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C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
\ 0 HUBO SESION :: UN MENSAJE 
D E L E J E C U T I V O 
Ayer, antes de que fuese la hora 
reglamentaria se recibió en la Se-
cretarla de la Cámara un Mensaje 
del Ejecutivo, rogando al Congreso 
que dedicase, en lo que resta de la; 
legislatura extraordinaria, su prefe-1 
rente atención a la resolución de las 
leyes, autorizando la. comisión del 
empréstito, la emisión de bonos y el 
reajuste económico. 
Por ese motivo, hubo el propósito 
entre los Representantes de no cele-
brar la sesión y por falta de puorum 
fué suspendida ésta, momentos des-
pués. 
Es, pues, seguro que la labor de 
aquel Cuerpo se encamine a la apro-
bación de estas Leyes. 
Una nutrida comisión de inquili-, 
nos, concurrió a la Cámara, a intere-
sarse por la resolución de la Ley de . 
inquilinato. Iban en forma de mani-j 
festación llevando estandartes, en 
que se leían versos cómicos, que ha-
cían alusión al problema. . 
E l doctor Ortiz, ponente de esta | 
Ley en la Comisión Especial que la 
Estudia, emitió ayer sü informe que 
fué aceptado por su composición. 
Este informe modifica fundamen-
talmente la Ley del Senado. 
C o n t i n u a r á a c t u a n d o 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
Con referencia a noticias que han 
circulado relativas al propósito de 
hacer cesar el funcionamiento ds 
la Comisión Financiera de Azúcar, 
y de lanzar al mercado la actual 
existencia de ese producto, el señor 
Presidente de la República desea 
hacer constar oficialmente que no 
ha pensado abolir dicha Comisión 
Financiera de Azúcar, que conti-
nuará actuando, con las facultades 
que le están concedidas, y admi-
nistrando el remanente del fruto 
de la zafra de 1920 a 1921, has-
ta su total liquidación. 
Sabemos que el señor Presiden-
te de la República adoptará varias 
determinaciones para hacer más efi-
caz la actuación de la Comisión, y 
más fácil y más rápida la salida 
del azúcar de la pasada zafra, pa-
ra evitar que un resto de importan-
cia permanezca sin vender al co-
menzar a producirse azúcar de la 
zafra próxima. 
L E G I O N A R I O S E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E F E C T U A N E N B A R C E L O N A L A S P R I M E R A S 
M A N I O B R A S C O M B I N A D A S , S U B M A R I N O S , 
H I D R O P L A N O S Y T O R P E D E R O S E S P A Ñ O L E S 
Restablecimiento del servicio de ferrocarriles entre Melilla y Nador. 
V a renaciendo la calma.—Necesidad de las reformas financieras 
Otras noticias cab legráf i cas d é España 
D e t a l l e s d e l b o m b a r d e o de M e l i l l a p o r l o s m o r o s 
Grupo de legionarios que estuvieron ayer en el DIARIO D E L A MARINA para despedirse de nuestro Director 
MARCELONA, septiembre 19. 
E l ministro de Marina en presen-
cia de una multitud de espectadores 
asistió hoy a las priimíras maniobras 
combinadas de súbannos, torpederos 
e hidroplanos, durante las cuales los 
aviadores lanzaron bombas de simula-
cro indicando la posición de los sub-
marinos a quienes persiguieron los 
torpederos. Los peritos en asuntos 
navales manifesti ^ n que las manio-
bras tuvieron gran éxito. 
SE R E S T A B L E C E E L S E R V I C I O D E 
F E R R O C A R R I L E S E N T R E M E L I -
L L A Y NADOR 
MADRID, septiembre 19. 
E l comunicado oficial sobre las ope-
raciones de Marruecos publicaijo es-
ta tarde anuncia que "se ha restable-
cido el servicio de ferrocarriles entre 
Melilla y Nador. Dos trenes fuño'>-
nan a diario y el tráfico de vehículos 
y el de transeúntes recorre libremen-
te la carretera sin que los moros de-
muestren la menor intención de efec-
tuar una agresión. 
La falta de diarios, característica 
del lunes, mientras continuaban las 
operaciones en Melilla, provocó toda 
clase de rumores respecto a lo que 
allí sucedía. Cuando o) comunicado 
oiieial de la tarde anunció que rei-
naba completa tranquilidad y que se 
habían reanudado los servicios ferro-
viarios a Nador se calmó la agitación 
popular convenciéndose el público de 
que el generalísimo de las fuerzas es-
pañolas ha puesto en práctica un 
plan de campaña lento y seguro a 
fin de no sacrificar vidas españolas 
Inútilmente. 
SE IMPONEN LAS R E F O R M A S F I -
NANCIERAS E N ESPAÑA 
MADRID, septiembre 19. 
En un artículo en el que expone 
que se hace imprescindible una refor-
ma económica y rentística en España 
Ja revista Financiera manifiesta que 
os recursos naturales de la penínsu-
la, sus ingresos y sus ahorros son 
más que suficientes para hacer fren-
te al presupuesto anual de 3 mil mi-
llones de pesetas que representan tan 
solo un 3 por 100 de las riquezas na-
cionales y una contrR^ución de no 
ffÉ de 13 6 pesetas por habitante. 
Arguye el citado periódico que la 
reconstrucción financiera del país ha-
ce necesaria la ayuda le todos los es-
Panoles y que cualquier demora en 
•a introducción de reformas honra-
das y enérgicas causa incalculables 
daños. 
E L BOMBARDEO D E M E L I L L A E N 
LOS DIAS A N T E R I O R E S A L A 
O F E N S I V A ESPAÑOLA 
M E L I L L A , septiembre 19. 
Los suburbios de esta plaza fueron 
objeto de un violento bombardeo du-
rante los días que precedieron a la 
ofensiva española que culminó el sá-
bado en la captura de Nador. L a po-
blación civil demostró temores casi 
iguales a los de los trágicos días de 
julio en los que las fanáticas kábilas 
rifeñas amenazaron con entrar en la 
ciudad. 
E l cuartel general español incitó 
al pueblo a que desplegase calma ase-
gurándole que no existía peligro al-
guno, pero los habitantes experimen-
taron grandes zozobras debido a los 
indicios de Iqj-íerc*>¿ue ^n^ibau loe 
moros. Muchos de eflos cerraron sus 
casas preparándose para regresar a 
España y alguno^ llegaron a hacerlo 
así. 
j Los rifeños emplazaron cañones en 
los barrancos y cimas del Gurugú y 
de las cercanías bombardeando la 
'ciudad. Los proyectiles cayeron sobre 
una extensa área pero casi ninguno 
hizo explosión. E l barrio de Real Tria-
na en la extremidad Sur de Melilla 
fué el que más sufrió y la mayoría 
de sus habitantes abandonó* sus ca-
sas refugiándose en el parque de 
Hernández. 
Una docena de proyectiles cayó 
'cerca de la fábrica de conservas co-
mestibles a orillas del río Oro a unos 
trescientos metros del parque donde 
.estaban acampados los fugitivos. Dos 
¡granadas hicieron blanco en el cuar-
tel general de artillería, otra causó 
| grandes desperfectos a la torre del 
'palacio de la exposición hispano-ma-
|rroquí y dos más cayeron cerca de 
la estación de la compañía Minera E s -
'pañola que se usa en la actualidad 
como depósito de municiones, 
i Dítrante toda la mañana del miér-
¡coles no cesó un instante el fuego de 
artillería contra la ciudad contestan-
do los cañones españoles con un in-
I tenso bombardeo. 
| Varios proyectiles enemigos hicie-
¡ron explosión dentro de la ciudad pe-
ro los daños causados fueron gene-
ralmente de poca consideración. 
Los corresponsales extranjeros se 
¡vieron sujetos a una porción de res-
tricciones rehusándoles permiso para 
Ayer,-por la mañana, fuimos cari-i 
ñqsamente sorprendidos por vibrantes 
vivas a Cuba, a España y al DIARIO | 
D E L A MARINA. Los lanzaba un 
grupo de quinientos hombres, que 
poco más tarde Invadían todas las 
salas de esta casa iluminándolas con 
su alegría, su entusiasmo y su pa-| 
triotismo español, a pes?f- de formar 
en el grupo no solo españoles, sino 
además cubanos, americanos, y mozos 
de otros pueblos. 
Eran los legionarios* los que sa-
ben de lo ocurrido a España en el 
Riff; los que desean poner a las ór-
denes de la bandera hispana su san-
gre y su vida si fuera menester. Y 
como legionarios que por España van 
al Riff, entraron en el DIARIO como 
en su casa, pregonando en sus víto-
res el amor que solevantó en sus 
corazones la campaña que en pro de 
la ]V|adre Patria venimos haciendo, 
con motivo de la guerra de Marrue-
cos. 
Venía con ellos el entusiasta capi-
tán Espino, Jefe de la Legión, y con 
el jefe y los legionarios venían las 
señoritas que formarán en la Cruz 
Roja. Lindas, gentiles, sonrientes... 
¡ Cubanas! 
—Ellos —nos decía ?u Capitán — 
son fuertes, son valientes, son entu-( 
sia^tas; serán buenos t-oldados. Ellas^y mudarles a morir cristiai.ameme 
son almas tiernas y caritativas y pia-V.^ai por su alma si la vida perdierat 
S e s u s p e n d e , e n p a r t e , 
e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
Por resolución Presidencial del 
día de ayer ha sido suspendido 
el acuerdo del Ayuntamiento de la 
Habana, aprobatorio del Presupues-
to ordinario para 1921-1922, y, en 
su consecuencia, suspendida la eje-
cución de dicho Presupuesto, en 
las siguientes partes: En cuanto 
autoriza los gastos de personal del 
Ayuntamiento y la Administración 
Municipal, excediéndose de las 
consignaciones que permite la ley. 
En cuanto a la totalidad de las 
consignaciones para becas o pen-
siones, con excepción de aquellas 
que resulten por acuerdos anterior-
res a la Ley Orgánica dz los Muni-
cipios. En cuanto a la consignación 
de los créditos para planos geodé-
sicos y catastral. Y" si dispone que 
por la Alcaldía Municipal de la 
Habana se adopten las disposicio-
nes oportunas, en cuanto a la for-
mación del proyecto de Presupues-
to ordinario, ajustándose a las d s-
posiciones de la Ley de Contabi-
lidad Municipal. 
N O S E D E J A P R O C E S A R 
i E L J U E Z D E M O R O N 
Con motivo de las denuncias for-
muladas contra el Juez Municipal de 
Morón, doctor Caraballo Sotolongo, 
la Audiencia de Camagüey designó 
en su oportunidad al Juez de Prime-
r a instancia de aquella ciudad, doctor 
Satre, para que fungiena'" ae Juez 
Especial procediera a iniciar las co-
rrespondientes investigaciones. 
E l doctor Satre estimó que existían 
suficientes causas para dictar el pro-
cesamiento del doctor Caraballo y tra-
tó de hacerlo así, pero el denunciado 
recusó al citado Juez Especial ale-
gando—cuando fué a procesarle—la 
existencia de "amistad íntima" entre 
ambos. 
Y es el caso que,\según manifesta-
ciones del Juez Especial a varios abo-
gados de Morón, ni siquiera se cono-
cían él y el doctor Caraballo. 
¡ Se asegura además en aquella lo-
I calidad, que el doctor Caraballo tiene 
el propósito de recusar también cuan-
i do vayan a leerle el auto de procesa-
! miento, a todos los otros funciona-
¡ rios que designe la Audiencia para 
I fungir de Juez Especial en este ca-
so . 
Esto es objeto de muchos comenta-
rios entre los elemntos del Foro en 
Morón, pues si el acusado persiste en 
recusar a todos los Jueces Especia-
les, creará un problema en el cual 
tendrá que intervenir el Tribunal Su-
premo para solucionarlo. 
S E A D H I R I E R O N L O S V I A J A N T E S A L A 
S U S T I T U C I O N D E L I M P U E S T O D E L 4 P O R 1 0 0 
i 1 
Los aviadurrs Georgo Maishall y Donald ÍSreíímc, í .reí ..rto'H que figu-
ran entro los legionarios, con los a uxiliares Eduardo de Castro, colom-
biano, y Miguel Suárcz, cubano. 
dosas; ellas van a levantar a los '-iuel 
caigan en el combate, a cuidarlos ^ 
lias enfcrineras qxio embarcarán hoy con los legionarios. E n el grupo 
aparecen el capitán Espino y un hijo de éste. 
«'curarlos, o a fortalecer su espíritu,,rían abrazarle, querían felicitarle, 
querían conocer al joven cubano que 
tanto amor y tanto cariño siente por 
la patria de su ilustré padre, el inol-
vidable don Nicolás Rivero. Pero 
nuestro Director estaba ausente. Una 
ligera indisposición le retiene en su 
hogar y le impidió disfrutar la emo-
ción de aquel minuto vibrante, ' de 
aquel minuto en que mozos valientes, 
fuertes y entusiastas, se abrazan a la 
causa de España y tras su bandera 
van a defenderla para caer con gloria 
o erguirse como se 'yerguen los hé-
Iroes. 
Hoy salen para España. Dentro de 
pocas semañas estarán en el Riff, alta 
la frente, inflamado de orgullo el co-
razón, dispuestos a triunfar o a mo-
rir. 
Dios guíe la nave. Dios lleve los le-
gionarios al triunfo. Merecen triun-
far. 
Todos, absolutamente todos, de-
seaban ver a nuestro Director: que-
A P E R T U R A D E C U R S O D E 
L A S G R A N J A S E S C U E L A S 
Continúa en la D I E Z , columna 7 
S E R E U N I O E N E L C A S I N O L A C 0 N S I 0 N D E 
P R O P A G A N D A D E L A J U N T A P A T R I O T I C A 
Bajo la presidencia del señor 
redro Icardi. se reunió anoche en 
'0s salones del Casino Español, la I 
^omisión de propaganda de la Jun- ! 
•„ patriótica, constituyéndose en es- I 
ta forma: ¡ 
Presidente, Sr. Icardí. 
^ce: Carlos Martí, 
^ecretario: Miguel Roldán. 
lez Secretario: Victoriano Gonzá-
Asistieron los señores Martín P l -
IW0; Misuel F . Seijo, Joaquín R a -
do i' José P01"161*. Alfonso .Agua-
. José Silvá, Rafael Piñeiro, Joa-
P, de la Cruz y Pablo R. Presno. 
Drw! Señor Roldán habló de los pro-
de ] . qUe anirnan a la Comisión, 
K 'evar a cabo una intensa propa-
ña e en pró de la causa de EsPa-
cesar" estos "tomentos en que es ne-
^'"•o demostrar de una manera 
E N E L S E N A D 0 
maía hUbo ayer sesión en la Alta Cá" 
^ictelrr/08 sena(rores reunidos <extra- | 
tras n M11.16, bordaron según unes- , 
nea nr* • ' celebrar sesión el lu-
yes ano 1?10 para tratar de las le-
su tn*. e e} doctor Zayas solicitó en 
Para e al convocar al Congrfeso 1 
r¡a una Legislatura Extraordina- i 
efectiva, el cariño y los afectos a la 
nación española, y especialmente a 
los hijos, que por ella luchan bra-
vamente defendiendo sus derechos, 
sv* ideales de progreso, de cultura y 
de civilización. 
E l señor Icardí dió las gracias a 
los concurrentes, por la confanza 
inmerecida, que en él habían deposi-
tado, esperando por parte de todos 
una vigorosa labor. 
L A COMISION D E F I E S T A S 
Se constituyó la^Comisión de fies-
tas, bajo la presidencia del señor 
Manuel Canto, actuando de secreta-
rio el señor Edmundo de Más. Con-
currieron el doctor Vicente Gómez 
Paratcha, don Narciso MSciá, y los 
señores Manuel Vidal, José Pardo, 
Paulino Fernández, Francisco Pons, 
nuestro compañero señor Joaquín 
Gil del Real, Antonio Suárez, Dio-
nisio Peón, José Casal, el Ministro 
de España, Excmo. Sr. Don Alfredo 
de Mariátegui, el Cónsul General se-
ñor Buhigas y nuestro compañero 
Carlos Martí. 
Se trató de los proyectos a desarro 
llar, la gestión de fnneiones benéfi-
cas en los cines, teatros, etc., etc. 
Se dió cuenta de haber quedado 
constituido el Comité de Damas Pro-
tectoras de la Junta Patriótica, del 
que es presidenta la distinguida da-
Continúa en la D I E Z , columna 6 
E S T A SEÑALADA PARA E L P R I -
M E R O D E O C T U B R E 
Ayer se reunieron bajo la presiden-
cia del doctor Collantes, los Directo-
res de Granjas Escuelas, acordando 
los siguientes particulares para el fu-
turo desenvolvimiento de las referí-, 
das escuelas. 
Primero.—Solicitar del Honorable i 
Presidente de la República recomien-
de al Congreso por medio de un men-
saje, la reforma de la Ley de Gran-1 
jas en la parte que se refiere a la edad I 
de los alumnos, duración dt; la ense-¡ 
fianza y programa de estudios. ; 
Segundo.—Que se dicte un Deere-| 
to relativo a la situación económico , 
de las Granjas, para poder hacer uso | 
de los frutos y productos de los mis-; 
mos a fin de utilizarlos en beneficio j 
de dicho plantel con una fiscalización I 
económica escrupulosa y con fija-1 
ción de responsabilidadts. 
Tercero.—Que las Granjas se con-! 
viertan en centros de propaganda) 
agraria, con objeto de tener una más ¡ 
variada producción, llevando a la 
práctica, la extensión escolar luera 
de las Granjas determinada por la 
Ley . 
Cuarto.—Que las Granjas Escue-
las amplíen la extensión de sus cam- | 
pos de cultivo hasta convertirse en i 
verdaderas explotaciones agrícolas, . 
que respondan, desde luego, a una fi-
nalidad económica. 
Quinto.—Conveniencias de reor-j 
ganizar y movilizar las Juntas pro-. 
vinciales de agricultura, comercio y i 
trabajo que presiden los Gobernado-
res provinciales, actuando en este I 
sentido las Granjas Escuelas, median-
te un cambio de impresiones con el 
Gobernador respectivo. 
Sexto.—Establecer por todos los 
medios mayores relaciones entre la 
Granja Escuela y los demás Centros j 
Agrícolas y privados de la Repúbli-j 
ca. 
Séptimo.—Celebrar un Congreso 
anual de profesores de Granjas E s -
cuelas y otros elementos similares que 
se efectuará en cada una de las pro- I 
vincias sucesivamente. 
Octavo.—Establecer intercambio, 
de alumnos de las Granjas de la Re-l 
pública. 
Noveno.—Celebrar concursos anual 
lies entre los mejores alumnos para 
¡designar los que han de ocupar las' 
becas /de la Estación Experimental j 
I Agraria y otros establecimie»tos de 
i este ramo. i 
Décimo.—Celebrar la apertura del' 
curso escolar de las Granjas el dia pri-
mero de octubre del corriente año,! 
dándole al acto la mayor solemnidad | 
y extensión popular. 
Décimo primero.—La aprobación 
del reglamento interior de las Gran-
jas. 
D E L A L E G A C I O N 
D E A L E M A N I A 
Habana, Sep. 3 de 1921. 
Al Sr. Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: 
¿QUE H U B I E R A SIDO D E 
NOSOTROS, SI U S T E D E S , NO-
B L E S B E N E F A C T O R E S E N 
CUBA, NO SE H U B I E R A N 
A P A R E C I D O COMO SALVA-
D O R E S E N N U E S T R A INDI-
GENCIA?—dice un párrafo de 
un escrito de agradecimiento 
dirigido a mí por el Asilo para 
niños en Linz, sobre el Danu-
bio. 
Este escrito está firmado por 
inexpertas manos de niños y 
al final contiene una lista de 
nombres de aquellos que aún 
son demasiado pequeños para 
poder escribir. E n total son 
cuarenta los niños que en el 
Asilo están a cubierto de aban-
dono, frío y hambre. 
Los medios de la institución 
se habían agotado en mayo del 
presente año, y se Encontraba 
a un paso de la clausura cuan-
do le fué entregada, de la reco-
lecta efectuada para los niños 
pobres en Cuba, la cantidad de 
50,000 Marcos, (cerca de Do-
llars 750) que posibilitan con-
nuar abierto el mencionado es-
tablecimiento. 
L a dirección del asilo ha en-
viado aquí un álbum que lleva 
como título lo siguiente: 
"LOS NIÑOS ASILADOS E N 
LINZ a/DONAU, Roemerstras-
se, CON V E R D A D E R O AGRA-
D E C I M I E N T O A SUS B E N E -
F A C T O R E S E N CUBA", LINZ 
a/DONAU en mayo de 19 21". 
Por las fotografías se puede 
ver lo bien cuidado que se en-
cuentran los pobres pequeñue-
los que han encontrado un ho-
gar en el mencionado asilo. 
Si no obstante el pequeño 
tamaño de las fotografías, fue-
ra posible una reproducción, 
causaría esta a los que con 
gran corazón contribuyeron a 
la recolecta para los pobres 
niño3, una gran satisfacción 
que les haría ver y reflexionar 
la gran lástima que hubiera 
sido permitir sucumbir misera-
blemente a estos hermosos ni-
ños. 
De usted atentamente, su 
leal amigo, 
( F . ) DR. F . C . ZITELMANX. 
Ministro del Reich Alemán. 
E X I T O D E L A T E M P O R A D A 
D E T E A T R O E S P A Ñ O L E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Doctoras e s p a ñ o l a s en viaje de es-
tudios.—Otras noticias 
Menocal no v o l v e r á a intervenir en 
la p o l í t i c a . d e Cuba 
(De nuestra redacc ión en N. Y o r k ) 
NEW Y O R K , septiembre 19. 
Con éxito halagador verdadera-
mente extraordinario se inauguró en 
el lujoso Princess Theatre la tempo-
rada de Teatro Español patrocinada 
por el Cónsul general de España y 
una representación muy selecta del 
Instituto de las Españas y de la Aso-
ciación Americana de Maestros de 
Español. E l dbeut se efectuó con " E l 
Genio Alegre", de los hermanos 
Quintero, obra que fué puesta en es-
cena tan cuidadosamente como siem-
pre se hace en los teatros americanos 
y por supuesto sin apuntador. L a 
interpretación fué irreprochable y 
todos los artistas, improvisados en-
tre las más distinguidas familias de 
la colonia hispana, obtuvieron una 
triunfal y unánime consagración, 
siendo llamados a escena innumera-
bles veces al finaj de los tres actos. 
L a sala del teatro ofrecía deslum-
brador aspecto, habiéndose vendido 
absolutamente todas las localidades 
y quedando en la calle más de qui-
nientas personas sin podei* entrar. 
Los periódicos dedican al Teatro 
Español los más calurosos elogios. 
Sus directores propónense dar a co-
nocer no sólo el Teatro Español pro-
piamente dicho, sino también las más 
escogidas obras de los Teatros Ar-
gentino, Mejicano y Cubíftio. 
Así se labora por nuestra raza y 
por nuestras letras. 
V I A I J E D E ESTUDIO 
Han llegado a Nueva York las se-
ñoritas españolas que, pensionadas 
por la Junta de Ampliación de Es -
tudios de Madrid, vienen a incorpo-
rarse al curso universitario de los 
¡Estados Unidos en distintos colegios. 
Son estas señoritas Nieves Gonzá-
lez Barrios, doctora en Medicina de 
la Universida dde Salamanca; Con-
cepción Lizárraga, doctora en Far-
macia de la Universidad de Madrid; 
Carmen Castilla, profesora de la Es -
cuela Superior del Magisterio; Ma-
ría Luisa Cañameras, doctora en 
Farmacia de la Universidad de Bar-
celona; Loreto Tapia, de la Facultad 
de Medicina de Madrid, y Herminia 
Rodríguez, de la Facultad de Farma-
cia de la misma Universidad Central. 
Habana, 16 de Sep. de 1921, 
Sr. Presidente del Comité Permanen-
te de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla'de 
Cuba. 
Señor: 
L a Junta Directiva de esta Aso-
ciación de Viajantes del Comercio de 
la Isla de Cuba, de mi presidencia, 
ha tenido conocimiento de los traba-
jos que viene organizando ese Co-
mité para obtener de los Poderes 
Públicos la sustitución del Impuesto 
del cuatro por ciento sobre las uti-
lidades por la Letra de cambio, con 
carácter obligatorio, para las tran-
sacciones mercantiles, y mucho ha 
servido de satisfacción a esta Junta 
saber que las primeras gestiones 
verificadas cerca del ex-secretario de 
Hacienda, Coronel Miguel Iribarren, 
que cón tan tesonero entusiasmo se 
consagró a la iniciativa, no se han 
abandonado y que, con el cambio de 
poderes en la República, ha tomado 
4a dirección de la campaña la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, represen-
tada por ese Comité Permanente. 
No fué de las últimas en adherir-
se a los buenos propósitos del ex-
oocroth<riu de Hacienda, Coronel I r i -
barren,. la Asociación de Viajantes 
del Comercio de la Isla de Cuba, 
pues con fecha 2 0 de Abril del año 
en curso envió una comunicación a 
dicho funcic^irio alentándole en su 
iniciativa y exponiendo las ventajas 
que para el comercio tiene la susti-
tución del Impuesto del cuatro por 
ciento sobre las utilidades, Impuesto 
que fué mal recloido por los centros 
mercantiles a causa.de la «fiscaliza-
ción que, en los libros del comer-
ciante, implica, y que está reñida con 
el principio del secreto de las ope-
raciones comerciales que, sustenta 
nuestro Código de Comercio. 
Esta Asociación, por sus fines eco-
nómicos, estaba, como cont í / aa es-
tando, en el deber de manifestarse 
al lado de ese proyecto, pues si bien 
el Impuesto del cuatro por ciento 
sólo le afecta de una manera Indi-
recta, y en tal sentido únicamente 
puede moverla a sumarse a él su de-
seo de defender los intereses de sus 
Socios Protectores, que lo son Impor-
tantes firmas de esta plaza y otras 
del interior de la República, así co-
mo de los que serán mañana Inte-
reses de nuestros asociados, ya que 
son los viajantes del comercio los 
que justamente aspiran y práctica-
mente obtienen las gerencias de las 
casas comerciales a las cuales re-
presentan, el establecimiento de la 
j letra de cambio cae dentro de la 
[esfera de acción de este organismo 
como así lo tiene reconocido en el 
acuerdo adoptado por la Junta Ge-
neral de fecha 2 de» enero del presen-
te año, a que hace referencia la co-
municación que tuve el honor de 
dirigir al Coronel Iribarren, una co-
pia de la cual envío a Ud. gustosa-
mente. 
Al felicitar a esa Cámara de Co-
mercio y a su Comité Permanente 
por el plausible propósito de recoger 
y encauzar por medio de una cam-
paña bien dirigida la labor comen-
zada hace varios meses a iniciativa 
del Sr. Julio Blanco Herrera, muy 
querido ex-presidente de esta Aso-
ciación, respetado Socio de Honor y 
Director de rica empresa industrial, 
que figura como el más importante 
Socio Protector en el cuadro de los 
que a esta Asociación honran con 
ese carácter, me es grato significar 
a Ud. que la Junta Directiva* de esta 
sociedad, por acuerdo de fecha 11 
de los corrientes, se adhiere al mo-
vimiento de opinión crp>lo por esa 
Cámara y está dispuesta a partici-
par en los trabajos que se acordasen 
para el logro de la legítima aspira-
ción que defiende el comercio de la 
República. 
Sírvase, señor Presidente, aceptar 
el testimonio de mi mayor conside-
ración. 
( F . ) R. URIBAJHU. 
Presiente , 
R E P L I C A D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
A L S U B S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
ESPAÑA E N M A R R U E C O S , 
en la plana 10. 
MAYITO MENOCAL 
Como anuncié, llegó en el "Beren-
garia" el primogénito del ex-Presi-
dente Menocal. 
E n el muelle le esperaban uri fun-
cionario del Consulado cubano y al-
Habana, Sep. 19 de 1921. 
Sr. Dr. José Rodríguez Acosta. 
Subsecretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
He recibido la extensa comunica-
ción que usted tuvo la bondad de 
dirigirme con fecha 16 del actual, 
en la cual trata de demostrar públi-
camente (puesto que dicho escrito 
ha sido facilitado a la prensa), que 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba ha 
incurrido en una manifiesta contra-
dicción al declararse opuesta al im-
puesto del 4 por ciento sobre utili-
dades en los negocios mercantiles. 
Al sólo propósito de proclamar que 
siempre fuimos opuestos en la Cá-
mara a esa tributación, va encami-
nada esta carta, sin ánimo de conti-
nuar una polémica con ese organis-
mo del Ejecutivo Nacional, por esti-
marla fuera de lugar, ya que la re-
forma de la ley, por la cual aboga-
mos, está bajo la acción del Poder 
Legislativo actualmente; v, además, 
el lustre Jefe del Í Í S U / J está en 
principio, y así ha querido declarar-
lo, conforme con la supresión del im-
puesto del 4 por ciento. 
L a corporación de cuya Junta Di-
rectiva emana el Comité de mi pre-
sidencia no ha hecho nunca declara-
ciones, ni tomado acuerdos que per-
mitan en buena lógica considerarla 
conforme con el impuesto del 4% 
y no comprendemos como usted ha 
podido, de buena fe, atribuir a la 
Cámara esa conlormidad: el mismo 
escrito que Ud. invoca, dirigido al 
Congreso de la República por nues-
tro Presidente en 19 de junio de 
,'1917, dice textualmente: 
"Otras razones diversas abonan y 
justifican, además, la enemiga del 
.comercio hacia las formalidades eno-
I josas que requiere la imposición del 
jtimbre: la inevitable ingerencia de 
personas extrañas en una investiga-
ición que alcanza íntimos aspectos 
de la vida del comerciante, para lle-
var a cabo la función fiscalizadora; 
el número Crecido que ae requiere 
de estos funcionarios inspectores, y 
su forzoso noviciado, sin mencionar 
especiales características implícitas 
al agente fiscal de este rango; la 
iamenaza constante, en fin, de erro-
de tener, sin embargo, dura Qtncián 
peíial en cada caso". 
No podemos explicarnos cómo pue-' 
de inferirse de esas palabras, nuestra 
conformidad con un Impuesto cuya 
fiscalización autoriza, no ya el exa-
men de papeles comerciales, compro-
bantes de ventas y de pagos, sino el 
examen de la entraña misma del ne-
gocio mercantil: los libros de con-
tabilidad y la composición de las 
cuentas de capital y de Ganancias y 
Pérdidas. 
Resulta claro, por consiguiente, 
que al referirnos a "cualquier otra 
orden" de impuestos, excluímos to-
dos los que tuviesen por base de 
exacción la ingerencia del Estado 
con la investigación de los negocios 
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SAN V I C E N T E , septiembre 19. 
L a goleta "Lilliam M. Barnes" que 
salió de Cuba con 300 repatriados an-
tillanos llegó a las Barbadas el 8 de 
septiembre con grandes averías. No 
pudo entrar en puerto a causa de lo 
violento del oleaje viéndose obliga-
da a dirigirle hacia Santa Lucía. Por 
fin entró en Port Castries al día si-
guiente con solo 284 entre pasajeros 
y tripulación habiendo perecido 16 in-
dividuos a causa del mal tiempo rei-
nante. Uno de ellos aterrorizado por 
la desesperada situación fué presa de 
enagenacióu mental y ¿e tiró al mar. 
Una mujer fué el solo pasajero que 
sobrevivió entre los de la balandra 
"Coronation" que naufragó entre San-
ta Lucía y Granada desarbolándola 
el violento huracán que encontró el 8 
de septiembre. L a heroica mujer per-
maneció asida al casco después que 
todos los otros habían sido arrebata-
dos por el irresistible empuje de lai-
das y la balandra embarrancó por 
fin en un Cayo de las islas Granadi-
nas. " 
Después de cinco días de encon-
trarse en esta horrible situación un 
pescador divisó a la pobre mujer y 
ogró salvarla. • 
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ADMINIITKAOOH. 
CONDE DEL RIVKRO 
H A B A N A 
I mea 9 1-60 
3 Id- „ 4-30 
6 w 9-00 
1 AOo „18-00 
P R O V I N C I A S 
S 1 me» 9 1-70 
3 Id- ,. 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Aflo J M19-00 
APASTADO 1010. TXX.BPOXOS: KVDACCIOK! A-6301; ADMUTISTRACION T 
ABTTITCIOS: A-6201; IMPEENTA: A-5334. 
E X T R A N J E R O 
3 mesas ... 9 6-00 
6 Id. „ l l -OO 
1 Arto - . .„ 21.00 
D E J U S T I C I A * 
MIEMBRO DECANO E N CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L O S I E G I 0 N A R I 0 S 
Hoy embarcan rumbo a España los salvajes, cuya crueldad y cuyo odio a 
'legionarios que van a luchar en Ma- España están exaltados y exacerba-
rruecos contra los rifeños. Son cuba-! dos por el fanatismo, 
nos y españoles que al saber el he- j Sin embargo, los cubanos de esa le-
roísmo con que sorprendidos alevosa-j gĵ Q dejan su patria y sus familiares 
mente por la traición sucumbieron en yara sufr¡r las penalidades de la cam-
patriótico sacrificio los Fernández Si l- j paña y para afrontar sus peligros. Al-
vestre y sus compañeros, sintieron her- gUnos de ellos, como el Capiián Es-
\ i r la sangre española en suŝ  venas p¡n0j conocen bien las vicisitudes, los 
1 1 • ' '1 • 1 • • » ucu, ei 1 ufu'i. y itt .1 m LM u-HL ia, a IUO que le impuso la Audiencia fle i-'inar 
y arder el entusiasmo juvenil en su nesgos y las inquietudes de la guerra, legionarios del interior, que mientras ^ei Río, por un delito de lesiones 
corazón. Van guiados por un valiente porque defendieron en la manigua de , se,le? avlsase P01" conducto de los graves, así como de la prisión subsi-
capitán, que. según él manifestó Con Cuba los ideales de su independenc 
SI culpa existe, esta no es de esos al cond ^ " f ^ f ^ ^ ^ ^ f , . la 
señores. Culpen os legionarios, a la to que le « ^ S ó í a M 
precipitación en venir sin haberlos • pena de se s ™ f ^ p ^ 
llamado, desatendiendo las Indicado- le imPUS0 ^ " ^ ^ 
nesgue se les hicieron repetidas veces ^ a . como autor de un (Telito de raí 
y por diferentes conductos. .sedad en documento privado, tenien-
[dose en cuenta las circunstancias flei 
Como creo justo aclarar las cosas, i hecho; el tiempo que lleva cumplien-
con tan excelente fruto cultiva m slno J t0 noa quie- do la pena impuesta, la buena con-
querido companero don Joaquín Gi l : ,reni y aprovechan laiJ ocagiones, ducta observada en la prisión, y - l a 
del Real, y que tantos bienes pro- . demostrarnos su acendrado carencia de antecedentes penles. 
f a ' n u e s ^ r a X p a ñ a 3 * ^ é1'i amor, echarían a vuelo las campanas 
E S P A Ñ A E N C U B A 
L e g i o n a r i o s 
No trato de Invadir el campo, que 
Trato, solamente de llamar la a'.en-
creyendo encontrar motivos, para pro 
barnos una vez más su cariño, co-
INDUliTO CORRECCIONAIJ 
cien de mis compatriotas, y de .-.aue-1 mentand jus 16 . J 
líos que sm_serlo sienten como nos- m0 de costumbre—este I 
otros, y ansiosos de vengar la of^n 
sa Inferida por los salvajes rifeño?, 
se alistan para ir a pel^lir, bajo mifs-
tra sacrosanta bandera en Marnu:-
cos. 
Ayer, un grupo de Individuos, es-
pañoles unos ,criollos otros, y algu-
nos mejicanos, llegados del interior 
se expresaba en forma despectiva con-
tra los españoles de la Habana, por-
que no les daban albergue, "dinero, 
tabaco, ropas, etc. etc. 
"Hemos dejado, decían, nuestros 
pueblos, y ahora no teu-mos dinero 
aquí, y no sabemos que hacer hasta 
que embarquemos paA, España". 
Muy bien, señores, ¿pero quién les 
"Fidelity Compny." a favor de Anto-
INDULTOS CONCEDIDOS 
- E n el último Consejo da Secreta 
rios celebrado el pasado sábado, so- ni0 Valíés y Vallés, y que fué pres— 
mandó venir? He leído en casi todos lamente se otorgaron dos indultos: tada por este último a favór de José 
los periódicos de la Habana y en mu- -el de Manuel Cruz Pérez, total con- dei Rey Pérez. 
chos de Matanzas; Santa Clara; Orlen dlcional, perdonándole el resto que 
t e . . . y en la "Gaceta Internacional", . ie queda por cumplir de la pena de AUTO D E PROCESAMIENTO CON-
(Para el DIARIO 
CAJIBO. MINISTRO. E X P L I C I T A 
TACION. L A CONJUNCION MAU 
C I 6 X POLITICA.—KIi PROBLJBJM 
T I E N D E Y A S P I R A A R E S O L V 
TA. L A CUESTION SOCIAL E N 
NO. P R E P A R A C I O N D E P R O Y 
CONTRATO D E T R A U A J O . — B U 
CIONB8. — ITS P A D R E E S C O L A 
C U L T U R A . — U N D E 8 C U B R I M I E 
L U D I S M O . — L A MANCOMUNIDA 
D E EDUCACION F I S I C A . — V I I 
L O S MAESTROS D E P R I M E R A 
C U L 
Barcelona? 28 ¿Te agosto de 1921. 
Se ha aclarado el enigma. Cuando 
el señor Cambó empezaba a experi-
mentar los buenos efectos del viaje 
náutico de tres meses que para re-
poner su salud algo quebrantada, se 
S ha resuelto dejar sin efecto la | había impuesto, se vió obligado a ln-
incautación de la fianza de $300 so- terrumpirlo E n un *™V*f>J* 
licitada por Florencia Goñi, y que I interior de Noruega situado a unos 
con la garantía del mismo fué pres- I cien kilómetros d« Berfie"' j i " 0 . ^ 
tada por la Compañía de Fianzas I sorprenderle una llamada telefónica 
' del representante de España en 
im-ntt^—co- Ha sido Indultado Pedro Irigoyen 
« incidente, he Valenzuela, total condicional, perdo-
creido que debía invadir, hasta cierto , nandole el resto de ^ Pena que le 
punto, el campo que cultiva con ex- queda por cumplir de 60 días de en-
celante fruto, mi buen compañero se-; carcelamiento que le Impuso el co-
ñor Gil del Real. rreccional de la Cuarta, por estafa. 
Una vez cumplida mi misión, me teniendo en cuenta el Informe favo-
retiro por el foro, como en el teatro» rabie del tribunal sentenciador y la 
después de saludar a mis lectores. 
C E L T I B E R O 
carencia de antecedentes penales. 
SIN* E F E C T O 
C R O N I C A C A T A L A N A 
D E L A MARINA) 
no una, sino repetidas veces, la or- 4 meses y un día de a'rresto mayor, 
den, el ruego, y la advertencia, a los que le Impuso la Audiencia de Pinar 
T R A E L J U E Z D E C I E G O D E 
A V I L A 
E l Juez Especial que instruye la 
causa, por distintos delitos que se j 
le acusa, contra el Juez de Ciego de 
Avila, doctor Soltran, ha dictado au-
1 consulados que no viniesen, para evr- diaria que tenga que sufrir pór In 
:ia. tar aglomeraciones innecesarias, y solvencia; teniéndose en cuenta el 
hidalga nobleza, marcha a defender Ahora realizados aquellos anhelos. ^ s t ° s inúti l!s; ^ ,<lue ?on ^V1 tiempo que lleva sufriendo la pena 
~~ .,Mo,, n̂mn • .1 , n M i- • • 24 hora3 antes del embarque, habla impuesta, y el Informe favorable del to de procesamiento contra dicho 
una causa que considera romo suya.! constituida Cuba en Kepublica inde-, tiempo sobrado para todo, y se aho- /tribunal sentenciador funcionario quien por tal motivo ha 
porque es la de sus padres; van ajpend¡ente, quien* volver a empuñar r/aha? mo1les1tias' gastos el consula ' 
. , n i i : r do y la colonia española de la 
aquel país, comunicándole un encar-
go del señor Maura y saludándole 
como Ministro de Hacienda. E n esta 
forma llególe la primera noticia de 
su nombramiento. 
Y mientras en Barcelona, en Ma-
drid y en toda España andaba todo 
el mundo en conjeturas y calenda-
rios, acerca de si se decidiría a acep-
tar o no un cargo tan comprometí' 
luchar por aquella bandera que aun ; ¡a, armas por la dignidad y el honor 
en medio de las más fuertes sacudidas | de la Madre Patria, por la causa de 
y de los más aciagos momentos ha on-, ¡a civilización y del progreso, 
deado siempre con honor y que ahora, | |Con qué caIor ^ car¡ño> con ^ 
según declaró vigorosamente Alfonso efusión de fratern¡dad los recibirá el 
XIII ha sido vilipendiada por las tri-
bus del Riff. 
E l Capitán y los soldados de esa le-
gión se han ofrecido espontánea y 
desinteresadamente a auxiliar con sus 
armas, con su valor, con sus vidas si 
fuere necesario, a los bizarros solda-
dos españoles que combaten en los 
pueblo español! |Con qué fuerza es-
trechará las manos de esos legionarios 
que no contentos con admirar y alen-
tar desde aquí el heioico valor con 
que los soldados españoles inmolan en 
Marruecos sus vidas por la patria, van 
Haba-
A pesar de los requerimientos que 
tanto el Consulado de España, como 
mi querido compañero Gil del ReaV, 
en su leída sección han hecho repe-
tidas veces, los legionarios del inte-
rior han acudido, y hay en la Haba.-
na 1.800 hombres que quieren ém'-
barcar para Marruecos, la mayoría, 
en mala situación económica, y se 
quiere, que sea el comercio español, 
los españoles todos de la Habana, los 
que subvengan a sus necesidades. 
Debieron tener presente, que aca-
ban de repatriarse 40.000 españoles; 
que quedah trescientos y pico aun, en 
la Quinta del Rey; que hay una sus-
cripción Iniciada, y en la que figuran 
ya cantidades de importancia, para 
Y a Leopoldo G^ mez Barceló, to- quedado suspenso del* cargo. 
El^fiombrc fuerte y v igoroso 
llama la atención de la mujer 
allí a juntar corazones con corazones. 
razos con brazos, armas con armas, socorrer a mip«!trna qnldados dp Ma-
riscos africanos. INo ha sido necesaria _ . I *,°i:orrer a "uestros soiadaos ae me 
, • ' 1 . j ' j Pronto esos hidajgos legionarios que I lillaí Q116 103 tiempos son pésimos, 
ninguna proclama, ningún banderín de 1 1 L - J L 1 y que entre suscripciones; donativos; 
1 . . • « . i ayer con el alma en los labios daban reealos- etc etc raro .es el esnañol enganche voluntario para excitarlos y , , . , fe6aios. etc., etc., raro es ei espanoi, 
T . , 0 1 . J n I en esta casa estruendosos vivas a Es-1lo mismo el rico comerciante, que el 
estimularlos, oe han presentado ellos 1 | que solo cuenta con un mezquino 
solo*, no en los momentos en que Es-1 Paña' a Cuba y al DIARI0 DE L A 
paña dominaba y sojuzgaba al ene-1 MARINA'Pisaran t:€rra africana-Ellos 
mlgc. en que se llenaba del júbilo de ^TÚarin entonces a los soldados es-
pañoles con cuán vehemente ansia se 
sigue aquí el proceso de la lucha, con 
cuán eficaces esfuerzos se agita la 
la victorra, en que como tantas otras 
veces, celebraba triunfalmente las de-
rrotas del enemigo; sino precisamente 
cuando sufría sangrientos "y luctuosos 
sueldo, que no vea fuera de sus bol-
sillos, el importe de un mes de su 
trabajo o renta. 
¡Caballeros, no arrempujarl r 
SI esos legionarios dignísimos, pa-
triotas, entusiastas defensores de una 
causa gloriosa, y a los que todo espa-
ñol debe gratitud y cariño, se hubie-
sen quedado quietecitos en sus casas. 
colonia española para socorrer a sus hasta que se les hubiese llamado, no 
se verían ahora así, y no tendrían los . • . 1 1 «« 1 , se vtMmu anuía, aai, y m 
descalabros, cuando al corazón del! comPalnotas del Mogreb y con-cuan españoles de la Habana, que rascarse 
mieblo abitaba un hnndo snWmn A*! ^ondo anhelo se desea la reivindica- el bolsillo nuevamente, sin necesidad, 
pueblo agitaba un hondo sollozo de ] t ( m \ \. A y ese dinero que ahora gasten, podría 
angustia y de dolor, cuando tanta y! C10n * cl tritinít> de la bandera es-1 Ser invertido en material sanitario; . . 1 • l. j j ' - J Dañóla. I pensiones a las viudas y huér fanos . . . tan valerosa juventud perdía sus vidas Panoia- ^ _ ^ a Io que ^ acu^rde; 
Que vuelvan triunfantes a sus la- No es justo pues culpar al señor 
oc( n„» 1, «..•J-l,,..,', „ u J I Cónsul de España, señor Buhigas qu» enemigo ¡ res! Que la h djguia y la alteza de , con tanta ^ y entusiasni0 t°abaSa; 
amenazaba caer sobre Melilla y acá-¡ â causa que defienden los saque impu-1 ni a don Joaquín Gii del Real, que 
tar allí con el dominio espímol. Saben ' nes y victorio-.os de 
en los malhadados barrancos rifeños, 
cuando envalentonado 
. 1 i- . ya ni puede descansar de tan.ta con-
8ro1 sulta como aguanta; ni a los españo-
eaos legionarios cuan sangrienta, citan [Que su desinteresado sacrificio sea1 les d6 la Habana, siempre dispuestos 
1 1 1 / - c 1 1 • I a abrir los bolsillos 
pergrosa es la lucha arncana. oaben j un nudo mas f ue una en perenne cor-
cuán dura y encarnizadamente se pe-1 dialida'' la bandera de C u b a r o n h " 
lea en esa contienda contra enemigos, bandera de España. 
G L Y G E D Q F Q S F A G I N A 
IPILDORAS DE GLICEROFOSFATOS) 
Vigorizará so cerebro, curará su neurasteoia y así podrá 
luchar en la vida con éx i to . ; 
• I 
C O M O V I E N E 
Ceuta, 25 de Agosto de 1921. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor nuestro: 
L a traición cometida contra núes-
L a h u e l g a d e C a i b a r i é n 
So acordó una nueva Junta 
Desde las nueve y media de la ma-
ñana hasA, las dbce, cllce " E l Comer-
cio" de Caibarién, se han encontrado 
reunidós en el salón de actos del 
tro valeroso ejército, por íos feroces Ayuntamientto, el Gobernador de las 
berberiscos del Rif han levantado Villas coronel Juan Jiménez, el A l -
un clamor de indignación y de ira y calde Municipal señor Ramón Abren, 
un deseo de venganza, en cuantos el Administrador de la Aduana señor 
sentimos correr por las venas una Abelardo Ruiz y el Presidente del 
gota de sangre española. Ayuntamiento señor Francisco Bo-
España está en pie, y con España, laños, con una comisión Integrada 
sus hijos las jóvenes y poderosas Re- Por la casi totalidad de los señores 
públicas Americanas, orgullo de la comerciantes de esta localidad y los 
raza, garantía de que volveremos a señores comisionados por los Gre-
Influir decisivamente eiv nuestro mios Obreros de Caibarién, a fin de 
porvenir muy próximo sobre los des- efectuar un cambio de impresiones 
tinos del mundo. para dar por termipada la huelga que 
Todos ofrecen algo para asegurarle encuentra planteada, 
el castigo inaulazable de los flfeños: Abierta la sesión por el coronel J i -
unos su sangre generosa, otros su ¡ménez pronunció un discurso y abo-
dinero y sus Iniclativís. Y a este pa- gó por la solución de esta huelga 
triótico concierto no puede faltar el y a ese efecto manifestó la neesidad 
Fomento Español con Sucursales en dé que tanto patronos como obreros, 
Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán y aportando cada uno su 'concurso, hI-¡ 
Larache que se propon^ con objeto cieran toda clase de esfúerzos para1 
de que el óbolo de nuestros herma- terminar una situación difícil, dentro 
nos los Hispano Americanos llegue de la dificilísima situación porque 
Integro a poder del combatiente, rea atraviesa el país. 
lizar gratuitamente todas las ope-1 Las palabras persuasivas de la 
raciones bancarlas que reclame el primera autoridad de las Vilas Impre-
envío de fondos a tales fines desti- sionaron favorablemente a la Asam-
liados' blea y después de un ligero cambio de 
Le rogamos señor Director, que impresiones, vistas lab nuevas pro-
haga público en su respetable perió- posiciones efectuadas por la Capital, 
dico este ofrecimiento que con otros Se llegó a la conclusión de la necesi-
que ya hornos realizado por el EJér- dad de que los comisionados obreros 
«ito de Africa, nos obliga nuestro ¡ tuviesen un cambio de Impresiones 
patriotismo. eoi! i0g componentes do su colectivi-
cen este motivo nos ofrecemos de ¡dad, para allí acordar la resolución 
usted atto. S. S., q. s. m. e. 
"Fomento Español."—Sucursal 
de Ceuta. 
E l Director, 
_ P. A rabí. 
P E R D I D A -
que podrían presentar en una nueva 
junta. 
Proponíanse reunirse las asocia-
ciones Obreras para conocer y discu-
tir las proposiciones que se le hacen 
y poder decir su última palabra en 
relación con las rebajas .que pueden 
o no hacer en los jornales que ac-
tualmente se pagan, así como en los 
demás puntos referentes a las condi-
ciones del trabajo, donde existe deter-
minada disparidad de criterio, entre 
unos y otros. 
De jtodas maneras 'y aun cuando 
E l Sábado o Domingo en el tra-
yecto del Vedado al Country Club 
(Marianao) se ha perdido una fun-
da conteniendo un juego de cortinas , 
de Automóvil Chandler y una bom- e110 8Tenif ca.una demora más de 24 
ha motor para echar aire a las go- lloras, es lógica, pues los comláíona-
mas. Si alguien lo ha encontrado y .d03 obreros alegaron con muy buenas 
lo devuelve en el Vedádo, calle 15. ¡razones que siendo también nuevas 
entre 2 y 4, Vedado, domicilio del ¡las contraposiciones que se hacían, 
señor Contreras, será generosamen- ¡uo podían resolver sin antes llevarlas 
te gratificado. *•« conocimiento del Gremio. 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo m á s alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
C A C H E I R 0 Y HNO. 
Vidriera del 'café "Europa*' 
Obispo y Aguiar .—Tel f . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
TTT, 
G O M A S M A C I Z A S A L E M A N A S 
m 
fe 
P A R A C A M I O N E S A M E R I C A N O S Y E U R O P E O S N U E V A R E B A J A D E U N 
15 P O R 100. V E A L A N U E V A L I S T A D E P R E C I O S . 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
A G E N T E S E X C L U S I V O S . 
Z U L U E T A 4 4 - 4 6 . e n t r e G l o r i a y A p o d a c ü . : : T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 




do, el señor Cambó, atento a la voz 
del deber y sin requerir otros conse-
jos que los de su conciencia, tomó la 
resolución de regresar a España, sin 
pérdida de momento. De Berghen a 
Nueva Castle, do Nueva Castle a 
Londres, de Londres a París, don-
de tuvo una entrevista con el señor 
Ventosa y Calvell que le permitió co-
nocer el espíritu de sus correligio-
narios barceloneses, encaminóse di-
rectamente a Madrid. Llegó a las 
nueve de la noche; a las diez con-
ferenciaba con el Presidente del 
Consejo y a las once difundíase por 
España la noticia de su aceptación. 
No se engañaba el "leader" n a -
cionalista al tener puesta plena con-
fianza en la lealtad del señor Mau-
ra. E l señor Cambó, después de ex-
ponerle su profundo agradecimien-
to por la distinción de que le habla 
hecho objeto, hubo de manifestar 
• que estaba dispuesto a prestarle su 
concurso sin condiciones desde fue-
ra del Gobierno, pero que si se con-
sideraba conveniente que fuese mi-
nistro, no por el señor Maura, sino 
por el señor Lacierva, tenía que con-
dicionar su aceptación. 
Expuso a renglón seguido que 
por lo que atañe a los proyectos de 
Transportes y de la llamada Recons-
titución Nacional, ambos del señor 
Lacierva, sigue pensando lo mismo 
que pensaba cuando los combatió en 
,61 Congreso por juzgarlos inadecua-
dos, y que como Ministro de Hacien-
da no tendría más remedio que opo-
nerse a los dispendios del Ministro 
de la Guerra y de su amigo el de 
Fomento si la cuestión se planteaba 
nuévamente. E l señor Maura contes-
tó que el señor Cambó conocía su 
criterio también contrario a los ex-
presacTos proyectos, y que claro es 
que por ser Poder no iba a claudi-
car; "pero—añadió—el Gobierno \a. 
a circunscribir su acción por el mo-
mento a dos cuestiones únicamente: 
primera, solucionar el problema 
marroquí en lo que atañe al presen-
te y al porvenir; y segunda, aprobar 
la prórroga del privilegio del Ban-
co de Espaañ, quedando en último 
término cuanto afecta al problema 
ferroviario. j 
Pero aún detesta suerte, dejando 
extramuros los proyectps del señor 
Lacierva, el señor Cambó creyó con-
i veniente exponer sus temores de que 
I al formar los presupuestos para 
I 1922 pudiese tropezar con dificulta-
1 des Insuperables, por cuanto respec-
j to a la cuestión económica -pensa-
• ha (Te un modo ¿liametralmenfe 
! opuesto al señor Lacierva. E l señor 
, Maura contestó que en este punto 
' opinabí^ exactamente lo mismo que 
¡el señor'Cambó, creyendo que el «he-
oho de declararlo así sería éste la 
j mejor garantía, decidiéndole a co-
, laborar en la obra patriótica que se 
í había Impuesto*. Dijo por fin el se-
ñor Cambó que a hombres como el 
I señor Maura no es posible negarles 
I el concurso, aceptando por consi-
1 guíente, desde luego, la cartera de 
Hacienda, 
Establecidas ya las condiciones 
de la aceptación, fundadas en una 
j perfecta coincidencia de criterio 
' acerca cTe esos puntos tan esenciales 
' ambos próceres mantuvieron un ani-
i mado coloquio acerca del estado de 
¡la Hacienda y de la necesidad % In-
mediata de equilibrar los gastos con 
' los Ingresos, si no para enjugar, a 
1 lo menos para contener el aumento 
, del déficit de mil millones que ofre-
ce el actual presupuesto, bien que 
| forzosamente haya de sufrir el pre-
1 supuesto un recargo considerable 
j con motivo de los gastos que impo-
ne la cuestión de Marruecos. Y con 
I respecto a este extremo, ambos es-
| tuvieron de perfecto acuerdo, así co-
, mo también en lo referente al nom-
bramiento del alto personal, a Ja sl-
I tuación de Barcelona y a la reunión 
de las Cortes, fijada para la segun-
' da quincena del próximo mes de 
Septiembre. 
Después (Je este cambio franco y 
explícito de impresiones entre dos 
prohombres de la contextura moral, 
la lealtad y el patriotismo de los se-
ñores Maura y Cambó, la situación 
del nuevo Gabinete se ha despejado. 
Ante todo parecen haberse disipado 
los recelos a que había dado mar-
gen la formación heterogénea del 
actual Gobierno bajo el pie forzado 
de la representación de los viejos 
partidos, a algunos de cuyos elemen-
tos no se les consideraba muy pro-
picios a declinar en sus empecata-
das querencias, pues aun cuando al-
gún día cayeran en la temeridad de 
intentar cualquier jugarreta de laya 
particTista ya en el seno del Gabine-
: te, ya desde los escaños de las Cá-
maras difícilmente lograrían salirse 
con la suya. Los actuales momentos 
1 son demasiado solemnes para que 
• nadie pueda atreverse a burlar los 
I anhelos patrióticos del país, ansioso 
. de reparai^ honrosa y eficientemente 
' las trágicas consecuencias de una 
¡ serie de años de desgobierno. Los 
' señores Maura y Cambó, con el con-
1 curso de algunos otros' elementos 
que, enteramente libres de toda slg-
l nificación partidista figuran en el 
¡ Gabinete, bastarían y sobrarían" para 
| dar al traste con cualquier antoio in-
tempestivo. 0>:l=n se aparte .iof del 
recto cumplimiento de sus deberes 
patrióticos, será anulado. L a opinión 
al reaccionar vigorosamente a cón-
secuencia del desastre, vuelve a ser 
un elemento poderoso que hay que 
tener en cuenta. El la , al igual que 
sucede en todos los pueblos moder-
nos regidos por institucionoa demo-
cráticas, se muestra hoy Inclinada a 
prestar decididamento su valiosa 
S CONDICION K'S DE Hv A 
RA-CAMBO D E S P E J A L A SITÍTÍ* 
A CATALAN SKCUN LO P ? * 
E R E L MI*ÉADBB" NAClovAT7J' 
F R E N T A D A POR E L GÓmi n 
ECTOS D E SINDICACION v 
fiNOS AUGURIOS. — m ^ J . 
PIO, APOSTOL D E L A ¿c^' 
NTO P R O F I L A C T I C O D E L i», 
D NOMBRA UNA PONKNrii 
I CONGREGACION ANlTAL 
ENSEÑANZA. — NOTA DF 7 . 
TURA. LA 
asistencia a los gobernantes 
pre que sepan merecerlo. ' ^ 
Mal trance, pues, para el na-*, 
mo oligárquico que hasta a o M * 
bía venido preponderando cftn ^ 
artilugios. Porque una de dos- ^ 
rebela, y en su rebeldía encoñt0 86 
su mayor castigo, o no tienen 4 
elementos otro remedio que ¿ • 8u« 
reabsorber buenamente por la f41*8 
za vital del patriotismo y Pn eN 
caso se habrá dado el paso úllJ*1 
I en el camino de la regeneración 0 
¡lítica de España. Siquiera los H ^ 
Irosos sucesos de Melilla habrán 
nido una importante compensé 
en el orden político. ^sacion 
E l noble ejemplo del señor r» 
bó, haciendo el sacrificio Sy m- . 
•lud y de su conveniencia persnn^ 
^para aceptar la cartera más dn 
y comprometida en las actuales ij 
cunstancias, ha contribuido a al 
I tar poderosamente el espíritu nuíí' 
'co. Todo el mundo tiene puesta T 
su confianza, esperando que ann 
lias geniales condiciones que en s"̂  
su paso por vicio del país revelara a 
el Minipterio^ de Fomento, sabrá pe 
Los grandes hombres son paraba. 
norias de relieve, multiplicaías 
cabe, en el Ministerio de Hacienda 
prandes ocasiones. E l señor Cambó 
es, desde luego, el mejor logarte 
'.niente a que podía aspirar el Presü 
dente del Coriteejo para el cumplí' 
•alentó de sus patrióticos objetivos" 
E n la entrevista que celebraron que! 
dó plenamente consumada la íntima 
fusión de sus espíritus y de sus ener-
gías. 
Se dirá que' entre otros varios 
asuntos, bien que de gran importan-
cia, menos perentorios que los trata-
dos exclusivamente por los señores 
Maura y Cambó en su entrevista, no 
se hizo mérito siquiera d'el proble-
ma catalán. Mas para el señor Cam-
bó no Implica esa relegación tempo-
ral de las legitimad aspiraciones de 
Cataluña una claudicación ni siquie-
ra un olvido. Precisamente en ellas 
han radicado siempre las mayores 
devociones del "leader" nacionalista 
y no en forma meramente platónica, 
sino muy positiva y rectamente en-
caminada. Cambó estima cómo un 
dogma la inseparabilidad entre Ca-
taluña y el -resto de España. Según 
él, ni Cataluña puede prescindir de 
España, ni España de Cataluña. To-
da secesión sería para ambas una in-
mensa e irreparable desdicha. Y 
partiendo de este principio, ha con-
siderado siempre que la fortaleza y 
prosperidad de la tierra catalana no 
serían nunca posibles dentro de una 
España mísera y desquiciada. De 
ahí la política Intervencionista que 
se ha impuesto, y que viene practi-
cando la LUga Regionalist^aun a 
despecho de larga serie de* decep-
ciones, a causa principalmente cTe. 
las malas artes de los políticos oli-
gárquicos fomentando en el resto del 
país la Incomprensión del problema 
catalán, y aun también loa senti-
mientos de recelo contra la región 
de España más próspera y alentada 
y más dueña de su independencia de 
espíritu. 
Los regionallstas, atentos a las 
inspiraciones de su caudillo, siguen 
creyendo que lo que no ha podido 
conseguirse durante veinte años de 
pertinaces esfuerzos, se logrará en 
un instante de efusión patriótica y 
de justo reconocimiento a la lealtad 
y a la positiva eficiencia de la acción 
catalana, ofreciéndose a la concien-
cia española ^omo un alto ejemplo, 
no sólo con sus brillantes desarro-
llos dentro de la región, sino tam-
' bién con los resultados patentes y 
eficaces de su patriótica y perseve-
rante intervención en la política es-
pañola. 
Pese a ciertos romanticismos, por 
otra parte cnsculpables por lo que 
tienen de sinceros acuciados princi-
palmente por la pertinacia irracio-
nal de los enemigos sistemáticos de 
Cataluña, el problema catalán, q"9 
no es problema de independencia, si-
no de coordinación política de las 
distintas nacionalidades de la Penín-
sula IbéricaC puede y debe resolTP'r' 
se por medio de procedimiantos mas 
bonancibles y m^nos heroicos que 
aquellos a que ha tenido que apelar 
Irlanda para resolver el suyo. Re-
pugna al sesudo juicio catalán io-
(To extremo violento de resultaoo» 
catastróficos seguros, máxime 
niendo en éu mano los medios nece-
sarios para Ir socavando h-sta & 
bar de una vez con la existencia o 
un régimen centralista archidesco» 
ceptuado. ei 
• Del paso de sus hombres por 
Poder puede esperar, además, y . 
tendrá sin duda positivos beneiicj^ 
morales y materiales, y no cier^ 
mente como privilegio análogo a 
favores que han venido dispensau 
a manos llenas los gobernantes ^ 
gárquicos a sus respectivos ieu 
caciquistas, sino perfectamente 
monizados con el Interés y el P ™ * , 
so de todas las regiones, sm exc^ 
ción, tal como cuando el 6e"orT„pnt0l 
bó, desde el Ministerio de FoI?e ]0S 
hizo extensivos a España enteraeeS. 
frutos sazonados de su cel°s" *iar 
tión, fiel a los principios de t™"^ 
con ahinco para una Cataluña 
y próspera dentro de una ^ v 
grande» y prepotente. a0. 
No han (Te resultar baldíos c u ^ 
tos esfuerzos se dediquen a to" ic8. 
al país y moralizar la vida pon j 
E l señor Maura simboliza es^ par-
reconstructivo, y con él 1° ^;icC¡ón 
ten, poseídos de una co^'tivo8 
arraigada, los elementos air« juS 
del na-cionalismo catalán, en ^ 
ta creencia de que a la Posire eSt» 
de constituir la renovación ^ 
suerte lograda, el ambiente ma ^ 
pido al triunfo definitivo de | 
piraciones de Cataluña. 
E n uno de sus Prliner0^Qf ° a^e-
el nuevo Gobierno ha conflaao ^ 
ñor Matos la formulación d0 " -o y 
nencia sobre contrato de ir. teríiio 
siiulicación, que, previo un Q t _ ^ > 
D r . J o s é R . c a n o 
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C O N C T O S © D E BESOS W E H A M H T S 
^ndró Brulé estuvo expuesto ayer 
1 eI1ferniar seriamente de las en-
!*' = -Dió unos cuatrocientos besos 
consecutivos, cada uno en mitad de 
mja boca siempre distinta! Las mu-
res • • menos mal. Pero ¿él? Si 
egcapa do una piorrea habrá demos-
trado que ti6116 u,la suerte desen-
frenada. 
Ha ocurrido todo ésto en la pla-
• je Biarritz, selecto balneario de 
inoda, durante un baile del Gran Ca-
• « v a presencia de un Jurado res-
table. Vn cablegrama afirma que 
B î11* ^e ^sPaüa presenció la 
contienda 
¡r^é ésta un concurso de besos. 
Cuando se pone el alma en un 
ês0 puede decu so con Campoamor: 
_-Sintió en Cádiz repercutir 
un beso dado en Cantón 
Pero ¿nn beso con los labios so-
lamente? 
André Brulé obtuvo el campeona-
to seguramente por resistencia físi-
ca. Sus contrarios—unos ochenta 
se¿0i'es—no pudieron seguirle en la 
ruda prueba. 
Hólo Beranger—al decir del cable 
—•pudo lograr, en la competencia 
decisiva, una segunda mención. . . 
El Jurado estima que el "beso-
Brulé" es perfecto, Y lo describe 
asi: 
Escoge cuidadosamente el lu-
gar donde ha de depositarle; rodea 
después el talle de la compañera con 
el diestro brazo; adelanta a segui-
da el pié izquierdo, y curva el cuer-
po y estampa el ósculo justamente 
eu mitad de la boca. . .<t 
¡Una increíble obra de arte! 
Beranger—según el fallo de ese 
mismo Jurado—se apodera en cam-
bio, con la izquierda y rápidamente 
del talle de la propicia víctima y la 
obliga a adelantar, usando la otra 
mano, la gentil cabecita. E l beso 
«staila entonces como por sorpre-
sa . 
¡He ahí las preocupaciones actua-
les del gran mundo en Biarritz! 
E n el resto de Francia huelgas de 
obreros textiles, ferroviarios, meta^ 
lúrgicos. . . . 
Y en la Playa de moda las mada-
mas locas de contento, discutiendo 
muy seriamente cual beso de hom-
bro es el más perfecto. 
— P a r a mi gusto el de Brulé. 
—¡Oh, es que tu "cherie" no has 
aquilatado bien el de Beranger. . . 
Los señores jueces, procediendo 
muy ligeramente, han calfifícado 
por países, y de esta guisa los óscu-
los masculinos. . . . 
— E l beso americano es flácido; 
el ruso, eruptivo; el italiano, ardo-
roso; vampireño el español; y el 
francés, ¡casto! . 
No se puede ser juez y parte. Y el 
jurado, naturalmente, era pari-
sién . . . 
¡Un beso! 
¿Sabrán acaso esas mujeres fri-
volas, y esos hombres divertidos, 
qué cosa es verdaderamente un be-
so? E l beso de un padre, de una ma-
dre, de una hija . . . E l beso de un 
esposo. . . . ¡Siquiera el beso de un 
verdadero amor. . . ! 
Cantó el poeta. . . 
—"Dame un beso. . . 
y olvida que me has besado... 
^ que yo te doy la vida 
si me la pides 
pues si logro besarte 
como he soñado 
ha de ser imposible 
que tu me olvides. . . 
Y este beso,—sin ser de Bruüé ni 
de Beranger—sí que llegaría al 
alma! 
E n la corbata del fino act*r Bru-
l é brilla desde la pasada tarde, una 
alfiler do brillantes. . . 
E s o('. premio conquistado ¡Cua-
trocientos ósculos consecutivos va-
lían bien un g a l a r d ó n . . . I 
Pero, realuu'iUe, un cepillito de 
dientes hubiese sido, mucho más 
práctico. • 
L . F R A C MABSAL. 
E S T O P U E D E O C U R R I R E N L A S C A S A S M A S D E C E N T E S . . . P o r B r i g g s . 
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ALEGRO 0£ HABERLO 
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/VAMOS I50É.ÍITE. NRDO, 
Cv̂ rrtrkt N. T. Trlk... la*. 
estudio en Consejo de Ministros se-
rá presentado a las Cortes tan pres-
to se reúnan. Traduce el acuerdo 
ministerial el vivo deseo de abrir 
cauces jurídicos^ a las reivindicacio-
nes obreras en lo que tienen (fe jus-
tas y legítimas, reparando así los 
efectos perniciosos del descuido, la 
desorientación y la carencia de apti-
tud para adaptarse a la realidad en 
que incurrieron las efímeras situa-
ciones que iban sucediéndose. 
Favorecerá indudablemente el 
éxito de la tentativa la línea cTiviso-
ria bien marcada, que, a fuerza de 
duros combates, se ha ido estable-
ciedo entre el obrerismo y el terro-
rismo. Sobre los efectos del fracaso 
del comunismo ruso, que tanta in-
fluencia llegó a ejercer en ciertos 
espíritus ingenuos y simplistas ase-
quibles a las utopías más descabe-
lladas, hay que contar, además, con 
la odiosidad que en la inmensa ma-
yoría de la grey proletaria han des-
pertado los criminales procedimien-
tos de los terroristas, quienes en 
Barcelona especialmente, habían de 
degenerar hasta convertirse en des-
preciables bandoleros. 
. En la cárcel han dado por fin 
con sus huesos la~ mayor parte de 
los autores de los atentados que du-
rante tanto tiempo permanecieron 
envueltos en el mayor misterio. Al 
desmoche ejecutivo de algunos de 
los más significados terroristas han 
sucedido las revelaciones de otros, 
que,»*! acusarse mutuamente, han 
proporcionado a, la justicia preciosos 
elementos de plena y ciar? compro-
bación de sus fechorías, sobre un te-
rreno firme y seguro actúan ahora 
los tribunales, y la vindicta pública 
encontrará al fin la debida sanción 
en sus justificados fallos. 
AI propio tiempo, en el campo del 
trabajo honrado se va implantando 
el retiro obrero obligatorio, que b a -
jo la dirección de ' instituciones de 
Previsión aceptan y secundan la ma-
yor parte de las clases patronales. 
0̂ será menester, sino en muy con 
sión de corresponder generosamente 
a la característica hospitalidad de ' 
los cadaquesenses, que han hecho de i 
su pintoresca villa, dotada de precio-
sos elementos naturales, una de las 
estaciones veraniegas más deleita-' 
bles de la costa brava. I 
tados casos, apelar a las medidas 
coercitivas para totairzarlo. Y el 
ouen resultado del seguro obrero 
obligatorio parece ser un feliz au-
gurio del éxito reservado a institu-
ciones de mayor alcance, como las 
gerentes a la sindicación y al con-
ato de trabajo, que el Gobierno 
.^P^Pone acometer con el obligado 
concurso del Parlamento, si todos 
r 11113 Procuran inspirarse en un 
«cío espíritu de justicia atempera-
a las exigencias de la realidad. 
no?n de unos calores bochor-
ron y asfixiantes que se prolonga-
BobrPOr esPacio de una quincena, 
que ron formidables chubascos 
ña varias comarcas de Catalu-
bles aron Pérdidas considera-
gra'. ya 'íue no, por fortuna, des-
Sun-r Personales. Sufriéronlas al-
lí e, pPueblos ribereños del Franco-
ra v • ̂  el L1obregat y el Torde-
So'brl 1 ros de la costa de Levante. 
Be J L • slmPática villa de Cadaqués 
nadas ' entre ráfagas huraca-
arrâ rf Una tromba diluvial que 
íes dJ^8 huertas, derrumbó puen-
«inos v buenos trechos de ca-
gran n • carreteras y arrastró a un 
("ione, ^"l61,0 de botes y embarca-
llarse °edicadas a la pesca a estre-
su her los acantilados que ciñen 
rô ag 1̂0s.o Puerto natural. Nume-
Peliern H s d'espués de correr el 
queda* Perecer ahogadas, han 
La oV11 la miseria. 
bastant« frastera, que es allí 
e numerosa; ha tenido oca-
Pequeñas y agradables cosas: 
E n el local de las escuelas de Ba-
| ñolas se ha instalado, bajo la direc-
| ción del Padre Escolapio Manuel 
Montañé, de Olot, una interesante 
Exposición Agrícola Popular. E l 
Padre Montañé, que es un apóstol 
entusiasta de la Agricultura, se com 
place en ejercer a la vista de los 
productos expuestos, propios de la 
comarca, una esmerada acción pe-
! dagógica, dando a los labradores, 
; con sencillez de palabra y procedi-
¡ mientos prácticos, útiles instruccio-
nes para mejorar los cultivos basa-
das en los últimos adelantos de la 
; ciencia agronómica y avaloradas por 
I sus estudios y por sus viajes a dis-
• tintos puntos de Europa y Améri-
| ca. 
i Ya anteriormente, en Olot, Bala-
¡ guer, y otras localidades había de-
jado el Padre Montañé eficientes, re-
cuerdos de su obra progresiva, dig-
: na de la protección que le dispen-
san los Ayuntamientos, Sindicatos y 
otras entidades agrícolas de la re-
gión. 
1 —^El doctor Caballero, integrante 
de la expedición científica, que, b a -
jo la presidencia del doctor Martí-
nez Vargas, pasó a estudiar el delta 
del Ebro, ha realizado un descubri-
1 miento importante, que parece re-
' solver el problema de la profilaxis 
del paludismo, evitando la germina-
, ción y desarrollo del mosquito que 
1 lo propaga. E n los cultivos que el I 
doctor Caballero venía efectuando ' 
en sus cristalizadores había obser- ' 
vado que las algas Chara fétida y ' 
( liara híspida eran incompatibles | 
con los huevéenlos y larvas de los 
; mosquitos, y la certeza de su obser- ! 
vación la vió plenamente confirma- i 
da en las charcas del delta, presen- ; 
tándose limpias de larvas y hueveci- | 
líos aquellas en que se dan las ex- ' 
presadas especies, y plagadas de tan 
peligrosos gérmenes las que carecen 
áe ellas. A partir de esa observa-' 
ción, se ha iniciado en Tortosa el I 
cultivo en gran escala de las algas | 
preservadoras para emprender una 
eficaz campaña de saneamiento anti-
, palúdico. 
—Atenta la Mancomunidad a to-
das las manifestaciones de la vida 
catalana, entre las cules se cuentan 
los deportes que en todas sus varie-
dades tienen en Cataluña un núme-
ro extraordinario de cultivadores, 
acaba de nombrar una Ponencia de i 
Educación Física, como base del 
Instituto que tiene en proyecto, des- 1 
tinado a favorecer y regular el des- , 
arrollo físico de nuestra juventud. ^ 
Los primeros actos de la Ponencia : 
han sido la formación del censo de 
la cultura física de Cataluña, com-
prensivo de las localidades donde, en '. 
escuelas y sociedades, se practica la ¡ 
gimnasia o algún deporte, y del per-
sonal que a ellos se entrega: la i 
creación de una biblioteca especia-. 
lizada y la recopilación de datos re- , 
ferentes a todos los organismos si-
mllares, escuelas e institutos rési- j 
dentes en el extranjero, para formar I 
un archivo que enlodas las ocasio-| 
nes permita adoptar una oriienta-1 
ción acertada y rápida. 
L a iniciativa de la Mancomunidad | 
que en este asunto como en tantos 
otros ha sab i ío adelantarse al Es— 
L i q u i d a c i ó n 
Adornos de Metal 
P E R D I E N D O mucho dinero 
L I Q U I D A M O S todas las C A -
MAS y G A M I T A S que tene-
mos en a l m a c é n . Precios de 
Reajuste. 
T . R Ü E S G A Y C o . 
COIflPOSTELA 120 
entre JESUS MARIA y MERCED 
T E L E F O N O 1VI-3790 
C7762 alt. 7d.-18 
tado, se ha visto acogida con el ma-
yor entusiasmo por nuestros centros 
deportivos, dispuestos a prestarle el 
más decidido concurso. 
—Tocan a su término los actos de 
la llamada Escuela de Verano, que 
de ocho años acá congrega en Bar-
celona a un contingente cada vez 
más numeroso de maestros de pri-
mera enseñanza de la región, los 
cuales aprovechan las vacaciones pa-
ra conocerse y tratarse, exponer ini-
ciativas, cambiar impresiones útiles 
a su misión docente, visitar esta-
blecimientos y realizar excursiones y 
agradables fiestas. Con ello se sub-
sanan los efectos del aislamiento a 
que viven condenados la mayor par-
te de los maestros públicos disemi-
nados en todas las poblaciones gran-
des y chicas del Principado. 
L a reunión del presente año ha 
tenido por coronamiento una sema-r 
na de conferencias pedagógicas que 
bajo los celosos auspicios de la 
Mancomunidad se van dando estos 
en la Universidad Industrial. L a pri-
mera, a cargo del señor Olivé, maes-
tro de Lérida, versó sobre la téc-
nica de la enseñanza del lenguaje 
distinguiéndose por el alcance de sus 
acertadas observaciones, informadas 
en un sano y generoso espíritu na-
cionalista, que aconseja aprovechar 
las inmensas ventajas de la lengua 
materna para la enseñanza, sin des-
atender la necesidad de procurar 
que se conozca y domine en el ma-
yor grado posible el idioma castella-
no. 
Nadie hubiera adivinado en la fi-
gura enfermiza y desmedrada de don 
Agustín Massana y Pujol una de las 
primeras fortunas de Barcelona. Su 
padre, venido a la capital desde un 
pueblo de la montaña, empezó a 
amasarla con su industria de confi-
tero, ejercida con inteligencia y ac-
tividad y con una pulcritud y esme-
ro que apreciaron siempre los bue-
nos paladares barceloneses. Y don 
Agustín logró acrecentarla merced a 
la sencillez de sus costumbres y a 
su carencia absoluta de pretensio-
nes. Todos sus alardes de ricachón 
se reducían a Ir a ocupar la butaca 
de su propiedad en el Liceo, reti-
rándose invariablemente al dar las 
once de la noche a su casa frontera 
al Gran Teatro. Abrigadito perma-
necía en la platea y abrigadito se re-
tiraba. Compartía su tiempo contem-
plando apaciblemente tras de los 
cristales de su balcón las travesuras 
de los enjambres de gorriones que al 
anochecer acuden a pernoctar en 
los plátanos de la Rambla, y 
cortando cupones. E r a el señor Mas-
sana el tenedor más formidable de 
la Deuda Municipal. 
Pero era algo más: un inteligente 
y afanoso coleccionista de estampas, 
dibujos, grabados y libros referentes 
a la indumentaria de todas las épo-
cas y de todos los países. E n esta 
especialidad no'reparaba en gastos, 
habiendo llegado a reunir una bi-
blioteca copiosísima, que ponía ama-
blemente a disposición de cuantos 
artistas acudían a su casa en busca 
de uir'dato, complaciéndose, además, 
en guiarles y favorecerles con las 
luces de su bien sentada competen-
cia. 
AI morir ha legado para el Museo 
Municipal ese precioso tesoro artísti-
co, con más las sumas necesarias 
para instalarlo y fomentarlo en lo 
sucesivo. Ha dejado la cantidad de 
500 mil pesetas para establecer una 
Escuela de Bellas Artes aplicadas a 
la indumentaria, y otra suma para 
instituir un premio cuatrienal desti-
nado al mejor trabajo sobre la mis-
ma materia. 
Con un detalle que revela la de-
licadeza de sus afecciones familiares 
ha coroná'do su obra, disponiendo 
que en la testera de la sala del Mu-
seo que habrá fte destinarse a la co-
lección, figure el busto de su buen 
padre, fundador de la acreditada 
confitería, origen de su fortuna. 
,). ROCA y ROCA. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LA SESION D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las cuatro y media de la 
tarde. 
Presidió el señor Agustín del 
Pino. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo del Ayuntamiento sobre re-
posición y pago de haberes al em-
pleado señor José Franco, 
i Después, a propuesta del doctor 
Fariñas, se acordó abonar al señor 
Franco los haberes que se le adeu-
dan durante todo el tiempo de su 
indebida cesantía, desde el 3 de 
I Mayo de 1920 a la fecha, ascenden-
tes a 2.819 pesos, 99 centavos. Di-
cho pago se hará con cargo a Resul 
; tas del presupuesto pasado. 
' A continuación propuso el señor 
; la Fé que de conformidad con un 
I mensaje del Alcalde y una reciente 
¡ solicitud del Comité Revolucionario 
j se acordara cambiar el nombre a la 
calle de Cocos en Jesús del Monte, 
por el de Alfredo Martin Morales; 
pero no llegó en definitiva a adop-
; tarse ninguna resolución, por haber-
se ausentado del salón varios conce-
jales, rompiendo el "quórura". 
j L a sesión terminó a las cinco de 
la tarde. 
S e c c i ó n T í u r í 6 i c a 
" p o r l o s a r e s , U e l l ^ e V i v e r o y f r a n c i s c o R e b a s o 
Bodega con cantina. Avenida 10 
de Octubre 618. Concedida. v 
Tabaquería al menudeo. Avenida 
10 de Octubre número 39. Concedi-
da . ~ 
Taller de lavado a mano. F . "N^ 
Aguilera 159. Concedida. 
Taller de lavadora mano. Haba-
na 159. Concedida. 
Tienda de frutos del país. Obra-
pía 110. Concedida. 
Café con cantina. Padre Várela 
637. Concedida. 
Solicitudes de licencias informa-
das al Jefe Local por el Negociado 
de licencias para establecimientos: 
Compra-venta residuos metales 
viejos y velas. Teniente Rey 70. Sa-
muel A. Jaffe. Informada desfavo-
rablemente por no ser susceptible 
a reforma. 
Restaurant. Avenida de Bélgica 
69. Avlllo y Co. Informada favora-
blemente. 
Tienda frutos. Finlay 17. Luis 
Ley. No pudo informarse por no co-
nocer el Interesado. 
Tren lavado a mano. Martín M. 
Delgado 9 6. L . Font. Informando 
Alcalde interesado desiste. 
Café sin cantina. M. Gómez 386. 
C. Diez. Informada desfavorable-
mente por no reunir condiciones el 
local. 
Tren lavado a mano. Habana 159. 
Luis y Co. Informada favorablemen-
te. 
L A ASOCIACION DE E N F E R M E -
RAS 
Hoy a las ocho de la mañana, ce-
lebrará la Asociación Nacional de 
Enfermeras una asamblea magna en 
el Hospital de Nuestra Señora de las 
Mercedes. Se ruega a las asociadas 
no dejen de asistir al acto, por tra-
tarse de asuntos de verdadero inte-
rés para la indicada asociación. 
LOS M E R C A D E R E S D E L P E R J I R I O 
He ahí una funesta plaga quo co-
rroe a la administración de Justicia 
y sobre la cual debiera caer el láti-
go de las autoridades. 
Parásitos de la justicia, a cuja 
costa viven y medran, son testigos 
presenciales de todos los crímenes 
y fingen conocer siempre la verdad 
de todos los hechos por más que se 
disfrace y oculte. 
Muchos de elios son conocidos so-
bradamente por jueces y abogados 
y sus palabras no pesan ya en la 
balanza de la justicia. Visitan dia-
riamente las Cortes Correccionales, 
los Juzgados do Instrucción y las 
Audiencias. Se enteran allí de los 
juicios qtie han de celebrarse, de los 
acusados, de los acusadores. 
Si huelen que unos u otros pueden 
prestarse a enjuagues y tienen caja 
o baTsillo disponibles acechan la 
ocasión para presentarse como tes-
tigos de cargo o descargo indiferen-
temente. 
Por una mísera paga se aprestan 
a lo» hechos más inicuos, urden em-
bustes, tergiversan la verdad, po-
niendo en la desfachatez de su ros-
tro la máscara de la seriedad, de la 
hombría de bion. Mercenarios de la 
justicia ofrecen el lodo de sus men-
tiras al mejor postor. Modernos Ju -
das venden por unas monedas a su 
hermano o a su amigo. 
A fuerza de ejercer su industria 
y de merodear en torno de escriba-
nos y procuradores, conocen al dedi-
llo todos los recovecos de los proce-
sos, todas las triquiñuelas y coar-
tadas judiciales. Calumniadores de 
oficio, con la mentira por escudo y 
la hipocresía por visera, no reparan 
en lan/ar la baba de sus acusacio-
nes, si es necesario para el ejerci-
cio de su lucrativa profesión, aun 
contra las personas más dignas y 
honorables, aún contra los que por 
cualquier motivo • son acreedores de 
su agradecimiento y estimación. 
Su conciencia es un pergandno 
duro y seco en donde solo se es-
criben las cifras de su venalidad, o 
la tarifa de sus falsos testimonios. 
. Si hay que atestiguar lo incierto, 
si hay que entretejer mentiras, si 
hay que jurar y perjurar lo mentiro-
so, allí están ellos. Nada les impor-
ta la calidad del crimen, ni la ino-
cencia de la víctima, ni la luz do la 
verdad. Envueltos en las tinieblas de 
su maldad, solo miran la cuantía 
de la recompensa. Tampoco les im-
porta que una baja y facinerosa fe-
choría quede impune merced a su. 
testimonio, si el servicio está gene^ 
rosamente retribuido. 
Y hay sin embargo abogados que 
encenagando la toga que visten es-
grimen como arma para sus batallas 
judiciales, la mentira de tales ru-
fianes. 
Hacen con ellos amistosa aUanza, 
corresponden con dádivas a sus ca-
lumnias y si caen en las redes de 
la justicia, mueven la palanca de sus 
influencias para su rápido indulto. 
Aun para jueces y magistrados 
pasan muchas veces inadvertidos. 
Atestiguan lo falso en juicios de im-
portancia, incurren en manifiestas 
contradicciones, el fiscal o la defen-
sa desenmascaran su rostro y ponen 
a vindicta la mentira de sus dichos 
y sin embargo rara vez se deduce 
testimonio de éstos para la inves-
tigación del delito de perjurio que 
han cometido. 
Así viven y hasta se enriquecen 
tales parásitos de la justicia, con 
hábitos de personas decentes. 
¡Cínicos mercaderes del perjurio! 
Si las inocencias que han encarcela-
do pudieran rebelarse contra ellos, 
¡cómo quedarían aplastados y des-
cuartizados! 
PLANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa 
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Santa Catalina S - l l M-37, de 
Francisco Allegue. 
San Miguel número 169, de Ma-
nuel Alonso. 
O'Farrill , G. Lacret y Lee, de 
Ventura González. 
República 42 y 44, de América 
Cuétar de Mestre. 
Jesús Rubí (Dolores), de Bernar-
dino Hernández. 
San Salvador, San Anselmo y San 
Quintín, dos casas de Francisco An-
tunez. 
27 entre 6 y 8, Vedado, de José 
Hernández. 
Se han rechazado los siguientes: 
Flores y San Yeonardo, de Víctor 
García. Infringe artículo 54, p. 3. 
Velarde S-8 M-31 de Quirico Na-
ranjo y Bilá. Infringe artículo 64, 
párrafo 3. 
E L D R . A B E L A R D O R O D R I -
G U E Z E C H E V A R R I A 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
en esta redacción a nuestro muy 
estimado amigo y colaborador el re-
putado doctor en Medicina Abelardo 
Rodríguez Echevarría. Después de 
haber ejercido brillantemente su 
profesión en Cienfuegos y en Méjico 
viene a residir en esta ciudad, don-
de continuará sus éxitos. 
E l doctor Echevarría se ha dedi-
cado tarpbién airosamente al perio-
dismo. Nuestros lectores recordarán 
aquellas interesantes y amenas co-
rrespondencias que enviaba desde 
el país mejicano en su período re-
volucionario. 
Bienvenido sea nuestro culto ami» 
go a quien auguramos nuevos triun-
fos y numerosa clientela eu esta clu-
- dad. 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
' Tratamiento especial d« las afeeeto-
1 nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de eefto-
' ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas. ¿« 1 a 4. 
CONTESTACIONES 
X . Y . Z.—Para contraer matri-
monio la persona a que nos refería-
mos en nuestra contestación a Ma-
nuel Quintana, necesita declarar ba-
jo juramento su estado y por con-
sifuiente su calidad de divorciado, 
motivo por el cuál si calla ef/i extre 
mo comete delito de perjurio, pre-
visto en el artículo sexto de la Orden 
116 del 17 de marzo de 1900. 
Municipal de su domicilio y en la 
oficina del Registro Civil manifes-
tar su voluntad de ser ciudadano 
cubano y renunciar al pabellón de 
España. E n dicha oficina que existe 
en todos los juzgados municipales, 
le explicarán de un modo más de-
tallado cómo ha de hacerlo. 
C E R R O J O S V I E J O S 
Así tienen las articulaciones los reu-
máticos, moverlas es doloroso y por 
eso necesitan curar su reuma. Se les 
aconseja que para curarlo, tomen Puri-
ficador San Lázaro, s evende en todas 
las boticas y es una buena prepara-
ción a liase de sustancias vegetales, 
inofensivas al organismo y activas en 
su ataque al mal que proviene de im-
purezas de la sangre. Si en su botica 
no hay, búsquelo en Cpnsulado y Co-
lón, donde estil su laboratorio. 
alt. 4d.-17 
l'n snscriptor.—Para adquirir la 
ciudadanía cubana que ha perdido 
por haberse inscripto como español, 
necesita presentarse ante el Juzgado 
Laka.—Desde luego tiene usted* 
derecho al cobro de su giro, pero 
tiene que acogerse a la Ley de L i -
quidación. Por ahora no tiene más 
remedio que esperar. 
D E S A N I D A D 
0 S o r t e o d e C a r i d a d d e P i n a r d e l R í o 
0 ^ í 1 1 ^ 3 1 1 1 6 1 1 ^ ' s e ce lebrará el d ía CINCO del p r ó x i m o mes 
karrl U L ' ê  sorteo especial del m a g n í f i c o automóv i l marca Pac-
CIA ñ r n , 1 1 ^ 0 de la A S O C I A C I O N D E C A R I D A D Y B E N E F I C E N -
PINAR D E L R I O . 
numer ntjarán en ê  referido sorteo 3 2 . 0 0 0 bolas, que es igual al 
P j . P f P e ^ a s de que consta el mismo. 
^istir'^ ^ ê  acto e' se"or ^,rector de la Loter ía Nacional, y 
diencj*n' acíemas, el Presidente de la Sala de lo Civil de esta A u -
Prese t' octor ^anuel Landa, el Juez doctor Leopoldo Sánchez , re-
antes de la Prensa y otras personalidades. 
37S42 10 sp. 
E L DOCTOR MARTINEZ 
E l domingo embarcó para. Ciego 
de Avila y Morón el Director de Sa-
nidad doctor Emilio Martínez, con 
el objeto de estudiar las medidas 
que deban de adoptarse para com 
batir eficientemente el brote de vi-
ruela que existe en esas poblaciones. 
L I C E N C I A S PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS 
• Licencias para establecimientos 
I concedidas por la Jefatura Local, y 
' enviadas al Ayuntamiento. 
L A V I R U E L A E N PROVINCIAS 
Según los telegramas recibidos en 
la Dirección de Sanidad, los casos 
registrados en el día de ayer sou 
los siguientes: 
1 en Santiago de Cuba. 
4 en Guantánamo. 
2 en Camagüey. 
1 en Gibara. 
1 en Alto Songo y 
2 en Victoria de las Tunas. 
i PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
: EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
A Q £ m ^ £ £ I l E f i A L l X A V E R O I 5 - K R [ B E L A P 4 f t l Á D O 2 2 0 é lABANA 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado para ocupar la 
plaza de inspector general de la Di-
rección de Beneficencia, el doctor 
Fernando Plazaola, actual Jefe del 
Negociado de Asuntos Generales y 
Cuarentenas de la Secretaría ¿Í . Sa-
nidad. 
Para la plaza quef deja el doctor 
Plazaola, es muy probable que sea 
nombrado el Jefe del Archivo Gene-
ral , doctor Jorge Vega Lámar. 
D r . R o b e l l n 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A H I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e todas n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s de l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a que h o y s e o f r e -
c e de b u e n a f e . 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6460 IND. 26 J l , 
de tos tacoltades de farfs j Madrid. 
£x-Jele de Clínica DcrmatológJ. 
ca del Dr. fiazaiu (París. 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedadea 
de U piel 
En general, .".ecaa y ülceras y las 
consecutivas a JH ANICMIA: REUMA-
NEUFORítíMU y MICROBIANAS' 
L ^ v BARBA^^M ANpVí A a' I ^ ^ ^ N O D E * HOSPITAL DE BinCB* 
^ ^ M^N0HAS. GRA- sendas y dej Ho.piui yam«ro D«cC 
NOS, PECAS y demás detectoa de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 n m 
3STTS MAUT-1 nrtmorn «il ^ 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
paPECIAMSTA BN TIAS CRINARIAS 
pía y cateterlstuo ót loa aréttrea. JE US EIA, ú ero y i 
Curaciones ráoldaa rur sistemas 
modernlslmós 
Teléfono A- lMíl i P.0.N8lLL5A-?, "J1.10 ^ » M. T D E i» 
JNVEOCIONES DE NEQUALVABSAJC, 
CONSULTAS i DEDICA 12 M. T DE /*fk I a e p. m,. en la calle de Cuba, OJJI 
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^ A l "Heraldo" se le fué ayer el 
tacto a la pifia. Califica de amena-
zas a la prensa las discretas decla-
raciones del Secretario de la Presi-
dencia, doctor Cortina, en las que 
anuncia el propósito del Gobierno 
de perseguir tanto a los que inju-
rian por sistema, como a los que re-
sulten convictos de delitos denun-
ciados. 
"Quedando al libre arbitrio del 
gobierno—dice el colega—determi-
nar cuándo las acusaciones de la 
prensa son legitimas y fundadas y 
cuándo no lo son, el anuncio, de que 
se perseguirá a los periodistas, vie-
ne a sembrar entre la prensa natu-
I ral y explicable recelo." 
E l señor Cortina no ha dicho que 
quede "al libre árbitrio" del gobier-
no" determinar esas acusaciones, si-
1 no al de los tribunales de Justicia. 
E l "Heraldo" no puede pedir pa-
ra todos nosotros una impunidad 
que no necesitamos. E l día en que 
la prensa tuviera libertad ilimitada 
1 para cometer delitos, y laír injurias 
y calumnias no nos negará que lo 
son, seriamos nosotros los más per-
judicados; porque cómodo le sería 
a un gobierno sacudirse de encima 
1 una acusasión justificada cargándo-
' gela en cuenta a la impunidad pe-
riodística en el delito de injuria. 
"Daría con ello el gobierno—con-
tinúa el "Heraldo"—prueba palpa-
ble de debilidad; pues sólo los go-
: bieruos débiles se amedrentan de lo 
que la prensa pueda decir. Los go-
biernos fuertes, como lo fué el del 
general Gómez, los que tienen en pos 
de sí la gran masa de la mayoría, no 
se curan, en modo alguno, de alha-
racas más o menos ruidosas del cuar-
; to poder. No necesitan amenazar, 
¡ porque saben que las injurias, aun-' 
que se hagan sistemáticas, no lle-
1 gan hasta él." 
Si llegan a él; que la discreción 
[ y el buen juicio no es un patrimo-
nio común. Y aunque no llegaran 
! a él. Llegan siempre al prestigio y 
| a "la reputación económica de la 
• República y producen efectos perni-
< closos a su soberanía", como muy 
bien dice el doctor Cortina. 
Y no es cuestión de sentido de-
j mocrátlco o autocrático el tomar és-
; ta o la otra actitud ante las inju-
i rías sistemáticas, sino de decoro re-
' presentativo. E l Presidente puede 
1 traducir en desdén hacia el enemigo 
el orgullo de su prestigio; pero no 
puede exponerse a que le acusen de 
infidelidad en la custodia del pres-
j tlgio de la Presidencia por desdén o 
por orgullo. 
* * * 
Cuando todos los esfuerzos por 
I auxiliar a la industria azucarera en 
i crisis han fracasad^ a pesar de ser 
i la unidad de medida^ que sirve para 
) conocer la situación económica del 
1 país, encuentra apenas oposición en 
I el Congreso el proyecto de ley de pro-
¡ tección al ganado. E l país no pue-
de sacrificarse para que se salven 
unos cuantos hacendados arruina-
dos por sus propias culpas, decían 
los opositores al empréstito, como 
si del azúcar no viviesen más que los 
azucareros. E n cambio, se extre-
man las facilidades para que unos 
pocos ganaderos ricos centupliquen 
sus riquezas, tal vez a costa del pre-
j ció de la carne, artículo bastante 
1 distaiiciado del pueblo, porque en-
tre BU costo y los medios económi-
\ 
j l n i p a r e z a S d e i a S a n g r e l 
• no resisten nunca • 
eos de las clases populares media un 
abismo saturado de ambiciones. 
Esa protección que ahora se bus-
ca ya la disfrutaron un tiempo los 
ganadero^ en otra forma, sin que la 
industria pecuaria la aprovechase 
más que para mantener alto el pre-
cio de la carne, y hasta para que en 
no pocas ocasiones a la carestía se 
agregase la escasez. 
"Esa ley—dice " L a Lucha"— 
tiende a proteger el monopolio; 
tiende a crear privilegios, y se enca-
mina a matar al público de hambre 
para que unos cuantos señores ven-
dan la carne al precio que se les an-
toje. Nuestros compatriotas no quie-
ren enriquecerse por el trabajo y 
por la competencia honrada. Aspi-
ran al lucro fácil, establecido a la 
sombra de leyes y de decretos que 
cierren a los demás las puertas, pa-
ra abrírselas a ellos. Eso es lo que 
se llama en este país "proteger la 
industria nacional," y eso es lo que 
se intfenta hacer en favor de los 
criadores, que, por lo visto, pagan 
muy cara la hierba de sus potreros 
y no pueden producir la carne al 
mismo precio que los ganaderos del 
extranjero." 
Pregúntenle a los directores de las 
granjas agrícolas si la hierba e», Cu-
ba es pobre y escasa. Sería la pri-
mera planta que se resistiera a la 
exuberancia y fecundidad de este 
suelo maravilloso. Lo que es esca-
60 y pobre es el espíritu de empre-
sa y de competencia. Acostumbra-
dos a que la tierra lo dé todo sin 
esfuerzo es por lo que deseamos que 
todas las satisfacciones nos vengan 
graciosamente. ^ 
_ Y agrega el colega: 
é 
"Si los ganaderos cubanos no pue-
den competir con la carne extranje-
ra, porque los pastos sean en Cuba 
más escasos o menos nutritivos, que 
dejen el negocio y se dediquen a 
otra cosa . " 
No, que se dediquen a lo mismo, 
con un amor que no se extinga en 
pocos años. E s hora de que en Cu-
ba se acaben los esruerzos aislados; 
el querer medrar en unas horas pa-
ra conquistar el derecho a los lar-
gos ocios. Esa es la razón de todas 
las crisis nacionales, las políticas ci--
mo las industriales, como las econó-
micas, como las artísticas. 
A este respecto dice " E l Día": 
"¿Es un sacrificio, acaso, lo que 
el país pide a ôs ganaderos? No, 
Se les pide simplemente que limiten 
sus ambiciones a ser ricos como son 
y no a hacerse millonarios en seis 
Í ^ J i , 4 * * ^ i E 8 t o Ie e v í t a r á a U d . 
los p e l i g r o s e i n c o m o -
d i d a d e s a q u e se h a e x -
p u e s t o h a s t a h o y a l c o m p r a r t a b l e t a s d e 
A s p i r i n a s u e l t a s . 
E L " S O B R T E B A Y E R " 
— q u e a c a b a d e s er p u e s t o a l a v e n t a — e s t r a n s p a r e n t e , l i m p i o , h i g i é n i c o , 
c ó m o d o y s e g u r o . L l e v a dos tab le tas B a y e r de A s p i r i n a l e g í t i m a s q u e n a -
die t o c a desde q u e s a l e n de l a f á b r i c a h a s t a q u e l l e g a n a s u s m a n o s ; q u e 
n a d i e p u e d e s u b s t i t u i r , p o r q u e e l S o b r e v a c e r r a d o y s e l l ado c o n l a C r u z 
B a y e r , y q u e n o h a n p e r d i d o s u efecto, p o r q u e e s t á n a b s o l u t a m e n t e p r o t e -
g i d a s c o n t r a e l a i r e y l a h u m e d a d . 
E l " S O B R E B A Y E R " 
l l e n a u n a g r a v í s i m a n e c e s i d a d s e n t i d a desde h a c e m u c h o s a ñ o s , p u e s p o -
n e a l a l c a n c e de los c o m p r a d o r e s a l p o r m e n o r l a s T a b l e t a s de A s p i r i n a 
o r i g i n a l e s t a n c o m p l e t a m e n t e p u r a s , l i m p i a s y ef icaces c o m o la s q u e se v e n -
d e n e n t u b o s de v i d r i o . H a g a U d . u s o de e s ta e x c e l e n t e i n n o v a c i ó n . ¡ N o 
c o m p r e m á s tab le tas m a n o s e a d a s , s u c i a s y s i n l a C r u z B a y e r ! N o v u e l v a 
a p e d i r n u n c a e n l a b o t i c a ; "dos T a b l e t a s de A s p i r i n a / ' P i d a s i e m p r e : 
U N S O B R E B A Y E R " 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E T A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S 
meses con el hambre y la miseria de 
sus conciudadanos. Arguyen los ga-
naderos que la ley pendiente del ve-
to presidencial, protege v estjmula 
una industria cubana. Si este so-
fisma puaiera convertirse en razón 
en estos momentos, ¿por qué el Con-
greso no vota una ley también pro-
I 0 D Ü R 0 S 
al empleo 
DE LOS £ 
C R O S 
en pildoras inalie-
rables a Gsr 25 de 
ioriuro de Potasio 6 
de sodio quxmicamenie puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
^ dichas pildoras atraviesan el estó- x 
• mago sin disolverse en él, y luego • 
Z so descomponen en el intestino % 
• con el fin de • 
l SUPRIMIR CUALQUIER • 
X IRRITACIÓN ESTOMACAL • 
X Experimentadas con éailo X • en los hofpítales de Paris. « 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias, • 
Ai por mayor: í 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS • 
En todas las Droguerías y Boticas. T 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e L a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN MÍ E. BOWMAN. Préndeme 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior. C o n 
la magnitud, bel leza , y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, e l H O T E L G O M M O D O R E 
a t r á e a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y S u r A m é r i c a , 
por su servic io s in igual v n c e r o 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas ,s ino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en u n a 
gran c iudad. 
E l G o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d é l a v ida de grandes 
t iendas de moda; c e r c a de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exh i -
biciones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Serv ic io de t r a n v í a s a l 
n i v e l o elevados, y c o n e x i ó n 
d irec ta con e l s u b t e r r á n e o , 
ofrecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de l a 
m e t r ó p o l i s . « 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de los FF. 
CC. Grand Central 
Georje W, Sweeney 
Vioc-l'dte. y Director Gerente 
Otros hoteles en New York 
balo li misma dirección de! Sr. Bowaan : 
E l Biltmore 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l Belntont 
James Woodi, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woods, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw, M, Tierney, Vice-Pdte, 
Broadway y Calle 73 
Bn el barrio residencial Riverside 
tegiendo a los propietarios de casas 
contra la necesidad de rebajar los 
alquileres? Los dueffos de casas 
son cubanos, la fabricación de edifi-
cios es una industria cubana, el co-
bro de los altos alquileres es un ne-
gocio cubano. Aceptando la teoría 
de los ganaderos, éstos son instantes 
que deben emplearse por el Congre-
so en hacer una legislación protec-
cionista. E n tal caso, tanto dere-
cho tienen los propietarios de casas 
a que se les proteja para que los al-
quileres sean mayores a los que r i -
gen hoy, como los dueños de potre-
ros camagüeyanos a que se prohiba 
la importación de ganado, de modo 
que el pueblo de Cuba se vea obli-
gado a pagar la libra de carne a 
treinta, cuarenta y cincuenta centa-
vos". 
Siquiera los propietarios de in-
muebles no piden que se prohiba la 
fabricación de más casas para que 
las suyas no sufran merma en sus 
réditos. Por el contrari^ señalen 
ese como el medio legal y iúnico de 
conseguir el abara^Tmiento, ¡Y a 
costa de cuantas diatribas! 
Se ha convenido en que no es es-
ta la hora de las protecciones par-
ticulares. E l azúcar, en cuyo cul-
tivo y fabricación interviene la ma-
yor parte del país, fué definido ne-
gocio privado, sin derecho por tanto 
a la protección oficial, ¿Cómo va 
a ampararse, a espensas del sacri-
ficio público, una industria de la que 
el pueblo está acostumbrado a reci-
bir mal trato así en las épocas de 
protección como en las de libre com-
petencia? Porque también cuando 
la competencia es libre saben los ga-
naderos cómo se han de anular las 
competencias, 
¿A que resulta que al veto debe 
agregar el Presidente un reglamen-
to que ocupe el hueco que no ocupe 
en L a Gaceta la ley vetada? 
E L D O C T O R P E N I C H E T 
Se encuentra enfermo, desde hace 
algunos dias el reputado médico, doc-
tor Francisco Penichet, 
Una ligera rozadura en un pié dió 
origen a que .se le pusiera este en 
condiciones tales, que hubo necesidad 
de operarlo. 
Hizo la operación con gran acier-
to el doctor Nicolás Gómez de Rosa, 
que agregó con ella un triunfo más 
en los conseguidos en su brillante 
carrera. 
E l estado del doctor Penichet es 
satisfactorio y dentro de breves dias 
podrá ¡.alir a la calle y atender a los 
numerosos enfermos que de él asis-
tencia médica reciben. 
Felicitamos al paciente por el buen 
éxito de la operación sufrida y ha-
i cemos extensiva la fe l i c^ ,c ión ai doc-
(tor Gómez de la Rosa por el acierto 
con que operó a su compañero de ca-
rrera. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
CASAS E N RUINAS 
L a Secretaría de Sanidad ha pe-
dido-al Alcalde ordene sea inspeccio-
nada por los arquitectos municipa-
i les la casa Pasaje A, Soto esquina a 
Serafines, en el Reparto Juanelo, 
por encontrarse en estado ruinoso. 
También solicita la demolición de 
la casa Antón Recio 95, que se en-
cuentra en idéntico estado. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en Q 
8 cualquier población de la O 
O República. O 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795,) 
PODEROSO DEPURATIVO ,«)E LA S O G R E . MEDICINA MEXICANA A B I S E D E R A I C E S Y I E R R A S 
SO R E Q U I E R E D I E T A . M IMPID*. tONCLlÍRIR AL TRABAJO HABITUAL 
Enfermedades que provienen da 
la impureza de la sangre se curan 
con el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
Barros, Caída del pelo; Eczema; E r i -
temia; manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito: 
Hambre o sed insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, Ten-
gua, paladar y labios: Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta ¿ie respi-
ración a la más ligera fatiga; tos 
S R A . DOLORES M. VITASO 
Repto Los Pinos. Habana 
Curada de cáncer en la 
matriz. 
SR. JOSE LLUSA 
Industria 10L Habana. 
Curado de úlcera en el 
estómago. 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza' muscular; F a l -
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; E n -
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores ^gudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, E s -
terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares d^ las muje-
res: Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos ol 
los oídos: Tumores, Escrófulas; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
S ^ S ^ rt^^SSíA^-SÍSiSáLÍ11^; resultado en el tratamiento <9o úlceras canceronas y cánceres de la matriz, 
de • ^ • r m B d a ^ r T « - - - T ^ A C L , A ? ^ ^ * ^ - M u c l i a a personas creen que una sola medicina no puede servir para un número tan grande 
L a n m^bnc, t oqÍ1H nasí P^™aT?.£eben saber (lue ^ CAUSA D E TODOS ESOS PADECIMIENTOS E S UNA SOLA, aunque los efectos 
eean muchos y sabido os que Q E S A P A R E C I E N D O L A CAUSA, D E S A P A R E C E N LOS E F E C T O S . 
enfermedades mm í » £ J í e . n f | r m ™ d í f . t T ^ e Tse aplica el "Específico Z E N D E J A S " es la impureza de la sangre; los efectos son las mismas enfermedades que ee han anotado LIMPIANDO L A SANGRE D E IMPUREZAS, D E S A P A R E C E N TODOS ESOS M A L E S , 
D E VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O , GRATIS E N L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V 
Directora Técnica: Dra. Ana María Horuo de Pascual, D I R I J A S E LA CORRESPONDENCI 
A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M T 5 2 0 5 
A AL G E R E N T E G E N E R A L : JOAC A.QUIN HARO 
ACUERDO V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No renga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usanao 
A C E I T E K A B U L 
Destructor ,dc las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y ' 
le devuelve su color negro natural. 
S e unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, oue lo conserva 
negro, sedoso v brillante 
Se vende en Boticas y Sederías , 
L A P R I N C E S A 
Compostela y Jesús María 
PARA L A S M E R C E D E S 
" L a Princesa," simpática Prince-
sa democrática que tan popular 
hace cada día, teniendo en cuenta 
i las necesidades del país y deseando 
j contribuir de algún modo al reajus-
I te económico, ha rebajado tocias 
i sus artículos y los detalla por la mi-
tad de su valor, 
j Para las Mercedes, cuyo ohomás-
l tico se celebrará el próximo sábado, 
I " L a Princesa" pone a la disposición 
do las bellas damitas que la favore-
cen con su preferencia, un gran sur-
| tido de estuches conteniendo perfu-
mería francesa de la mejor. 
Hay ^ran surtido de abanicos muy 
lindos y cortes de vestidos de mucho 
lucimiento y poco costo. Raso espe-
jo de doble ancho en todos colores, 
Voiles lisos y estampados. Ropa he-
cha. Ropa interior, muy fina. Ro-
pa de cama y cuanto podáis desear. 
" L A P R I N C E S A " 
Compostela y Jesús María 
38048 20 S. 
C R E T O N A S 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de cretonas inglesas, de dife-
rentes clases y preciosos dibujos. 
También acaban de llegar corti-
nas de tul en gran variedad, tapetes 
para mesa y alfombras. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
L O D E L D I A 
De moda. 
E l paseo de la tarde. 
L a Banda del Estado Mayor toca-
rá entretanto en la glorieta del Ma-
lecón. 
E s día de moda también en Ria l -
to, en Trianón y en el simpático 
Cine Neptuno, 
Hablo por separado, en la otra 
plana, de las exhibiciones de Hamlet 
que ofrecen hoy Rialto y Trlanon. 
Dedico también una nota especial 
en la plana Inmediata al Cine Nep-
tuno, 
¿Qué otros espectáculos? 
Payret. 
Dará comienzo desde hoy en el 
rojo coliseo una temporada de co-
media en combinación con números 
de variedades. 
Trabajará Arcos. 
Y también Tomq Wine. 
Este último, el bailarín ablslnio 
que vemos por nuestra ciudad 
traje típico, hace su debut ^ 
noche de hoy, eii \ 
Para mañana, día de m 
anuncia E l Viaje del Rey, * 
comedia de Paso y Abatí, ' ^ 
Será puesta en escena por l 
pañía de Rafael Arcos. * ^ 
Martí, 
Una novedad hoy, 
| No es otra que el estreno i 
. predicaba Diego, comedia e * ^ 
' actos de Pablo Parellada, ^ j 
tar que ha escrito para el 
obras graciosísimas. 
Son de su cosecha E l tenor! 
dernista y Tenorio musical 
otras muchas del género. 
L a comedia Así predicaba 
ha sido un gran éxito en el 
Infanta Isabel de Madrid, 
Está llena de chistes. 
¡Divertidísima! 
que creaba la plaza de Jefe de Sec-
ción, auxiliar permanente de Secre-
taría con el ha'oer anual de tres mil 
seiscientos pesos. Motiva este veto 
el hecho de que el acuerdo dispone 
el pago por Imprevisto y este Capí-
tulo solo puede ser utilizado en ca-
sos verdaderamente imprevistos, 
BUSTOS D E P A T R I O T A S 
E l Alcalde ha devuelto a la Cáma-
ra Municipal el acuerdo sobre ad-
quisición de bustos de patriotas, el 
cual aprueba en parte, significando 
que el crédito votado para la ad-
quisición de esos bustos debe ser 
incluido en el próximo presupuesto. 
A U T O M O V I L D E 
U N P R I N C I P E 
COMISION E N L A A L C A L D I A 
Una nutrida (¿pmisión del Club 
Atenas visitó ayer al Alcalde para 
rogarle imparta su aprobación al 
acuerdo tomado a propuesta de 
nuestro compañero el Concejal Car-
los Fraile concediéndole una sub-
vención anual a dicha institución. E l 
Alcalde prometió aprobar el acuer-
do consignando el crédito en presu-
puestos venideros. 
J E F E D E L A CONSULTORIA 
E l Alcalde ha dispuesto que el L e -
trado Consultor doctor Rufino Pé-
rez Landa se haga cargo oficialmen-
te de la Jefatura de la Consultoría, 
cargo que venía desempeñando des-
de hace algún tiempo. 
Está en la Habana, a donde 
por un error de dirección ai 
cario sus fabricantes, un lujosTst̂  
automóvil í'Rolls Royce", qUe 
construido especialmente para eUr 
cipe Rampur, de la India, 
Los derechos de Aduana han 
pagados ya por los representantes^ 
Ta fábrica en esta ciudad, y como 
gasto y el flete de reembarque Da» 
la India gravarían muy considerabk 
mente el magnífico carro, se ha » 
suelto dejarlo en la Habana paraTei 
derlo aquí^, precio de realización 
E s una'buena oportunidad que » 
presenta a las personas de gusto 
ra adquirir la flamante máquina 
E n el anuncio que en otro lugar di 
esta misma edición insertamos, baj 
el epígrafe de "Gran oportunidad' 
pueden verse mas detalles. 
C O N C I E R 
CONTRA UNA P I Q U E R A 
E l señor Evaristo Martínez se ha 
quejado al Alcalde del paradero de 
vehículos establecido frente a su do-
micilio, en Aguiar 82, y solicitado 
la supresión de dicho paradero. 
D E U D A POR H A B E R E S 
E l señor Blas Lasa ha solicitado 
de la Alcaldía se le abonen 64 pesos 
que se le adeudan como sereno que 
fué del Mercado de Tacón. 
en el Malecón por la Banda de I 
ca del Estado Mayor General dtl 
Ejército, hoy martes de 5 y 30 a 1 
p. m.f bajo la dirección del capitán, 
jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha Militar "Presidente m 
yas". J . Molina Torrea y Luli 
Casas; 
2 Overtura "Le Caid", A Thomu, 
3 Idilio "Blume^jge Fluster", 
Blon 
4 Seleccióa de la ópeera "Melfc. 
tófeles". Boito. 
5 Danzón "Sandunga" R. Rojas 
6 One stép Speed, F , Blese. 
» E l D I A R I O D E L A MARI. 0 
)3 NA lo encuentra usted en C 
& cualquier población de la Q 
& República. B 
¿Todavía no ha probado Ud. nuestro 
O A F E ? 
Pues llame enseguida al Teléfon» 
A-1280 
y so lo llevamas a su casa. (Neptuno.) 
Cada vez que hacemos una venta, conquistamos na cliente 
C 7482 alt 
" E L I N D I O " 
f . C Z e n e a 11 ^ 
" E L P I E R R O T " 
¡¡Continúa liquidando horrores! ! 
Artículos de verano, a como quieran pagar. 
Precios especiales a vendedores. 
G A L I A N O , 1 7 
C 773? alt 6d 16 
D t A B E T I C O S 
Y a podé is comer con raguiaridad Pan y Bizcochos de Gluten 
de la afamada oasa 
^ C H , H E U D E B E R T " d e P a r í » • 
UNICO R E P R E S E N T A N T E EN C U B A : 
C A S A R E C A L T , d e F . D o r m n g u e r c 
O b i s p o 4 / 2 T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos, Oídos , Nariz 
y Garganta. 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a, m. en su C L I N I C A en San Rafael y Mazoiu 
T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
De 2 a 4 p. m. en Leal tad , 6 6 , altos. T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o particular F - 1 0 1 2 . 
C 7715 alt IND, 15 sep. 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez m 
por tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Preciéis módico»: 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
~ ^ C 7675 IND. 13 seP-
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
E S L A M E J O R -
E S M U Y A G R A D A B L E -
S E P O N E R A N C I A 
O S I T O P R I N C I P A * - ' 
E S P E R A N Z A , 5 . 
A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
n i A RÍO fíF L A MARINA Sept iembreJZOjie 1921 PAGINA CINCO 
11 ^ i , 
enttt 
H A B A N E R A 
P A R A E L 10 D E O C T U B R E 
Fiesta inaugural. 
Llamada a un gran éxito. 
Es la del nuevo Stadium que se 
viene construyendo frente al edificio 
¿e la Havana Auto Co., en Infanta 
v Marina, donde no demorará en ser 
abierta una de las vías que nos 
ponga en más inmediata comunica-
ción con el Vedado. 
Para la histórica fecha del 10 de 
Octubre ha sido fijada la inaugu-
ración del Stadium. 
Lucharán dos pugilistas. 
A cual más famoso. 
Uno, Harry Wills, y el otro, Gun-
boat Smith, ya escriturados por el 
conocido y diligente sportman Sam-
my T. Tolón. 
En busca de ellos sale hoy para 
Nueva York, en el correo de la Flo-
rida, el señor Rafael Posso. 
A las oficinas del Stadium, esta-
blecidas en la Manzana de Gómez, 
acuden en creciente número todos 
los días los que desean localidades 
para la apertura. 
Allí están, facilitando todo géne-
ro de informes, los distinguidos jó-
venes Edwin T. Tolón, B. Ramos Iz-
quierdo y Edelberto Ebra. 
Habrá palcos. 
Un ring con cuarenta asientos, 
y sillas de preferencia. 
Además, circundando todo el Sta-
dium, amplias, sólidas y cómodas 
graderías. 
De los primeros en adquirir loca-
lidades han sido el doctor Orestes 
Ferrara, Mr. Fitzgerald y los seño-
res Mario Mendoza, Jacinto Pedro-
so, Pablo Suárez, Néstor Mendoza, 
Juan Arguelles, Julio Batista, Anto-
nio Puente, Raúl Mendoza, Rodrí-
guez Morini, García Montes, Díaz y 
más, muchos más. 
Asistirá a la Inauguración, desde 
el palco de honor, el señor Presiden-
te de la República. 
E l Team de la Acera del Louvre, 
que patrocina la fiesta, estará en 
pleno. 
Como ya se ha publicado, en nom-
bre del señor Tolón, se dedicará una 
parte del producto al Hospital Ma-
ría Jaén. 
¿Asistirán señoras? 
¿Por qué no? 
* Se ha visto ya a nuestras damas 
en otros grandes matchs de boxeo 
dados en la Habana. 
E n París, cuando el encuentro de 
Carpentier y Joe Jeanette, concu-
rrió la élite de la sociedad. 
No faltan las ladies en el Norte. 
Son las más asiduas. 
E L R E C I T A L D E M A R G O T 
Margot! 
¿Cuál otra que Margot de Blanck? 
Para el próximo 3 de Octubre 
tiene dispuesto la joven y notable 
concertista su recital a beneficio del 
Hospital María Jaén. 
Se celebrará a las nueve de la no-
che en la Sala Espadero. 
Tengo a la vista el programa. 
Breve y selecto. 
Margot ejecutará en el magnífi-
co Stemway de que es dueña la pre-
ciosa Cajita de Música de Liadow. 
Una delicada composicfión con el 
título de E l Rocío, original del s^-
ñor padre de la pianista, el profesor 
Hubert de Blanck, figura a conti-
nuación del Nocturno de Scriabine. 
L a especialidad de este Nocturno 
es que ha sido compuesto para su 
ejecución con la mano izquierda. 
Dos brillantes piezas de Syril-
Scott, tituladas Passacaglia y Danza 
Negra, llenan los números finales 
de la segunda parte. 
Va en la primera, Chaconne, pro-
ducción exquisita de Bach Busoni. 
Y cerrando el programa, el Im-
promptu de Chopin y la Rapsodia 
número 6 de Liszt. 
Margot ha puesto su recital bajo 
los auspicios de una numerosa co-
misión de señoras. 
Triunfará. 
Como ha triunfado siempre. 
E l n i ñ o , e l t r a j e y e l l i b r o 
E l l a y é l — l o s dos hermanos— 
pasan altivos y orgullosos. 
Saben que su elegancia es la 
admirac ión de las c o m p a ñ e r a s y los 
c o m p a ñ e r o s de colegio. 
A M L E T E N P E L I C U L A 
Una exhibición hoy. 
Grandiosa, incomparable... 
Es la que se ofrece del inmortal 
Amlet en el favorito Rialto. 
L a obra de Shakespeare, drama 
Inmenso de la vida real, ha sido lle-
vada al lienzo con un lujo y propie-
dad admirables. 
Encarnará el sombrío personaje 
ffel Príncipe de Dinamarca un actor 
que no es, por cierto, desconocido 
de nuestro público. 
Se trata de Rugiere. 
Esto es, Rugero Rugiere. 
Aquí estuvo trabajando al lado 
de Lyda Borelli en la inolvidable 
temporada en que nos dió a conocer 
Salomé la insigne actriz. 
La Borelli, como su predecesora, 
la maravillosa Tina di Lorenzo, dejó 
una huella Imborrable en la Haba-
na. 
Rugero Rugiere tuvo una bri-
llante colaboración en el triunfo de 
la gran trágica que admiramos en 
Payret. 
E n la nueva y magna cinta que 
hoy se estrena se nos presenta bajo 
un aspecto que hasta ahora desco-
nocíamos de su arte y de su talento. 
E l drama Amlet, dicho en lengua 
Ítala, o Hamlet, escrito según el ori-
ginal inglés, constituyó siempre un 
poderoso atractivo para los espec-
tadores habaneros. 
No solo se dará la exhibición en 
las tandas preferentes de Rialto. 
L a ofrece también Trianón. 
Va tarde y noche. 
E s día de moda en Rialto a la vez 
que en Trianón y bastará a redoblar 
ésto los alicientes del espectáculo. 
Todo cede hoy'ante el interés que 
el grandioso drama despierta. 
E l acontecimienteo del día. 
Cuando hacemos una cosa bien, 
nos reconocemos a nosotros mis-
mos una dignidad que nos eleva 
ante nuestra conciencia, y sentimos 
como un fuerte impulso de ejecu-
tarlo todo de modo perfecto para 
lograr, totalmente, la propia esti-
m a c i ó n de que nos habla, en p á -
ginas inmortales, el autor de F i -
gulinas. 
Este muchacho—y otro tanto 
se puede decir de la n i ñ a — , per-
suadido de que su indumentaria es 
correcta, y de que al llevarla así 
cumple un deber elemental en toda 
persona de buen gusto, se recono-
ce esa dignidad de "hacer bien una 
cosa" que le s i túa en la mejor dis-
pos ic ión de á n i m o para estudiar 
con tenacidad y ahinco en la clase. 
E l niño que experimenta el pla-
cer de vestir con pulcritud y dis-
t inción, sabe cuidar y conservar el 
traje, y este esmero lo lleva, por 
ex tens ión ps i co lóg ica , al libro, y 
sintiendo la necesidad de cuidar 
el libro, aprecia m á s profundamen-
te lo que el libro enseña , y este 
laudable sentido de las cosas se 
habi túa a_ aplicarlo a todos los 
ác tos que realiza, por una lóg ica 
e n c a d e n a c i ó n espiritual. 
S u estómag"o trabaja mucho; m á s , quiza, quel 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su es tómago procura digerir cuanto su gargantaj 
es capaz de ingerir. 
S i U d . se tragase un clavo, su e s t ó m a g o haría leí 
posible por digerirlo. 
Agua , vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
d u l c e s . . . .cuanto cae en el e s t ó m a g o . 
L l e g a un tiempo en que el e s t ó m a g o se cansa; 
lo ha fatigado U d . c a r g á n d o l e excesivamente de 
manjares fuertes. E l e s t ó m a g o trata de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos — el e s t ó m a g o ha perdido sus 
fuerzas — lo que U d . come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al e s t ó m a g o jugos 
que reemplacen los que de ordinario el e s t ó m a g o 
segrega y usa. L a s 
P A S T I L L A S ¿« i or. R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del es tómago en forma, 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que el 
es tómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del D r Richards cuanto antes. L a s hay en 
todas las boticas. 
condados y Colonos, se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado para tra-
tar de asuntos relacionados con la 
supresión de la Comisión Financie-
ra del Azúcar. 
Poco después trataron también 
con el doctor Zayas del funciona-
miento de dicha Comisión, los Presi-
dentes del Senado y la Cámara, se-
ñores Aurelio Alvarez y Santiago 
Verdeja, mostrándole gran número 
de cartas y telegramas de hacen-
dados y colonos que, a virtud de una 
circular del señor Alvarez, expresan 
su inconformidad con el manteni-
miento de la referida Comisión. 
S O B R E E L NUEVO P A R T I l y ) 
E l Secretario de Gobernación In-
formó al Jefe del Estado que una 
comisión integrada por los señores 
Federico Morales, Pedro Urra, Pe-
dro Pereda, Manuel Cantón, José M. 
Fernández, Miguel Ocejo, Francisco 
Lloredo y Juan Mesa, le había visi-
tado para manifestarle que las Asam 
E n resumen: que el vestir bien 
puede considerarse el principio 
é t i co y e s té t i co de las acciones hu-
manas, y, por consiguiente, debe-
mos estimar como fundamental 
conveniencia la de iniciar al n iño 
en el culto a la indumentaria ele-
gante, sobria y armónica . 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
E n el Cerro. 
Cambio de domicilio. 
De su antigua residencia se ha 
trasladado con su distinguida fami-
lia el señor Francisco Carrillo a la 
casa de la Calzada, número 679, le-
tra C . - ^ 
Sépanlo sus amistades. 
Una alegría más. 
Tan grande, tan suspirada.—• 
Llegó para los jóvenes esposos 
Mario M. Labrit y Gloria de las Cue-
vas con el nacimiento de un baby 
Alonísimo. 
Primer fruto de su feliz unión. 
¡Enhorabuena! 
Un saludo. 
Para una linda viajera. 
Es la señorita Berta del Cerro, 
Que regresa de una temporada, muy 
íeliz, agradabilísima, en las Mon-
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Relojes-miniatura de platino 
con cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantas ía y alta nove-
dad, con brillantes, ón ix y zafiros. 
O b i s p o , 6 8 ; y O H e i l l y , 5 1 
tañas de los Castkill. 
E n compañía de su señor padre, 
mi querido amigo Angel del Cerro, 
llegó a mediados de la anterior se-
mana. 
Reciba mi bienvenida. 
Si sus n iños necesitan trajes y 
quiere usted elegirlos entre un sur-
tido imposible de igualar, le roga-
mos visite nuestro sa lón cV-l últ i -
mo piso. 
E n é l — e n este piso de los n iños 
al que hemos dedicado nuestra m á s 
resuelta a t e n c i ó n — e n c o n t r a r á us-
ted, lo mismo de niña que de ni-
ñ o , cuanto de ese importante ren-
g l ó n se produjo. 
Tenemos todos los estilos, todos 
los colores, todas las clases, todos 
E n la grey católicr 
Un nuevo ingreso. 
E l de un angelical niño, hijo de 
los apreciables esposos Andrés Bra-
ña y Guillermina San Martin, que 
recibió el domingo las aguas del 
bautismo en la Iglesia de la Caridad. 
Se le impuso el nombro de An-
tonio Andrés en brazos de sus pa-
drinos. 
Fueron éstos, según expresa la 
elegante tarjeta que tengo como 
Bouvenir del bautizo, María Boullo-
sa de Govea y CeferinjMfian Martín. 
Lleguen a padres y ;mdrino3 con 
estas líneas mi felicitación. 
V para el baby, un beso. 
los precios. . . 
Estos, los precios, son los m á s 
baratos que usted puede hallar. 
C o n v é n z a s e por sus propios 
ojos. • 
Tome el ascensor, que la lleva-
rá c ó m o d a m e n t e a l piso de los n i^ 
ños . 
Para pasar balance cerramos el 
viernes y el s á b a d o . 
Compre antes del viernes lo que 
necesite. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
¿ A q u é damos hoy el turno? 
A un lote de camisas de d ía , 
suizas, bordadas y pasa cinta, fi-
n í s imas , que liquidamos a $ 1.45 
una y a $ 8 . 4 0 la media docena. 
Ofrecemos, a la vez, un comple-
to surtido de camisas de noche. 
Día de moda. 
E s hoy en el Cine Neptuno. 
Se dará la exhibición de la gran-
diosa cinta Macho y Hembra en las 
tandas de las dos y media y cinco 
y cuarto de la tarde. 
Vuelve al lienzo del elegante cine 
en la tanda de las nueve y media de 
la noche. 
Tanda de gala. 
Muy favorecida los martes. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
M O R O S Y C R I S T I A N O S s o n e l P l a t o d e l D i a 
E l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S e s l a ' t a z a d e s i e m p r e 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
T e g o b e r n a c i o n 
Un tratamiento en c a d a c a s o 
y un é x i t o e n c a d a tratamiento . 
Ofrecemos un específico en cada caso y no 
vulgares "cúralo-todo." 
Para la conservación de sus cabellos; para 
combatir su caída, la propagación de la caspa; 
para lavárselos "como debe" tenemos determi-
nados específicos. 
" E n Pos de la Belleza" que le facilitarán en " E L E N C A N T O , " 
" L A C A S A D E H I E R R O , " P E L U Q U E R I A C O S T A , por el telé-
fono A8733 o escribiendo al Apartado de Correos 1915, Habana. 
Allí se venden sus famosos específicos. 
D E P A L A C I O 
ASILOS C O R R E C C I O N A L E S 
LA H U E L G A D E C A I B A R I E N 
E l Alcalde de Caibarién comu-
aicó ayer al Secretario de Goberña-
, n los comerciantes que po-
1 D cargamentos de mercancías en 
lor uelles Puerto de aquella 
hait- ^ contrataron Inmigrantes 
to d nos y iajuaiquinos, con el obje-
dich sílstituir a ^s trabajadores de 
^ygj^Puerto, que se encuentran en 
la r ^ / 6 ^ 611 su desracho telegráfico 
los Ti i(ia autoridad municipal, que 
{0rJ1UeIeuistas no se muestran con-
Que ¿i COn la sustitución, por lo 
rias baliza las gestiones necesa-
ret. pjra lograr armonizar los inte-
ae3 de una y otra clase. 
LoS INMIGRANTES D E O R I E N T E 
trev! ^obernador de Oriente se en-
visto ayer con el Secretario de 
Gobernación, al objeto de darle 
cuenta de que había facilitado ali-
mentos y víveres a los trabajadores 
que carecían de ello con motivo de 
encontrarse sin ocupación. 
. E l coronel Lora solicitó del Se-
cretario de Gobernación la aproba-
ción del Presupuesto Provincial, el 
¡ que tiene consignados varios crédi-
i tos para que no falte a dichos indi-
i viduos comida y .albergue mientras 
j esperan ser reembarcados. t 
j tores. 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Regueíferos, estuvo ayer en Pala-
cio y manifestó a los reporters que 
en breve daría a conocer su Infor-
me la Comisión nombrada para es-
tudiar las reformas a introducir en 
los Asilos Correccionales de Guana-
jay y Aldecoa. 
P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L D E 
CAMAGUEY 
E l Gobernador de Camagüey, se-
ñor Orellanes, se entrevistó ayer con 
el Presidente de la República para 
tratar del presupuesto de aquel Con-
sejo Provincial, que está pendiente 
de aprobación por la Secretaría de 
Gobernación. De este presupuesto 
y de los de los Ayuntamientos de 
Ciego de Avila y Morón, trató tam-
bién el señor Orellanes con el Se-
cretario del ramo. 
G R A N P E L E T E R I A 
' N E L S O N 5 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E C I O S D E A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s 
D e s d e $ 4 - 9 0 e n adelante 
V E N D E M O S E L M E J O R 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y C a . 
C I U D A D E L A 
CONGRESISTAS 
Los senadores Vera Verdura, Sil-
va y Collazo visitaron ayer el doc-
tor Zayas para tratar de las leyes de 
refacción agrícola, presupuestos y 
empréstito. 
También estuvieron en Palacio los 
representantes Casuso y Chardiet, 
j a r a tratar de los presupuestos. 
L A COMISION F I N A N C I E R A 
E l señor Alejo Carroño, Presiden-
te inteñno de la Asociación de Ha-
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
MEDICO DE AUSTRIA-HUNGRIA Y 
DE CUBA 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-lnterno de la Clínica 
Médica de Viena 
Medicina Interna. Enfermedades de es-
tómago e intestinos, de riñones, de 
corazón y pulmones. 
Consultas de 2 a B • 
HABANA, No. 168.—TBIiZSFONO A-4383 
HABANA 
C 7693 alt. 9d 14 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
H a llegado una gran c o l e c c i ó n de Abanicos Franceses y V a -
lencianos, con artíst icos pa í ses , modeios exclusivos de esta casa. 
T a m b i é n tenemos una extensa remesa de Paragüi tas de S e ñ o -
ras con elegantes p u ñ o s de últ ima novedad. 
P e r f u m e r í a A R Y S , con las famosas esencias. F t ) X - T R 0 T , P R I -
M E R S I L L E G A R A UN D I A . etc. 
Obispo, 64. T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . 
38072 23 s. t. 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E ^ 
" N E L S O N " 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
C 7714 
S o m o á f e l i c e § p o r q u é 
nos gus ta e l del ic ioso 
p e r f u m e d e l d e n t í f r i ^ 
co de C O L G A T E . 
L i m p i a los d ientes % 
d a b u e n a s a l u d . 
bleas Municipales Conservadoras de 
la Habana estaban de cuerdo en la 
íormación de un nuevo Partid'o, cu-
ya Presidencia se le piensa ofrecer 
al doctor Zayas. 
100 B A R B A S , 35 C E N T A V O S 
SHA VALLO, crema de Jabón da 
Knlght, lo mejor para afeitarle pronto, 
bien y sin que duela. SHA VALLO, usa 
el Príncipe de Gales. Se manda por 
correo por 50 centavos. Una barra du-
ra 6 meses. Casa Vadía. Reina, 59. Ha-
bana. SHAVALLO, suaviza la barba y 
BO puede afeitar todos los días. 
07804 alt. 5d.-20 
¿ C ó m o d e b e r e g e n e r a r s e l a 
h u m a n i d a d ? 
E l niño Manuel vino al mundo con 
estigmas hereditarios; débil, desnu-
trido, vive con vilipendio y crece a 
fuerza de .cuidados, artiCicialmentei 
salva los peligros de la pnimera in-
fancia y llega a la segunda en malí-
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, caída, golpe, los ulcera, so-
breviene la crisis o sea la tuberculo-
sis; terrible plaga de la humanidad, 
que busca una víctima ósea más en-
tre oís seres debilitados y sin resis-
tencia orgánica. Unos frascos de Hi-
pofosfitos Salud, entonan la sangre, 
nervios y hueoss, dan vigor a todo el 
organismo y apartan el espectro de 
la tuberculosis de los huesos, que por 
su frecuencia es peligro formidable 
para los Infantes y adolescentesr-Uni-
CÜ aprobado por la Real Academia do 
Medicina de Barcelona. 29 años de 
crecientes éxitos. 
De venta en las principales far-
macias y droguerías. 
L A M U J E R E N S U C A S A 
Hemos recibido el último número 
de esta importante revista mensual 
de labores, economía doméstica y 
modas. 
Entre las secciones de que consta 
esta revista puede citarse las si-
guientes: Labor empezada. Varias 
labores. Ropa blanca. Modas, Eco-
nomía doméstica. Trabajos manua-
les o de arte a que puede dedicarse 
la mujer. Sección de labores a má-
quina. Literatura. 
Estas secciones son fijas en todos 
los números y constituye una verda-
dera enciclopedia del hogar. 
Esta revista nos la envía el agen-
te señor Bustillo, quien gustoso da-
rá cuantos detalles se le pidan en 
San Lázaro 115. / 
C 7795 ld-20 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades d« la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn del 
materismo permanetb da los uréteres 
Btutema comunicado »* 1* Sociedad tílO-
lopica de arta en Ifafll 
Consultas de 2 a 4, en fan Lázaro, 93. 
R e g a l o d e l a 
C A S A V A D I A 
¿Regalos en esta época? Sí, y rega-
los de perfumes Amiot; un frasquito 
a todo el que compre más de un peso 
en jabones, perfumes, polvos o pro-
ductos medicinales, de representación 
exclusiva de Salvador Vadía, Reina, 59. 
Vayan por allá; compren más de un pe-
so de jabones de Knight, Perfume de 
Amiot, productos del doctor Fruján. 
Haematog-en del doctor HommelT u otro 
preparado cualquiera, y recibirán un 
frasquito de rico perfume; hay 20 va-
riedades. 
10.-20 a 
P A R A L A S M E R C E D E S 
BAHAMONDE Y CA. 
E l próximo sábado, día 24 de Sep-
tiembre, celebrarán su fiesta ono-
mástica las que llevan el dulce nom-
bre de Mercedes, y como en nuestro 
sentir el mejor regalo que se le pue-
de hacer a una dama es una joya 
de oro de 18 kilates guarnecida de 
piedras preciosas, llamamos la aten-
ción sobre las bonitas joyas que hay 
en la Casa de Bahamonde, sita en 
Bernaza y Obrapía. 
E n el lenguaje de las piedras pre-
ciosas encuentran los enamorados la 
expresión de lo que quieren decir. E l 
amatista es signo de bondad y cari-
fio; la esmeralda es la esperanza; 
el rubí, energía y pasión, siguien-
do así definiendo todos los meses 
del año; empero, como nuestro ob-
jeto, sólo se refiere a las exquisitas 
joyas y objetos de arte que podéis 
encontrar en la casa de Bahamon-
de^Bernaza y Obrapía, dirigir vues-
tros pasos y elegir lo que fuere más 
de vuestro agrado, para^ hacer un re-
' galo. 
Se han hecho grandes rebajas do 
precios en todos los artículos, tanto 
en el giro de mueblería, como en el 
de joyería, para secundar de algún 
modo el deseado reajuste económico. 
BAHAMONDE Y CA. 
Bernaza y Obrapía. 
38049 20 s. 
54 15 Anuncio "TUKLDtJ'' 
JUEGOS D E M A N T E L 
A 8-50. 
CON 6 S E R V I L L B T A S 
Son de alemanisco adamascado 
magnífico, con preciosos dibujos, y 
de una blancura de nieve. 
Hacen lucir tan linda la mesa, 
que una comida corriente parece un 
banquete. 
Esta es una de las muchas gan-
gas que ofrece. 
" L E PRINTEIHPS" 
(Obispo, esqnlna a Compostela.) 
Se despachan pedidos por Correo. 
C 7702 id.20 
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P A Y R K T no de Tsuru Aoki titulado E l Mlito 
Temporada de comedia de los diosea. 
y variedades. 
Hoy se inicia en el rojo coliseo la 
temporada de variedades. L a com-
binación del espectáculo es amena y 
atractiva: una ¿omedia en dos o tres lo. cmta hecha en Cuba, se estrenará 
Juventud intrépida para las tan-
das elegantes del sábado y *del do-
mingo . 
E l sello de Satanás, por Eddie Po-
actos y-una parte de variedades en 
la que figurarán siempre dos o más 
números. 
Los precios para esta temporada 
son a base de seis pesos los palcos 
con entradas, un peso luneta con en-
trada; treinta centavoa tertulia y 
veinte centavos la entrada a paraíso. 
Cubre el programa dé hoy la pre-
ciosa comedia en dos actos titulada 
E l drama de la botica, desempeñada 
por la Compañía Domenech, y en la 
segunda parte debutará el célebre 
bailarín abisinio Tonjy Wine, con 
bailes excéntricos, orientales y ame-
ricanos . 
Tomy Wine es un bailarín de car-
tel en los teatros de revista ameri-
canos; él actuaba como principal fi-
gura en la Dark Town Review, anun-
ciado con gruesos caracteres como el 
Rey del Jazz, el hombre de los pies 
de azogue que bailaba doscientos di-
ferentes pasos en un minuto sin per-
der el compás de un jazz vertiginoso. 
Tomy Wine, que ha paseado por la 
Habana su rara y simpática figura, 
es un artista en su género. Las em-
presas norteamericanas hicieron que 
el abisinio asegurase sus piernas en 
la cantidad de diez mil dóllares, ha-
ciendo con esto un reclamo escanda-
loso al estilo yankee. 
Rafael Arcos, el, genial actor, crea-
dor del género humorista, que sólo 
él, hasta hoy, ha logrado imponer, 
constituye la atracción final del pro-
ggrama de esta semana. 
Rafael Arcos cuenta con muchas 
simpatías en la sociedad habanera. 
Todos'los números de Arcos se hi-
cieron populares en la Habana, y es-
tán en boga las frases de sus cancio-
nes satíricas y muchos de los deta-
lles de sus maquietas e imitaciones. 
E l próximo viernes debutará Mon-
sieur Segrgett y su perro adivinador. 
Se trata de un acto de extraordinario 
mérito: un perro de inteligencia tan 
desarrolladá, que entiende perfecta-
mente lo que se le ordena por medio 
de la palabra. Monsieur Segrett es 
belga y su acto figuró en los carte-
les de los vaudevilles europeos más 
famosos. 
.MARTI 
"Así predicaba Diego.' 
Este es* el título de una obra de 
Pablo Parellada, autor de mucha 
gracia, que la Empresa de Martí pon-
drá en escena esta noche. 
E l señor Parellada es un autor co-
nocidísimo y la mayoría de sus obras 
han sido muy elogiadas 'por el públi-
co y por ia crítica. 
Esta obra obtuvo un brillante éxi-
to en los teatros de España, especial-
mente en el Infanta Isabel, de Ma-
drid . 
E l reparto es el siguiente: 
Lida González, señorita Natalia 
Ortiz; Felisa, señora Blanca de Lo-
ra; Mercedes Arrigoitia, señorita Na-
talia González; Gaspara, señora Lis 
Abrines; Doña Asunción, .señora Lis 
Abrines; Enriqueta, señora Maria 
Brito; Señora Leonardini: señora Am 
paro Pérez; Simona, señorita Nata-
lia González; Miss Prudencia, seño-
ra Blanca Rossi; Señorita Liberia, se-
ñora Amparo Pérez; Diego, señor 
Uribe; Don Claudio García, señor 
Manuel Adams; Busquets, señor Jo-
sé Berrio Tarasio, señor Rafael Ló-
pez; Conde Scarlatti, señoV Daniel 
González; Gaudencio, señor Sirgo; 
Prexedes de Binaburo, señor Bande-
dera; Un criado, señor Collado; Un 
repartidor de programas, señor N. N. 
NATALIA ORTIZ 
Esta inteligente y estudiosa actriz, ! 
tan aplaudida por el público habane- ¡ 
ro, prepara su función de gracia pa- i 
ra el próximo sábado, en el teatro r 
Martí. 
L a señorita Ortiz ha escogido pa- ¡ 
ra su serata de onore la aplaudida 
obra de Pérez Lugin, adaptada a la 
escena por el señor Linares Rivas, ti-
tulada L a Casa de la Troya, en la 
que Natalia Ortiz interpretará el in-
teresante papel de Carmina, que es 
una de sus mejores reaciones. 
Natalia Ortiz es bien conocida por 
el público habanero; ha actuado con 
éxito brillante en el Nacional, en la 
Comedia, en Payret y ahora en Mar-
tí; por lo que puede asegurarse que 
la función de su beneficio resultará 
muy concurrida. Sus admiradores y 
amigos forman legión. 
NataNa Ortiz es acreedora a un 
gran homenaje, por su talento y por 
su modestia. 
CAMPOAMOR 
Owen Moore y Katherine Perry, 
artistas cinematográficos de fama 
mundial, son los intérpretes de L a 
gallina del caso, cinta que se estrena 
hoy en Lampoamor, en los turnos de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
L a hermosa impostora, obra de 
gran éxito de Carmen Myers, es la 
anunciada para los turnos de la una 
y media, de las cuatro y de las ocho 
y media. 
E n los demás turnos se anuncian 
las comedias Un perro atareado. E l 
mono musical y Nunca más, el dra-
ma E l perdón de una mujer y Dulce 
venganza y la Revista universal nú-
mero 96. 
De nuevo cubre mañana las tandas 
principales L a gallina del caso. 
Para el jueves se anuncia el estre-
en breve. 
Se prepara Reputación, obra ma-
igstralmente interpretada por Priaci-
11a Dean. 
¥• * ^ 
COMEDIA 
Eata noche se celebrará la anun-
ciada función a beneficio del actor 
señor Casimiro Amor, con la come-
dia E l Príncipe Juanón, original /3 
Muñoz Seca. 
• • • 
A L HA MB RA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. • * • 
FAUSTO 
Lionel Barrimore, eminente actor. 
interesante cinta titulada ¿Qué hace 
tu marido?, de la que es protagonis-
ta Douglas Mac Lean. 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: L a pequeña optimista, por Vi-
vían Martin. 
Sessue Hayakawa, e Ifamoso actor 
japonés, interpretando Deuda satis-
fecha, se presentará en la tanda ter-
cera . 
L a notable producción L a mujer 
caída en la cuarta, que unido a Fan 
Teatro extra. 
Verdún, el hermoso cinema de la 
calle de Consulado, está siendo más | tas, por Mae March. 
hermoseado aún. Va a quedar con-1 • * • 
vertido en un teatroextra, porque de M E N D E Z 
Pronto, estreno en Cuba de la no- tomas en segunda y cuarta, hacen un 
table cinta titulada L a mujer y el ¡programa excepcional 
cadáver, por la aplaudida actriz Ria ' 
Bruna. • * • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: E l tifón ama-
rillo, por la simpática actriz Anita 
Stewart. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la interesante 
cinta Corazón de fiera, por el gran 
actor William Farnum. 
^ ¥ ¥ 
MAXOI 
E l collar sagrado y L a sombra del 
fantasma son los títulos de loa epi-
ocho, la cinta en cinco actos de E v e - . respectivamente, se propone ofrecer-
lyn Geeley titulada Caprichos de nos nuevas exhibiciones de la obra, 
Amor. en importantes cines de esta ciudad; 
A las cuatro y a las diez: el sensa-
cional drama titulado E l cáncer so-
cial. 
E n las tandas de las cinco y de 
laa nueve, la graciosa producción de 
Mary Plckford titulada L a Luz del 
Amor. 
Mañana, miércoles. Llamas ocul-
se presentará en las tanda sariato-> sodios de Fantomas que se exhibirán 
cráticas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos, en la inte-
resante producción del Primer Cir-
cuito Nacional, en siete actos, titu-
lada Sed de venganza. 
Se pasará también la comedia de 
la Paramount en do sactos titulada 
Cambiar de novia. 
E n la tanda de las siete y media 
se proyectarán las interesantes Re-
vistas Paramount 14 y 15. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Caí*bbean Film Co. presentará a 
la gran actriz atherine Mac Donald 
en la notable producción en siete ac-
tos titulada L a célebre señorita L i s -
ie. 
E l jueves: L a prometida oMclal, 
por Vivían Martin. 
E l sábado: L a primera novia, por 
Charles Ray. 
L a Malquerida, por Norma Tal-1 
madge, se anuncia para fecha pro- | 
xiraa. * 
• • • 1 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la notable creación cinema-
tógáfica interpretada por el gran trá-
gico Ruggero Rugellí, titulada ^m-
leto. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de 4as ocho y media: estreno de la 
esta noche en la primera tanda. 
E n la segunda se anuncia la cinta 
Jinete de acero, por el notable actor 
William Russell. 
Y en la tercera. Juramento trági-
co, cuyop ríncipal papel interpreta 
Virginia Pearson. 
Se exhibirán también en esta tan-
da los episodios de Fantomas que se 
estrenan en la primera. 
• • • 
TRIANON 
E l programa de hoy es magnífi-
co. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figura la titulada Amleto, de gran 
mérito. 
• • • 
VERDUN 
Concurridísimo estuvo anoche, co-
mo ocurre diariamente, el gran cine 
Verdún. 
Se estrenó la cinta titulada L a tie-
rra de la rumba, que obtuvo un gran 
nes hechas, se proyectará mañana de 
éxito, y debido a las muchas peticio-
nuevo. 
L a tierra de la rumba es una pe-
lícula de positivo mérito y muy apro-
piada para expansionar el espíritu. 
E l programa de esta noche es muy 
atrayente. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
H O Y Y M A Ñ A N A 
M A R T E S 2 0 M I E R C O L E S 2 1 
C a m p o a m o r 
5 y c u a r t o G R A N A C O N T E C I M I E N T O 9 y m e d i a 
P r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z , c o m o e s t r e l l a , a l f a m o s o a c t o r 
O W E N M O O R E 
( E s p o s o d i v o r c i a d o de M a r y P i c k f o r d ) 
K A T H E R I N E P E R R Y 
( E s t r e l l a d e l Z I E G F E L D F O L L I E S ) 
E n l a p r e c i o s a c o m e d i a t o d a r i s a y s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s , 
t i t u l a d a : 
L A G A L L I N A D E L C A S O 
( T H E C H I C K E N I N T H E C A S E ) 
¿ Q U E P U E D E S I G N I F I C A R U N A G A L L I N A Q U E H U -
Y E ? ¿ P R E S T A R I A U S T E D S U M U J E R A U N A M I G O ? 
¿ C A L C U L A U S T E D C U A L S E R I A L A " S I T U A C I O N " D É 
E L L A E N L A V I D A I N T I M A D E L H O G A R ? 
V e a u s t e d " L A G A L L I N A D E L C A S O " y c o n o c e r á 
c u á n t a s d i f i c u l t a d e s c r e a " e s e p r é s t a m o / ' c u á n b e n e f i c i o -
s o e s e l " v u e l o d e l a g a l l i n a , , y c ó m o h a c e n r e i r l o s a p u -
r o s d e l e s p o s o de m e n t i r i j i l l a s y c o n c u á n t a c a l m a t i ene 
q u e m e n t i r e l v e r d a d e r o m a r i d o . 
C O N T I N E N T A L F L I M E X C H A N G E . C O N S U L A D O , n ú m . 1 2 2 . 
primera ya lo es 
• Local amplio, confortable, elegan-
temente decorado... 
Además, las películas que se exhi-
ben son excelentes: como que perte-
necen a la Cinema Films. 
« • • • 
OLEVIPIC 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y d las nueve y cuarto se anuncia la 
cinta titulada E l coronel Chabert— 
estreno—interpretada por la aplau-
dida actriz Rita Bruna. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios quinto y sexto de E l diamante 
negro. 
Mañana: Amleto: por Rugero Ru-
gieri. 
E l jueves, en función de moda. E l 
gran alcahuete, por Hedda Ve^non. 
E l sábado: E l fuego, por Pina Me-
nichelli. 
Pronto, debut de la compañía in-
fantil Valdivieso. 
I N G L A T E R R A * * * 
Se ha combinado para hoy un no-
table programa. 
E n las tandas de la una y de las 
sehi y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada Cachorro de tigre, por Pea-
pie White. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprise 
de L a confesión de una modelo, por 
Mary Mac Laren". 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y la 
las diez y cuarto,, estreno de E l te-
rror, por Tom Mix. 
• • • 
E L DOCTOR SAA, CONDE D E WAL-
D E M A R 
Los empresarios de la Habana, que 
conocen sobradamente los méritos de 
este célebre prestidigitador e ilusio-
nista, se esfuerzan para presentarlo 
en sus respectivos espectáculos. 
E l doctor Sáa, que es un verdade-
ro artista en el género a que se de-
dica, ha triunfado ante cuantos pú-
blicos se presentó. 
Y el de la Habana es uno de ellos, 
que lo ha aplaudido en diversos sa-
lones y teatros. 
E l doctor Sáa se presentará en el 
Cine Favorito, situado en el Parque 
de Trillo, el miércoles y jueves pró-
ximos . 
E n función corrida. 
C 7784 ld-20 
T E A T R O CAPITOLIO 
E l sistema de ventilación del Capí 
tolio es maravilloso. 
Al hablar así es porque no encon- 1 exhibirá 
tramos otra expresión más adecuada 
para expresar la admiración que nos 
produjeron potentes aparatos de ven-
tilación y de extracción del aire ca-
liente, que días pasados quedaron 
instalados en el vasto y hermoso coli-
seo que Santos y Artigas, los popu-
lares y queridos empresarios, han 
levantado en la esquina de Industria 
y San José . 
Las pruebas de estos aparatos se 
realizaron ya a presencia de los ex-
pertos americanos que vinieron para 
su instalación y han causado por su 
efectividad admirable el asombro de 
cuantos las presenciaron. 
E l público de la Habana, tan pa-
ciente y tan sufrido, que acude to-
das las noches a "cocinarse" en los 
teatros y cines de que hoy "disfruta-
mos'1, está, pues, de enhorabuena, 
porque a partir del día 14 de Octubre 
próximo, fecha señalada para la fun-
ción inaugural, podrá presenciar con 
toda comodidad y en un teatro sobe-
ranamente hermoso y elegante, los 
mejores espectáculos y aquellos que 
más sean de su agrado. 
Con la apertura del Capitolio es-
tán de pésame los fabricantes de aba-
nicos. 
No harán falta. 
^ * ¥ 
W X L S O N 
Muy variado es el programa de 
hoy. 
E l pago de una esposa, por Elsie 
Ferguson, se proyectará en las tan- I 
das de la una y de las seis y tres I 
cuartos. 
Luz de Amor, por Mary Pickford, 
se estrenará e nías tandas de las dos, 
de las cinco y cuarto y de las nue-
ve. 
Exceso de Johnson, por Bryant1 
E l Cine Méndez está situado en la , 
Avenida de Santa Catalina esquina a \ 
J . Delgado, en la Víbora. 
Como se esperaba, resultaron un I 
gran éxito las exhibiciones de las ' 
cintas tituladas Mientras el mundo I 
rueda, Ladrón de su triunfo y Lobos | 
del Oeste, que se estrenaron el sá- | 
hado y ayer domingo. 
Para hoy, martes 2 0 , se anun-
cia el debut de la compañía infantil 
de zarzuela española Valdivieso, que 
pondrá en escena E l muñeco y E l 
fantasma de la esquina, además de 
un acto de concierto en el que toma-
rán parte la bella Amparito, Espe-
ranza, Aurora, Darío y Don Leopoldo. 
Mañana se pondrán en escena 
Por falta de ropa. E l santo del Al-
calde y seguirá un acto de varieda-
des. 
Las localidades están casi agota-
das, pues no quedan palcos ni prefe-
rencias . 
Puede asegurarse que la actuación 
de la Compañía Valdivieso en el Ci-
ne Méndez, resultará un espléndido 
succés . 
• • • 
L A RA 
Magnífico es el proggrama de las 
tandas de hoy. 
Se exhibirán las cintas tituladas 
L a dicha, por Elena Hammerstein, y 
Flor de Amor, por David Ward Gri-
f f ith. 
Mañana: L a fu>"za invisible, por 
Silvia Breamer, y Juanito Broadway, 
por George M. Cohan. 
• • • 
PROXIMOS E S T R E N O S 
Los señores Blanco y Martínez, con-
cesionarios de la marca de películas 
americana Vitagraph para la Isla de 
Cuba, darán a co«ocer en breve dos 
superproducciones de la misma mar-
ca, tituladas E l pecado de las ma-
dres, interesante cinta de la que son 
protagonistas los notables artistas 
Anita Stewart y Earle Williams, y 
Los tres siete, que tiene por prin-
cipal intérprete al popular actor An-
tonio Moreno. 
Estos dos estrenos prometen re-
sultar dos acontecimientos en el arte 
cinematográfico. 
E n breve diremos fecha y lugar 
del estreno. 
"Los muertos no hablan" sigue 
exhibiéndose triunfalmente en los 
principales teatros y salones de la 
Habana. 
E l m i n e ó l e s 21 y el jueves 22 se 
dicha cinta en los teatros 
y con ese propósito se ha puesto de 
acuerdo con algunos empresarios. 
Desde ahora podemo sasegurar que 
E l cobate de los sexos, la gran crea-
ción de Mabel Naport, irá a la pan-
talla del cine Internacional, Reina 
52, el lunes 19; a la del cine Meni-
chelli, de la Víbora, el martes 20, 
día de moda en este aristocrático sa-
lón, y a la del concurrido teatro Wil-
son el miércoles 21. 
Abrigamos el convencimiento de 
que estas exhibiciones reafirmarán 
definitivanvente la buena acogida que 
se ha dispensado a E l combate de los 
sexos. 
• * * 
"CONTRA V I E N T O Y M A R E A " 
Será prohaDlemente con ia película 
de este título con la que se inaugure 
el teatro Capitolio. ^ 
Esta hermosa producción cin 
tográfica ha sido proyectada o a" 
Capítol Theatre de New York 61 
rante ciento ochenta noches cr 
cativas; lo que da idea de su ^ 
tancia. 
E l hecho de haberse exhibid 
el Teatro Capitolio de New Yo fe611 
hasta su mismo título, que dice !i 1 
voluntad de los que luchan y n la 
a cabo sus empresas en contra 11 
todos los obstáculos que se imo ^ 
nen en su camino, lo mismo quav0" 
cen siempre Santos y Artigas «n • 
das sus empresas, quizás sea un n, 
tivo poderoso para que ésta sea n 
cisamente la película escogida n 
la inauguración del Capitolio. a 
¡SiKfrifase al U l A K l u ut. ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARiO líe 
L A MARINA * 
r 
A M L E T O E N " R I A L T O " Y 
" T R I A N O N " 
Tandas de magnífico arte serán las 
de las 5 v cuarto y 9 y tres cuartos, el 
día 20 en "RIALTO" y "TRIANON". 
Llipa a la pantalla "AMLiETO" que no 
ts otra cosa sino el gran drama de 
ShaR^speare traído al cinema por la 
Compañía Ambrosio de Italia. E l autor 
de Hamlet: alma sajona, jamás pudo 
Imaginar que algún día corazones la-
tinos habrían de prestar sus persona-
jes el calor de sus apasionamientos, y 
llevarlos hasta el más supremo y glo-
rioso fxíto que Hamlet puede haber! 
obtenido desde que surgió en las ta-
blas como heraldo de sentimentalis-
mos puramente» bumanos que fueron los 
que dieron vidu a este, el más sublime 
de los dramas conocidos. 
E l protagonlslu Rugero Rugiere es 
actualmente casi un extraño para nos-
otros a pesar de ser uno de los acto-
res más famosos del Continente eu-
ropeo; pero, una vez visto su "AMLE-
TO" sublime, una vez exteriorizado su 
sentir ante este público cubano, sa-
bemos a ciencia cierta quo Berá. el 
atractivo más eficiente que podremos 
brindar a los amantes del O rama en 
su más exquisita expresión. No se tra-
ta de un principiante. En su carrera de 
actor tiene anotados grandes triunfos 
y al personificar a Hamlet. no sola-
mente lo hace con sentimiento sino con 
maestría. 
Dos son, pues, los acontecimientos: 
"AMLETO" y Rugero Rigiere: conjun-
to que raras veces se obtiene una gran 
'"""''"^ión Interpretada por un actor 
famoso. 
C7735 6d.-l$ 
P r a d o y C o l ó n T E A T R O F A U S T O T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
H o y M A R T E S M a ñ a n a M I E R C O L E S 
5 y 9 y 4 5 . T A N D A S D E M O D A 
l a " C a r i b b e a n F i l m C o . " p r e s e n t a l a p r i m e r a p r o d u c c i ó n 
d e l f a m o s o a c t o r 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
I n t e r p r e t a d a p a r a e l " P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l de E x h i b i -
d o r e s , t i t u l a d a : 
S E D D E V E N G A N Z A 
( T h e M a s f e r M i n d ) 
E s l a h i s t o r i a d e u n h o m h r e q u e r e t ó a D i o s t r a t a n d o d e 
i m p o n e r p o r s í m i s m o l a v e n g a n z a q u e s ó l o a D i o s c o r r e s -
p o n d e e n v i a r a q u i e n s e g ú n s u m a n d a t o l a m e r e z c a . 
E n g l j s h T i t l e s G R A N O R Q U E S T A E n g l i s T i t l e s 
Washburn, en las tandas de las tres 
y cuarto, de las siete y tres cuartos 
y de las diez y cuarto. 
^ ¥ * 
j L I R A 
Hoy, martes, gran función extra-
j ordinaria en el salón d9 Industria y 
San José . 
E n las tandas de las tres y de las 
G R A N B E N E F I C I O 
1 InglSteata y Wilson. 
• * * 
E L CONt>E KOMA 
Pronto hallará en esta capital 
gran campean japonés. 
Ha despertado gran curiosidad el 
anuncio de que el Conde Kotna ha 
descubierto nuevas llaves de irresis-
tible eficacia. 
Los aficionados de la Habana tie-
nen verdaderos deseo de conocerlas 
y algnos hay que están dispuestos a 
probar en sí mismos si es tan grande, 
como se asegura, la eficacia de esas 
llaves. 
Santos y Artigas ofrecen un pre-
mi ode mil pesos al que venza al 
Conde Koma. 
• • • 
C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
Hermán Weedon y el capitán Tom 
Wilmouth retarán a cualquier doma-
dor o persona ajena a esta profesión, 
para que haga lo que ellos harán con 
las fieras que se presentarán este año 
al público en el teatro Payret, en J a 
temporada de circo que se avecina. 
E n cambio, ellos se comprometen a 
hacer con las fieras ajenas a su cir-
co, lo que otros hagan. 
E s muy completa la colección de 
fieras que este año presentarán los 
populares em^esarios Santos y Ar-
tigas . 
Colección como esta de que habla-
mos, puede asegurarse, no se ha visto 
otra en la Habana. 
Pronto el público verá y juzgará. 
• • * 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
E l abono para las veinte funjcio-
nes que ofrecerá la Compañía de 
María Palou en el Teatro Principal 
de la Comedia, ha quedado abierto 
en la contaduría del Cine Maxim, 
donde deben dirigirse las personas 
que deseen abonarse, pudiendo avi-
sar también por el teléfono A-6246. 
Los precios de dicho abono son: 
Palcos sin entradas 250 pesos; lu-
netas de preferencia: 60 pesos; lu-
¡ netas de platea: 50 pesos. 
Entre las obras que se estrenarán 
durante la temporada, figura la ti-
¡tulada Los Nuevos Pobres, que ob-
I tuvo un resonante éxito en la capital 
francesa. 
Se- anuncia otro estreno de posi-
j tivo mérito: L a noche en el alivia, 
| uno de los mejores triunfos de la 
¡gran actriz española. 
• • • 
1 " E L COMBATE D E LOS S E X O S " 
L a Ger.mania Film Corporation, 
immu, m i i í t e r e s 
Tú que produces tan lindas mojeres, b á l s a m o de l a v i d a . . . 
Este bambuco, que es tá pasado de mundial, y las 
canciones "Mulata Fascinante" y "Quedan las Butifarras"; 
los sones santiagueros "Lucrec ia", "Calientuco se F a j ó " y 
"Correspondencia Secreta", e s t á n impresos en los afamados 
D i s c o s C o l u m b i a 
que acabamos de poner a la venta. 
Como danzones que arrollan de verdad tenemos " E l 
Carabal í" , " E l Vendedor de Churros", " E l Güiro Mágico" 
y "Ranchita Palomares." 
Todos ellos con ritmos populares 
sones y rumba; mús ica muy quebrada 
para baile. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
p r e g ó n , bolero, 
mucho compás 
F R A N K R O B I N S p ) . 
H A B A N A 
Obispo y Habana. Teatro Nacional. 
' ¿ "T 7 6 3 alt 2d 18 
á l  U 
pie e Inglaterra, en los días 15 y 1 
U n a c h i s p a q u e s u r g e d e l 
gen io h i s p a n o q u e s e l l a m a 
B E N A V E N T E 
U n d r a m a de a m o r t e m -
p e s t u o s o 
L A M A L Q U E R I D A 
I n t e r p r e t a c i ó n s u b l i m e de 
N O R M A T A L M A D G E 
Unión de Reyes, 1 de enero de 1915. 
Señor Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración. 
Altamente he de quedar a usted , 
agradecido por el gran beneficio, , atendiendo al brillante éxito alean 
que he recibido en mi salud con el i zado Por l a ' " ^ f a " ^ cint.a mJ;on 
uso del "GRIPPOL". Hacía tiempo ! bfte ^ i ? 3 ^ ^ 
que venía padeciendo de una perti-
naz afección catarral que, a pesar 
de una infinidad de medicamentos, 
unos de Botica y otros caseros, que 
había tomado, ningún alivio había 
experimentado en mi dolencia. Al fin 
una señora, amiga mía, me recomen-
dó el G R I P P O L , y a las primeras 
dosis fui sintiéndome mejorado y 
hoy me encuentro del todo restable-
cido. Desde entonces no hago más 
que celebrar su excelente medica-
mento. 
Y le autorizo a usted para que ha-
ga pública esta carta si quiere, y 
siempre estaré dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado, 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión, a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la 
ocasión presente para ofrecerme do 
usted afmmo. s. s. 
Domingo Cabrera. 
S. c. Angeles número 1. 
Unión de Reyes. 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s 15 y 16 t i t u l a d o s 
E L C O L L A R S Á G S A D O ^ S O M B R A S S I N I E S T R A S 
Y l o s d r a m a s 
E L J I N E T E D E A C E R O , p o r W i l i i a m R n s s e l l 
J U R A M E N T O T R A G I C O , p o r V i r g i n i a P e a r s o n 
L I B E R T Y F I L M C o . 
C 7692 
C 7809 ld-20 
E l " G R I P P O L " es la medicación 
de más éxito en el tratamiento de 
la grippe catarros, tos, bronquitis, 
etc., etc., y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
I d 20. 
I M L T O 
T A N D A S 
Y 9 3 4 
H O Y H O Y 
L A T R A N S O C E A N I C A F I L M p r e s e n t a al e m i n e n t e t r á g i c o i t a l i a n o 
R U G E R O R U G I E R I 
i n t e r p r e t a n d o l a m a g n a obra c i n e m a t o g r á f i c a , s a c a d a d e l a ó p e r a d e l m i s m o n o m b r e . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a H a b a n a : F E R N A N D E Z Y F E R R A N D 1 Z . ^ R I A L T O " 
] C 778J ld-20 
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E N E L SUPIiEMO 
E L SESOR F I S C A L , E N F E R M O 
j^yer no concurrió a su despacho, 
: njcardo R • Lancís, recto y competen-¡ sustituirse la calificación del delito 
encontrarse enfermo, el doctor 
sí, por otra parte, ni la clase de arma 
empleada, ni la región del cuerpo en» 
que se causó la herida, son actos"; 
inequívocamente reveladores del pro- ! 
pósito homicida, es claro que debe. 
Fiscal del Tribunal Supremo. 
Deseamos el pronto restaLlecimien-
t0 del distinguido funcionario. 
S E N T E N C I A CASADA 
por el Tribunal Supremo acaba de 
asarse y anularse una sentencia de 
la Audiencia de esta provincia, a vir-
tud de recurso de casación que es-
tableciera contra ella el doctor Ro-
do ^.ybar, abogado defensor del pro 
¡Uado Jos é ( arrilo Mena. 
Trátase de una causa cayaMefensa 
la Audiencia fué llevada ucv otro 
,0gaclo, habiéndose condenado al pro 
"Lggdo a 1' años, cuacro meses y 
uu ñhi de cadena temporal. 
]¿Q estas condiciones, SQ hizo cni-
l hecha por la Audiencia, por la de 
"disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves", previsto en el nú-
mero 18 del artículo 41 de la Orden 
213 de 1900, como se reclama en el 
recurso". 
^ ¿ N e c e s i t a U d . U n N u e v o E s t ó m a g o ] 
Miles de personas son testigos de los notables resultados 
que produce PE-RU-NA. Es un magnifico correctivo del 
¿stómago y tónico nervioso. Si le falta apetito, si su estomago 
no digilre el que toma Ud., si padece k™******^^ 
sación de pesadez después de la comida, .si sufre trastornos 
intestinales, entonces su estómago necesita el remeaio por 
excelencia 
P E - R U - N A 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Gregorio Suarz, por fal-
sificación . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
0 del procesado, para llevarlo al Tri -
bunal Supremo, el doctor Rosado Ay-
ijar, designado por el procesado. Ca-
rrillo, para que lo defendiera en esa 
última instancia, e interpuesto por es-
te letrado o recurso de casación por 
infracción de Ley, alegando que esta-
ba mal hecha la calificación de ase-
sinato frustrado hecho por la Aduienc 
cía y Que ôs ^echos solo constituiau 
el de "disparo do arma y lesiones me-
nos graves", el Tribunal Supremo, 
estimando que es ésta la acertada, 
deja sin efecto aquella sentencia, e 
^poniendo solo dos años, once me-
ges y once dias de prisión correccional 
hace en su sentencia las siguientes 
consideraciones: 
"Que, según lo ha declarado rei-. 
teradamente el Tribunal Supremo, en | K A M U N Y C A J A L 
los delitos contra las personas, para ' 
su calificación ha de atenerse, en pri-
mer término, al mal causado, a no 
ser que de modo inequívoco, conste 
qué el culpable tuvo la intención de 
matar y que practicó todos los actos 
adecuados para producir la muerte da 
la víctima, sin lograr su propósito 
por causas independientes a su volun-
tad. Que el hecho de disparar un ar-
ma de fuego contra cualquier perso-
na, es un delito de dolo indetermina-
do, que no pierde su especial natu-
raleza para convertirse en el delito 
frustrado de asesinato, que supone el 
indudable propósito do producir la 
muerte sino cuando se realiza en con-
diciones tales que revele, no que con 
el se pudo, sino que determinada y 
resueltamente se quiso matar y tal 
propósito no puede atribuirse al pro-
cesado por haber disparado el revól-
ver que sin licencia portaba, dirigien-
do el cañón de su revólver hacia la 
cabeza de Flores, que estaba de es-
paldas y desprevenido, prestando su 
atención al manejo del automóvil que 
conducía, sin que en aquel instante' 
mediara disgusto, ni discusión, ni al-
tercado, produciéndole una lesión con 
orificio de entrada en la oreja dere-
cha, encontrándose el proyectil en el 
borde inferior del muslo izquierdo, de 
cuya lesión sanó en treinta dias, sin 
quedarle defecto físico ni deformidad; 
porque los hechos expuestos eñ la sen-
tencia como antecedentes del suceso, 
ni del acto, del procesado, de dispa-
rar una sola vez el arma contra su 
víctima, aun cuando le hirió en la 
oreja, hay elemento para aceptar la 
calificación de asesinato frustrado, 
ya que falta antecedentes de hecho 
de los que pueda racionalmente infe-
rirse que el procesado no continuó 
disparando porque creyó^había mata-
do a Flores, ni que no persistió en el 
ataque por causas que no cabe supo-
ner independientes a su voluntad, y 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia, se han dic-
tado las sentencias siguientes. 
Condenando a Armando Fornia, 
por rapto, a un año, ocho meses y 
21 dias de priolón correccional. 
A José Liat Diaz, por amenazas a 
veintiún dias de arresto. 
A José Alfonso Hernández, por 
malversación, a un año y un dia de 
presidio correccional. 
Y a Bernardo Martínez, por aten-
tado, a un año y un dia de prisión 
correccional. 
Se absuelve a Andrés Arauz, Pedro 
Castillo, Ramiro Oramas, José Ava-
les, Cirilo del Castillo, acusados de 
anticipación de funciones y prevari-
cación. 
Un estómago débil produce 
enflaquecimiento, pérdida de 
vigor /nervioso y debilidad 
general. Con algunas dosis de 
PE-RU-NA, sus nervios adquiri-
rán más vigor y se restaurará 
su salud general- Los trastornos 
del estómago proceden del 
catarro que desciende por las 
membranas mucosas y afecta 
todos los órganos internos, 
PE-RU-NA hace desaparecer 
todas las toxinas del catarro y 
permite que el organismo re-
cobre el vigor y la salud. 
Fabricada por 
The Ponina Co. 
Columbut, 
Ohio, 
E . U . A . 
2.50 
N e c r ó p o l i s d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n 
HABANA 
AVISO 
Habiéndose cumplido el tiempo 
de diez años, por el que fueron cedi-
das las bóvedas del Obispado y cu-
yos números son los siguientes: 
205; 279; 301; 302; 345; 392; 
<30; 502; 566; 595; 610; 612; 626; 
627; 62S; 629; 630; 632; 553; 659-
660; 665; 667; 681; 684; 686; 693; 
710; 727; 739; 810; 826; 911, se 
avisa por este medio a los interesados 
Para que en el término de tres me 
ses a contar desde la publicación de 
este anuncio procedan a verificar la 
exhumación de los restos que en las 
mismas se encuentran, y de no ha-
cerlo, la Administración procederá 
a'a traslación de los mismos al osa-
rio general* 
Habana, Septiembre 16 de 1921. 
Pbro. Dr. Alberto Méndez, 
38070 Administrador. 
—̂  ¿¿ 3. 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
CuK.̂ . erupcione» de la piel, el 
331/, •udor "c="vo y picada, do 
deÁ..f ,n,ecto» «e alivian inmediata-
"̂"re mente con e»te jabón igradablo 
y embellecedor, para el u»c 
diario y baño. El mejor 
U Piel Suave y Sin Manchas 
Ĵ Sodfin elíptico de Rohland. 25 centavo.. 
TODAS LAS FARMACIAS. 
RECIBIDOS 
Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rústica 
PLATON. Diálogos. Contiene: 
Apología de Sócrates. Gritón 
o el deber del ciudadano. Fedon 
0 la inmortalidad d«l alma. 
Georgias o de la retórica, 
erslón castellana. 1 tomo rús-
tica. , 1.00 
La misma obra elegantemen-
te encuadernada i 50 
LOS METODOS ALEMANES DE 
EXPANSION ECONOMICA, 
por Henrl Hauser, Profesor da 
de la Universidad de Dljon. 
Versión castellana, 1 tomo. . 0.60 
HISTORIA UNIVERSAL,, por 
Ch.* Seignobos. 
Tomo I.—Historia antigua da 
Oriente y Grecia. 
Tomo II.—Historia de Roma. 
Tomo III.—Historia de la Edad 
Media. \ 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta/ 1715. 
Versión castellana ilustrada 
con grabados. 
Precio de cada tomo encuader-
nado 
METODOLOGIA Y CRÍTICA 
HISTORICAS, por el P. Zaca-
rías García Villada. Segunda 
edición refundida, aumentada 
e ilustrada con 25 láminas 
fuera del texto. 
0 Tomo I de la Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores bajo la dirección de 
don Eduardo Ibarra. J tomo en 
„ tela 2.50 
CORRESPONDENCIA DE D. 
EMILIO CASTELAR. Seguida 
de un apéndice con cartas da 
Víctor Hugo, Renán, Dumas, 
Mazzini, Thiers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas, Zorrilla, Pi-
dal. Pardo Bazán, etc., etc. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. . 3.00 i 
LOS EXPLORADORES ESPA-
ÑOLES D E L SIGLO XIV. Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora españolá en Aniérica. Obra 
escrita en inglés por Charles 
F. Lummis. Tercera edición 
española. 1 tomo en tela. . 1.00 
E L IDEAL DE LA EDUCACION. 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por Luis de Zulueta. 1 
tomo encuadernado 1 60 
ROMA, ÑAPOLES Y FLOREN-
CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Obra inédita en cas-
tellano. 3 tomos en rústicas. 2.50 
LA LINTERNA DE DIOGEXES. 
Estudios críticos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés, Martínez Sierra, 
Picón, Los Quintero, Marquina, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Rodríguez Marín, 
Linares Rivas y todos los de-
más escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo- * 
go de Gómez de la Serna. 1 
tomo rústica 1 00 
E L CASTILLO DE IRAS Y NO 
VOLVERAS. Preciosa novela 
escrita por S. González Anaya. 
1 tomo rústica. 9 1 00 
ARTURO SCHNITZ1ER. Lá flau-
ta pastoril. Colección de nove-
, las cortas traducidas directa-
mente del alemán. 1 tomo rús-
tica 0.70 
TRATADO DE TOPOGRAFIA 
PRACTICA. Obra escrita por 
J. López y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela 6 00 
MEMORIAL TECNICO D E L IN-
GENIERO. Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
necesitan consultar los Inge-
sobre todas las materias qua 
nieros, Arquitectos, Mecánicos, 
Electricistas, .Militares, etc. E l 
presente manual resulta ser 
uno de los más completos y 
diminutos que se ha publicado. 
Obra escrita en italiano por el 
Ingeniero L. Mazzochi y tradu-
cida directamente del Italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val-
dés. 1 tomito encuadernado en 
Piel . 2.75 
TABLAS D E CALCULOS EN 
LOS CONDUCTORES, LINEAS 
Y TRANSPORTES E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar. 
Obra de sumo interés para los 
Ingenieros y Montadores elec-
tricistas. 1 tomo encuadernado 3.50 
REGLA DE CALCULO. Instruc-
ciones prácticas para su mane-
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio K. Aznar. 1 tomo 
en rústica 2.50 
I MICROBIOLOGIA AGRICOLA. 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo ppr Edmundo 
Kayser. Edición ilustrada con 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
encuadernado 2.50 
L I B R E R I A "CEBANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 17ra. 
Ponente Betancourt; Defensor V i -
vanco. 
Contra Rafael Martorell, por fal-
I sedad. 
j Ponente Betancourt; Defensor VI-
? 2.00 | vaneo. 
Contra Vicente Ramos, por hur-
to.» 
Ponente V . Faul l ; Defensor Can-
día. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Mateo Tuero, por homici-
dio . 
lo. 
Ponente Caturla; Defensor Angu-
Contra Pablo Ferrer, por robo. 
Ponente Caturla; Defensor Gonzá-
leZContra Camilo Ojeda, por falsifi-
cación. 
SALA T E R C E R A 
Contra Cayetano García, por infrac 
ción Electoral. 
Ponente Llaca; Defensor Zaydín. 
Contra Gonzalo Diaz, por homici-
dio por imprudencia. 
Ponente Llaca; Defensor Méndez. 
Contra Nicanor Bustamante, por 
rapto. 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tifio. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabéllo. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
B N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . ' B 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente, y en cumplimiento dte lo que previene el artículo 18 de los 
Estatutos sociales, se convoca a los señores Apoderados para la reu-
nión ordinaria que se celebrará a las 8 de la noche del día 2 de Oc-
tubre próximo, en el salón principal de este Centro. 
Habana, Septiembre 19 de 1921 
JOSE MENDEZ T E N R E I R O , 
Secretario. 
7801 3d-20 
V E R M p F U G O 
B . A . F A H N E S I O C M 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e el m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1627. 
B . A F A H N E S T O C K C O , 
PITTSBURGH, FA.. E.TJ.de A-
Ponente Llaca; Defensor Carre-
ras. 
Contra Raúl Perdomo, por rap-
to. 
Ponente Arostegul; Defensor Ma-
ñalich. 
Contra Virginio González, por ro-
bo. 
Ponente Arango; Defensor Carre-
ras . 
H e m a i ó g e n o - — 
d e i D r . H o m m c l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE OE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c loros i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMAT0GEN0 del Dr. Hommsl. da fuerza, nueva vida. 
. Abre el apetito, fortalece al niño raquítico. 
Minares de médicos en todo el Mundo, recetan HE?.1AT0QEN0 del Dr. HoromcL 
SE FABRICA POR LA 
Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zuriclt (soizt) 
Se venda en las farmacias y droeuerlas Sarri, Johnson, Taquechel, Barren 
Majó Colomer y en su depósito Reina 59. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: 
R E I N A 5 9 . S A L V A D O R V A D I A T E L . A . 5 2 1 2 . 
Muestras a la disposición de los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
SALA D E L O C I V I L I 
Juzgado Oeste. 
Que y Compañía, contra Juan Sán-
chez y otros, en cobro de pesos. 
Ponente Vandama. 
Letrados Martí Vivero, Casulleras 
y Villamil. 
Mandatarios Roca y V . Rodrí-
guez. 
Procurador Llama. 
Domingo Acosta; José M. Fernán-
dez; Toifiás Alfonso Martell; Ramón 
Illas; Eugenio López; Matilde Gon-í 
zález Echevarría; Santiago G . de la | 
Peña; Alfredo Montalvo; Francisco 
G . Quirós; Joaquín G . Saenz; Anto-
nio López Pescano; Mauricio López; 
Enrique Rodríguez Pulgai'es; Juan 
Lonmit; Aurora de -la Peña; Inés 
Garrido; José González Alvarez; Fé-
lix Rodríguez; José Manuel Rodrí-
guez Padrón; José A . Ferrer . 
Juzgado Norte. 
Jüvelio Fernández d3 Cárdenas con-
tra Ricardo Martínez Bravo. 
Ponente Vandama. 
Letrados Caballero y Larrinaga. 
Juzgado Sur. 
Juan Vázquez contra Antonio Pérez 
Leo sobre nulidad. 
Ponente Vandama. 
Juzgado Sur. 
José Fernández contra 
Nacional de Cuba. 
Ponente Vandama. 
Letrado de lá Torre. 
el Banco 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones, en el dia de hoy, 
en la Audiencia (Secretaría de lo Ci-
vil-y de lo Contencioso Administrati-
vo) . 
D E H A C I E N D A 
SITUACION D E FONDOS 
E n el día de ayer, el doctor Ro-
dríguez Acosta, Subsecretario de 
Hacifenda no ha firmado ninguna 
situación de fondos. 
Recaudación dol día 1 6 
ADUANAS: 
Rentas $208.117.42 
Impuestos . . . „ 928.12 
Obras de Puertos . ,, 6.077.62 
DISTRITOS F I S C A L E S : 
Rentas 36.146.58 
Impuestos 12.095.37 
T O T A L . $263.367.51 
Letrados: 
Francisco Félix Ledón; Rafael Cuas 
Inclán; Enrique Casatñeda; Enrique 
Larondo; Miguel González Llórente; 
Enrique Rubí; Gabriel Pichardo Mo-
ya; Ruperto Arana; José Rafael Ca-
no; Paulino Alvarez; Pedro M. de la 
Cuesta; Ramón González Barrios; Jo-
sé Valiente; José R . Vilaverlde; M. 
G . Ferregut;; Francisco Lámelas; 
Fracnisco Vallejo; Emilio A . del 
Marmol; Guillermo Puente; José Ma-
ría Vidaña; Francisco Fabré; Raúl 
de Cárdenas; José P . Gay; Augusto 
Prieto; Pedro Herrera Sotolongo; 
Alejandro E . Rivero; Manuel Rive-
ro y Mariano Caracuel y Donaire. 
L a recaudación total anterior,, 
es la mayo*, que ha tenido el actual 
Gobierno desde su toma de pose-
sión el día 20 de Mayo. -. 
Procuradores: 
Mario Pérez Trujillo; Spinola; Pe-
reira; Cárdenas; R . ' Granados; A . 
García Ruiz; MI A . Matamoros; P . 
Piedra; Granados; F . López Rincón; 
Rouco; T . Lárido; E . Yaniz; P . Ru-
bido; Angel V . Montiel; Alfredo Váz-
quez. 
Carrasco; Eterling; Barreal; J . 
Menéndez; J . I l la; Llama; F . Bou-
det; Puzo; M. López Aldazabalá E . 
Pintado; M. López Rodríguez; Ma-
nuel F . Bilbao; E . Garrido; R . Co-
rrons; W . Mazón; R . Zalba; Vicen-
te Pérez Benitez. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de laij hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni.,, diarias. 
Correa, esquina a üan Indalecio 
C O N S U M A 
P R O D U C T O S 
N A C I O N A L E S 
a n g o s t a 
EN ACEITE, EN TOHATE.Y AL NATURAL 
I N S U P E R A B L E 
G . A L O N S O v G . 
MANUFACTUREROS DE 
CONSERVA* ALIMENTICIAS 
LANGOSTAS, CAi.AMAR"t&,T0R4j/jA&, CTC» 
F A B R I C A L A C R I O L L A " 
ONICA FABRICA EN CUBA DE CON-
SERVAS DE PESCADO t MARISCOS 
PLAYA DE BATABANO 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene, 
¡ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médi-
¡co del Consulado antes» de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efectuará en los buques de la Com-
pañía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
Mandatarios y Partes: 
Fernando Udaeta; Luis Betancourt, 
• E l Cónsul General de España, 
J O S E BTJIGAS DALMAU. 
Cónsul General. 
A s i l o S a ü V í c e o t c 
k P a ú l 
Las niñas del Colegio Asilo "San 
Vicente de Paúl," establecido en la 
Calzada del Cerro número 797, par- | 
ticipan a las familias y al público 
en general, que las favorecían con 
sus encargos de labpres, trousseau, 
canastillas, etc., que habiéndose 
abierto el nuevo Curso Escolar, con-
tinúan haciéndose cargo de los tra-
bajos mencionados a precios módi-
cos;/y por este medio pueden seguir 
protegiendo a tantas huerfanitas que 
se alBerguan en dicho Asilo y que 
sólo cuentan con la caridad deL no-
ble público habanero. 
G. 23 s. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
P ira señoras exclaslvameote. Enfermedades nerrlosis y mentales, 
iuanabacoa. calle Zmmt H P loíormes y consoltasi Bernaia. & 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
• E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
M l c i o o de Cemento de Rotllant y Boned. Flasencia y Maloja. l e í . Í - 3 Í Z 3 . Apartado 1246. Habana 
«821 alt. 4d-8 
_ F 0 L L E T I N _ J 2 3 
L 0 S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
traducido al castellano por 
p0R LUIS D E G . ÜMBERT 
De 
a| ' ^ a on la "Librería Académica" 
ao« '3. bajos del teatro "Payreir 
Tenía 
(Continúa) 
en su a ef anciano gran confianza 
ber notPerÍ(5dico; P a s é a l o para sa-
a<1mjtir s verdadera3 y no podía 
clame y v.Ue se le engañase- Satisfa-
gas i ^acía más caso de cuatro 11-
<liscurfi„P!lesas' de todos los 
Coi énf!1^1111*10-
mo ia3 ^uiasls algo gangoso, decía-
la de ^0s columnas que un cronis-
Pranoic n bumor consagraba a 
Ann Livrón-
nUevo ijl1̂ 51136 la publicación de un 
«lón nal y 86 aprovechaba la oca-
c«dentes 1recordar el éxito de pre-
^adoras °, as' "sugestivas, trastor-
Vehement (1?.8pertadora8 de pasiones 
'Ulen RO n ' del "joveii maestro", a 
le mnJl, "amaba también "emlnen 
Paicói ogo, incomparable estilista. 
escritor de raza, de poderosa y sutil 
imaginación, y verídico ante todo." 
Seguían luego lindas frases, algo 
embrolladas, pero evidentemente 
laudatorias, palabras nuevas, muy 
extravagantes, pero seguramente l i-
sonjeras, que causaron al señor Fro-
mentier y a su sobrina alguna sor-
presa y tanto más respeto. 
— ¡Preciso es que ese muchacho 
tenga gran talento para ser tan cé-
lebre en París !—dijo el señor Fro-
mentier doblando el periódico con 
grande^ miramientos. 
— ¡ E s que el señor Livrón es casi 
un gran hombre 1—suspiró Aliette, 
muy emocionada al pensar que po-
seían bajo su techo un huésped tan 
ilustre. 
Y como Lucas observase: 
—¿Por qué no dice que escribe 
libros? 
L a joven replicó vivamente: 
— ¡ P o r exceso de modestia! , 
—Pues yo no dejaré de cumpli-
mentarle—declaró,e l señor Fromen-
tier—tan pronto como se me ofrez-
ca ocasión. 
Precisamente un cuarto de hora 
después vióse al artista cruzar el 
patio, entrando, como de costumbre, 
al atardecer, y el señor Fromentier 
llamóle al paj;o. 
.Livrón acudió al momento. 
Esta vez no se le recibió en el sa-
lón; entró en el comedor, como ami-
go, dejando fami^armeute su caba-
llete y BU caja de colores en un án-
gulo. 
Las felicitaciones del señor Fro-
mentier parecieron sorprenderle y 
aun si es no es molestarle. No salió 
de su reserva sino gracuy a una 
observación del anciano sobre el 
asunto que le apasonaba. 
— L o que no puedo comprender— 
repetía el señor Fromentier en el 
colmo de la admiración,—es que lo 
sepa usted todo, que lo haga todo, 
que sobresalga usted a la vez en 
todas las artes. 
— ¡Las / .rtes!—replicó Livrón, 
animáJidose súbitamente.— ¡Ah, \o 
diga Usted vlas" artes! Usar esta 
palabra en plural es una corrupción 
del lenguaje y del pensamiento. Por 
más que tome variadas formas para 
responder a necesidades diversas, el 
arte no deja de ser siempre una so-
la y. misma cosa, la traducción na-
tural de nuestra idea más elevada, 
lo superior que nuestros sentidos, su-
tilizados por la experiencia, pueden 
poroibir, la plétora de ese amor de 
lo bello que llevamos al nacer algu-
nos de nosotros. Cuando el arte resi-
de en nuestro cerebro, en nuestra 
alma, nuestras manos saben por 
Instinto expresarlo, como sabe nues-
tra lengua formar palabras para ma-
nifestar nuestros pensamientos. Que 
el instrumento que nos den sea un 
violín o un buril, una pluma o un 
cincel, poco importa. Quien sea un 
verdadero artista, será pintor, músi-
co, literato, escultor, arquitecto y 
poeta. 
— ¡Como Miguel Angel!—dijo el 
señor Fromentier que, algo descon-
certado por esa nueva teoría, acogía-
se a un recuerdo clásiccv 
Francisco Livrón recobrábase de 
su exaltación pasajera, y terminó con 
más calma: , 
—Hablo de lo que debería ser, no 
de lo que es. . . ¡Ah! SI Miguel An-
gel representa casi el único ejemplo 
en apoyo de mi tesis, no deja ésta, 
sin embargo, de ser verdadera para 
todos; sólo que, para ponerla en 
práctica, son jpuy limitadas a me-
nudo nuestras fuerzas y demasiado 
corta nuestra vida. 
—Así lo creo yo—dijo Lucas .—Y 
siendo efectivamente así, y emplean-
do usted tan por completo el día, 
¿cómo encuentra tiempo material de 
escribir? 
'—¿Acaso no tengo la noche?— 
contestó sonriendo el artista. 
Así, por la noche, aquella obse-
sión del arte manteníale desvelado; 
aquella belleza inmaterial, aquella 
pasión abstracta poseíale por sí so-
la, absorbíale por entero. 
Lucas hubiera debido tranquili-
zarse, y, no obstante, sus ojos per-
manecían Inquietos, no se borraba 
la arruga de su frente. 
E l artista habíase sentado junto a 
Aliette, en una silla seml-despajada. 
Volvíase, hablando, hacia ella, lo 
cual complacía no poco..a la joven, 
pues pensaba que de este modo no 
observaría el desorden de la chime-
nea ni el feo servicio de porcelana 
descantillada y de plata ennegi enuii 
puesto de prisa y mal por Florina 
sobre el basto mantel de tela more-
na. 
E l artista parecía muy alegre, 
muy satisfecho, escuchando con pa-
ciencia una larga historia del tío Fro-
mentier, y acariciando al perro tra-
sijado y rezongón, que había ido a 
metérsele entre piernas. 
Dery. és de todo lo que de Fran-
cisco l i v r ó n había sabido, Aliette 
encontró aquella sencillez en extre-
mo meritoria, enternecedora casi, y 
su admiración'creció todavía, expre-
sada claramente por sus lindos ojos 
azules. 
En fin despidióse, y a tiempo, 
pues el señor Fromentier estaba en 
un tris de convidarle a cenar, ex-
poniéndose a una escena espantosa 
por parte de Florina. 
—SIempi/ he sostenido que era 
éste un hombre de extraordinario 
mérito; ¡bien supe lo que me hacía 
cuando le alquir^ el pabel lón!—de-
cía el anciano, orgulloso en extre-
mo, como si la gloria de su huésped 
se reflejarse sobre é l .— ¡¡Y Lucas, 
que con su habitual perspicacia le 
tomaba por un aventurero! ¡Oh, la 
perspicacia de L u c a s ! . . . — r e p i t i ó 
contemplando con cierta conmisera-
ción a su hijo. 
Hacía algunas semanas que el ca-
rácter del señor Frjermentier, vigo-
roso, bien templado, de una sola pie-
za, lógico dentro de sus rarezas, mos-
traba singulares inconsecuencias, 
inexplicables fluctuaciones. No era 
ya posible prever la impresión que 
un acontecimiento cualquier^ pro-
duciría en él, la decisión que le ins-
piraría una circunstancia. Una tes-
tarudez estulta, torpes impaciencias 
perjudicaban a veces sus intereses 
y turbaban el reposo de la casa. 
E n vez de tratar a su hijo con la 
indiferencia apacible de antes, pa-
recía ahora sentir contra él una ani-
mosidad pueril, que se manifestaba 
a gritos por el más leve motivo; y 
no era menos sorprendente el ver-
dadero entusiasmo que mostraba por 
Francisco Livrón, uno de esos en-
tusiasmos súbitos e irreflexivos, co-
mo no suelen experimentarlos sino 
los niños y los viejos. 
Durante toda la cena no hizo más 
que enaltecer de continuo al artis-
ta, satisfaciéndole hallar en Aliette 
una aprobación ccjmplaclente. 
¡Livrón, Francisco Livrón! Tan-
tas veces pasó y volvió a pasar por 
los labios de ambos este nombre, que 
Lucas acabó por molestarse, y ape-
nas terminó la frugal colación de 
costumbre, levantóse de la hiesa para 
irse a fumar un pitillo en el patio. 
único lujo de que no había sabido 
prescindir. 
—¡Muy bien, muy bien!—gruñó el 
anciano;—ya sé lo que tienes; te 
fastidia oír hablar de las personas 
que trabajan, (ú que no eres bueno 
para nada. ¡Anda, vgte a disipar tu 
caudal en humo! . . . Verdad es que 
I no sabes hacer otra* cosa, 
j Lucas salló, pero no encendió el 
cigarrillo. Midió el jardín a grandes 
pasos, entregado a sus cavilaciones. 
Para quienes no pueden ocuparse 
i en nada, la reflexión conviértese pa-
I ra ellos en un hábito, en una nece-
' sidad; constituye una ocupación ab-
. sorbente, a menudo penosa. Como su 
l padre, como Aliette, sin duda, Lucas 
j comparábase a sí mismo con Livrón, 
apreciando mejor así las faculta-
des brillantes del artista y lo bo-
rroso de su personaldad propia. 
— E s verdad—dijese;—tiene ra-
zón mi padre: no sirvo para nada. 
Todo lo veía obscyro en torno de 
sí. L a casa dibujábase confusa, in-
mensa y negra. Las aglomeraciones 
de escombros, los viejos árboles de 
ramas desgajadas, el palomar bom-
boleante presentábansele con formas 
vagas y extrañas; los iñontones de 
hierbas sobre los cuales ponía el pie, 
parecían manchas de tinta. 
—No he sacado ningún partido 
de mi vida—repetíase Lucas a sí 
mismo con amargura.—He sido tan 
Inútil como esos pedruscos dispersos, 
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Agricultura, Comercio y Trabajo, asig-
na el artículo 247 de la Ley del Po-
der Ejecutivo. 
Con arreglo a esas disposiciones co-
rresponde a la Dirección de Comer-
cio practicar la inspección de Compa-
Con motivo de la reunión llevada a 
cabo por el señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, de di-
rectores de granjas escuelas, la prensa l -¡as ^ sociedades mercantiles de to 
oficiosa continúa lanzando las cam- j cjas ciaseSj a f¡n de comprobar el exac-
panas al vuelo, después de calificar de lo cump|¡m¡ento de las reglas que ri-
Congreso Agrícola Nacional, nada me- j gen conforme al Código de Comercio, 
nos, a esas modestas reuniones de los j CUya jnspecc¡ón hace muchos años que 
maestros de los referidos centros, con no se rea|iza) Con grave daño de los 
el señor Secretario citado, para ma- i ;ntereses agrícolas, industriales y co-
nifestar muy solemnemente ante el i merc¡ales del país, que confiadamen-
país, que ese congreso (c ^) servirá, le JgposJtan sus capitales en los ban-
para definir las líneas generales de 
la política agrario-económica del Go-
bierno del Dr. Zayas, Honorable Pre-
sidente de la República. 
Esto se dice en la capital de la 
nación y se repite a voz en cuello pa-
ra que lo oigan miles de productores 
y de obreros de los campos, que se en-
cuentran con las manos cruzadas, es-
perando no palabras de aliento, ni 
manifestaciones líricas, sino medios 
prácticos para deseitvolver sus inicia-
tivas, porque con palabras, más o me-
nos efectistas, ni se gobierna el mun-
do ni se define política de clase algu-
na, aun cuando se la califique tan su-
gestivamente de orientación agrario-
económica nacional, cuando lo que 
hace falta, y no se tiene a los efectos 
de ese desenvolvimiento, es dinero, na-
da más que dinero, sin palabras hue-
cas y sin adornos más o menos artís-
ticos b retumbantes. 
Por fortuna, esas manifestaciones 
pindáricas, sirven para engañar úni-
camente a los mismos que las hacen 
y las mantienen; nuestros hombres 
de campo, los agricultores, los que ali-
mentan al país, con sus esfuerzos, sa-
ben perfectamente a qué atenerse. 
Estas cosas, se hacen y repiten en 
Cuba, a las puertas casi de un país, 
cuyo gobierno acaba de poner a la 
disposición de sus productores el cré-
dito de ua billón de pesos acondado 
por su Congreso para axiliar a la agri-
cultura, a fin de que los necesitados 
de dinero puedan obtenerlo con ga-
rantía de sus cosechas próximas o de 
otros medios que posean. Lo que en 
buen castellano o en cualquier otro 
idioma, significa y resulta una mane-
ra práctica de desenvolver las orien-
taciones agrarias de un país a lo que 
los americanos no dan otra impor-
tancia, que la que en sí realmente tie-
ne: la de acudir en auxilio de los que 
necesitan de medios prácticos para co-
locar al país en condiciones de produ-
cir mucho y bien. 
Nuestro Congreso está huérfano de 
haber realizado cosa alguna que se lo 
parezca y así se explica que se pre-
tenda tapar el cielo con un dedo, reu-
niendo a los directores de granjas pa-
ra charlas educativas, que no son 
banqueros, ni poseen bienes ni dinero 
que distribuir entre nuestros hombres 
de labranza, para poder salvar a tiem-
po la zafra próxima, que es en suma 
lo que más nos importa1 no las tales 
orientaciones agrario-económicas, co-
mo son pomposamente calificadas. 
Es necesario restablecer entre noso-
gerar más allá sus existencias de azúea . 
tros la confianza, aquella de que lli- ¡ res no vendidos. Los refinadores, expe-1 
rimentan una continuada desilusión so-
bre los pedidos por el azúcar refinada y 
por lo tanto se han mostrado renuentes, 
como compradores de azúcares crudos y 
sus compras Imitadas han servido para 
agravar la situación. E s más evidente 
que los distribuidores y consumidores 
tienen la intención de adherirse a una 
política muy conservativa para hacer sus 
compras y dejar que los productores lle-
ven la carga de las existencias visibles 
del mundo, hasta que los muchos pro-
blemas económicos del mundo sean ente-
ramente resueltos y los negocios en ge-
neral hayan vuelto a su curso normal y. 
cuando los suministros sean distribuidos . 
más equitativamente por todos los cana- 1 
les del comercio. 
La baja en los precios de los azúcares i 
crudos durante la semana, han sido de 1 
los azúcares de Puerto Rico y Filipinas, 
los cuales han caldo hasta 4.385c. c.i.f. 
o equivalente a unos 2 3|4c., costo y fle-
te por los de Cuba. La Comisión Finan-
ciera Azucarera Cubana, no ha cambia-
do sus precios de 3 3|4c.; los azúcares 
de fuera se venden por lo menos a un 
eos de crédito e invierten sus utilida-
des y ahorros en empresas anónimas, 
en la plena confianza de que los po-
deres públicos llenan debidamente lo 
dispuesto en esas materias. 
Al amparo de ese decreto de 25 de 
febrero de 1909, que no se practica, 
que no se cumple, el elemento comer-
cial y productor de Cuba, llevó con-
fiadamente a los bancos e institucio-
nes de crédito sus capitales y sus eco-
nomías, sin presumir siquiera que pu-
dieran dejarse de cumplir, por los lia-, 
mados a velar por la práctica exacta 
de las leyes, las disposiciones conteni-
das en el decreto citado, a tal extre-
mo, que ese abandono, ese olvido, esa 
apatía por parte del poder público en 
el ejercicio de sus funciones, contri-
buyó enormemente al desconcierto ban-
cario, al abuso y a la sed de especu-
lación que nos ha llevado a la ruina. 
L a razón es obvia. Ejercida la fa-
cultad de inspección de Compañías y 
sociedades de crédito honrada y cum-
plidamente, como es de suponerse, se 
evitan transgresiones, que puedan en 
un momento dado, producir catástro-
fes como las recientemente ocurridas, 
que han costado a muchos comercian-
tes, agricultores, intelectuales y traba-
jadores, más de $80.000.000 de sus 
capitales o economías que mantenían 
en depósito, confiadamente, en las ins-
tituciones referidas. 
Para dar comienzo, pues, al resta-
blecimiento de la confianza, con he-
chos; importa mucho, que se vigile, en 
beneficio del elemento productor de 
Cuba, todo cuanto tienda a garantizar 
sus derechos y solo entontes comen-
zará o podrá comenzar una era, en-
teramente nueva, de orientación eco-
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MESES Cora. Vend. Corap. Vend. 
medio centavo más bajo que los de Cu-
ba, naturalmente o se han consumido 
ningunas ventas por conducto de la co-
misión. Mientras que hay como unas 35 
mil toneladas de azúcares cubanos en 
este puerto, estos azúcares están deteni-
dos por la comisión y según se dice, no 
se traerán azúcares adicionales hasta 
que los azúcares en puerto sean venidos 
toneladas y hace dos años el total era 
de 9.748.000 toneladas. Cuatro centrales 
continúan moliendo caña. 
E l señor H. A. Hlmely escribe desde 
la Habana, bajo fecha 27 de agosto, co-
mo sigue: 
"Las lluvias moderadas de las cuales 
informamos anteriormente durante el 
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Se han negado enfáticamente los rumo-1 aumento considerable, y esto fué gene-
res de que estos azúcares sean refinados al en todas las provincias. Hacia el fi-
a derecho de molienda. 
Mientras que la presión últimamente 
ha venido por completo de los azúcares 
fuera de los de Cuba, la cantidad de ta-
les azúcares disponibles durante el res-
to de la estación se cree que es compa-
rativamente poca, algunos calculan que 
los suministros disponibles son de no 
menos que unas 50.000 toneladas. Bajo 
condiciones normales, esto no crearía 
presión pero debido a la continuada indi-
ferencia en la demanda por parte de los 
refinadores los tenedores no han sido ca-
paces de resistir las bajas. No obstante, 
los azúcares de fuera no son suficientes 
para suministrar a los refinadores con 
azúcares crudos por ningún período y 
cualquier aumento en la demanda por el 
refinado con toda probabilidad enviaría 
nal de la semana la provinci de Oriente 
experimentó un trato más severo, en la 
forma de vientos, algo aciclonados en 
fuerza, y que hicieron algunas averias 
a la propiedad. Este año será para los 
plantadores cubanos algo cambiable por 
lo que toca a sus gastos. Aún el trabajo 
más necesario de las plantaciones tal 
como la limpieza de los campos, se está 
haciendo con una mano, por decirlo así, 
bastante parca. Aquellos que tienen fon-
dos disponibles se espera que invertirán 
algunos en la próxima zafra, y así lyo es-
tán haciendo. Los que tienen—sus dine-
ros posiblemente empleados en azúca-
caes no vendidos, de la presente zafra, 
deben hacer lo mejor que puedan, pues-
to que no pueden ahora dirigirse a los 
bancos por ninguna ayuda. En algunos 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A -
D O D E A Z U C A R 
Durante la semana se ha experimen-
tado en el mercado azucarero, tanto en 
el mercado de los azúcares crudos como j 
en el del refinado, otra reacción hacia I 
la baja. No se han presentado ningunos | 
nuevos desarróllos de naturaleza varia- | 
ble que hayan podido entrar en la si-
tuación, pero, la política de indiferencia 
por parte de los distribuidores y consu-
midores, que han limitado sus compras 
a las necesidades de día en día ha car-
gado, por decirlo así, la habilidad de los 
tenedores de azúcares crudos particular-
mente aquellos azúcares no los de Cuba, 
de mantener una actitud firme, a tal 
grado que los azúcares en desgracia fue-
ron otra vez forzados a entrar en el mer- I 
cado. No ha habido presión sobre gran | 
volumen para la venta, pero es evidente | 
que los tenedores se han puesto un poco j 
inquietos ante esta continuada Indiferen-1 
cía'de los compradores y tratan de ali-
a los refinadores al mercado cubano por j casos, según se dice, no se ha comenza-
azúcares crudos. do a limpiar los campos, hasta hoy; en 
L a mayor parte de los negocios que otros casos solo se ha hecho parcial-
se han llevado a cabo en el mercado de mente y en otros se procede con normali-
azúcares crudos durante la semana ha dad. La política de manos a bose mues-
sido en azúcares libres de derechos, los tra en aquellos casos en que los traba-
azúcares de Puerto Rico y Filipinas, con ' jadores están trabajando solamente por 
unas cuantas partidas de azúcares no ia alimentación y aquí una situación se 
preferidos comprados por un refinador! pone frente a la otra, falta de empleo 
local para llenar pedidos de exportación con la inhabilidad para pagarlo Estas 
por azúcar refinada. Siguiendo o más medidas extremas no pueden fallar y 
bien dicho, después del día de fiesta del' sirven como un ajustador económico de 
"Día de Trabajo", la American comprólas cosas, para el obrero que hoy está 
18.500 sacos de azúcares de Puerto Rico j recibiendo meramente su alimentación 
para embarque inmediato con opciones, como salario y se dará por bien servi-
para puertos de fuera, a 4.61c. c.i.f. Sub-¡ do cuando más tarde reciba un sueldo 
secuentemente. como unos 54.000 sacos; que le deje algo en sus bolsillos Es un 
de azúcares de Puerto Rico a flote y pa- i proceso drástico que reconciliará a to-
ra embarque en la primera mitad de Sep-|dos con las cosas como están hoy dcs-
tiembre, fueron comprados por Arbuckle l alentando la extravagancia traído a cabo 
y la American a 4.50c. c.i.f., el mercado j por las anormalidades de 1920 y con 
más tarde declinó a las bases de 4 3|8 , esta economía forzada en todas direccio-
cuyo precio Arbuckle compró 10.000 
sacos de Puerto Rico, despacho inme-
diato, 1.300 toneladas de Filipinas en 
Puerto y la Federal compró como unas 
6.000 toneladas de Filipinas que debe-
rán llegar tarde en septiembre a la mis-
ma cotización y la American 48.000 sa-
cos de Puerto Rico para embarque In-
mediato.' 
A principios de la semana azúcares de 
Santo Domingo a flote se vendieron un 
poco a las bases de 2 3|4 c.i.f., a cuyo 
precio la American compró como unos 
12.000 sacos de azúcares haitianos y 
hoy como cuatro mil toneladas de Santo 
Domingo a flote y para embarque inme-
diato a 2 3|4 c.i.f. Los azúcares que tie-
nen que pagar derechos íntegros en ver-
dad han continuado sosteniendo un pre-
mio sobre los azúcares libres de derechos 
nes, ayudarán a Cuba a un restableci-
miento financiero. 
Mientras tanto, la esperanza de un em-
préstito de los Estados Unidos a Cuba, 
la cantidad de derechos que deberán 
imponerse a los azúcares, y las compras 
para Alemania, son todavía asuntos muy 
inciertos. 
P E R J U I C I O Q U E O C A S I O N A 
A L A V E G E T A C I O N E L P O L -
V O D E L A S C A R R E T E R A S 
imitadamente dispusimos y de la cual 
tanto abuso se hizo hasta momentos 
mismos de producirse el estampido ban-
cario, pero con hechos—nada de pa-
labras hiperbólicas ni de fantasías 
asiáticas—con ejemplos vivos, cum-
pliéndose la ley escrita para garanti-
zar cumplidamente los derechos de to-
dos, haciendo justicia y elevando el 
espíritu. 
A esos efectos es menestei que la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, obtenga que sus subordina-
dos hagan cumplir y cumplan con las 
disposiciones vigentes contenidas en 
el decreto I I 2 3 de 25 de Octubre de 
1909, que explica detalladamente las 
facultades que aL Departamento de 
E s un hecho bien conocido el que 
el polvo de los caminos perjudica 
pues los efinadores pueden usar estos notablemente a los vegetales que se 
azúcares más ventajosamente para pro-1 (*esarro^an en Ia zona hasta donde 
alcanzan su sefectos. Las materias 
que sirven de firme a los caminos, 
de cualquier naturaleza que sean, re-
ducidas, por el tráfico de toda clase 
de vehículos, a polvo impalpable, 
forman densas nubes, sobre todo en 
la época estival, al paso de los ca-
rruajes que llevan alguna velocidad, 
de Is caballerías y de las ráfagas 
de viento, y sus pequeñas partículas 
se depositan sobre las hojas y ramas. 
pósitos de exportación. 
Un pequeño volumen de negocios en 
azúcar refinada ha tenido lugar en 
Europa, pero los pedidos de lexterior han 
escaseado, el declive en los precios aquí 
aparentemente ha sido la causa de que 
los compradores europeos pospongan sus 
compras presumidamente en anticipación 
de unas bases mejoradas para comprar. 
Avisos particulares de Cuba indican 
planta; pero si el f írmeles calizo, co-
mo ocurre con bastante frecuencia 
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un sentimiento pesimístico con respecto obstruyendo los estomas, que son pe 
a los desarrollos y probable producido queños orificios por donde la parte 
final de la próxima zafra. Los campos aérea del vegetal respira, reduciendo 
en muchos casos prácticamente están tu-1 la intensidad de este fenómeno en 
pidos de yerba, debido a la falta de cul-' Perjuicio de la vida de la planta, 
tivo como resultado de la Inhabilidad de! Si el firme de los caminos s de 
muchos plantadores para financiar el ,naturaleza silícea, los perjuicios no 
trabajo que se requiere y también el,son tan grandes: primero, porque 
sentimiento general pesimístico que rei-'110 se reduce a polvo tan fino; segun-
na en la isla. Hay algunos cálculos para ido' Parque este es más denso y la 
una merma considerable, posiblemente de ¡s:ona de acc10" es tan extensa, y 
30 a 40 por 100. o sea una zafra que no tercero; Porque no tiene acción quí-
excederá de 2.800.000 toneladas. 1 
Hay todavía considerables conversacio-
nes para comenzar las operaciones de|eil nuest as carreter s, entonces no
molienda en Cuba, las que han sido re- tan sólo perjudica por su acción me-
tardadas, posiblemente que serán en fe- cánica) obturando losestomas, sino 
brero. y al mismo tiempo ha habido al- que también, por la alcalinidad que 
gunas señales que el período de la mo- U-ta materia tiene, neutraliza los ju-
llenda materialmente será reducido. Es - gOS ácidos del líquido viscoso que 
to naturalmente tendrá el efecto de di-, tienen los estigmas de las flores, ha-
ferir toda competencia de la zafra de los ciendo imposible la fecundación, ya 
nuevos azúcares con los que quedan de ¡que los granos del polen se demues-
este año y por lo menos dará a Cuba i tra en experiencias del laboratorio 
una oportunidad para poner en el mer-¡que no se desenvuelven en medios 
cado más azúcares de la vieja zafra, y alcalinos. De aquí q,ue la fructifi-
con dos, esto es, con los azúcares de la cación de las plantas, que vegetan 
nueva y vieja zafra disponibles, los com- cerca de los caminos cuyo firme es 
pradores naturalmente preferirán los calizo, sea pobre. 
azúcares de la nueva zafra. E l mismo fenómeno se observa en 
El estado semanal cubano indicó una las plantas que se desarrollan en las 
calda en las exportaciones y al mismo cercanías de las fábricas de cernen-
tiempo una rebaja en los recibos de to- E1 Polvo impalpable de estas 
acuerdo con las cifras del señor Mimely.: cales hidráulicas es arrastrado por 
Las exportaciones durante la semana to-!el air,e de?de lo.s. molinos en que se 
talizaron 40.000 toneladas mienrtas que ^ace i a trituración y destruye el po-
la semana pasada fueron 98.000 tonela-¡der A n d a n t e de las flores. Es 
das y hace un año 42.000 toneladas. Los,fonVfe.niente' POr ^tas razones, qUa 
fi oo nnn * i J las fincas que se hallen situadas 
recibos totalizaron 23.000 toneladas com¡cerca de ^Veteras donde se formar! 
parados con 40 . 000 toneladas de la se-, f recuenteinente torbellinos de polvo 
mana pasada y 20.000 toneladas del año estén defendidas por un seto vivo de 
pasado. Las exportaciones incluyendo; bastante altura, formado por árbo-
6.000 toneladas a Inglaterra y 2.500 to- que no sean frutales, o que éstos 
neladas al Canadá. Las existencias tota- últimos se planten a una distancia 
lizan 1.207.000 toneladas, una rebaja de del camino suficiente para que no 
23.000 toneladas por la semana. Hace un lleguen hasta allí los efectos perju-
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al abrirse el mercado siendo irregulares 
al medio día y pesados en la hora final 
en que las ofertas adquirieron mayor 
amplitud. • . » 
Las últimas noticias recibidas y el des-
arrollo de los acontecimientos durante el 
fin de semana contribuyeron a la Inesta-
bilidad de la situación. Î os centros fe-
rroviarios comunicaron otro mercado 
descenso en el número de vagones de 
carga anunciándose nuevas rebajas en 
los jornales y disminuciones en las ci-
fras de producción de varios ramos de 
la industria. 
La rebaja en el dividendo del Guaran-
ty Trust Co. y las necesidades más in-
mediatas de las compañías secundarias 
de especialidades particularmente las 
de artículos alimenticios también sumi-
nistraron a los bajistas munciones de 
refresco para otra nueva agresión. 
Los tipos del dinero continuaron flo-
jos sin embargo; el considerable aumen-
to, en los fondos de reserva anunciados 
el sábado por los bancos del Clearing 
House abastecieron al mercado con can-
tidades adicionales de numerario. En 
la Bolsa la cotización inicial del 5 por 
100 para préstamos a la vista pronto ba-
¡ jó a 4 1|2 por ciento con la usual re-
1 baja fraccionaria de este tipo en las 
I transacciones particulares. 
i Los pools alcistas reanudaron su cam-
paña con United States Steel encabezan-
¡ do el movimiento con una ganancia de; 
i casi dos enteros. Las emisiones afilia-
daa subieron casi lo mismo, junto con pe-, 
tróleos, motores y sus accesorio sy algu-
nas especialidades. 
Cuando se hizo evidente que el alza 
no disfrutaba del apoyo del público, el 
mercado descendió gradualmente. Las 
emisiones de equipos, petróleos, motores 
y carbones fueron las más vulnerables, 
j bajando de uno a cuatro puntos en com-
• paración con las cotizaciones del cierre 
i de la semana pasada. 
Baldwln Locomotive, American Loco-
motive, General Electric, Mexican Pe-
troleum. General Asphalt y . Crucible 
Steel fueron las más débiles y U. S. Steel 
perdió sus ganancias. Las ventas fueron 
de 575.000 acciones. 
Las esterlinas fueron las únicas re-
mesas extranjeras de importancia que 
se mantuvieron bastante sostenidas. Los 
giros franceses, italianos, belgas y ho-
landeses descendieron de 3 a 6 puntos y 
los marcos perdieron ocho. Los tipos so-
bre la China y la India continuaron 
adquiriendo fortaleza. 
Las emisiones de la Libertad domina-
ron de nuevo el mercado de bonos y los 
segundos 4s. desplegaron gran fuerza.— 
Otros bonos del país también se fortale-
cieron pero los internacional»» ron irregulares. '«íes 
E l total de las ventas vni« 
fué de $13.425.000. ai0r a ia 
Abre hoy Cierre hoy 













7.64 7.66 7.57 
7.89 7.91 7.84 
Azúcares 
NEW YORK, septiembre 19 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudna I 
hoy inactivo sin que se anunciaL*81'».! 
tas. Los precios siguieron sln 
5.00 centavos por oí centrlfucrl, 
azúcares libres y a 4.86 en los o„Kn 1̂ 
E l mercado de futuros crudo* M 
más firme al principiar la sesión !i8tN 
a las compras efectuadas para OIK^L 
por parto de casas comisionista* r,l 
después de registrar ganancias " í̂ 
puntos en las posiciones mAs actj,: ^ 
precios aflojaron por efecto de la» 
tas de liquidación y de la industrf Ví:l 
rrando de sin cambio a 3 puntos 1̂ 
más altos. Octubre cerró a 2 60-
bre a 2.43; marzo a 2.38 y m"av¿ * S 
E l mercado del refino estuvo sin i 
blo, cotizándose el fino granulado rt "^L 
a 5.65 y continuando la demanda rt "I 
(lucido volumen y de carácter a if rt"l 
las necesidades más inmediatas 
Los futuros refinados estuvi¿ron 
general más flojos a causa de las vi "i 
efectuadas por las casas comisioni'1* 
cerrando de 10 a 15 puntos etos má» r 
jos. Septiembre empero, se cotizó a 
cifra más elevada debido a las onéra -
nos realizadas para cubrir cerrando 
una ventaja neta de nueve puntos ru1 
bre cerró a 5.30 y diciembre y niar,'I 
5.25; mayo a 5.20. mar2,)>l 
TABufiTAS 
D r . F . L E Z A 
CIBXrjANO D E L HOSPITAii 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado n I 
los Hospitales de New York I 
ESTOMAGO E 1NTKST1XOS 
San Lílzaro, 268, esquina a Per*.,.. I 
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3 I 














B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
SEPTIEMBRE 19 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . •• . 
American Beet Sugar. . . . 
American Can. . . . . . . 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. . 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra Tobaco. 
Alner. Tel and Tel. . . . 
Amer. Tobaco 
American Woolon 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeca Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco. . . . . . . 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Chi. Mil and St. Paul com 
Idem ídem preferidas. . . 
Chicago Northwestern Rv. 
Chic. Rock Isl. and N. W.. 
Rock Island Clase A. . '. 
Chile Copper 
Chino Copper 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola 
Col Fuel 
Corn Products •. . 
Cosden and Company. . . 
Crucible Steel of Amer. . . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. , 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines 








Goodrich. . . ' 




Internatl. Mer. Mar com. 
Internatl. Mer. Mar. prf. 
Iritfernacional Nickel. . . . 
Internatiaonal Paper. . . . 
Invincibli Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 




Mexican Petroleum. . . . 
Miami Copper 
Midvale States Oil. . . . . 
Midval Stl. and Ordnance. 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem Idem preferidas. . . 
Nevada Conso l ida ted . . . . 
N. Y. Central and H. River 
N. Y. New Haven Hart. . 
Norfolk and Western Ry. t 
Northern Pacific Ry 
Pan. Am. Petl. Tranñ Co. 
Pennsylvania 
Peoples Gas 
Pere Marquette. . . . . . . . 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
Ray Consol. Copper. . . . 
Reading 
Replogle Steel Co 
RepubUi-íron Steel. . . . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 






Texas and Pacific Railw«y. 
Tobaco Products Corp. . . 
Trascontlnental Oil. . . ' . 
Union Pacific 
United Fruit. . . . . . . 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of America 
Wabash R. R. Co. Clase A. 














































B E T ^ N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a ! C o n t a d o 
B O N O S >-A 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e ! m e r c a d o a z u c a r e r o 






























E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 69»0 ' alt 
j L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d de u n a c a s a i m 










































































































For su experiencia y seriicTad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. . 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMQL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS. PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
L 
T H 0 M A S F . T Ü R U I L Y C a , 
140 L I B E R T Y St. l H Ü R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New York. Telf. A-775I A - é 3 í 5 Stgcí. de Cuba 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1844 . 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O i 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) I 
Valores 
NEW YORK, septiembre 19 — (Por la 
Prensa Asociada). j 
Una oposición concertada a la recien- I 
te alza on el mercado burstil se reflejó 
hoy en el curso reaccionarlo de los negó- I 
cios. Los precios apenas se sostuvieron 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I % R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N * 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p o d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n * 
— pagando i n t r j ses a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
















1 a 3 
i5a..j 
C M O A 
Ha tiempo que colaboro 
en un diarlo de Manila. 
¿No lo sabían ustedes? 
Yo tampoco lo sabía, 
hasta que vi " L a Defensa", 
qe es el diario que publica 
allá los "Casos y Cosas" 
que salen en L A MARINA. 
Causóme grata sorpresa 
el saber que en Filipinas 
hacen caso de mis cosas; 
-pero lo que más me admira 
es que comprendan las frasei 
puramente criollísimas 
que empleo yo muchas veces 
en estas fáciles rimas, 
porque, ¡ciudado, señores, 
que están lejos esas islas! 
Imagino a los lectores 
exprimiéndose la güira, 
buscando el significado 
de las frases: fuacatilla, 
incandemo, cocosubia 
y otras muchas parecidas 
que únicamente nosotros 
podríamos definirlas. 
¿Qué pensarán los manilos 
si, por ejemplo, algún día 
tropiezan con una estrofa 
en esta sección, que diga: , 
"Como me encuentro en la lata, 
estoy hecho un virulilla, | 
pues tengo los encoriocos 
que, por Dios que tienen timba". 
Que me digan los lectores 
de ese diarlo de Manila 
que quise decir con eso. 
¡No lo aciertan en la vldal 
Sergio A C E B A L 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
NEW 
recibido por nuestro hilo directo) 
YORK, septiembre 19 — (Por la 
Empréstito inelés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100, a 81,%. ' 
Plata en barras, 39 % 
Oro en barras 110 chelines 3 peniques. 
Descuento al 2% por 100.v ' 
Préstamos a la vista, 3% a 4. 
A noventa dias, 4 1116 a 4 3|16 por 100. 
prensa Asociada) 
ramblos, pesados. 
plpel mercantil de 5% a 6. 
Libras esterlinas 
3.671,4 
3.67% romercial 60 días. Comercial 60 dias bancos 
Demanda 3-71^ 
Cabla 3-71^ 
B O L S A D E M A D R I D 




BARCELONA, septiembre 19. 
E l dollar se cotiza a 7.62. 
Naviera, comunes. . . ,.»„ 
Comp. de Pesca, pref. . . . 
Comp. de Pesca, com. . ,. 
Hisp. Am. Seguros. . . 
Idem idem benef. . . mí* 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, pref . 
Licorera, com • 
Perfumería, pref. . . . , 
Perfumería, com. . . . > • 
Comp. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, com 
















N J O T t C t A ^ fíR, P J F R T O 
E L " " H E R C U L E S " E C H O A P I Q U E L A LANCHA D E INMIGRACION. 
700 L E G I O N A R I O S EMBARCAN A L A S D I E Z D E L A MAÑANA 
D E HOY POR E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A . — M O V I M I E N -
TO D E L A NAVIERA.—El» NUEVO VAPOR H O L A N D E S 
1 L a distinguida 7 benefactora dama 
Lola Roldan viuda de Domínguez tra 
baja con afán para el mojor luclmlen 
to de la fiesta. 
Aistirán el cuerpo médico, la esene-
1 la de enfermeras y gran número de 
, familias. 
"MAASDAM" 
E L C H A L M E T T B 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 19 
L a venta C P pie 
E l mercado cotiza los alcuientes pre-
cios: 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L 
, TOLOA > 
Procedente de New Orleans l legó ] 
ayer tarde el vapor americano Chai- 1 • E n el vapor inglés Toloa embar-
metto que trajo carga general y pa- carán para Nueva York los señores 
sajeros entre ellos los señores doc- Eduardo Díaz, José Ulzurrum y se-
tor Ramón Ascano y familia, señor j ñora, Jacobo A. Lobo ^familia, Hen-
Faustino Fals y familia y otros. ¡ ry Sénior y familia, Antonio Rosado 
Trajo además, este vapor 18 chl- e hijo, Dr. Juan Lliteras, Frank Le 
Getmat, Hugo Letpmann, y los estu-
diantes Gustavo Hevia, Ricardo 
MEJORADA 
Está en vías de restablecimiento 
una linda vecinita: la joven y culta 
profesora señorita Rita Alonso. 
Larga y penosa enfermedad la re-
tuvo en el lecho, pero la ciencia me-
I dica y los cuidados de su hermana la 
señora Fanchita Alonso de Ferrer 
triunfaron por completo. 
E L A M S T E R D I J K 
VEDADO SPORT C L U B 
Este simpático Teñáis se ve concu-
rridísimo todas las tardes. 
Baltasar Fernández, César García, 
E l vapor holandés Amsterdijk José González Alamilla, Pablo Men-
CearCdUan0dedl l a M í i l d'e? pa'iTy do 15 llegó ayer de Cienf_uego_s en ruta para c 
16 los americanos. 
Lanar, de 7 a 10 centavos. 
la Habana con carga general. 
LOS DE L A F L O T A BLANCA 
Matadero de L u y a n ó 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. * 
Lanar, de 40 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 107. 
Cerda, 58. , . 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
re se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 40 a s'0 centavos. 
Reses B|U3rÍ|ic*Uui» en este matadero: 
Vacuno, 230. 
- Cerda, 150. 
Lanar, 36. . 
Mañana llegarán los siguientes va-
pores de la Flota Blanca: el Here-
dia de Colón, el Pastores de New 
York, el San Blas de Boston, y el 
Toloa de Colón. 
E L L A K E S L A V B 
Hoy llegará de ^alveston y escalas 
con mil toneladas de carga general 
el vapor americano "Lake Slave que 
seguirá viaje a Puerto Rico y Ja-
maica. • 
E L TAMAR 
E l vapor americano Inglés Tamar 
llegará en breve de Londres con car-
ga general. 
E L V I C T O R I A 
NUEVO J E F E D E L A C A S I L L A D E 
P A S A J E R O S 
Ha sido designado nuevo Jefe de 
la Casilla de Pasajeros el inteligen-
te y activo empleado de a Aduana 
Sr. Ricardo Cabanas, a quien desea-
mos muchos éxitos en ese puesto. 
A L A S O R D E N E S D E L ADMINIS-
TRADOR 
E l Sr. Lorenzo de Castro, que has-
ta ahora desempeñaba el cargo de 
Jefe de la Casilla de Pasajeros ha 
pasado a prestar servicios a las ór-
denes directas del Administrador de 
la Aduana. 
Se extrajeron durante el pasado 
sábado 13,650 bultos de mercancías 
en los muelles del puerto. 
LOS QUE E M B A R C A N E N E L 
ALFONSO X I I 
Cable 
Demanda 
Cable . • • 
F r a n c o s 
Francos belgas 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
E f f i " d a . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : U l * 







L A L E T R A D E C A M B I O 
Entradas de ganado 
Ayer domingo llegaron doce carros de 
Jiguani remitidos por Aménco Casas S E1 vapor inglés Victoria saldrá de 
s ^ e ^ B ^ la HabaSa para Coruña el día 25 del 
es criollo y el resto venezolano recría- corriente con carga general y pasa-
do en el pais. Este ganado se vendió a ierog 
7 y 7 1|2 centavos. » . w :J 
Un lote de novillos y bueyes de Vuelta ¡ ^,»,.,.. -̂T.̂ —̂ . 
Abajo se vendieron a seis centavos las | E L V E N E Z U E L A 
primeras y a 4 5|8 los segundos, habién- I 
dose realizado a precios mas bajos un 
pequeño lote de miscelánea que llegó de 
la misma procedencia. 
Para Bclarmino Alvarez llegó un ca-
rt-o de machos que fué repartido al gru-
ño que preside dicho señor. Para el mis-
mo llegaron también seis carros de Orien ba en Baltimore br Eduardo Desver- Rodríguez Valdés y señora. Canciller 
te y nueve de Camagüey Todo este ga- nine y señora y el conocido corredor a*} Consulado de Cuba en Gijón, Sa-
nado es de origen colombiano y venezo- g .<pac0'. R U Í z y familia 
laño, cebado en el pais. - , 
Se esperan vanos lotes de cerdos del 
pais y americanos. 
E l vapor americano Venezuela Ue-
Esta tarde zarpará para puertos 
del norte de España el vapor correo 
español Alfonso X I I que lleva carga 
general y pasajeros. 
E n este vapor irán solamente 700 
legionarios de los 1,3 63 que hay ins-
gó anoche de Baltimore con 75 tone- criptos 
ladas de carga general y pasajeros - Entre los pasajeros de cámara del 
entre ellos el Cónsul General de Cu- Alfonso X I I figuran los señores José 
alternan en IOJ juegos con grupos de 
encantadoras señoritas. 
He aquí algunos nombres: 
Hilda y Margarita Peátzold; Silvia 
Rodríguez; Rebeca, Sara, Raquel y 
Olga Vaillant; Adelita Portuondo, Ca 
ridad'F. Marcane; Elvira Arias; Eme 
lita Zaidyn; Mimi Masforrol; Baby 
Valiente; Margarita Rodríguez; Evan 
gellna y Margarita F . Gaitan; Jose-
fina Morera; Ofelia Cuca, María So-
fia Masforrol; Josefina y Adelita Dar 
det y María Josefa Freiré. 
L a directova del Club es la siguien-
te: 
Presidente: Oscar de Arfnas. 
Vice presidente: Mario Saladrigas. 
Secretario: Rodrigo Portuondo. 
Tesorero ̂ Juan M. Rodríguez Va-
liente. 1 
lo . Vocal Pablo Dardet; 2o. Vo-
cal Alfredo Diago; 3o. Vocal Guiller-
mo Lancis. 
Encargado del Sport: Enrique Sa-
ladrigas . 
Posee un hermoso camiSo de sport 
en la Avenida de los Presidentes es-
quina a l o . 
Lorenzo B L A N C O . 
M E H A N D I C H O . . . 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
Francos suizos 
Demanda 17.19 
F l o r i n e s 
Demanda oí'fS 
Cable 31.56 




Cable . . . 
M a r c o s 









B o .) o s 
Ofertas de dinero 



















La mas alta 




Aceptaciones de los bancos 
5 
4 % 5 
5 % 
& 
Santiago de Cuba, 8 de septiembre, 1921. 
Sr. Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes.—Habana. • 
Señor: 
Con fecha 29 de agosto próximo pasa-
do, interesó esta Cámara de Comercio 
por la vía telegráfica de la Comisión 
Mixta de esa Cámara para el reajuste del 
presupuesto, la aprobación de la petición 
hecha distintas veces apoyada por todas 
las Corporaciones económicas sobre sus-
titución del impuesto del 4 por 100 \sobre 
las utilidades por el de las letras de cam-
bio obligatorias. 
Favorablemente acogida por los seño-
res congresistas el poyecto de ley some-
tido a su consideración por el Repre-
sentante señor Femando Ortiz, nos per-
mitimos insistir en expresar a ese Cuer-
po Colegigiador la adhesión de esta co-
lectividad a los propósitos y gestiones 
que viene realizando en ese sentido el 
Comité Permanente de las Corporacio-
nes Económicas, en la seguridad de que 
su labor no será infecunda y que la 
aprobación del aludido proyecto será 
pronto un hecho real y positivo. 
Con la mayor consideración. 
Cámara de Comercio de Stgo. de Cnba. 
Fdo. Angel Oarrl, Pdo. J . Jnnyet, 
Presidente. Secretario 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Nueva Gerona: el 17 no hubo mo-
vimiento de. vapores. 
Ha entrado el vapon Colón proce-
dente de Batabanó con pasaje y carga 
genecal con escala/ en Jucaro a las 
seis de la mañana. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia está cargando para la cos-
ta norte, el Julián Alonso está en 
Guantánamo, el Ramón Marirqón en 
Guantánamo, el Reina de lo^ Ange-
tiano Dezanar y señora, Manuel 
Hbrt^uez, Domingo Arruza y señora, 
•Uis Suárez, Alejandro Alvarez Gar-
cía, Silverio Blanco Valdés, Vicente 
Alvarez Buyllas, Luis Feltan y fa-
milia, el General del Ejército espa-
ñol don Luis Fontau Santamarina. 
Francisco Alvarez, Angel Molina", 
les en Guayabal, ej Campeche en Cai- | Pedro Gutiérrez, Matilde Alonso Sie 
barién. L a Fe en Gibara, el Purísima 
Concepción cargando, el Caridad Pa-
dilla en Santiago de Cuba, Las V i -
llas en Manzanillo, el Gibara en Sa-
vanach, el Antolín del Collado en 
rra, María Pernas, José Sirvant, 
José . C. Alvarez, José Subirat, Ma-
nuel Mejimielles, Cecilia Alonso, Ma-
nuel Pereiras, Emilio Echave e hijo, 
Mercedes Rodríguez, Leonor Fernán-
Vuelta Abajo, y los demás en puerto. ! dez, Angel Alvarez Porta, Paulino 
I Pellejero, Antonio Baile, Miguel An-
E L L A K E GOVAN Igel, Santiago Avarez y familia, Lucas 
' García y familia, Manuel Pintado y 
Este vapor americano se esperaba señora, Eugeni Barzana, Encarna-
Jesús Barzana, Andrés 
Batabanó: el 16 a las nueve de la 
n'oche salió para la Isla de Pinos el 
vapor Cristóbal Colón, conduciendo 
pasajeros y carga general. 
Ayer no hubo movimiento de va- hoy de New Orleans con carga ge- ción Mata, 
pores. E n la madrugada de hoy entró el para a Habana, 360 para Matanzas, 
vapor Cristóbal Colón procedente de 250 para Sagua, 130 para Caibarién, 
* para Nuevitas, 140 para Anti-
neral/en cantidad de 165 toneladas Bouzamayor, Viceiite Frilán, José 
la Isla de Pinos, conduciendo pasaje-
ros y carga general 
510 
lias. 
denfuegos: el 17 salló para An-
tilla el vapor americano Josiah Macy 
con petróleo. 
P r é s t a m o s 
Flojos 
60 dias, 90 dias, 5% y 6 meses'5% 






COTIZACION D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, septiembre 19 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 87.66. 
Los primeros del 4 por 100, sin cotl-
»ci6n. 
Los segundos del 4 por 100 a S9.00 
"'recldoa 
Los primeros del 4*4 pqr 100 a 89.14. 
Los segundos del 4>4 por 100 a 89.16. 
Los terceros del 4 ^ por 100 a 92.82. 
Los cuartos del 4»4 por 100 a 89.32. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.06'. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.08. 
C L E A R I N G H O U S E H A B A N A 
Compensaciones del d^a 19: 
fl.179.966.72 
M E R C A D O D E C A M B I O S " 
Plaza de la Habana 
Cotizaciones de la sucursal en esta 
plaza del National Chy Bank of 
New York. 
B O L S A D E P A R I S 
PARis septiembre 19.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones, tardías, 
franóo^ francesa del 3 Por 100 «• 56.05 
co8r£'stamos del 5 por 100 a 81-45 fran-
Cambio sobre Londres a 53.20. . 
^oiiar awericano, 13.81 francos. 
SEPTIEMBRE 19 
NEW YORK, cable. . . « ,.. .., 
NEW YORK, vista. . m ,., ,., 
LONDRES, cable. . . ,. ,., 
LONbRES, vista 
LONDRES, 60 dias vista. ... 
PARIS, cable « ,« 
PARIS, vista. . . . M ni M M 
BRUSELAS, vista. . . ,., M m 
ESPAÑA, cable. . „ ,.. m M 
ESPAÑA, vista. . ,., . „ , , . , „ 
ITALIA, vista. . m M M M^M 
ZURICH, vista • » « . 
HONG KONG, vista. ., ,., „ « 
AMSTERDAM, vista. . Jfm ,., 
B E R L I N , vista. 
CANADA. . ' . . . 
CHRISTIANIA, vista . wmm 















Trinidad: procedente de Ciénfue-
§03 llegó a las seis de la mañana del 
dia 17 el vapor Anita, con pasaje y 
carga general y regresó al puerto de 
partida a las once de la mañana. 
E l vapor Las Villas llegó el 17 a 
este puerto y salió con carga general 
y pasaáe rumbo a Jucaro. 
No hubo movimiento de azúcares. 
Caibarién: el 17 salió el vapor Ba-
yamo con carga general para Guan-
tánamo. 
No hubo entradas. 
Isabela do Sagua: el 16 no hubo 
entrada de vapores en este puerto. 
E l vapor americano Lake Flournoy 
de Matanzas entró en lastre el dia 12 
y el vapor inglés Putney en lastre 
de la Habana, entró el dia 14. 
Santa Cruz del Sur: el 17 entró 
en este puerto y en el de Manoplí el 
vapor costero Marta, procedente de 
Manzanillo con carga géneral. 
E l 18 salió para Queéstown el va-
por sueco Skargern coa 13.803 sacos 
de azúcar del Central Francisco. 
Cayo Maimbi: el 17 salió el vapor 
Callabazas con dirección a New York, 
con carga general. 
9 % 
EL M E R C A D O D E N E W Y O R 
T I P O S D E C A M B I O 
SEPTIEMBRE 19 
T H E R O Y A I i BANK O F CANADA 
gba exterior en 1904. 
Cuí= exterior 5s. de 1949. . . . 
Cuba ntfZÍ0l 4%s- de 19«- ' Hav̂  R-r>R- 53- de 1952. . . . 
CtihannaASlê tric' cons- 58 1952. 
ClSdtd rt» ^"-deos. Os., 1919. . 
Ciu ^ Hde Lyons, 68., de 1919. 
C ; S / ^arse»a, 6s. de 1919. 











B O L S A D E L O N D R E S 
L0«a ASa^P)t.,embre 19-(Por la Pren-
feníK8 tactivos, 
^rocarri les Unidos a 63. 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. „ M w 
j NEW YORK, vista. . . w ., 
MONTREAL, vista. ., ,., m 
, LONDRES, cable , ,. 
i LONDRES, vista 
LONDRES, 60 dias vista. 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . ,., M ,., ,.. 
MADRID, cable. , ,„ ., w . 
MADRID, vista. . . ,., ,., ,., 
HAMBURGO, cable. ,., ,. ,., 
HAMBURGO, vista. w ¿ ,.. 
ZURICH, cable. . 
ZURICH, vista. ., M , 
MILANO, cable. . m , 
MILANO, vista. . . • 
HONG KONG, cable. 
HONG KONG, vista. 
ü i»: M m 
% P. 
% P. 
















Baracoa: el 17 entró procedente de 
New York el vapor noruego Liben 
Jfor, con carga general para esta lo-
calidad, saliendo por la noebe para 
New York con 2 3 mil racimos de gui-
neos. 
Procedente de Gibara llegó el va-
por noruego Benvelnoon en lastre, 
saliendo por la noebe para New York 
con 20.000 racimos de guineos. 
E L ORIZABA Y E L MORRO 
C A S T L E 
Mañana llegarán de México y Nue-
va York respectivamente los vapores 
americanos Orizaba ^ Morro Castlé 
que traen carga general y pasajeros. 
E L NUEVO VAPOR HOLANDES 
E l hermoso vapor de pasajeros y 
de bandera hol&ndesa Maasdam que 
salió de la Coruña y Viga, como ya 
hemos publicado en su primer viaje 
a la Habana, llegará a este puerto , 
el día 28 del corriente. 
E l Maasdam es un lujoso barco | 
holandés perteneciente a una compa-
ñía muy acreditada Hollan America ' 
Line que representa en la Habana , 
el caballeroso Agente y hombre de 
negocio Sr. René Dussaq. 
QUEMARÁ P E T R O L E O 
Cuando el vapor americano Mon-
terrey descargue en Nueva York, irá 
a los astilleros a instalar en sus 
hornos quemadores de petróleo para 
sustituir el carbón que ahora es el 
combustible que se usa a bordo. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el vapor americano Miamí em-
barcaron hoy los Sres. Francisco 
Fernández, Thordald Sánchez, Am- [ tai^aJ3. 
paro Tuscano, Natalia Arenas, Gerar-
dna Wade Vda. de Pubillones, Eduar 
do Sánchez,' Juan Uriarte, Gustavo 
Bisqueretstain, Concepción Ruiz e 
hijo, José Espinosa, José Mesquere 
y familia y otros. 
García, Guillermo Bilbao y otros. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Governor Cobb y los ferries 
para Key West, el Siboney para Pro-
greso, la goleta inglesa Mapleflel 
para Pensacola y el vapor francés 
Mont Pelvoux pará Mobila. 
d e I n s t r u c c i ó n p u b l i c a 
T I T U L O S VISADOS 
Han sido visados por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, los 
títulos expedidos por la Universidad 
de la Habana, a favor de las perso-
nas siguientes,: 
De doctor en Farmacia a la señori-
ta Margarita Victoria de Armas y 
Ruibal y de doctor en Medicina al 
señor Juan Arsenio González Posada 
y Clavijo. 
También han sido visados veinte y 
dos títulos de Bachiller en Letras y 
Ciencias, expedidos por los Institutos 
de la Habana, Santa Clara y Orien-
te. 
Me han dicho que la Comisión para 
la Venta de Azúcares es perjudicial 
para el pais. Ya me lo han-dicho 
tantas veces, que estoy cansado de oír-
lo. E l otto dia un amigo mió que nun-
ca había tenido síntomas de locura, 
me lo decía con fervor: todo lo que 
yo hice y dije para convencerlo de 
que la dicha institución beneficia al 
pais, fué int^til. 
Creía firmemente lo que decía, y 
lo creía de buena fe. Por eso lo ex-
cusé . 
Ayer le mandé de regalo un tratado 
sobre Economía Polít ica. Lo que no 
le pude mandar, porque parece que 
en Cuba no existe, es un poco de sen-
tido común. 
LANCHA E C H A D A A P I Q U E 
Ayer tarde el remolcador Hércu-
les ¿echó a pique la lancha de motor 
de gasolina, perteneciente al Depar-
I tamento de Inmigración que estaba 
Antilla: ha entrado la goleta James ocupada en ese momento por los Ins-
José 
DESIGNACIONES 
Han sido designados por el señor 
Presidente de la República, a pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública, los doctores Arturo Eche-
mendia y Juan Fonseca,' para desem-
peñar el primero la Cátedra " H " ' 
y el esgundo la Cátedra "A", de Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Ma-
Estas designaciones son interinas 
y a partir del dia primero de octubre 
próximo. 
Nuestra Constitución exige que el 
individuo que aspire al cargo de Pre-
sidente de la República, al de Senador 
o al de representante, reúna ciertos 
requisitos. Estos requisitos son prin-
cipalmente la edad y la nacionalidad. 
E l presidente de la República tan-
to como los soñadores y los represen-
tantes, tienen que resolver a diario 
graves cuestiones, sobre las cuales se 
desarrolla la vida de la nación. 
Se puede decir con exactitud que 
todos los asuntos públicos han sido 
estudiados por sabios jurisconsultos y 
hacendistas. Cada rama del Gobierno 
ha sido causa de la creación de una 
ciencia especial, dedicada a solucio-
nar todos los problemas que se pue-
den presentar en esa sección. 
Ahora bien, ¿qué preparación es-
pecial se le exige al candidato a pre-
sidente, representante o senador? 
Ninguna. 
Sin embargo, ellos tienen que solu-
cionar constantemente problemas que 
requieren una preparación especial 
en esa clase de asuntos. 
Además se ven casos muy curiosos. 
E l autor de una modificación del Có-
digo Civil es doctor en medicina. Un 
abogado critica la construcción de un 
puente. Un ingeniero propone una ley 
regulando la producción de efectos 
farmacéuticos. 
Si Cuba quiere dar un ejemplo a 
las demás naciones, debería organizar 
y dividir la labor de su cuerpo legis-
lativo, lo mismo que una compañía 
regula y organiza la labor de sus em-
pleados. 
Lo que digo aquí no es nada nue-
vo . Meramente repito la ya tantas 
veces enunciada teoría sobre la divi-
sión del trabajo; y yo le agrego algo 
más: la preparación para dicho tra-
bajo. 
Quizás esto signifique la creación 
de una nueva cátedra universitaria 
Para instruir a los aspirantes a cargos 
públicos. 
Todo el mundo está encantado con 
la acción tan cívica de algunos fotin-
güeros en querer rebajar la tarifa. 
Estos son una diminuta y minúscu 
la minoría. 
Pero todo el mundo está desencan-
tado con la cínica conducta de la ma-
Dolglas de Kingston, en lastre. 
Las lanchas Elisita de Sagua de 
Tánamo con 20 pasajeros; la goleta 
Cisne de Cayo 
pasajeros 
pectores de Inmigración Sres. 
Menocal y Luis Martínez. 
E l personal del Hércules logró 
Mambí con catorce ' estrobar la lancha, después de reco-
ger a los náufragos, y conducirla 
:ros 
E S 
^ a s a M a g r i ñ á 
^ c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
«« Jj08 m*3(>r«" modelos ra bcuquetg 
_^ ovia. Tornaboda, Cestos, Corora» 
Cojinea etc. etc. 
^ i ^ £ T ^«Pwada cara Uornot 
Oftchua. 
A G U A C A T E 5 6 
^ « W O S : A - W l r H-3532 
' " W HUSILLO T E L . A-JOQ» 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
SEPTIEMBRE 19 
Oomp. Tenft 
Bonos y Ohligaclov.tm 
alt IND. » Mh. 
Empréstito Rep. do Cuba. 
Idem Idem, deuda interior 
Ayunt. la. hipoteca. . . „ 
Ayuntamiento, 2a. Hip. ,., 
Comp. de Gas y Elect. . . 
Havana Electric R. y Co. M 
H. Electric H. Gral. ., m M 
Teléfono , M M ̂  M 
Manufacturera. . M 
Acciono» 
F . C. Unidos. . .IM'M M'M M 
H. Electric pref. . . m m m 
Havana Electric, com. ,., ,., 
Teléfono, preferidas. M „, ,„ 
Teléfono, comunes. . . „ ,„ 
T. Telegraph. . m m. m mM 

















Ha salido el vapor Míramar para llena de agua hasta Triscornia, don-
New York con 7 5 pasaáeros y cuaren- de quedó varada, 
ta y ocho cajas de toronjas del vapor E l viejo marinero Don Vicente, 
Ramón Marimón para Sagua de Tá- perteneciente al Departamento de 
ñamo, con carga en tránsito, la gole- Inmigración, sufrió una lesión de 
ta Felicidad para Baracoa, con 3 3 carácter menos grave, 
pasajeros y la lancha Sarh para Cayo • * 
Marbi con 19 pasajeros. UN P E R I O D I S T A N O R T E A M E R I -
CANO 
Santiago do Cuba: ha entrado el 
vapor nacional Caridad Padilla pro-
cedente de Aux Cayes en lastre y el 
vapor americano Callabazas de Cayo 
Mambí, con carga general. 
No hubo salidas. 
L A V E SUS S E D A S 
Use FLAKO (biruta do jabOn). Dl-
suérvalo en agua, sumerja un rato lo 
que va a lavar, enjuáguelo y seque. No 
hay que restregar. Lava maravillosa-
mente sedas, batistas, lanas, plumas, 
encajes y toda clase de telas finas. 
FLAKO (biruta de jabfin) se manda por 
nT^0. "xahln™1*™3' ̂  pj*** 'Ben'ítez e hijo, 
C78Ó6 alt. " 6d.-20 guez, Miguel Vizcaíno y otros. 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Aban-
garez que trajo carga general y pa-
sajeros. 
Entre los pasajeros -llegados por 
este vapor figura el notable perio-
dista americano Mr. Charles Hamlin 
que vino en compañía de su hija. 
E l Sr. Ministro de los Estados Uni-
dos pidió franquicias aduanales pa-
ra el Sr. Hamlin, quien se hospeda 
en la Legación. 
Además llegaron los señbres Joa-
quín Atanay, Mary Bos y familia, 
Pedro Rodrí-
NOMBRAMIENTO D E L T R I B U N A L 
Ha sido nombrado el Tribunal que 
ha de presidir las oposiciones al car-
go de Profesor titular de la Cátedra 
"4" de la Escuela de Medicina, de 
la Universidad de la Habana, a que 
se refiere la "convocatoria" de siete, yoría de dichos fotíngueros 
de junio de 1921. 
Dicho Tribunal lo componen las 
personas siguientes: 
Por el Ejecutivo: doctores Manuel 
Ruiz Casabó, Presidente, y Otto Bluh-
dicina y Farmacia: doctores José Vá-
rela y Zequeira, Abraham Pérez Miró 
me y Sánchez; por la Facultad de Me-
y Diego Tamayo y Figueredo; por la 
R. T. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Se encuentra completamente resta-
blecid© después de haber sido some-
tido a una grave operacin de apen-
Junta de Inspectores de la Universi- dicitis, nuestro estimado amigo el jo 
dad: doctor José M. Peña y Hernán- ven José Lamas Marin, ffarmacéut: 
dez y por la Academia de Ciencias: 
doctor Francisco M. Héctor. 
E C O S D E L V E D A D O 
E N L A P A R R O Q U I A L 
E l día 15 se celebró en nuestra pa-
rroquial un acto sencillo y conmove-
dor. 
A tas 8 y 30 se expuso el Santísimo 
Sacramento. 
1 co de la Quinta de Dependientes 
Fué operado en dicha Quinta por 
el joven cirujano doctor Manuel Gon-
zález Alvarez, quien demostró una 
vez más su pericia y habilidad. 
Reciba nuestra felicitación el ami-
go amas y también el doctor Gonzá-
lez Alvarez, por su nuevo triunfo 
quirúrgico. 
W A R D L I N E 
1 3 8 ^ 
H a b a n a a $ 
N u e v a Y o r k 
según la acomodadla 
que se desee. 
Ida j Tnelta, con retomo limitado hasta 
Octnbre 31 de 1921. Primera dase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
demos buques do doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pinjes de Primen WlH. HÁRRY SlWITH Pâ es de Síjmda y 
Clase, Prado 118 Vice Presidente y AgenleGen. • Tercera 
TeL A. 6154 OSdas 24-26, Habana llluiaIla2.TeL A0113 
DON MANUEL PINTADO 
E n el vapor "Alfonso X I I " embar-
A continuación se celebró solemne ca hoy con rumbo a España nuestro 
misa de ministrds, ofició el P . Fél ix dlstinguido amigo el rico comercian-
del Val, ayudado de los P . P . Pelaez te de Pu§rto Padre don Manuel Pln-
y Fabián Enema. * itado, acompañado de su distingida 
Los señores Araco padre e hijo íe3Posa- 1 
Sauri y otros cantaron una preciosa Se dirigen a la capital de Asturias,' 
misa. Una Ave María y otras compo- donde fljarán su residencia, 
siciones. 1 •L'63 deseamos feliz viaje. 
Terminada la misa se celebró un 
C O N F L I C T O C O N J U R A D O solemne Te Doum. Estos cultos fueron suffagados por 1 
la distinguida dama Pepu Olano viu-i 
da de Fraxedas, en acción de gra- (Por telégrafo) ' 
cias por haber salido con vida del! 
tremendo choque en que resultaron Matanzas, septiembre 19. 
heridos ella y su hijo Joaquín. I DIARIO.—Habana. 
Ejemplo digno de Imitar. | Con la intervención del Gobernador 
provincial quedó solucionado hoy el 
E N E L C O L E G I O L A S A L L E conflicto existente entre los obreros 
L a semana anterior asistieron a la panaderos y sus patronos, sobre rea-
I inaguración del curso escolar de este juste de jornales. 
, Plantel. | E l Gobernador propuso amlstosa-
Pudimos observar mayor concurren mente que se rebajase el veinte por 
cía de alumnos que en los ajios ante- ciento de sus sueldos a los obreros, 
r lo .I t !v„ , acediendo gustosamente todos y feli-
E N E L HOSPITAL M E R C E D E S citando al gobernante por el tacto 
Hacemos grandes preparativos pa- tenido para conjurar ¿1 conflicto 
ra festejar la Patrona de dicho esta- Linares! 
blocimiento el domingo 2 5 del actual a Z — 
Habrá solemne misa a toda erques Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
G a m n z a s y R a s o s n e g r o 
y G a m u z a d e c o l o r e s 
a $ 4 - 0 0 ; $ 5 ^ 0 0 
y $ k 0 0 
P a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
d e s d e 7 5 c e n t a v o ^ 
f o í o s M e s A l M e i i u 
l i e P e l e t e r í a 
y E q u i p a j e s 
ta y sermón. 
Oficiará la orden de Dominicos, 
i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M l i a 11) y 18 , esq . i R i J 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v 
Información diaria de la Redacción-sucursal del D I A R I O D E L A MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E l g e c e r a l N a v a r r o p r i s i o n e r o , — P a r t e s d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a . — I m p r e s i o n e s o f i -
c i o s a s . — D e i a l l e s de l a c a í d a d e M o n t e A r r u i t . 
Madrid, Agosto, 12. (1.) len una campaña de carácter irregu- bían defendido el campamento, fue-lar y político-militar de la de Afri- . ron abiertas las puertas que dan al 
• LQ campo; pero antes de ponerse en 




dantes Zaragoza y Villar, capitanes i 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R D E S A N C A R L O S Y S A N A M B R O S I O 
S o l e m n e a p e r t u r a d e l c u r s o de 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
E s ésa la operación 
Shinos, C o V r e a r ^ ^ Para lo sucesivo deberán to-
teniente Urive, alféreces Arévalo y I marse precauciones que aseguren su 
Gllebert, intérprete Alcaide y un ¡ dominio." 
grupo de tropas. I Según noticias de MelUla en aoue-
E l alto comisario ha entablado lia plaza no se habla de otra J sa 
gestiones enseguida para la libera-)que de la caída de Monte Arruit y 
ción de este brillante núcleo de núes-j las circunstancias en que se ha pro-
tro Ejército ¡ ducido. 
Ya de madrugada, dieron en Que- ! Durante quince días el interés y 
rra el siguiente extracto de la con-
ferencia telegráfica enviada por el 
alto comisario: 
"Participa el alto comisario que 
la atención han estado concentra-
dos en el Monte, donde la columna 
del general Navarro después de una 
retirada penosísima se defendía he-
la continuación del temporal ha im- roicamente, con la única esperanza 
posibilitado las operaciones de des- I de que su resistencia fuera útil a Me-
embarco dispuestas ayer en la Res- lilla y a la Patria, ya que sabía que 
tinga y Cabo de Agua. no era posible prestársele el urgen-
Hoy salieron tres columnas: una te y necesario socorto. 
para proteger el convoy v los traba- ( Por lo tanto la emoción ha sido 
jos de fortificación en Zoco-el-Had, ; enorme, cuando se ha sabido el san-
y posiciones adyacentes de Quitra ' griento fin de la heroica posición, y 
Mariagueri, y blocao de Allal; otra sobre todo las circunstancias que han 
columna marchó de paseo militar concurrido en la pérdida de Monte 
por la península de Tres Forcas, 
destacando un escuadrón en protec-
ción de convoy y víveres de agua a 
Ilus e Innus, y la tercera de protec-
ción de un convoy de agua a Aisa. 
Ayer en el Zoco-el-Had, fué heri-
do levemente el soldado del regi-
miento de la Corona Manuel Rome-
ro. 
Respecto a la columna del gene-
ral Navarro, no ha regresado toda-
vía el emisario, que realmente no ha 
tenido tiempo para ello. Hoy se pre-
sentó otro emisario proponiendo el 
rescate del teniente coronel Pérez 
Ortiz, de la columna de Monte 
Arruit, que está prisionero en Queb-
dana. Han llegado a las avanzadas 
dos soldados más y a Nador un gru-
po de prisioneros, habiendo muchos 
dispersos' en las kabilas. en poder de 
indígenas, que se espera rescatar. 
Un emisario indígena de confian-
Arruit. 
Se sabía que hacía varios días que 
derse, 
Entonces se generalizó la lucha. 
Algunos soldados con sus oficiales 
se defendieron aisladamente; pero 
se Inició la dispersión general. Hu-
yeron unos hacia Melilla y otros en 
diferentes direcciones. 
L a mayoría de los fugitivos fue-
ron hechos prisioneros. 
E n Melilla se supo que era del 
general Navarro por un moro que 
se presentó a Abd-el-Kader con una 
carta del heroico general. E n ella 
dice, según se asegura, que los no-
tables kabileños con quienes confe-
renciaba cuando se inició la sorpre-
sa, le salvaron la vida así como a 
algunos jefes y oficiales y unos po-
cos soldados. 
Los salvados se encuentran en ca-
sa de un jefe llamado Ben-Cheladi 
en un aduar cercano a Monte Arruit. 
No se sabe qué ha sido del resto 
de su fuerza. 
E n Melilla han causado estas no-
za, llegado de Ben-Chelali, dice que destacó uno que acercándose al pa-
cuando anteayer fué abandonada la I rapeto trató de arrebatar el arma 
posición de Arruit, Ben-Arruit, Ben-j al centinela que allí se encontraba. 
la posición carecía de agua, que las ticias, como es lógico, tristísima im-
fuerzas estaban sedientas y que los ] presión, y según parece se está tra-
of leíales, para sostener el espíritu i tando del rescate^ del general Nava-
de las tropas, vigilaban sobre las ar-
mas desde el parapeto. 
L a falta de agua hacía Insosteni-
ble la situación angustiosa de las 
fuerzas, y con objeto de ver si el 
enemigo permitía hacer la aguada se 
hizo la bandera blanca. Entonces en-
traron en el recinto unos treinta mo-
ros que se llamaban jefes. 
E l general Navarro exigió antes 
de entablar ninguna negociación, 
que se le permitiera hacer la agua-
da. Así se llevó a cabo. 
Los jefes enemigos pasaron la no-
che dentro del recinto. Al amane-
cer cuando las negociaciones iban a 
reanudarse de un grupo de moros 
de los que rodeaban la posición se 
Chelali recogió al general y once ofi 
cíales, conduciéndolos a su casa; pe-
ro después han ido llegando otros 
ofclales y soldados hasta veintiocho. 
También dice que de la tropa, 
unos marcharon a Beni-Said, condu-
cidos por gentes de Beni-Said y Be-
ni-Urriaguel, para presentarlos a 
Sid-Kahan; que iban unos trescien-
tos y marcharon a dicha kabila a 
voluntad propia. Otros siete, con 
un sargento, (Al-Lel-Abd-Alh) fue-
ron hacia Tzelata (Beni-Sidel), y 
los restantes fueron a Nador. 
E l mencionado emisario ha mani-
festado que el teniente Civantos se 
encuentra en Bocoya (Beni-bu-Ifrur) 
en casa de Sidi-Amat-Ben-Jach-
Amat, hermano del sargento Mchel 
Zaurani y que le ha dicho Ben-Che-. 
lali que en la mañana del día de 
la evacuación hubo bastante fuego, 
siendo muy contradictorias Las no-
ticias que relatan el término de la 
lucha y el momento de la evacua-
ción." 
" L a Epoca," refiriéndose a la 
evacuación de Monte Arruit, dice 
anoche: 
" L a pérdida de Monte Arruit, 
que en otro lugar comentamos, acla-
ra, por desgracia, la situación de Me-
li l la . 
Antes podían dividirse los pare-
ceres respecto al uso de un tempe-
ramento de prudencia, aguardando 
la reunión de elementos para avan-
zar en buenas condiciones o al uso 
de un temperamento de impetuosi-
dad que nos llevará al enlace de la 
plaza con las posiciones excéntricas 
tan a dura costa mantenidas. 
Hoy ya no existe el dilema. He-
mos quedado reducidos a la plaza de 
Melilla, y lo único que cabe hacer 
es acumular en ella tropas y elemen-
tos para que las kabilas rebeldes 
sufran el castigo necesario. L a ra-
pidez en el envío corresponde al Go-
bierno; la determinación del momen-
to de avance corresponde al alto co-
misario. ' 
Abrigamos una gran confianza en 
las dotes del general Berenguer. Su 
misma actitud desde que llegó a Me-
lilla acreditan su ponderación y su 
equilibrio, y si la serenidad es siem-
pre recomendable en el mando, bien 
puede calificársela de indispensable 
Este incidente inició el combate. 
Los titulados jefes que habían per-
noctado en la posición fueron muer-
tos lo mismo que muchos de los ene-
migos que rodeaban el recinto. 
Loa moros huyeron y el general 
Navarro aprovechando esta huida 
ordenó a sus soldados que efectua-
sen una salida para tomar la agua-
da y fortificarla. 
Cien hombres con el material ne-
cesario tomaron las casas cercanas 
al recinto en las que hay un pozo. 
Las casas quedaron fortificadas y se 
construyó un camino cubierto que 
las ponía en comunicación con el 
recinto. 
Las negociaciones con los rebel-
des continuaron para una evacua-
ción honrosa porque la situación en 
Monte Arruit era insostenible. 
Desde el día 2 8 sólo comían car-
ne de caballo y de mulo, garbanzos 
tostados con azúcar y cebada cocida 
con agua, en lugar de café. 
E l lunes se pactó una tregua en-
tre el general Navarro y los moros 
sitiadores, acordándose que ei mar-
tes por la mañana empezarían las 
negociaciones para la evacuación. 
Algunos jefes de kabilas subie-
ron a la posición recibiéndolos el 
general Navarro rodeado de sus je-
fes y oficiales. 
Los notables moros comenzaron 
diciendo que la situación era difí-
cil porque además de los kabileños 
que le eran adictos, figuraban entre 
los sitiadores muchos moros de otras 
kabilas, merodeadores y ladrones 
que no obedecían a nadie. 
Fuera de la posición pero muy 
cerca de ella esperaban el resulta-
do de las negociaciones tres o cua-
tro mil moros, bien armados. 
A l fin se llegó a un acuerdo. Se 
convino en que el 9 por la tarde 
comenzaría la evacuación, y que los 
heridos y enfermos marcharían pro-
tegidos por fuerzas árabes. 
A l efectuar la evacuación se pre-
sentó un grupo de moros que decían 
que eran los encargados de custodiar 
la retirada y defenderlos. Se les 
dejó libre el paso, y todos ellos con-
templaron indiferentes los prepara-
tivos para la evacuación. E n el mo-
mento en que todo estuvo listo y 
unidas las distintas fuerzas que ba-
rro y de sus compañeros de cautive 
rio, creyéndose que todos ellos vol-
verán a Melilla de un día a otro. 
Hay muchísima expectación 
conocer la suerte de los herido^B, 
enfermos que quedaron en ^lo^P 
Arruit. Sobre todo preocupa saber 
si el general Navarro está herido de 
gravedad como se asegura. 
Los kabileños se han repartido 
equitativamente los prisioneros he-
chos en la toma de Monte Arruit. 
Han llegado al campamento del 
zoco E l Had de Benisicar catorce 
soldados del regimiento de Melilla 
que se hallaban prisioneros de los 
moros; algunos tienen la cabeza afei-
tada a manera mora. Refieren que 
han sido bien tratados. 
También los cabileños de Beni-
Sidel han entregado ocho soldados 
que tenían prisioneros. 
Se elogia la labor política del co-
ronel Riquelme, merced a cuyas ges-
tiones se ha obtenido ya la libertad 
de centenares de soldados. 
E l general Cavalcanti ha circula-
do Instrucciones para los jefes^ de 
posiciones destacadas. 
L a primera dice así: 
"Sin orden expresa jamás aban-






Canoura y Ca.: 4 pare(, 
tos. ea 
Ramón López y Ca 
ros de castor. 
Cifuentes, Pego y Ca • 
de cigarros. 
Maximino Rodrígue2 
g ü e y ) : 40 ruedas de citrL {̂ s\ 
Un cuarto de Ron 
conocido. 
Antonio Inclán del Bu<ít 
das de cigarros. ' 0: 
Casino Español de la 
1,000 paquetes de cisarrnQ^'* 
cajetillas cada paquete. ^ ij 
E N E F E C T I V O 
S. M. P.: 5 pesos. 
Benjamín Fernández- gn 
Santelro y Ca.: 50 peSOa 
J . Valdés y Hermanea 
laria): Suscripción hecha: l| 
sos. " 5l 
Francisco García Nave! roy 'suscripción hecha: 
j centavos. "Jl 
Total: 307 pesos, ;o centav^ 
E x i t o d e I r t e m p o r a í j 
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21. EXCMO. Y REVDMO SESO» OBXSPO DIOCESANO, MONSESO» PEDRO GONZALEZ ESTRADA, PROFESORES 
Y ALUMNOS D S i SEMINARIO CONCILIAR DE L A HABANA, AL DAR CO-MIENZO E L CURSO DE 1921 A 1922. 
E n la mañana de ayer se efectuó laborando por la cultura moral e in- . Director Espiritual y Catedrático 
en el Seminario Conciliar de San Car-1 telectual. ¡de segundo año de Latín, el R . P. 
los y San Ambrosio de la Habana, la \ Luego de probar que la Iglesia 
solemne apertura del curso acadé 
mico de 1921 a 1922. 
Fué/pres idido por el Excelentísi-
mo y Reverendísimo señor Obispo Dio 
cesano,( Monseñor Pedro González 
Estrada, a quien se debe su restaura-
ción y actual engrandecimiento. 
Tuvo lugar el acto escolar, en la 
amplia capilla del establecimiento 
docente. 
Celebró la misa del ícspírltu-San-
to, el I . señor Vicario y Provisor de 
la Diócesis, doctor Manuel Arteaga 
y Betancourt, Canónigo Maestrees-
cuela 
no es enemiga de la Ciencia ni de 
la escuela, expresa que bien puede 
la escuela mantenida por el poder sub-
sistir con la sostenida por la Reli-
gión. 
L a Iglesia condena la ciencia que 
no ve sino la materia, a la que atri-
buye el don de la eternidad; la cien-
cia que rebaja al hombre .al nivel 
del bruto, y quebranta, con sus ex-
travagancias, los fundamentos del or-
den moral, doméstico y civil. 
E l gran Pontífice León X I I I por 
gunos amigos particulares 
acompañaron hasta el hotel M 
pin, donde se hospeda. C' 
Permanecerá aquí u¿a sema*, 
gn dijo, y saldrá entonces ntJSl 
ba. No ha querido hacer ninen, 1 
claraclón política. Sin embaren 
de sus más éntimos ahigos m 
gura haberle oído que su padreé 
el decidido propósito de no voi.S 
intervenir directa ni indirer^Jrl 
en la política de Cuba. 
OTROS VIAJEROS 
Mañana embarcará para la 
i na el abogado y notrio doctor Ca 
González. 
Arias S. 
Catedrático de Filosofía y Geome-
tría el P . P . Anastasio Fernández. E n el Hotel Ansonia hospéda 
Cuarto año de Latín y Literatura, maestro Penella, que viene a M 
el R . P . Delgados. J . | los ensayos de su obra "El Gato Mal 
Primer año de Latín y Geografía 1 tés", traducida al Inglés. 
Universal, el R . P . Serafín García. | De España ha regresado el 
Canto Llano, el R . P . Fray Casl-jnano californiano don José Col 
miro Zubia, O. F . M. consocio del insigne hispanista jJ 
Juan Cebrián, hospedándose en! 
hotel América, donde también a 
cuéntranse lo sseñores Ramón G» 
cía, L . C. Rodríguez, José I. Sllven 
D. Daca, Oscar Lorenzo, José di 
Torre, Enrique Rivera, M. Ga 
S e r e u n i ó e n e l C a s i n o . . 
Viene de la P R I M E R A página 
grandes lumbreras del sigloXIX re-
probó al lado de eéta ciencia materia- ma señora Angela Fabra de Mariáte- I Martínez, Tomás Rodríguez, Man» 
Amenizó el acto la Scola Canto-, lista y atea, toda una civilización. gUi( en cuyo comité actuará de se-i Pérez y señora, Juan B. Zumalai 
rum del Seminario, bajo la acertada] "No es esta, por cierto, aquella cretario el licenciado Caracuel, y de ! rregui y señora y las familias de íii 
dirección del profesor de Canto Lia-1 con que se perfecciona al hombre | vicesecretario el doctor Gómez Pa- 1 más B . Cano, B. Zorrilla y Juan Suj 
no, R . P . Fray Casimiro Zubia, O. (bajo el triple aspecto que nosotros , ratcha. tre-
F . M, I hemos indicado: porque a esta da1 La, señora Fabra, agradecida a l ! ZARRAGA. | 
Concluida la Misa, pronunció el la Iglesia su más eficaz apoyo; sino honor dispensado por el Comité de 
discurso de apertura, el Profesor R . aquella otra civilh 
P . Francisco Fernández del Moral, suplantar al Cristi 
"ri 11 j S 
zación que quiere Damas, al elegirla Presidenta del t a D l e f f r a n i í l S (le £$02103 
anismo, y con él comité , manifestó que haría todo 0 r - . . i 
Disertó sobre el siguiente tema: " L a I el destruir todo el bien, que por su , ̂  posible, por qué la Junta Patrió 
(1) Recibida con retraso. 
R é p l i c a de l a . . 
Viene de la P R I M E R A página 
armonía que debe haber entre la es 
cuela y la Iglesia". 
Dice el orador que la Iglesia tiene 
necesidad de la escuela, aunque no de 
medio, todos hemos obtenido 
E n cuanto a la escuela condena la 
escuela sin Dios, sin moral, sin reli-
gión, porque la enseñanza religiosa 
absoluta necesidad, como del aire que i y moral es la que forma la base de 
1 tica tuviera en el Comité de Damas, 
i un valioso auxiliar, en la organiza-
ción de "los festejos y demfs actos 
en que el Comité pudiera actuar. 
Viene de la PRIMERA página 
mim mmu d e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
C O T O R I i N f t E S £ 1 0 9 5 1 7 0 5 
EHLÁRETDHJCA 
l e í A - i é 9 4 - 0 I ) r a p í a , I l - H a & a n a 
del comerciante; criterio que no 
aparece tan cerrado, sin embargo, 
cuando ofrecemos, como ahora, que 
el comercio tribute por un tanto por 
ciento sobre la venta en bruto, por 
medio de la letra de cambio obliga-
toria. 
Si la argumentación de Ud., prin-
cipal motivo del escrito a que nos 
contraemos, no es una falacia, de-
mostraría lo inconcebible: que usted 
no leyó completamente la exposición 
de esta Cámara al Congreso, a pesar 
de que sus declaraciones fueron he-
chas teniendo dicha exposición de-
lante; o que no se penetró del espí-
ritu de nuestra oposición al estable-
cimiento del impuesto del Timbre. 
Sentado lo que antecede, debemos 
recordar que este Comité gestiona 
actualmente que el Congreso derogue 
el impuesto del 4 por cinto y admita 
en su lugar la extensión del timbre 
a la letra de cambio obligatoria, fun-
dándose esencialmente en que, sobre 
resultar este tributo más de acuerdo 
con las aspiraciones de las clases 
mercantiles, rendiría una recauda-
ción superior al otro cuyos resulte-
dos habrían de ser por largo tiempo 
ilusorios, sin que sea posible a nadie 
demostrar lo contrario. 
No conocemos ninguna entidad 
mercantil o institución de crédito, 
de las que tengan que ver con el im-
puesto del 4 por ciento, que se haya 
enriquecido a costa del Tesoro Pú-
blico, y negamos que sea posible al 
comerciante ocultar sus utilidades 
como no sea llevando un doble juego 
de libros, cosa insólita, en los anales 
del comercio, porque entrañaría la 
comisión de un delito común de gra-
ve sanción penal, y es un riesgo que 
el comerciante, temeroso de la ley, 
no aceptaría por ninguna compensa-
ción. 
Todas las patrióticas exhortacio-
nes que adornan el escrito de usted, 
encuentran un simpático eco en la 
Cámara y en el Comité Permanente, 
aunque tengamos el sentimiento de 
nuestra impotencia para imprimir 
una rectificación saludable a las des-
viadas orientaciones que abaten ac-
tualmente a nuestra sociedad digna 
por todos conceptos de mejor suerte. 
E l hombre ilustre que hoy rige 
los destinos de la Nación sabe- bien 
que puede contar siempre con el 
desinteresado concurso de las clases 
mercantiles, con las cuales se ha 
mostrado en todo tiempo tan iden-
tificado. • 
Soy atentamente de usted. 
respiramos o de los méritos de la Re-
dención para salvarnos, porque ella 
fué constituida maestra de la Verdad, 
y ésta la enseñó siempre por la pre-
dicación y el apostolado. 
Lo prueba asi mismo el que no la 
tuvo en los primeros siglos. 
Mas hoy no podría pasar sin ella, 
ya para la forihación Intelectual, ya 
para resolver los múltiples problemas 
que hoy se debaten. 
Los enemigos de la Iglesia, que 
lo son a la vez de su divino fundador, 
la presentan com* enemiga de la Cien 
cia, queriendo hacernos ver que hay 
toda verdadera civilización 
Razón tiene el culto profesor: " L a 
enseñanza religosa—decía Víctor Hu-
go—es, según creo más necesaria 
ahora que nunca. E l hombre cuanto 
más se levanta, tanto más ha de creer. 
Nuestra época adolece de un mal te-
rrible; diríase tal vez mejor que no 
le amenaza sinó una sola calamidad. 
E s cierta tendencia a no ver más allá 
Üe esta vida. Al asignar al hombre 
por fin y destino de sus actos la vida 
material, se agravan todas las mise-
rias, pues al ocaso de la existencia, 
L A S COMISIONES 
apunta solo la noche pesarosa de la 
oposición entre la Iglesia y la' Escue- i duda. lo que hasta aquí no era sino : . 
la . I sufrimiento, es decir, una ley de Dios, í 
Sabe la Iglesia que la ciencia vie-1 convierte en amarga desesperación, 
ne de Dios, y reconoce,'que su em-¡ es decir, en ley del infierno. De aquí 
pleo, bien dirigido cén el auxilio de:las profundas convulsiones sociales, 
la gracia, no puede menos de condu- Mucho deseo yo mejorar en esta vida, 
la suerte material de los que sufren; 
pero no olvido que la más Importan-
presenciar las operaciones. Este 
tema de restricción empezó cuat 
las fuerzas españolas avanzaron di 
de la Restinga. E n dicha ocasión 
cuerpo entero de corresponsales 
Fueron designadas las comisiones ,conducido en un bote motor en 
que han de tener a su cargo los dis- <lue tuvieron que permanecer dir 
tintos trabajos de recaudación de !te ocho horas a Pesar de la fuerte 
fondos por medio de funciones bené-¡rejada sin pernutirles entrar en N 
ficas. Para visitar a los propietarios ip111^ bahía extensísima al Oeste 
y Empresas de espectáculos dn^- | la J?'e8tmSa--
matográficos, fueron nombrados los' E1 comunicado oficial publicai 
señores Joaquín Rabenet y Carlos i hoyanuncia que la noene del 
Martí 'y el día del domingo transcurriere!' 
Para los Teatros, nuestros queri-itran(luilamente y 1ue los moros u 
dos compañeros, el doctor José Ló- trataron de atacar las líneas de o 
pez Goldarás y Joaquín Gil del Real, municaciones españolas establecida 
Para los Frontones de Jai Alai, !a ^ largo del camino de Nador. La 
1 tropas españolas en esta 
cir el hombre a Dios. 
L a Iglesia ha sido siempre el foco 
más ardiente de la actividad de los 
espíritus. 
Ya desde el siglo I V no cesaban 
las inteligencias en el seno del Cris-
tianismo, de agitarse por serias y pro-
fundas discusiones apelándose a la 
razón, y reinando por doquier la l i-
bertad . 
Lo prueban la multitud de sus sa-
bios, sus misioneros y Universida-
des. 
Pudiendo decirse, "que si las de-
cisiones de la Iglesia no fuesen, co-
mo son, resultado de la inspiración 
divina, todavía fuera forzoso en ellas 
los monumentos más notables de la 
sabiduría humana". 
"Nada hay más noble que la gloria 
literaria, decía el inmortal León X I I I , 
y preconiza con estas áureas palabras 
el estudio de las letras romnaas y de 
los autores griegos. "Los modelos de 
la Grecia brillan y son de tal modo 
E N E L B A I L E D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
E l señor José Pardo, presidente 
efectuaron numerosas y detenidas pa 
quisas en sus casas y en las granja 
agrícolas de las cercanías hailani: 
grandes cantidades de cereales ! 
otros artículos. L a caballería att 
de la Sección de Orden del Centro ;có y dispersó a varios grupos po» 
te "de^as mi íoraT e's devorverTIos ; GalleS0> dió cuenta de una cuesta-¡numerosos de rifeños que se oculj le ae ias mejoras es devolver a los . realizada en el baile eme ofre- ban en un poblado inmediato dandi 
f s a n t m c ^ ? ? S muerte a variOS mor03-
L m E í e ^ unas señoritas, la que recaudó municado oficial que progresan acj 
te, caritativo, justo, grande v humll-, ochenta ^ do3 Pesos' diez centavos 
de a la vez, digno de la in / ligencia! ^ue será? entregados en la Tesorería 
y jibertad, es te / r delante de si la del Comité 
eternidad de un mundo mejor, de un 
mundo cuyos fulgores se difundan a 
través de las tinieblas de esta vida." 
Eso es lo que desea la Iglesia, que 
E L CASINO ESPAÑOL 
E l señor Narciso Maciá, hizo sa-
la Ciencia y la Escuela no quiten al ber a los Presentes, que por la Se 
\. — v,„« lo T^„ i„ Tn /-,_ ! cretaría del Casino, ee habían cur hombre la Fe, la Esperanza y la Ca-
ridad en la vida futura, porque como 
dice el mismo escritor: ninguna ven-
taja tiene la vida, si hemos de morir 
después en cuerpo y alma. 
E l orador fué felicitadísimo. 
Concluida la lectura del discurso, 
el Rector y profesores prestaron el 
juramento que disponen los Sagrados 
Cánones. 
Concluido este hermoso acto, el 
superiores, en todos los géneros que Prelado Diocesano declaró abierto el 
no se puede imaginarse nada más cul- curso académico, dando con esto fin 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Septiembre 19. 
L a lluvia impidió que se c e » 
sen las corridas de toros en las P* 
zas de Madrid, Tetuán y del Ca» 
sado ya todas las documentaciones i banchel. 
relacionadas con la propa-ganda, y j Granero que fué cogido 11306 ^ 
acuerdos tomados a las sociedades eos días recibiendo un puntazo 
vamente las tareas de desembaraa: 
de estorbos a Nador y a las 
nes de las cercanías. 
sufrió una nueva cornada en la CJ 
rrida de Valladolid. Hasta el w 
mentó en que su segundo toro, 
cuarto de la tarde, lo hirió en w 
muslo obligándolo a abandonar 
redondel el diestro entusiasmo 
dente de la Comisión de Arbitrios, j Público con su labor C0IÍ el ! ! L 
manifestó que habían celebrado un ; y Ia muleta. Sánchez Mejiasjw^ 
hermanas de toda la República. 
L A COMISION D E A R B I T R I O S 
E l señor Antonio Suárez, Presi-
dente del Centro Asturiano, y presi-
( F . ) Sabas E . de Airaré. 
Presidente del Comité Permanente. 
F u n e r a r i a d e l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . | 
to y acabado". 
Donde quiera que la Iglesia ha le-
vantado un templo, juntamente ha 
construido también una escuela. 
Ya desde los primeros siglos eri-
gióse en cada diócesis una escuela 
episcopal. 
Desde el siglo V hasta el X I I , solo 
el clero pareció ocuparse en asuntos 
de enseñanza. 
Cuando las diócesis fueron dividi-
das en parroquias, añadiéronse a las 
escuelas episcopales las parroquia-
les. 
Los Concilios ordenaron, "que en 
todas las iglesias catedrales, se pro-
vea que haya un maestro, cuyo oficio 
sea enseñar gratuitamente a los clé-
rigos de la correspondiente Iglesia y 
a todos los escolares pobres". 
Los Obispos decían: "Tengan los 
sacerdotes escuelas en las villas y al-
deas, y si cualquiera de los fieles qui-
siera confiarle sus párvulos para ha-
cerles estudiar las letras, que en nin-
gún modo rehusen recibirlos e ins-
truirlos, enséñenles con perfecta ca-
ridad . 
" E l Catolicismo—dice M. E . Ren-
du—pobló a Alemania do escuelas 
populares, así como lo había hecho ya 
en el resto de Europa". 
Y en la Edad Moderna a los jesuí-
tas, se debe la segunda enseñanza 
técnica, a los Escolapios y Hermanos 
de San Juan Bautista de la Salle, ía 
enseñanza popular y Escuelas Norma 
a la festividad 
Asistieron al acto además de los 
Profesores y alumnos; Monseñor L u 
.^uy valiente y puso tres monufflf 
tales pares de banderillas. El 6» 
do de Guadalest dió mucho juego . 
E n Jerez, L a Rosa recibió upa 
cambio de impresiones, acordando 
convocar para el próximo jueves a 
todos los presidentes de los gremios 
- de un modo especial, para dejar re- . 
nardi, Secretario \de la Delegación , suelto el nombramiento de todas las I nada en el pecho después 09 ¡t. 
Apostólica, M. Y . doctor Manuel Ar- ! Comisiones que han de actuar en las I escuchado muchas palmas e ^ 
teaga y Betancourt, R . P . doctor Ma-j distintas organizaciones comercia-. ^ente con los palos y a }a jlfn 1 
nuel Sara, Rector de las Escuelas I les, y de las industrias nacionales. 
Pías de Guanabacoa; Hermano Direc-1 
tor del Colegio de la Salle del Veda- \ L A D E S P E D I D A A LOS L E G I O N A -
do, los Párrocos Monseñor Manuel I RIOS E S F A x O L E S 
Menéndez, Domingo Pérez, Francisco 
Vega, Manuel Espinosa, Pablo Folchs, 
Juan José Lobato; R . P . Fray Be-
Finalmente se acordó que la Jun-
ta Patriótica, concurra a despedir a 
nigno de San Búenaventura» Superior I los legionarios españoles que em-
de los Padres Pasionistas; M. R . P . ! barcan hoy para España. A las nue-
Carlos Monteverde, Vicario Provincial, ve se reunirá el Comité en el Casino, 
de los Carmelitas; R . P . Juan Ma-i para concurrir a las diez al muelle 
nuel de San José, C . D . ; los Padres ' de CabaTlerría. . . 
Bftules Tamayo y Mujica; los Domi-I Por la tarde en un remolcador 
nicos Pérez y Herrero; los Jesuítas | acompañarán al vapor que conduc» 
Anas y Delgado; el Franciscano Pa- a los legionarios, las autoridades es-
dre Zubia; R . f. doctor Belarmino I pañolas y la Junta Patrióüca, hasta 
García; los Presbíteros Gayol; Pitei-1 la salida del puerto, 
ra y Sánchez, el doctor Echevarría, 
matar. Dominguin y Carnlcerito ^ 
bién estuvieron superiores y 1 . 
ros de Domecq fueron grandes y 
vos. 
A T E R R I Z A J E D E L 
G L O B O E S P A Í 
Presidente de la Anunciata y el Capi-
tán Ravena, de la Primera Estación, 
o j j 1: hcDDC (Ñteey | C ? E 
E l número de los alumnos matri-
culados es de 38. * 
E l cuadro de Profesores es el si-
guiente: 
Vice-Rector y Catedrático de Filo-
DONATIVOS 
E l amable secretario del Casino, 
B R U S E L A S , Septiembre l9-
Poco antes de media noen 
Aérto Club belga recibió notic 
haber aterrizado otros tres 6 ^ 
uno, piloteado por el aeronaou desceJ-
ricano Wade Vanorman Q*16 
dió a seis millas al n01"068.̂ " e¡P 
ter en Inglaterra; el aerostaiu le? 
fiol Magdalena que ater^°dyf en 
ndo' doctor Fuentes, nos entregó anoche 1 herbert a 25 millas de c^rma 
una relación de los donativos recibí- país (Te Gales y el globo ^aU9 * 
dos, con destino a los Legionarios, un inglés llamado sPe.nC; mbién 61 
Hélos aquí: | mó tierra en Fishguard tam 
Casa Montalvo y Corral: 50 pfen- el país de Gales. 
sofía, Físicay Química, el M. I . señor j talones y 50 camisas de campaña. 
Alfonso Blázquez. Fábrica "Punch": 90 ruedas de 
Administrador y Catedrático de Sa- | cigarros, 
grada Teología, el M. I . S. Andrés Faustino Prado. (particular): 
LaSO. I Una docena de pañuelos negros. 
Secretario de Estudios- Catedráti-1 Eduardo Sánchez: 3 uniformes, 
les, y los Salesianos, la técnica in-1 eos de Matemáticas e Historia Uní- García, Díaz y Alvarez- 51 pares 
dustrlal. versal el R . P . Francisco Fernán- de polainas. 
\ sigue Ja Iglesia, hoy, como ayer, i dez. Antonio Rodríguez: 50 -
Bl DIARIO D I 1A 
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eaalqnlAT 
República. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e , T r o o i c a l 
L a Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen así como la información 
local que en el mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
Entró en el caserío. L a posada está abierta. 
¡Bien haya este descanso en la casuca ahumada 
que engalana su puerta 
con una cruz torcida y una cara pintada! 
Me saluda el lamento de una vieja mendiga 
que loa al caminante y exorciza a la peste, 
y, al pasar una moza, sonríe E l Arcipreste 
y se aroma mi boca con un SDU de cantiga. 
Pone un fondo escarlata detrás del campanario 
este Sol de la tarde que los cielos inflama, 
y, anunciando el Rosário, 
dos campanas gemelas vuelan sobre la llama. 
¡Ved" los niños que corren para cercar al cura, 
y las rugosas manos en las caras bermejas! 
Este abad es ternura. 
Sabe cuentos picantes y sentencias añejas. 
Cuando gimen los hombres, toma de su amargura, 
sí han hambre de doctrinas, dales pan de consejas. 
Las devotas se ahilan sobre la carretera, 
y alza un can las orejas, cuando cruza el camino, 
un recio campesiih 
que en voz baja maldice de su vieja cojera 
y le lleva a la Virgen una pierna de cera. 
Ruido de gañanía: 
un revuelo de mozas encendidas de gozo; 
el Ingenio villano y el dónaire de un mozo 
que tien.e el labio fácil a toda picardía. . . 
Un abuelo hace fiesta, bajo los castañales, 
con la risa de un niño, el niño que naciera 
por los días marzales, 
en que murió un ternero de la vaca Cordera. 
Y yo llego al olvido 
de una noble casona, donde escala la hiedra, 
y en el popal me siento, bajo el temblor de un nido 
que palpita en la gloria del escudo de piedra, 
como un trino de oro sobre el campo florido, j 
Ríe la amanecida. Camino de Castilla 
— a la espalda la costa y delante Pajares— 
se adivinan las ondas de la t erra amarilla. 
¡Neveros y pinares! 
A Castilla le llevo, i junto con un cantar, 
un olor de pomares 
y un latido del mar. 
¡Bien haya el caserío, donde tuve reposo, 
y, por mí venturanza, unos labios temblantes 
suplicaron al Cristo del cordón milagroso 
y a la Virgen María, guía de caminantes! 
Joaquín A. B O N E T . 
E l epíteto de "correcto caballe-
ro," iba Indefectiblemente pegado 
al nombre de Charles Castrillón. 
L a vulgaridad, la cursilría, la r i -
diculez eran para Charles los más 
grandes pecados y los únicos dignos 
Teté, con Lulú... De ningún modo 
con su mujer. Así lo pedía la co-
rrección. 
Por eso en la fiesta de etiqueta 
que se celebra en los salones de su 
chalet "coquetón" (la crónica chic 
(Te desprecio y de castigo inexora-
ble. Nada de antiguallas, nada de 
sentimientalismos domésticos, nada 
de remilgos medioevales. Toda la 
ciencia del hombre consistía, según 
Charles, en ser un "caballero refi-
nado." 
No había de ser Charles quien 
acompañase jamás por la calle a su 
esposa y a su hija Laurita, encanto 
rubio de diez años. Eso, era ridícu-
lo. No había de ser Charles quien 
acariciase a la niña ni aun delante 
de los más íntimos amigos. Eso era 
cursi. 
En el teatro, Charles había de 
sentarse en el palco de alguna ami-
íia. Así lo exigía el buento tono. A 
8U esposa no le faltaría entretanto 
algún amigo con quien conversar. 
Ea los bailes había de bailar con 
no puede prescindir de este adjeti-
vo) Charles ha dedicado todos los 
one steps y todos los danzones a 
Lulú, mientras su esposa ha baila-
do todos los fox trots y el tango 
argentino con Piquito Moret, caba-
llero tan correcto como Charles. 
Pero cuando vibraban los com-
pases más culminantes del penúlti-
mo fox xtrot, un amigo—algo cur-
si sin duda—señalando a la pareja 
! de la esposa de Charles y de Fiqui-
1 to, dijo a aquél un secreto íntimo 
al oido. Charles, perdida su correc-
ta impasibilidad, se dirigió hacia 
la pareja con el puño chispado. Mas 
i al llegar cerca de ella, "eso sería 
i ridículo," exclamó deteniéndose. 
Y dirigiéndose de nuevo a Lulú, 
¡ terminó con ella el fox trot. 
León ICHASO. 
E L E § 1 P E € T 1 0 Í M M O M E T A K O 
Hay vecindades que son para las 
^clones verdaderos castigos. E l 
festino puso a España en ese ángulo 
6 Europa donde coinciden el conti-
nente predilecto de la civilización 
el mundo por excelencia bárbaro. 
0r Ia vía de Marruecos no ha reci-
0 España más que sobresaltos, 
presiones, y fatigosas tareas. Y al 
Cabo de los siglos, he ahí que Afri-
vueive a reclamar al pueblo es-
OW los sacrificios más penosos y 
8 mejores energías. 
España ha sido en el Occidente I 
ve Europa el pueblo de choqhe, la | 
*nguardia, el baluarte destinado a | 
do ^ ê  ^mPe'u invasor del mun- ¡ 
sarraceno. Los pueblos balcáni-cos V ti ' 
0r{ ' nungría han sufrido en I 
r ente el ataque de ese mundo sa-
ceno, viéndose arrollados más de 1 
una VPT 
T ,,z Por la avalancha turca, 
arr n n el puebl0 español vióse 
el J por la ola musulmana, en 
dür 0mento de su mayor poderío, y 
g a"te Varlas centurias ha vivido 
8uf .na en contacto con los moros. 
lendo sus depredaciones o forti-
ficando su espíritu a costa de ellos. 
Y cuando todo parecía haber termi-
nado una vez que el estandarte de 
Castilla tremoló sobre la torre de la 
Vela, en Granada, entonces el mun-
do musulmán reclamó la atención de 
España nuevamente. Hubo que so-
focar las i r ^ rrecciones de los moris-
cos en Andalucía. Y expulsados los 
moriscos, fué necesario combatir a 
los piratas que desde sus guaridas 
berbericas asaltaban-^ruscamente las 
costas del Sur y de Levante y aho-
ra hay que empezar de n u e v o . . . . 
Ojalá sea el último choque, y pueda 
aplastarse definitivamente ese foco 
de barbarie africana, el áspero y fa-
nático Rif. 
Existe una curiosa desproporción 
entre el interés que en los españo-
les de otras épocas despertaba el mo-
ro, y la indiferencia contemporánea. 
E l español moderno no siente curio-
sidad por las tierras del otro lado 
del Estrecho, y la campaña marro-
quí nunca ha sido popular en Espa-
ña; se han prestado los sacrificios 
por deber, pero no con entusiasico; 
se ha deseado siempre terminar ese 
mal asunto del cualquier manera. De 
ahí provienen todos los males. Por-
que la naturaleza castiga las faltas 
de interés y de atención con un ri -
gor extraordinario, y hay, en efecto, 
una sanción providencial para los 
pecados que podríamos llamar de 
deslntcresamlento. Cuando desvía-
mos nuestra preocupación de aque-
llo que estamos en el deber de vigi-
lar, el destino se encarga de enviar-
nos, por conducto de un descuido o 
una negligencia, el percance que nos 
despierta, nos contrista y nos pone 
profundamente emocionados. 
E n otro tiempo ha sido el moro la 
mayor preocupación de los españo-
les. Durante la* mayor parte de la 
Edad Media fué el enemigo natural, 
el adversario transcendente y el ex-
tranjero por antonomasia. Arabe, 
siriaco, o berberismo, el musulmán 
representaba al continente extraño; 
era ajeno a Europa, y no solamen-
te a España, y por lo mismo dos ve-
ces invasor.. Pero por añadidura 
venía en nombre de Mahoma, y es-
to, singularmente para los cristia-
nos de la Edad Media, era el últi-
mo y decisivo motivo de enemistad. 
E l continuo bregar con los moros 
por espacio de tanto tiempo hizo que 
el alma española quedase como im-
pregnada de esencias orientales. Se 
formó una especie de superstición 
morisca, a base de leyendas tan 
pronto pintorescas y maravillosas 
como terroríficas. *Las casas anti-
guas o los castillos desmoronados 
son siempre para los ingenuos cam-
pesinos, "obra de los moros." Gran 
parte de nuestra literatura se escri-
bió a causa de los musulmanes; " E l 
Poema del Mío Cid" y los mejores 
trozos del "Romancero" han nacido 
de las guerras moriscas. 
Y mucho después ¿no vemos a 
Cervantes Intercalar en sus obras las 
bellas narraciones, los vivos episo-
dios, los interesantes cuentos que 
tienen por protagonistas a piratas 
sarracenos, cautivos, renegados y 
hermosas moriscas? Y el mismo 
Góngora, para componer una de sus 
mejores poesías, el romance del 
"forzado de Dragant", recurre al ar-
gumento cristiano-musulmán. 
¡Qué vida de azares en aquel tiem-
po! Las fronteras eran cosas vagas 
y mudables, por donde corrían las 
patrullas a punto siempre de sor-
prender, robar y huir con las reses 
y los cautivos. Las atalayas daban 
la voz: "¡Al arma, al arma! . . . ." 
Reuníanse los hombres de guerra, 
encerrábanse los labradores y las 
mujeres en los castillos, huían otros; 
pasaba la tormenta, para comenzar 
de nuevo cualquier día. Más tarde, 
los piratas, surgiendo de sus nidos 
fortificados, corrían a lo largo de la 
costa en busca Oe algún pueblo des-
prevenido, que asaltaban y robaban 
antes de que pudieran acudir los 
soldados cristianos. Fué menesU r 
destruir aquellos nidos de piratas, y 
España soportó el mayor peso de la 
empresa. Desde el Cardenal Cisne-
ros hasta Carlos I I I , los españoles 
han tomado, perdido y vuelto a to-
mar las plazas de Argel, Túnez, Ru-
gía, Trípoli, orán , Melilla, Alhuce-
mas y muchas otras. 
Pero al llegar la época moderna, 
España desvió su atención de las 
costas berberiscas. E l mundo sa-
rraceno perdió su antiguo interés; 
los moros fueron olvidados. Hasta 
que Francia, en su anhelo de termi-
nar la obra de su imperio colonial 
africano, dió prisa a la cuestión de 
Marruecos. Fué necesario repartir-
lo en dos zonas, y la más brava y 
pobre quedó a cuenta de España. 
Pero todo ha cambiado, por for-
tuna. L a nación en masa se ha 
vuelto, llena de emoción y de inte-
rés, hacia las montañas marroquíes. 
No es posibl? que otra nación ofrez-
ca un ejemplo de mayor patriotis-
mo. L a atención, los hombres, el 
dinero, hasta el silencio grave y tá-
cito: todo lo ha prestado España en 
esta hora de prueba. Sólo esto equi-
vale a un grande triunfo. E l otro, 
el de las armas, no puede faltar. 
José María S A L A V E R R I A . 
Un periódico ha publicado un no-
table escrito acerca del hecho, poco 
común, de haber solicitado, oficial-
mente, un ciudadano, el permiso ne-
| cesarlo para erigir un monumento al 
chivo, cuadrúpedo social inofensivo, 
emblema en un tiempo de la admi-
nistración criolla. 
Y dice el articulista, en amargas 
consideraciones, que muy bajo debe 
sentirse el nivel moral del país, 
cuando se" pretende semejante cosa, 
que, aunque no se llevara jamás, en 
serio, a la realización, era sin e m -
bargo una demostración pública, no 
hecha seguraihente por ironía o ati-
cismo, sino como alarde y befa de 
una situación desvergonzada. 
Eá de observarse como la Historia 
se reproduce y los pueblos se co-
pian a través de los años. Entre los 
¡ egipcios existía el culto del buey 
"Apis" y el "Caimán," no sabemos 
sí "reformado," y a estas dos enti-
dades se les levantaban estatuas y 
monumentos. No creemos que el cul-
to tuviera el mismo origen que el 
que le profesamos a nuestro emble-
ma nacional, pero es de esperarse 
que con el transcurso de los siglos 
resulte el chivo un animal sagrado, 
por el hecho de ocupar un puesto 
prominente, como sucede con mu-
chos hombres... 
.que les costaba la vida? ¿cuántos 
irían serenamente al sacrifocio con 
la íntima satisfacción de un deber 
voluntariamente impuesto y cumpli-
do? . 
Sólo de tarde en tarde se dan 
hombres de ese temple. 
Años ha, un incendio destruyó la 
principal mezquita del Cairo. Los 
musulmanes fanáticos atribuyeron 
el siniestro a los cristianos, y un 
gran número de jóvenes egipcios, 
llevados del odio religioso, quisie-
ron vengar lo que consideraban in-
tencionada afrenta, incendiando co-
mo desquite el barrio que ocupaban 
los europeos. 
Protestó el Gobierno inglés, y el 
egipcio, obligado a dar una satisfac-
ción plena del atropello, ordenó el |caída s9bre la ^mohada del enfer-
mo. E s una mano larga y enjuta, 
cuyos dedos sarmentosos parecen 
E L A O T M Z M T E 
Washington, Septiembre 15. 
Una alcoba a la que llega la luz 
filtrada por cristales opacos. E n una 
cama enorme, a la antigua, yace un 
hombre enjuto, anguloso, de barba 
nazarena, tez aceitunada y ojos hun-4 
didos. Junto a la cama, en una 
mesa de noche, la luz vacilante de 
una vela, alumbra un Cristo de mar,-
fil. Una mujer, la cara oculta en el 
pañuelo, reza o llora, con la diestra 
arresto de cuantos se consideró que 
habían tomado parte en el motín 
Incendiario. Como era huy crecido 
el número de los apresados y habría 
parecido excesivo y cruel matarlos 
a todos, se convino por las autorida-
des inglesas y egipcias, ajusticiar a 
|un cierto númercr, como saludable 
ejemplo, castigando al resto a leves 
.penas de azotes. Pusiéronse en una 
'caja tantas papeletas como reos ha-
|bía, llevando escrita aquéllas la cla-
: se de pena. 
clavados en el lienzo blanquísimo. 
Abrese sigilosamente la puerta y 
penetra en la alcoba un hombre de 
aspecto próspero y con cara dé bon-
dad. L a mano sarmentosa de la mu-
jer va en busca de la del recienlle-
gado, qué la estrecha efusivamente. 
L a emoción no le permite hablar. L a 
mujer responde con un sollozo al 
apretón sentimental. E l enfermo to-
\ se débilmente y sus ojos vidriosos se 
E n toda discusión — he observa-
do—se trata más ce cerrarle la boca 
al otro que de abrirle los ojos. 
Entre los que el azar designó pa- ' fijan en el visitante, 
ra morir, había un jovenzuelo que ' — Y a me quedan pocas horas, ve-
era el único sostén de sus ancianos ¡ ciño,—balbuceó entre toses,—pero 
padres, y que al conocer su aciaga 1 quiero realizar mi propósito de mo-
suerte, hubo de lamentarse en alta | rir pobre. Le hice venir, porque en-
voz de h§ber tomado parte en el mo- terado de sus sentimientos filantró-
tín, que no sólo le ocasionada la 
muerte a él, sino a los que le ha-
bían dado el sér, que se verían pri-
picos, quiero que usted se encargue 
de repartir entre los pobres todo 
mi dinero, siete mil quinientos trein-
I vados de su ayuda y obligados a jta pesos. Dáselo, Mildred. 
E n las leyes fundamentales del 
Código Penal de la China, que es un 
curioso libro traducido por Sir Jor-
ge Tomas Stauton y vertido al es-
pañol por Francisco de la Escosura, 
"Abogado de los Tribunales del Rey-
no,'r hay preceptos determinantes de 
ciertos delitos; por ejemplo: en la 
Sección C C L X del tomo segundo di-
ce. 
"Del robo cometido en oí Palacio 
Imperial: 
"Todas las personas culpables, ya 
como reos principales ya como cóm-
plices, del crimen de haber robado 
objetos en un Palacio Imperial o en 
el Tesoro particular del Emperador, 
merecerán la pena de muerte por de-
gollación; pero este es uno de los 
crímenes por los cuales se pueden 
conmutar la pena capital por la de 
destierro por cinco años." 
Por lo que se ve los chinos de ha-
ce siglos no se diferenciaban mucho 
en la apreciación de los delitos de 
los modernos occidentales^ 
E n cambio el robo a mano a r m a -
da, ^ n la ciudad o en un camino, se 
castiga con cien palos y destierro 
perpetuo a tres mil "lees," si es en 
grado de tentativa, pero si se consu-
ma, entonces el ladrón tendrá los 
cien palos y la cabeza cortada. 
i perecer de miseria. Oyóle otro joven 
Ly le dijo: 
j — E l azar es ciego y sordo: no ve 
|el mal que causa ni atiende a razo-
¡nes para enmendarlo. Para tí, que 
eres el sostén de otros, te ha señala-
, do la muerte; en cambio, a mí, que 
¡no tengo padres ni nadie a quien 
| sostener, me ha hecho la gracia de 
la vida. Cambiemos la suerte que 
I nos ha reservado el azar. Dame tu 
jpapeleta y toma la mía . 
\ ¡Hermoso ejemplo de sacrificio, 
hecho sin alardes, serena, sencilla-
!mente! Ante ese desprecio de la 
propia vida para realizar un acto 
'de verdadero altruismo. ¡Qué poco 
¡significan los actos de violepcia re-
¡ putados por heroicos, realizados por 
unos inconscientemente y por otros 
al impulso de la pasión o del afán 
de gloria! 
MICROS. 
L A F I G U R A D E L D I A 
E n el mundo aprende uno a cono-
cer a los demás y en la soledad a co-
nocerse a sí mismo. E n esta última 
parte es donde, a veces, se hace un 
triste conocimiento. 
CUBANOS Y ESPAÑOLKS 
L a carroza bordea el Malecón. Un 
compañero de plataforma, me señala 
los hombres que, sentados en el mu-
ro, aspiran la brisa. "Vea usted 
tiquel, y aquel, son españoles. Los 
tres siguientes, dtbanos". Creime an-
te un loco, que atrltmía a sus ojos 
alcance inverosímil. Pero me explicó, 
con cierta plausibilidad, su afirma-
ción, júos españoles be sientan en el 
Malecón de cara al mar. Los cuba-
nos de frente. Puede ser. ¿Por qué 
no? Aquellos miran al mar, como el 
camino que conduce a su casa y le 
confían sus añoranzas dulce/ o tris-
tes; estos piensan en su casa cerca-
na, o en su amada que acaso viva a 
la vuelta de una esquina. Solamente 
exceptuaría a las parejas por que 
estas prestan más atención a las cor-
sas inmediatas que a las mediatas, 
y sobre todo, porque generalmente, 
son enemigas de las abstracciones.— 
M X . 
"Hay destinos como hay auroras" 
ha dicho un escritor y hay por lo 
tanto que confesar que el puente Al -
mendares, nuestro famoso puente de 
un arco, nació con un destino fa-
tal. 
E n primer término lo contrata-
ron, porque ellos no eran ingenieros 
para hacerlo, Champion y Pascual, 
comerciantes de muebles. Pero re-
sultó, aparentemente bueno, y entre 
pasar el río sobre pontones a haobr-
lo en tierra firme hay una gran di-
ferencia. ' 
Pero el puente que se hizo con di-
nero del Consejo Provincial (como 
si no fuera dinero de Liborio) nadie 
lo quería mantener, después, y esta-
ba hecho una grima, lleno de lodo 
y "sujeto a inundaciones." 
Su vida es la más miserable. Tie-
ne unos tragantes que no tragan 
el agua pero que pueden tragar a un 
niño que pase sobre ellos. Alrededor 
de esas 1/cas faltan los adoquines 
como di ^.tes a una envía vieja, y el 
piso está lleno de baches y desnive-
les. E l tránsito por allí es penoso 
y en extremo desagradable. 
Y a el pobre Carlos Maciá, que lo 
conoció con todos esos defectos de-
cía: A la ciudad con su puente le 
pasa lo que a un amigo mío con su 
automóvil: que hizo el sacrificio de 
comprarlo y no le ha quedado dine-
ro para la gasolina. 
L a mano sarmentosa se metió de-
bajo de la almohada y sacó una li-
breta de banco, a la que asomaba, el 
papel rosado de un cheque, que entre 
gó al visitante. 
, — E s e cheque al portador lo co-
brará usted el lunes. Distribuya su 
importe como quiera. Que recen por 
mi alma. Lo único que le pido es que 
descuente de esa suma algo para los 
gastos del entierro y para mi pobre 
Mildred, a fin de que vuelva a su 
casa. Mil pesos bastarían. 
L a mano del enfermo se posó 
blandamente sobre la cabeza de Mil-
dred. Mildred sollozó. Hubo una 
pausa. E l visitante hacía sus cuen-
tas. Al fin, rompió el silencio. 
—Voy a llegarme a casa—dijo en 
voz muy queda—para traerles todo 
el efectivo que tengo. 
Y volvió con un pequeño paquete. 
L a mano sarmentosa se extendió y 
lo recogió. Lós dedos largos movié-
ronse, palpándolo. Inmediatamente, 
'la mujer volvió a meter su mano de-
bajo de la almohada y extrajo la li-
breta. E l visitante abrió la libreta, 
recogió de ella el cheque, comprobó 
cifras la examinó por el respado para 
saber si estaba firmado, y la devol-
vió. E l enfermo tosió angustiosa-
mente. L a mujer volvió a sumirse 
en su dolor. E l visitante inclinó la 
cabeza cual si rezara, sacó su pa-
ñuelo y se secó las lágrimas. 
— ¡Gracias, vecino!—dijo el e n -
fermo. Un trémolo doloroso vibraba 
en el hilo de su voz y todo su cuer-
po pareció convulsionado por violen-
to acceso de tos. 
L a mujer, alarmada, irguióse y 
llenó una cuchara de plata con el 
líquido negruzco que vertió de un 
frasco; introdujo el brazo flaco y 
moreno por debajo de la cabeza del 
enfermo, la alzó y le hizo sorber la 
raedicina. 
— ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! 
—dijo el visitante con los labios es-
tirados y moviendo tristemente la 
cabeza de arriba a abajo. Luego, 
quedamente, sigilosamente, como ha-
bía entrado, desapareció. Temía que 
la crisis suprema de aquella agonía 
le sorprendiese allí 
Al día siguiente, cuando el filán-
tropo estuvo en el cuarto de sus ve-
cinos, para inquirir sobre el estado 
del enfermo, lo halló desocupado. Se 
mudaron, según supo, durante la no-
che. Al día siguiente, fué el prime-
ro que compareció en el banco a co-
brar su cheque. Nadie conocía allí 
al firmante. E l pobre hombre había 
sido víctima de un timo. Se llama 
John E . Enotonok. E l hecho ocurrió 
en la ciudad de Cleveland. 
Trátase del timo de la limosna, 
que cuantos hablan español cono-
cen, sin que ello sea obstáculo para' 
que continuamente se sepa de nue-
vas víctimas entre los que así pagan 
su descuido en leer periódicos, pero 
que aquí es exótico.. Como puede juz-
gar el que haya leído el relato pre-
cedente, en este caso, se trata de 
una obra que aunque altamente cen-
surable, está adornada de detalles 
reveladores de un espíritu de artis-
ta y de un gusto exquisito en la mi-
se en secno por parte del que p l a -
neó la estafa, que a los ojos de quie-
nes lo perdonan todo menos la gro-
sería, puede constituir tina especie 
de compensación por el golpe que re-
presenta para la moral social y por 
la burla de lo más sagrado que in-
cidentalmente realizó el estafador 
para salir adelante con su propósito. 
Esta especie sutil y peligrosísima 
de ladrones, afirma cínicamente, que 
"cada día se levanta un bobo" y se 
dedican a buscarlo. No me parece 
muy acertada la afirmación, por que 
las vícitmas de esos timos, desgra-
ciadamente para los que quisiéramos 
tener concepto optimista de nuestros 
semejantes, no son bobos, precisa-
mente, ni picaros, sino hombres hon-
rados que no quieren perder una 
oportunidad para quedarse fácil-
mente con un dinero que no les per-
tenece. 
Pero creo con entera sinceridad, 
que si los ladrones han de existir, 
si son inevitables, es preferible que 
realicen sus fechorías, cuidando de 
rodearlas de un ambiente artístico a 
que se limiten a despojar a sus pre-
sas; que como el agonizante de Cle-
veland, al preparar el despojo pien-
sen sus detalles y los armonicen, co-
mo armoniza el pintor sus colores y 
el poeta sus versos. 
ATTACHÉ. 
E n amor cuando menos se habla 
es cuando más se dice. 
C O S A S Y C A S O S C U R I O S O S 
Aunque son muchos los hombres 
que obran a impulsos del propio y 
exclusivo interés, aguijoneados só-
lo por la ambición o el egoísmo, no 
faltan los que son capaces de reali-
zar acciones nobles y generosas, con 
riesgo de su libertad, de su bienes-
tar y aún de su vida. 
Son la flor de la humanidad, y 
también su esperanza, porque sin 
ellos, no habría para los hombres, 
víctimas de las pasiones malsanas, 
mejoramiento ni redención. 
Ciertamente, hay oastantes hom-
bres que serían capaces de realizar 
una buena acción; pero ¿cuántos 
la llevarían a cabo a sabiendas de 
E r a cosa de que los periodistas 
hiciéramos el silencio en torno al ar-
ticulo que publicó en el "Heraldo de 
Cuba" el ilustre ex-candidato a la 
Presidencia de la República, general 
Rafael Montalvo. Ese trabajo, tan 
oportuno como l¿terario, ha hecho en 
la opinión un efecto y ha consegui-
do para su autor una actualidad, 
que raramente alcanza con una la-
bor de años un periodista profesio-
nal. Y esto es deprimente para nos-
otros, los vanidosos profesionales 
del periodismo. 
Se ha hablado mucho de una es-
cuela de periodistas. Pero este ar-
tículo del general Montalvo ha echa-
do por tierra esa teoría de la pre-
paración elemental. Para nuestros 
éxitos futuros no hay mejor ejemplo 
que este éxito- reciente. Y la fór-
mula es esta: Para alcanzar fama 
como periodista empiece usted por 
conseguirla fuera del periodismo. 
Hágase usted hacendado o general 
o médico o presidente de la Repú-
blica o comerciante, y luego escriba 
artículos. 
E n otras partes, para sor ilus-
tre ep cualquiera ^ie esas activida-
des, J%y que empezar por escribir 
buenos ártículos. Ello da prestigio. 
Entre nosotros da prestigio el' pe-
riódico como remate de actividades. 
Pero nacer y morir en un periódico, 
el periodismo por el. periodismo, no 
da más que un botón para adornar 
la solapa y unos cuantos "botones" 
más para ilustrar el amor propio. 
Lo malo será que el ilustre ge-
neral Montalvo, maestro del "inge-
nio" y de la pluma, no quiera decir 
a sus discípulos cómo se alcanzan, 
practicando la pobreza en la medi-
da que él recomienda, los primeros 
grados profesionales: hacendado, 
general, candidato a la presidencia 
de la República. . . 
Nosotros sabemos cómo se va de 
periodista a pobre sin pasar por in-
genios; pero no sabemos cómo se va 
de pobre a periodista sin que el in-
genio pase por nosotros. 
Rafael SI AUKZ SOLIS. 
(Caricatura de Carlos) 
A D L M M I H I T C Í D : 
Visiblemente sofocado llegó ayer 
al Instituto a integrar un tribunal 
de oposición a una cátedra, el doc-
tor Andrés Segura y Cabrera, hom-
bre asaz laborioso y cumplido, que 
veía correr ei tiempo y acercarse la 
hora sin poder llegar hasta nos-
otros. 
—¿Qué os ha pasado? 
—Pues, un horror. Una docena 
>—y no menos,—de esos muchachos 
que completan nuestra obra perio-
dística,—aludo, a quienes los ven-
den,—jugando en la vía pública, me 
pusieron que daba lástima; y gra-
cias a los buenos oficios de un bar-
bero próximo al lugar, me he lim-
piado a medias las ropas, pero no he 
podido recuperar el tiempo perdido. 
Si no fuera,—continuó,—porque 
por ahí se dice y muy insistentemen 
te que el Correccional de Guanajay 
es un "Presidio suelto", a Guanajay 
p^día que se llevaran esa kábila, 
que como a cristiano me trataron. 
Pero están mejor sueltos en las ca-
lles de la Habana que encerrados 
en el "Correccional",—que no co-
rrige nada,—de Guanajay, como se 
le llama en vez de "Correccional Na-
cional, en Guanajay", y de ahí que 
muchos crean que es una fundación 
municipal del Feudo del simpatiquí-
simo político Vicente Santo Tomás. 
Pero, ¿está así el Correccional en 
Guanajay? 
lie Beneficencia que como buen ocu-
lista sabe enfocar afinando la ima-
gen, ha mandado formar un expe-
\ diente que dará juego; y eso preci-
| sámente porque no se echará la co-
¡ sa a idem. 
Como quiera que nos asombra la 
¡noticia, agrega: 
| —Pues es ciertísima, como lo es 
! esta otra. 
—¿Cuál? 
I —Que el techo de la casa de los 
¡ Juzgados amenaza seriamente a los 
concurrentes a ese edificio. 
—¿Sí? 
—Sí, si. Dijo el doctor Segura Ca-
brera. E s muy serio lo que ocurre 
allí y debiera hacerse una visita al 
edificio por el Ingeniero Jefe de 
Construcciones Civiles. 
— ¡Señorita, señorita. . . 
— ¡Oh! |NoJ No estoy visible. 
—Pero, si, si . . . 
—¡Que no estoy visible, señor! 
—¡Oh, Perdón! Lo está usted y 
más que nunca; ¡por Dios que sí! 
D E C A C E R I A 
—Oyó, ¿porqué tu cuando apun-
tas cierras un ojo? 
^ ¡ T o m a ! Porque si cierro los dos 
no veo. 
Así mismo y tanto que el Director NL^OS GOTICOS 
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C R O N I C A S ] N F O R f l A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
. • 
E l otro día. poner IOB 10 y me- , sal en esa rama del sport Yo. al 
dio sobre la tierra de su patria, Abel , notar ^ ausencia de ^ acores su-
Llnares. el gran empresario del base- | Ponía • que estuviese 'eahzando al 
K„n „-„ * ^ « ^ ^ aata nfin tros guna labor necesaria, pues ei suem( o attn , ^ oo c ldo 
de mayor calibre que le paga el New 
York no Justificaba la suposición de 
una botella internacional. 
Y constituye una de las muchas 
.ironías de la vida, esa de que sea 
Y en las series importantes para ¡precisamente en el club de Me Graw. 
su club, que se están efectuando i y en las serles más crí-
ahora. on las que cada jugador no ticas, donde nuestro Pan 
Bolamente persigue la gloria y la de Flauta, como carino-
satisfacción de ganar, sino princi- sámente le llaman sus 
ball, qfe nos traerá este ano 
grandes clubs de las mayores para 
la temporada americana, dijo que 
Miguel Angel González estaba de-
mostrando con los Gigantes, conti-
nuamente, mucha materia gris 
B a b e R u t h , d e s a r m a d o p o r 
l o s h o m b r e s d e c i e n c i a e n 
l a U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a 
a a o » o o o o o ^ a o a o a o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 3 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
amigos, identificado con 
el sistema de la liga ma-
yor, saturado de las su-
tiles ideas que en él pre-
ganar. 
pálmente, piensa en un choque gran-
de, con números muy expresivos. Mi-
guel Angel González ocupa posición 
tan importante como es la de coa-
cher o director en las bases. 
Incidentalmente, diré, por que 
.siempre es preciso ser esclavo de los 
recuerdos, que esa posición delica-
dísima de nuestro prolongado com-
patriota en los juegos más trascen-
dentales de los Gigantes, esos en los 
que están sumiendo en el olvido a 
los Piratus, fué ejercida ciertá vez 
en uno de nuestros juegos de Cham-i valecen, sea el mariscar encarga-
pion por un jugador tan entusiasta, do, de dar cumplimiento a las ór-
y tan efusivo, que al ver llegar a I dones del general en jefe en todas 
uno de sus compañeros a la tercera, ; las ofensivas, pues—todavía lo re-
lé cargó, levantándole en peso, tan cuerdo como si se tratase de un de-
bonitamente, que mientras le tenía • safio efectuado ayer—cuando Miguel 
on alto, es decir, con los pies fuera Angel González catcheó su primer 
de la almohada, el antesalista con-; juego completo en Liga grande, en 
trario le tocó en la región glútea. . Polo Grounds. como miembro del 
perdiéndose así la magnífica oportu- Boston y contra los Gigantes, era 
nidad que la llegada de aqqel hom- Me Graw quien se burlaba de él. 
bre a la tercera en el inning final desde la línea del coacher de terce-
ofreció para empatar un desafío re- ra. Aquella tarde, después que Mike 
fiidísiino, que al fin quedó con score I sacó a varios de los mejores corre-
de una por cero, en contra del club dores neoyorkinos en la adulterina, 
del coacher efusivo. : por sus tiros fuertes y certeros, al 
Pero, aparte este detalle de núes- d^girse a la casa-club, flanqueado 
• M i i i l i P i i P M P i P i i N 
C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S 
I N T E R - C L U B S D E I 9 2 i 
D e m a n e r a f i r m e y c l a r a r e g u l a e l V e d a d o T e n n i s Club es. 
l e g r a n e v e n t o d e s p o r t . - A l p r i m e r p u e s t o s e l e acredj. 
t a r á n 5 p u n t o s ; a l s e g u n d o 3 y a l tercero 1. 
Babe Ruth, el orimer bateador del so de Ruth de unos tubos, conectados 
mundo, ba llegado a Interesar a los con una máquina eléctrica, que anotó; 
hombree de ciencia. Hace tres días fué el tlerfipo empleado el Rey del Jon-
sometido, en el Departamento de Psl- rón^ para conectar con la pelota, desde 
I colonia do la Universidad de Columbia. Que iniciaba el movimiento del bate pa-1 E n el número del domingo adelan- club o entidad de las especiflraj 
en ísueva York, P0r catedráticos de los ra encontrarla, asf como la forma en tamoa aigUna Información, los puntos)por un delegado invesUdo de 1~ ** 
ÍM Q116 eeneralmente no se Interesan mu-
llí cil0 por el ba3e ball, a experimentos en 
I los que éstos determinaron de manera 
exacta el vigor de sus músculos y la 
velocidad de la relación entre su vista 
y su cerebro. Primero rodearón el tor-
que respiraba al batear. Notaron 
20 
tra sienta el bat en movimiento. Des 
pués fué obligado a correr alrededor de Que ha de tener efecto el día 
una plancha metállcíi agujereada y elec- de noviembre. Estuvimos en el Veda 
trizada, con ün estilo en la mano. 
ra ello 
Los delegados, por Tiayoría de 
el to ^"Competencias AÜétIcas d ¿ 1 9 2 l | P r e 8 Í d ^ o persona autorizad, 
do Tennis Club en la noche del sába- tos, acordarán todo lo referente1* ^ 
tra vida sentimepital en relación con 
la pelota americana, seguiré dicien-
do, siempre con la venia de los lec-
tores, que Miguel An-
gel González, al ocu- ^ 
pár posición tan im-
portante, como la men 
clonada, constituye un 
c a s o extraordinaria-
mente, por que mu-
chos de los que no 
veían figurar su nom-
bre en los desafíos que a diario 
celebra sú club, decían, con esa 
risa burlona, tan hiriente, del cubano 
para el cubano: " E l pobre Mike está 
ya botalleante", pues pensaban que 
no jugaba y ganaba sueldo por que 
Me Graw le tenía amistad, o por 
agradecimiento hacia el clima cuba- , 
no que le curó de un grave mal de le construyan un 
por Pepe Conté y por mí, le rodeaba 
la multitud, asombrada de oir a un 
player de baseball hablando en es-
pañol y preguntándose si se trataba 
de un "toreador". 
Otro de los recuerdos que trae a 
las teclas de mi máquina la mención 
del nombre de Miguel Angel, es el 
de una ocasión en . la que, estando 
el agresivo y ^tuto Armando Mar-
sans en la tercera y necesitando el 
Almendares realizar el squeeze, el 
catcher y Manager del Habana cre-
yó necesario adelantar hasta el cen-
tro del diamante para conferenciad 
con su pitcher, que era Acosta, Acos-
1 tica, para evitarlo. E l pitcher rojo, 
! durante todo el tiempo que duró la 
conferencia, parecía estar mirando 
al último piso de un rascacielos neo-
yorquino. Como ustedes saben, Acos-
tica es un hombre de menos que me-
diana estatura, mientras que Miguel 
Angel González, que acostumbra dor-
mir estirado cuando compra una ca-
ma necesita que 
en la ferretería 
los riñones. 
Ya BG vé. E l jugador que estaba 
echado en la cuneta esperando el 
carro que lo condujese al cremato-
rio, aparece en un nuevo y superior 
aspecto, reconocido como capaz de 
dirigir, fuera de su país, entre los 
maestros del baseball, que, probable-
ménte,, estarán dentro de.pocos días 
luchando por la supremacía univer-
epílogo para que 
no |e le quede 
gran parte de 
aparato de cami 
riar en el aire. 
Y . . . . muchas 
gracias. 
Vlc. Ml'xOZ. 
que de mayor interés, del gran campeona-i deres necesarios y firmados 'ñor1'0' 
i 
S ' 
do mientras se efectuaba la junta de ¡chas y orden del programa, así coi'' 
delegados de clubs que habían sido'Jueces del Campeonato; y en j j ^ 
inscriptos en principio par la partid- forma será nombrado un Tribunal H 
pación en las competencias. Hoy po- Honor integrado por tres miembi-ftl 
demos agregar algo más, una vez!pertenecientes a las Directivas de u' 
puestos los borradores en limpio, y | clubs contendientes. Este Tribuní! 
es lo siguiente: Concurrieron a esa de Honor decidirá las protestas 
junta del sábado los señores delega- fracciones de reglas o cualquier HI 
dos que a continuación se expresan: ficultad no prevista en las bases 
José A. Sordo, por "Aduana Sportlng' reglamento por el cual se rija ««u 
AssocIatIon"j Joaquín Cristopol, "Uní .campeonato, siendo su fallo declsi» 
versidad Nacional"; Navarro, Clubje inapelable. 0 
fin de que, sin detenerse, metiese el 
estilo en cada uno de los hoyos', sin 
tocar en los bordes de éstos. Luego el 
graa bateador sentado en un cuarto os-
curo ante una" batería de luces eléc-
tricas, etnía qu» apretar un botfin ca-
da vez que una de las luces se encen-
diera. E l resííTlado de dichos experi-
mentos fué maravilloso, pues se vló es 
Deportivo de Cuba"; Rafael Posso, 
"Habana Yacht Club". No asistió e l | r á este campeonato serán 
Las reglas por >8 cuales se refl. 
dí¡ delegado de la Asociación de Jóve-¡ Amateur Athlbtic Uniou de los Esti! 
nos Cristianos, y por el Vedado Ten-idos Huidos de 1921. a" 
nis Olub, el señor Miguel Angel 
Moenck. 
E l orden de los eventos y compe-
tencias—su programa definitivo—se-
rá acordado en la junta que ha de 
celebrarse el 8 de octubre. Lo que sí 
se determinó fué que si las inscrip-
ciones resultan muy numerosas se 
efectúen eliminatorias en aquellos 
eventos que se estime necesarió ha-
Babe Ruth con el arnés científico para probar el motivo do 'jue sea tan 
buen bateador. 
S E R I E C 0 - C R I 0 L L A 
ESTADO D E LOS C L U B S 
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F I E L D I N G D E LOS C L U B S 
O. A. E . AVe. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondencia Especial para el 
DIARIO DE L A MARIXA.—Colum-
bus, Oblo, Septiembre 16 de 1921. 
Desde la capital del populoso ühio 
que tuvo el privilegio de ser el esta-
do nativo de los dos candidatos Pre-
Eidenclales en las últimas elecciones 
de los Estados Unidos, habiendo 4 7 
Estados más en la Unión, de donde 
eescoger los candidatos para la silla 
monía Stable entró cuarto, ganán-
dole entre otros a St. Alian y Dream 
of the Valley. 
E n la cuarta carrera Fierre Gui 
Roule, hijo de Sweeper 2nd y de 
Running Water, (yegua de'gran fa-
ma como veloz y resistente hace 10 
años) venció a Auna M y Prelude. 
Pertenece a Mr/ Saníord, el dueño 
del afamado criadero de Hurricana 
de Doña Pilar, escribo estas notas cerca de Saratoga. 
rápidas, aprovechando la parada de i E n Latonia K . Spence ganó dos 
una hora que hace aquí el tren. Des- carreras y además ha destapado en 
de que salí de Nueva York, he ido E . Scobie un novato aprendiz que 
dejando tras de mí a Newark, Ro- trae visos de estrella, 
chester, Indianápolis, etc., etc., ciu- ' Su primera victoria la obtuvo con 
dades enormes todas, que han ido Mlle. Dazie, que gracias a ir ligera 
perdiéndose en la obscuridad de la con 99 libras, venció a un esplén-
noche. mientras el gran "Twenty dido field entre los cuales se desta-
Century Limited", el tren expreso caban Dodge, Llags y Jack Haré Jr . 
que me'conduce a Latonia. corre i (actualmente en mala forma, pero 
locamente hacia el Oeste 
No se figuren ustedes que este 
tren ultra-moderno lo he alquilado 
yo para uso particular, como lo ha-
cían ciertos señores en la época de 
la "Danza de los millones"; al con-
trarío mis ganancias en las carreras 
representan una cantidad negativa y 
en el viaje voy acompañado de enor-
me cantidad de fanáticos, decididos 
todos a presenciar el Latonia Cham-
pionship Stakes que se corre maña-
na sábado en el gran Hipódromo de 
Kentucky 
un gran animal). Pagó Mlle. Dozie 
$47.80 en primer lugar. 
E l segundo triunfo de Spence y 
Scobie fué con Legal, que parece al 
fin arrepentido sinceramente de su 
inconsistencia. Como siempre, empe-
zó con lentitud, pero fué pasando a 
sus contrarios uno a uno hasta que 
entrando en la recta final, cogió 1̂ 
primer puesto, para no soltarlo más. 
Dixie Carrol, Natural Brldge y Whir-
ling Dun tuvieron que capitular ante 
la evidencia que presentó Legal, 
E n otros Hipódromos, veo que 
Por primera vez visito el Estado iAllah ^ acordó de sus fieles y aun-









B A T T I X G D E LOS P L A Y E R S 
J . V. C. H. Ave. 
C. García, U . . 
R. Inclán, U . . 
D. Blanco, U . . 
S. Rulz, F . . . 
A. de Juan, F . 
Mórcate, U . . 
A. Sansirena. F 
J . Lorenzo, X.-
A. González, U . 
A. Peña, F ; . . 
J . M. Páez, U . 
P. Espinosa, U . 
O. Ortlz, U . . . 
J . Miranda, F . 
M. Reyes/F. . 
R. Rodríguez, F 
J . Péiyz, F . . . 
R. Quintana, F . 
R. Morales, F . 





























































G R A N D E S A G A S A J O S 
A L C L U B F O R T U N A 
E N " V I B O R A P A R K " 
pecialmente en el de las luces que la cerlo. Se adoptará up tipo especial 
rapidez con que recibía la impresión de de medallas para todas las compe-
la luz y contestaba a ella con la pre- tencias. Bajo los auspicios del Veda-
sién que se le ordenó, era un diez o un dado Tennis Club se han acordado ba-
yelnte por ciento mayor que todas las ap„ e-pnpralpq sipndn una HA las rnAa 
demás personas, alpunas de ellas Ju- fes generaies, siendo una de las mas 
pudores do pelota, que han sido sometí- interesantes la que significa de ma-
das a la misma prueba. Esto, a Juicio nera clara y precisa que solo podrán 
de los que hicieron el experimento, ex- participar en esta nermosa contienda 
^ 1 ^ m n r ^ , V ^ L l 0 ^ a t a z o s * d e ? ^ h : los clubs legalmente constituidos y 
la Impresión del cerebro es más rápida, . ^ J T > , , i -r» . 
la vista más sutil y la transmisión de ,reSlstrados en el Gobierno de la Pro-
la voluntad de batear del cerebro al vincia 0 Asociaciones, Centros docen-
músculo más rápida que en el resto tes dedicados a la enseñanza secun-
de los hombres. ; darla o superioi* y Círculos Navales o 
Militares de oficiales. Debiendo los 
competidores de .ser socios de las ya 
mencionadas colectividades. 
Además esos contendientes han de 
ser únicamente Amateurs en todo lo 
¡ Resultado de los juegos efectuados Que es y significa esta palabra. E n 
ayer en los Estados Unidos, en op-1* Liga M de ser representádo cada 
ción a los Campeonatos de las L i -
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
E l p r ó x i m o s á b a d o se jugará el 
quinto juego de la serie Co-
Criolla 
E l sábado próximo jugarán los 
clubs Universidad y Fortuna el 
quinto juego de la serie Co-Crlo-
11a, que ttínto interés ha desper-
tado entre los fanáticos y quo ha 
entusiasmado. 
Será este juego el primero que 
se juegi? en los terrenos de Ví-
bora Parle, debiendo empezad a 
las tres en punto de la tardé. 
L a Ligra Incerclubs de Ama-
teurs, a h? que pertenece el club 
Universidad, le hará un gran re-
cibimiento al Fortuna, así como 
los dueños del terreno, señores 
Acosta y Moisés Pérez. E n el do-
micilio de este último, le será 
servido un ponche a la directiva 
del Fortuna, periodistas y Liga 
nacional de Amateurs, de 1Í? que 
es componente el Fortuna. 
Los universitarios están enva-
lentonados con su victoria del do-
mingo pausado y ya aseguran que 
la serie la ganarán. 
Sin contíw- con que Peña, el ca-
pitán del Fortuna, que es el al-
ma mater del team, íra asegura-
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 
\ 
Plttsburff, 2; Ney York, 1. 
Boston. 9; Cincinnatl, 6. 
an Luis, 5; Flladelfla, 3. 
Brooklyn-Chicago (lluvia). 
Liga Americana 
Detroit, 10; New York. 6. 
an Luis, 7; Filadelfia,' 4. 
Boston, 6; Chicago, 2 (lo.) 
Boston, 8; Chicago, 5 (2o.) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Liga Nacional 
Las competencias serán las slguleiw 
tes: 
Carrera de 100 yarda», ' ' i 
Carrera de 220 yarttaa. 
Carrera de 440 ayidas. 
Carrera de 880 ardas. 
Carrera de 1 milla. 
Carrera de 110 yardas con obstárn. 
los de 3-6. ^ 
• Carrera de 220 yardas con obs. 
táculos de 2-6. 
Carrera de 1 milla de «ustituclóiL 
4 corredores, recorriendo 440 yardu 
cada uno. 
, * • • » . . . _ _ / 
Salto alto con impulso. 
Salto alto sin Impulso. 
Salto largo sin Impulso. 
Salto largo con impulso. 
Tiro de pesó de 16 libras. 
Tiro de martillo dé 16 libras. 
Tiro de javellna. 
Tiro de disco, estilo libro. 
Salto con garrocha. 
E l primer puesto en cada evento 
menos en la carrera de relevo, con« 
tará cinco puntos. 
E l segundo puesto contará trei 
puntos. 
E l tercer puesto contará un punto, 
O E i O A ¥ 
p. 
Aquí ocurre un fenómeno muy cu-
rioso, que, visto desde,el plano de 
la realidad, no debería causarnos tan-
ta sorpresa. Basta para ello observar 
lo que sucede en la especie humana 
para darse cuenta de que más acen-
tuado ha «de ser en el perro. Parece-
mos refractarios a prevenirnos contra 
las enfermedades infecciosas y sola-
Imente la acción obligatoria del De-
" H I S P A N O " Y " F O R T U N A " 
Q U E D A R O N E M P A T A D O S 
do que las fortunistas acabarán 
con los *'chichi jós" el sábado, 
pues ' el Universidad no es un 
club consistente. 
Esperemos. 
E l Iberia" perdió con el "Olim-
pia" con a n o t a c i ó n de un goal 
a cero ' 
T A P I A V E N D R A 
A L J A I A L A I 
New York. . N „, . 90 55 
Pittsburg. . . N) ... 85 57 
San Luis. . .. . ,, 82 62 
Bfcstofl , 77 87 
Brooklyn , 71 71 
Cincinnatl 66 78 
Chicago 56 »7 








Yo he tenido oportunidad de ver 
algunas— llamémosle perreras— en 
las que se guardaban perros finísimo! 
de caza, que daba grima observarlos. 
Ejemplares de verdadero mérito man» 
tenidos en las peores condiciones da 
•higiene posibles, cuidados por un 
hombre ignorante, sometidos a un ré» 
gimen de alimentación dislocado, en 
camino franco para su depauperación 
futura. Baste decir que, al pregun-
tarle al guardián la causa de la su» 
Ave. 'partamento de Sanidad, nos hace so 
meter nuestro brazo a la acción pre-
éntiva y segura de la vacuna del gran! presión de la carne en la alimenta-
Jener para inmunizarnos contra la ción me nan contestado en un tono 
horrible viruela. 
i Y tal despego vemos aumentado en 
lo que se refiere a la protección que 
debemos prodigar a nuestros animales 
Liga Americana 
P. Ave. 
firme y convencido: "No, doctor, ro 
se les dá carne porque se ponen sar-
nosos". 
Como se comprenderá ante este 
Cleveland. . 
New York. 
Sart Luis. . 
Washington. 
Boston. . , 
Detroit. . , 


























especialmente aquellos que desaina- "apabullante" criterio que transfor-
mos a nuestro divertimiento y solaz, | ma del cabo al rabo lo que la ciencia 
tales como el perro y el caballo, que: ha logrado dejar sentado, o séase qno 
son elementos primordiales en mu- I la carne ingerida Jamás puede ser 1» 
'clios de nuestros sports. Todos los causa de la invasión de los diverso» 
¡dueños de perros, y con especialidad parásitos externos quo se agrupan 
¡los de jaurías de caza, saben de sobra bajo la denominación de "sarna" no 
los estragos que hace entre^ellos la bay más apelación que convencer al 
Liga Nacional 
Boston, en San Luis. 
New York, en Chicago. 
Filadelfia, en Cincinnatl. 
Brooklyn, en Pittsburg. 
E l domingo volvieron a encontrar- Ayer salieron de España y M é j i c o , 
la mayor parte de los pelotaris 
del cuadro del Viejo Frontón , 
que e m p e z a r á el d í a 1.0 
se en el parque "Muntual", los rivales 
de antaño y ogaño: "Fortuna" e 
"Hispano". 
Este partido, al Igual que otros 
muchos que han celebrado, no ha de-
cidido nada en cuanto a superioridad 
se refiere, de un equipo a otro. Ha^ 
Liga Americana 
Cleveland, en Boston. 
Detroit, en New York. 
.San Luis, en Filadelfia. 
Chicago, en Washington. 
Grandes agasajos. 
del sport hípico en América. Así es 
que me encuentro algo raro, y tendré 
que buscar algún conocido como K. 
Spence o Baxter para que me timo-
neen por la para mí "tierra desco-
nocida' 
apostadores cobraron, que era lo que 
se quería. Bambeo y Maxims Cholee, 
veteranos de Oriental Park, queda-
ron entre los coristas. 
Ravanna sostuvo un terrible due-
lo con Get'Em en Tofronto, y tras 
enfermedad Infecto contagiosa cono dueño, y éste, es el que ha inculcado 
cida tf)or "moquillo", que penetra y préviamente al guardián do sus pe» 
se propaga en las perreras matando a rros tal idea, 
I I Í F r í K ^FfCA! A n f K P A R A UÍW los mejores ejemplares. Sin embar- E l problema de la acllmación da 
J U L U U O Duni\Ln.U\JO T A R A H U I :g0 de est0( ¿cuántog Son los que al los perros extranjeros es más serio do 
Importar costosos y espléndidos ejem lo que muchos creen. Un animal nací* 
piares los someten a la inyección pre- do y criado en clima distinto al nues-
veutiva contra esa infecc ión , y que tro es bruscamente sacado del mis* 
hasta hoy ofrece un'resultado bastan- nao y envasado como una mercancía 
te positivo? cualquiera en un reducido cajón da 
Existe por otra parte un descono- tablas y llevado al ferrocarril para 
cimiento muy grande acerca del cui- después embarcarlo por mar para 
dado y atención que deben prestarse nuestro país. Obsérvese ya la serle de 
a los perros de pura raza que, son cambios a que se le somete. Ya no 
nativos de otros climas completamen- cuenta con los cuídanos que hasta « 
te distintos al nuestro. E l aforismo momento de su partida ha tenido coa 
zootécnico dice: "Todo ser, al coló- él su criador. Va pasando de M 
carse en un medio distinto a aquel ^ g a r a otro sin encontrar muchas ve-
en que ha nacido y se ha desenvuelto ces una mano compasiva que se acer* 
tiene sólo dos caminos: adaptarse o Que siquiera un poco do agua. Tras 
morir". De ahí vemos el proceso de dos o tres días de travesía ferrocarn* 
degeneración y hasta de desaparición lera llega qi. vapor y allí se le coloca 
de especies que han sido trasladados 611 un lugar poco aireado, húmedo 7 
de un medio al otro, sufriendo trans- está a merced de que algún camarero 
forn»aciones importantísimas en su 0 tripulante compasivo se ocupe <" 
de 1921, qTé'Ts Wuna*"de"la31'Vcosas recibieron en el Frontón, cablegra-) "^T* integridad. L a Inmensa mayoría de rePart¡rle el alimento o su bebida_ 
que más'duelen a los fortunistas y mas anunciando unos la salida" del dueños de perros—hablo de los qe ¿Puede responderse de que siempre 
que es motivo parajjue sea aun níás KruP0 de Pelotaris que se halla en NUEVA Y O R K , 19.—Georges compran por catálogos —reciben con lo hacen, expontáneamente? No « 
si es posible su r i^l idad que hacia ' Espa.ña' con Basilio Zarrasqueta, el Carpentier, vendVá a los Estados el perro, un librito que la casa ven-Posible asegurarlo, y al desembarcar. 
Administrador, vienen todos en el Unidos a principios del mes do di- dedora remite casi siempre, con de- mientras se despacha en el n1116 
Además («e los jugado- ciembre, con objeto de iniciar su talles acerca do la higiene que deben corriendo el mismo riesgo, lo VftP Mj 
Con la llegada de Ibaceta, el In- . 
ce ya cosa de un año'que^eP'His^a- *e°d.ente del viejo Frontón Jai Alai, ¡ 
.no" no puede ganar al "Fortuna" y lnlclfn3e Jos preparativos para la ¡ 
nombre con que se conoce a la cuna |consistió de $2 50; por lo menos sus 1 ^ así aquellos son los Campeones S S i W de la temPorada. Ayer se 
C A R P E N T I E R S A L E 
P A R A N . Y . E N E L 
M E S D E D I C I E M B R E 
ganó el Brook Cup Handicap Steep- bra^d0 laS me.Íores. car[erfs del Ca 
lechee (carrera de obstáculos) con Inadá' S™*™* var103 ami60s ^ e s 
premio dé $10,000. E s la «carrera: 
más rica de esta clase de competen-
cias y en él corría Sweepment, con-
siderado en la actualidad el mejor 
de su clase en América. 
Pertenece Sweepment a Mr. Loft, 
tan conocido en Cuba, y llevaba 166 
libras de peso dándole 26 libras de 
tros. 
American Eagle, montado por 
Rpmanelll, tuvo que dar mucha zán-
zara para vencer a First Pullet en 
6 furlongs. Ambos están ahora en 
su mejor forma. 
el "Hispano" sienten y al que según , 
la mayoría, no todos lo consideran t/ristma . XÍUCIUOO ITC IUO j ^ u - «-icmuic, v-u  WWJ«I.W un^i i ictuea «uatva uc i  ui ic a e «r .•••u " " ^ " - " J H C O S ^ , •W , — A 
Acabo de comprar los periódicos ' mucho luchar le aventajo una ca- championablo mientras no logren de- 1 res que tomaron parte en la anterior entrenamiento para el bout por el observar y el régimen de alimenta- niendo en unas condiciones de den 
y veo que en Belmont Park, Hondini | ^ ,;;tW™0¿^^ a los blanqui-negros. Y esto temPorada y pasaron el verano en champlon de los pugilistas ligeros ción para mantenerlos en el estado lldad orgánica que es factor P m f J 
" por lo visto es tan difícil como lie- su ^erra, vienen, contratados para de peso completo, contra Tom GIb- en que han sido vendidos. Pero, tal Portante para Influir en su proces 
var a la Presidencia de la Federa- la temporada (Te 1921, Tapia, zague- bous, de St. Paul, según ha decía- régimen es racional para aquel país de aclimatación. Unamos a esto 
ción al Sr. Bango. ro' F Fermín, el que jugó en Cien- rado Gus Wilson, el trainer del cé- en el que el animal es oriundo, no la desorientación del dueño al ITOl 
E l juego del domingo fué bastante fueK0s- lebre boxeador francés. siendo adaptable al nuestro, ya que el nerle a su capricho un régimen hig' 
movido y el hecho de que no haya ha- Y tambíGn ayer se recibió aviso E s probable que Carpentier vuel- ambiente es absolutamente distinto, nico y alimenticio y puede calcula1^ 
bido anotación se debo puramente a l cablegrárico en el Frontón anuncian va a arrendar la casita blanca donde y de ahí las degeneraciones y los fra- e] resultado definitivo, si por desg 
la suerte, quien estuvo coqueteando do la salida de Veracruz del vapor se entrenó para su pelea contra Jack casos en las crías precedentes. Si a , c ia se enferma: la pérdida del 
a ambos, a intervalos. ^olandés, en el que vienen, "rumbo Dempsey, situada en Manhassett, esto unimos que cada intérprete de ^ del difiero empleado en él. 
Arbitró' Freiré, regularmente. Np hacia acá" otros de los pelotaris que Long Islán*. Según manifestaciones ese régimen utiliza del mismo lo (lúe E n nuestra práctica profesional n 
veía las manos; pero con esto no per- formarán el cuadro. Vienen Arizon- hechas por Gus "Wilson, Carpentier Su buen criterio cree conveniente, te- mo3 Podido observar innumerable 
judicó a ninguno de los "onces". do y Odriozola, además del grupo es opuesto a hacer su preparación nemos una verdadera debacle. ¡casos, que demostraban cuán neC 
que veraneó en la república azteca, para esa pelea en un gimnasio neo-
Ios cuales, si la memqria no nos es yorquino y con tida seguridad se 
infiel, son: Irigoyen flEenor, Aban- entrenará en algún lugan»de campo, 
do; Teodoro, Ortiz, Sal3ara?Trai, L u - si no vuelve a Manhasett. Créese 
Los "debutantes" Nicolás y Gorrín, cío. ^ probable que esta vez acompañen a 
muy bien. E l primero muy elegante Con el grupo de México y los pelo- Carpentier, su esposa y su hija Jae-
cen el nuevo traje, y el segundo tra- taris que se hallan en la Habana se queline. 
tando de que no se notara la ausen- inaugurará la temporada el (Tía pri-
mero, con funciones extraordina-
rias, pues el abono empezará cuan-
do esté completo el cuadro. 
Trivkster 2nd, caballo importado, 
hijo de Jrish Lad, que en la tem-
ventaja a Houdini. Este ganó gracias 9fSSt cHubana deH19,18 af1919; tnJ 
a que Sweepment tropezó l i g e S m e n - ¡ ?,laf8,ficado C,0mo de lafcategoría de 
ti v/ ueotMumi c a f e t e r í a ^ derrotó entre otros a te en el último obstáculo; 
Guilermo, el goalkeeper fortunls-
.rJj0^^0011/0^0 I Woodthru^CKashmir, Mack Garner. ta. como siempre, hecho un coloso una_nariz_fué^su margen de victoria. ! H a d e m o 8 t r a d o T r ¡ c ^ Estuvo sencillamente estupendo en 
A Mr. John E . Widener, millonario,, 
de Phlladelphia le fué entregada la 
copa trofeo, en medio de las aclama-
ciones de la multitud, que mira con 
respeto al más antiguo de los due 
Itimamen-
quo puede ser considerado uno 
de los gallos de esta reglón. 
E l famoso oscholtziu del doctor 
Davis volvió a electrizar la muche-
ños de caballos de América, (con^x-! dun»bre en la 8e,xt\1carrera- J: **6 . . ». 1"'0- Icomo era natural, bien, $23.20 y 
la defepsa de su goal. 
cepción del viejo 13111 Doly y Cheek, 
el de Tiger J i m ) . 
E n esta carrera Skibbereen, que 
había triunfado dos veces en este 
mismo Handicap, quedó tercero; es 
también de la cuadra de Widener. 
Lytle, nuestro conocido de antaño y 
Robert Olwer no pudieron lucir en 
esta carrera. 
Dunboyne, ganador del Futurity 
en 1918, ganó el Handicap de (5 fur-
longs en 1.11 STB con 127 libras 
encima. Pertenece ahora a Hil^ireth, 
que tiene la especialidad da hacer 
correr los caballos que entrena como 
ningún otro. 
Paula V, sobre la cual tantos Ups 
se corrían en Cuba, c/odó en segun-
•do lugar, pagando sus boletos a 
$24.30. 
Hoy llegaré a Cincinnatl, cuartel 
veraniego de Luque, el gran lanza-
dor artillero. 
DOMINO. 
GANO E L S A \ L U I S 
ST. LOUIS, Septiembre 19, 
C. H . E . 
sa y ataque Campos, Muñlz y el 
"Negro", quien dice va a colgar el 
Phila 
Dunboyne le ganó por un ¿escuezo i St. Louis 
101 000 001—3 8 
010 200 02x—5 12 
a Dry Moon que mantuvo igual ven-! 'Hubbell y Henline, Peters: 
taja sobre Mercury. Aiken del Ar- 1 nes y Clemons. 
cía de Pepito Riera. 
Tarín, cubriendo mucho, pero ne-
cesitaba a Ismael. L a cabeza de Ta-
rín parecía el domingo de imán y el 
balón de acero , f. 
Torres,' otro debutante, que tal 
vez se hubiere cubierto de gloria el uniforme. Pero que va. Esa "Copa 
domingo si Barrosito llega a fema- España" está que parte el alma, 
tar uno de sus fenomenales shuts. ¡ • • • 
Los demás a la altura de las cir- I Después jugaron "Iberia y Olim-
custancias. E n conjunto bastante pía" ganando los chicos del pan-
bien, dominaron en el primer tiempo talón corto por un goal a cero, 
y se defendieron bastante en el se- E l partido fué de los que se pue-
suE;f0- . den calificar de malo, estuvo tan so-
E l Hispano" lució grande, como so que dieron ganas de dormir 
siempre, de no haber sido así, los for- Gracias a la risa que causaba ver 
tunistas a estas horas todavía es- al equipier Brañas, con su nuevo pe-
tarían celebrando el truinfo. lado económico, y a otro, dff mu-
Menos, el catalán, todos jugaron cho pelo que llamó la atención por 
bastante, sobresaliendo en la defen- su morisqueta. ' 
CINJíCINNATI P I E R D E COX LOS 
B RA V E S 
CINCINNATI, Septiembre 19. 
C. H . 
saria era la Intervención del PTOl?l 
ímA D E R R O T A D E LOS CUBAN slonal a tiempo, desde el momeDÍÍ 
STARS ¡del desemíiarco, ante los progresos 
¡depauperación que presentaban 1° 
C L E V E L A N D , Ohio, sept. 19. I animalitos recién llegados. 
Los Cuban Stars sufrieron hoy una E s pues el problema de la acllB1'' 
derrota a manos del club local Sta- tación y el de la prevención cont** 
te Stars con anotación do 5 por 4. el "moqujllo" de una importancia su' 
Se hizo notal el juego por el mag- prema para el cazador o para el «•! 
'nífico fielding de ambos teams, ha- gusta de poseer un ejemplar Puror., 
mi Instituto ü j 
Boston . 110 030 400—9 15 
Cinc! . . 112 000 002—6 10 '. 
Seott, Me .Quillau y Gibson; Ri 
xey, Coumbe y Wingo and Douglas. State Stars . . 
T R I U N F O D E LOS BROWNS 
r 
P H I L A D E L P H I A , Septiembre 19. 
C. H . E . 
Browns . 002 001 004—7 7 1 
Phila . . 000 000 112—4 7 1 
Vangilder y Severald; Freeman 
y Myatt. 
I hiendo ganado el Estate Star por la precio costoso. E n 
Agrupación de hits en el octavo in- nino. llevo ya inoculados contra 
E . ning que Ies produjo la carrera ne-'"moquillo" más de ciento cincuco^ 
_1 cesarla para obtener la victoria. (perros y hasta el presente no he o 
1 L a anotación por entradas es la si- servado que haya fallado una 8° 
2 guíente: ¡vacuna. E s verdad que hay ml ,e0 
Cuban Stars . . 000130000.—4 7 1 vacunas en uso, pero la que eillp ^ 
00220001x.—5 9 1 me ofrece complea garantía has1* 
Baterías: Manela, Leblanc y Abrcu ; presente. gj 
ÍCannady y Barnes. ¡ E s necesario, imprescindible, Q̂e 
• - . ^ • _ — ! aiefcma rio nravanir loa onTermea*0 . 
GANARON LOS D E L E J E R C I T O 
sistema de prevenir las enfermeí—- * 
en el perro se Imponga, evitando 
F I L A D E L F I A , 19 .—El primer males mayores cuando la infección " 
team del ejército derrotó al del Phl- hecho presa en el organismo delic» 
ladelphia Country Club, j)or diea de esos pobres animalitos. T 
goals contra cinco, en el primer Un sistema, a la vez humano 
match por el champion abierto de práctico. . 
Polo de los Estados Unidos. i Dr . Miguel Angel MENDOZA 
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COMENTARIOS D O R : V I C T O R • M U Ñ O Z . I H I L A R I O F R A N Q U I Z • G U I L L E R M O l ^ l r . 
£1 p r i m e r p a r t i d o d e l l u n e s t ib io t u v o u n f i n a l i n q u i e t a n t e . 
E l s e g u n d o s e s u s p e n d i ó 
E L C A B A L L I T O D E Q U E Q U E N O P O D I A C A M I N A R 
ce reunió el cónclave de los en-
•..siastas gritones, cantó el himno 
H lo que fueron fueros, lanzó al 
• e su áurea moneda el gordales 
air preside el sentado tribunal, mo-
íiU, qUe descendió a la cancha sin 
vedad, sin qiie le ocurriera lo que 
o a o j a o o o o - o <g o o o o o o 
auuella moneda que en otro fron-
janzara al aire otro Intendente 
t0g no descendió en jamás,—¡qué 
¡re caballeros!—y dió comienzo la 
riuiera pelea de 25 tantos de la 
noclie del lunes tibio, silencioso, 
tranquilo. 
pe blanco, Juanin y Oscar, con-
cón matritense y catalanista; 
de azul; Ituarte, del Centro de Vete-
ranos del Gucrnikako árbola y Chi-
i no 611 representación d'e los ca-
careros de un café de Bilbao, cuya 
narerería abandonó para lanzarse 
í ios embates y debates parlamenta-
rios en las sesiones de cancha cerra-
nada de lunes tibio, silencioso, 
tranquilón. Lunes con tío vivo, con 
emociones, saltos, sobresaltos, so-
netos y patatuses de señora. Por-
que el partidito se las trajo. Verán 
ustedes. 
peloteando bien las cuatro se em-
parejan las cuatro cestas en dos, 
tres, cuatro y cinco. Luego pegan los 
azules más que la cola de los car-
pinteros, y los blancos se duermen 
como dos cualesquiera tropicales del 
parque. 
¿.os azules en 14. 
En nueve los blancos. 
Los tropicales despiertan abando-
nan su hogar al aire libre, llegan a 
la cancha y a zapatazo limpio y so-
noro suben y se igualan en 16. Y 
a partir de aquí el partido tomó to-
nos de tragedia; blancos y azules se 
atacan y se defienden con rudeza; 
funden "tantos bonitos, tantos lar-
gos, tantos que hacen saltar a los 
concurrentes de sus sillas. 
Iguales a 18. 
Idem, a 20. 
Idem, a 22. 
Idem. idem. a 23. 
Y ganan los blancos. • 
Los señores de logro quedaron en 
la fuácata. 
Los azules bien en la entrada; 
peor en la salida; los blancos bien 
en la salida y mal en la entrada. 
El tío vivo colosal. 
Los del segundo lío, de treinta 
tantos, salieron casados así y así 
vestidos. De blanco, Egea y Ansola; 
de azul, Irún y Altamira. Comien-
zan. 
Un saludo fraternal en una. Y 
otro saludo más fraternal en dos. Y 
se acabó la buena educación. Don 
Ricardo Irún mete el pico de oro y 
^on Luis Mejía desenvaina la espa-
da. Y picada de mosquito bravo y 
con música que te doy y cabeza que 
rueda de cada sablazo que te tiro. 
Egea comienza por bailar, y Anso-
la por queda'rse más firme que un 
vigilante en su posta. Y los blancos 
en seis y en nueve los azules. Anso-
la se retira. Duda, misterio, inquie-
tud. Huele a suspensión. 
Ansola sale. Había ido a buscar el 
caballito de queque para poder an-
dar. 
E l partido continúa. Más el temor 
de la suspensión no desaparece total-
mente de los espíritus. 
I Los azules toman il crescendo y 
! dominando. Y dominando la pelota 
¡ dominaron el tanteo, el peloteo, la 
j cancha y a los contrarios. Egea si-
1 gue hiperestésico, convulsivo, en 
pleno terremoto pifiante. Ansola, gi-
nete en su queque famoso mal que 
anda. E l disturbio en casa de la be-
lla cartomántica, es definitivo. 
Los blancos en 8. 
Y los azules en 16. 
—¿Qué pasa? 
Ha comparecido la guasa. Ansola 
se retira indispuesto, y el doctor de 
guardia declara, con la mano pues-
t ta sobre los Evangelios, que Ansola 
' no puede seguir jugando por no po-
! der estirar Ta pierna derecha. ¡ Mala 
1 pata! Se le había encogido el mismo 
j músculo que contraen los sastres 
para coser y por lo cual se llama 
• Sastorius. 
i Ni Hipócrates me hace nada, 
i No hay partido adicional. 
(l E l Argentino se llevó la prime-
! ra quiniela sin que tuviera para mí 
' la cortesía de decirme que se la lle-
vaba. ¡Qué pérfido! 
Y Jáuregui, sin hacer proezas, ce-
rró el lunes tibio, silencioso, tran-
I quilón, se llevó la segunda. 
Y más ná. 
DON FERNANDO. 
Los señores Linares y C'uts-
haw, muy conocidos entre nues-
tros fanáticos, están en tratos 
con los dueños del club Port-
land, do la Liga del Pacífico, 
para adquirir su propiedad. Se-
gún hemos podido enterarnos, 
el estado de las negociaciones 
es bastante satisfactorio para 
los pretensos compradores. 
Probablemente dentro de po-
cos días podremos dar la con-
firmación de la compra. 
R E F O R M A S E N 
L O S T E R R E N O S 
D E L L l J Y A N 0 ! e ^ ^ ( 0 ) í ^ , 
Y(Q) ir !k ©11 © © i M d d b fe 
8 C A R R E R A S E N U N 
I N N I N G S A N O T A R O N 
L O S T I G R E S A Y E R 
NUEVA Y O R K , 19 .—El rally de 
los bateadores del Detrot en el octa-
vo inning del juego de esta tarde fué 
terribleá por el pudieron anotarse 
ocho carreras, y convertir una lu-
cha en la que parecían destinados a 
no hacer carrera en una victoria con 
carreraje, derrotando al New 
York, con anotación de diez por seis. 
Los tres mejores pitchers del New 
Y'ork, Mays, Shawkey y Hoyt, resul-
taron igualmente incapaces de con-
tener la avalancha de los hits de 
los visitantes. E n total dieron siete. 
Zabe Ruth tuvo uno de sus peores 
días como bateador, pues no pudo 
conectar una sola vez en sus cinco 
viajes al píate. 
E n esta semana se dará a conocer 
la convocatoria para el 
Campeonato Invernal 
Hoy han empezado a hacerse re-
formas en el terreno de base hall 
del club "Ferroviario". Lo primero 
que se hará es arreglar el diamante 
para celebrar en él el Campeonato 
Invernal para el cual se hará la con-
vocatoria esta misma semana, y la 
cual contienda se celebrará bajo los 
auspicios de la Sección de Sports del 
Club Ferroviario, que tan acertada-
mente dirige el señor Segundo Pe-
ñón. 
Para el Campeonato Invernal nos 
dice que hay probabilidades para que 
lo integren los clubs "Deportivo", 
" L a Salle" y el "Ferroviario Juniors" 
Todavía de esto no hay nada seguro. 
Sólo son rumores. 
Entre las reformas que se lle-
varán a efecto en los terrenos del 
Ferroviario, sabemos se instalará 
una magnífica pizarra por los sport-
men Pahchito Fránquiz y Luisito 
González Moré. También se hará 
un coquetón kiosko para la venta de 
licores y refrescos y s^ hará una nue-
va gradería, y en la que hay actual-
mente se harán palcos, que serán 
exclusivamente para los familiares e 
Invitados de los señores asociados. 
Después de estas mejoras el field 
de los ferrocarrileros va a quedr "pá-
sao" Y las contiendas deportivas que 
en él se celebren han de quedar lu-
cidísimas . 
D E T R O I T V. C . H . O. A. E . 
E L C L U B C O R T A D A R E S U L T O I N V I C T O 
E N E L C A M P E O N A T O I N T E R C O M E R C I A L 
j 
Y el club Ferroviario, con la victoria del juego del domingo, q u e d ó 
en segundo lugar. Freyre , Rivero y Reyes, muy bien en 
el batting. 
El domingo se efectuó en los te-
rrenos del club "Ferroviaí»io", el úl-
timo juego del Campeonato Inter-Co-
mercial de 1921, en el cual dicho 
sea de paso ha ganado el trapo, sin 
perder un sólo juego el "Cortada", 
team que causa los desvelos de Fer-
nando Brito y Antonio del Rio. 
El match del domingo lo jugaron 
"Ferroviario" y "Texidos", para dis-
cutir el segundo lugar, el cual que-
jda para el primero de los citados 
clubs, quedando e l"Texidor" en ter-
cer lugar. 
El juego se mantuvo bien duran-
¡te los ocho primeros actos, pero a la 
hora de recoger los bates, Freyre 
abrió con hit de dos bases. Mora y 
âto, también b.atearon de hit y con 
errores del catcher Florido y de la 
tercera base. García, hicieron un ra-
cimito de cuatrocarreras, que fueron 
SIGUEN L O S " R O J O S " 
E N E L P R I M E R L U G A R 
Contendieron anoche en el "floor" 
•^Centro de Dependientes, los "fi-
Rojos y Negros, y Verdes y 
Blancos. En el primer juego hubo 
Jugadas de mérito, desarrollándose 
'"la labor inmejorable por ambas 
Partes. Ganaron los Roios, 20x19. 
ROJO 
L O S S C O R E S 
P R I M E R J U E G O 
Fg. F g . 
|j Hernández, F . 
^ Miguel, F . . , 
l̂ - Márquez, C. . 
A- Rodríguez, G. 
Latour, G. . 
TOTAL . 
^edra. p. . . 
Bericiartu, F 
t M Rodríguez, 
i López, G. . . 













las que decidieron el juego y las que 
dieron el segundo lugar al club "Fe-
rroviario" en el Campeonato Inter-
Comercial de 1921. 
Véanse otros detalles del último 
juego de este Campeonato, en el si-
guinte score oficial: 
F E R R O V I A R I O 
V . C . H . O. A. E 
A. Freiré, ss. , 
C. Mora, If. . . 
F . Fdez. rf. . , 
A. Gato, 3b. . . 
M. Rivero, 2b. , 
A. Rodguez. Ib; 
G. Reyes cf. . , 
W. Sanford, c . , 










Totales. 13 . .34 9 12 27 
T E X I D O R 
V . C . H. O. A. E 
P. López, If. . . 
M. Guerrero, ss. 
E . Nieva, I b . . 
J . Florido, c. . 
M, García, 3b. . 
J . Ortega, 2b. . 
A. Zaldivar, cf. 
A. Vázquez, 






TOTAL . . . 6 7 
Referee: M. Anerta. 
^me Keeper: R. Riquelme. 
Scorer: J . R . LópeZ. 
Kojo. . . . . . 20 
Negro 19 
rERnp SEGUNDO J U E G O 
f Fg . F g . 
Í p ^ r í g u e z , F . 
P ^Ulz. F . 
• Gómez c • • • 








J>I - TOTAL . 
I ?rUrtado. p 
C ^ í g u e z , C. 
H S ° N 2 ! U E * . G. . 
M R^ue, G . . . 
Oetancourt, p. 
5 















F ^ . Fe . 
Totales. . . .31 5 7 27 24 6 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Ferroviario 220 000 104 —9 
Texidor 101 010 002 —5 
SUMARIO 
Two-base hits: A. Freiré 2. Sacri-
fice hits: P. López, H. González. Sto-
len base: A. Rodríguez, 2; P. Ló-
pez 1; J . Ortega,1; M. Rivero 1; M. 
Guerrero 1; E . Niev a l . Double plays 
M. García a Ñieva a J . Florido. 
Struck outs* Rubio 5; González 2. 
Bases on balls : Rubio 6; González 8. 
Dead balls: Rubio a Mora. Passed 
balls: J . Florido. Left an base: Fe-
rroviario 7; Texidor 8. Time: 2 ho-
ras 10 minutos. Umpires: O. Azcarra-
ga y J . Suárez y Granados. 
Score: Peter. 
Young, 2b. 
Jones, 3b. . 
Cobb, cf. . 
Veach, If. . 
Heilman, rf. 
Blue, Ib. . 
gargent, ss. . 
Bassler, c. . 
Mtjrritt, X. 
Wooddall, c. 
Oldham, p. . 
Shorten xx. 




Daus, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 
PÍÍJW Y O R K 
46 10 18 27 14 2 
V. O. H . O. A. E . 
Miller, cf. . . 4 











T O T A L E S 
3b. 
P-
1 1 0 0 











37 6 12 27 14 4 
(x)—Corrió por Bassler en el 8o. 
( z ) — B a t e ó por Quinn en el 9o. 
(xx )—Bateó por Oldham en el 
4o. 
(xxx)—Bate por Ehmke en el 8o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit . . . . 000 000 082—10 
New York . . 112 000 011— 6 
SUMARIO: 
Two base hits, Sargeant Veach, 
Blue. Three base hits, Ward, Veach, 
Meusel. Home runs, Schang. Stolen 
base, Woodall. Double plays, Young 
and Blue. Lobs, New York 7, Detroit 
14. Base on balls, Orr Mays 5, off 
Oldham 2, off Dauss 1. Hits, Off 
Mays 9 en 7 113; off Shawkey 2 (re-
itired no bats man); off Hoyt 6 en 
213; (noce out in 9th); off Quinn 
1 en 1; off Oldman 6 en 3; off Ehm-
ke 2 en 4; off Dauss 4 en 2. Struck 
out, by Mays 2, by Olfdham 1. Win-
ning pltcher, Ehmke. Pitcher que 
perdió, Shawkey. Umpires, Owens 
\ind Dlneen. 
A s o c i a c i ó n S p o r t i v a A d u a n a 
Junta General 
CITACION 
Por orden del señor Presidente y 
según acuerdo do la Junta directiva, 
se cita por este medio conforme a lo 
preceptuado en el artículo 34 del Re-
glamento, a todos los asociados para 
la Junta General Extraordinaria que 
se efectuará en el local del club, el 
Jueves 22 ae Septiembre aei corrien-
te año, a las ocho y media de la no-
che para tratar asuntos de gran inte-
rés social. 
Lo que se hace constar para gene-
ral conocimiento, rogando la más 
puntual asistencia. 
Habana 19 de Septiembre de 1921. 
A. Domínguez, Secretario C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S 
D E P E L O T A A M A N O A T E R R I Z A R O N T R E S G L O B O 
TOTAL 
^ Ke/1- H - r t a . 
êrde R- López-
Por este medio se cita a los dele-
gados de los clubs inscriptos para la 
Junta que se celebrará hoy a las 9 
p. m., en la Secretaría del Fortu-
na S. C. 
Habana, Septiembre 20 de 1921. 
Guillermo Pérez, 
Delegado del Fortuna S. C. 
B R U S E L A S , Septiembre 19. 
Hasta las 5 de esta tarde el club 
aéreo de Bélgica había recibido no-
ticias del aterrizaje de tres de los 
i aeróstatos que salieron el domingo 
i en la carrera del trofeo internacio-
nal James Gordon Bennet, a saber: 
E l Banshee, aeróstato inglés pilotea 
do por Mr. Baldwin que descendió 
Resultado de los juegos efectuados I terca de Carmarthen, en el país de 
Blanco. 
anoche: 
Emilio Power, Club Deportivo, y 
Alberto Bernal, Club Víbora, (Sus-
pendido) . 
Alberto Navarro, Club Deportivo; 
27 tantos y Oscar Grave de Peralta, 
Club Víbora, 30 tantos. 
Julio Barroso, Club Deportivo p 
Lorenzo Muguerza, Olub Víbora, 
(Suspendido.) 
Enrique Ubieta, Club Deportivo, 
y Octavio Ruiz, Club Víbora, (Sus-
pendido. 
Gerardo Ibane, Club Olimpia, 30 
tantos y Pedro Tellería, Club Medi-
na, 15 tanto3s 
Gales, el Crombez, globo francés 
que aterrizó en Brighton, Inglate-
rra y el Valle de Italia, que llegó 
hasta Aberaeron en la bahía de Car-
dingan en el país de Gales, siendo 
por lo tanto este último el qüe has-
ta ahora ha hecho el Recorrido máa 
largo de los tres que han aterrizado. 
No ^e han recibido noticias de nin-
guno de los otros once aeróstatos. 
M á s c a b l e s de S p o r t s e n l a 
p á g i n a U L T I M A 
Santos y Artigas recibieron 
ayer tarde un cable del Con-
de Koma, al desembarcar el 
Campeón mundial de lucha 
Jiu-Jipsu en New York. 
Dice el gran luchador que 
espera llegar a la Habana el 
próximo lunes 26. 
Como el Conde ha enviado 
cables a la Colonia japonesa 
residente en esta ciudad, se 
espera que le hagan un entu-
siasta recibimiento al que con-
tribuirán los millares de faná-
ticos capitalinos. 
T I L D E N , C A M P E O N D E T E N N I S 
Jugando de manera maravillosa, como se ha visto pocas veces, pudo 
derrotar a Johnson en los courts de Filadelfia, 6-1-, 6-3, 6-1. 
A D A M S V E N C I O A 
L O S G I G A N T E S E N 
U N J U E G O R E Ñ I D O 
F I L A D E L F I A , septiembre 19. 
Jugando de manera maravillosa, 
casi fantástica, en los courts del Ger-
mantown Cricket Club, cerca a esta 
ciudad, Wm. Tilden, segundo, de F i -
ladelfia, ganó otra vez el título de 
champion nacional en singles de ten-
nis, al derrotar a su convecino Walla 
tulps de champion de Inglaterra y de 
los Estados Unidos, llegó nunca a ma 
yor altura que esta tarde. 
E l tiempo empleado por Tilden pa-
ra ganar el champion asegúrase que 
constituye un record. E l match sola-
mente duró 43 minutos. Llegó a don-
de no había llegado nunca, por la ex-
ce F . Johnaen, con score de 6-1, 6-3, celencia de su juego. L a velocidad y 
6-1. Todos los expertos que presencia 'acierto, tanto de su ataque como de 
ron el match de hoy, afirman que Ti l - su defensa, de tal modo aturdieron a 
den, poseedor actualmente de los tí-1 Johnson que éste desde el principio 
— — — — — " - ^ - — " " ^ ' Ise vió obligado a colocarse eil posi-
lidad ninguna que no tenga por "Le- ción defensiva y cuantos le vieron 
ma" ser un correcto caballero, en comprendieron que no tenía la menor 
todos los actos de su vida. probabilidad de derrotar al campeón. 
Como consecuencia de su victoria de 
SEGUNDO: D E LOS T E M P L O S D E hoy, volverá a ser inscripto el nombre 
L U C H A N P O R E L 
C A M P E O N A T O D E 
G O L F E N S A N L U I S 
P I T T S B U R G H , septiembre 19. 
E l New York no pudo ganar toda 
la serie a los Piratas. Perdió el Itimo 
de los tres juegos, esta tarde, que fué 
reñidísimo, como lo atestigua el sco-
re de dos carreras por una y el he-
cho de que haya terminado el desafío 
con un out espectacular sobre el mis-
mo píate. 
Adams no solamente pitcheó de ma 
ñera muy efectiva, especialmente en 
los momentos de peligro, sino que 
hizo una de las dos carreras de los 
locales, bateando un tribey entre cen-
tre y left en el sexto inning y en-
trando en home en seguida, al ba-
tear Bigbee un sacrifite fly. 
L a única carrera que hizo el New 
York fué en el primer inning y se 
debió a un hit de Frisch, seguido por 
un error de Cutshaw y por otro hit 
Ido Young. 
ST. LOUIS, Septiembre 19.—Se-
senta y cuatro de los mejores juga-
dores de folg del mundo, emprendie-
ron la lucha en el Country Club de 
St. Louis, hoy para el round de cua-
lificación de 36 boles, para decidir 
•el campeonato nacional de amateurs, 
título que en la actualidad posee 
Chick Evivns por segunda vez. Iban 
al frente de la procesión de famosos 
golfistas, nada menos que Willie 
Hunter, el champion inglés, y H. R. 
Johnston, de St. Pauls, champion de 
Minnesota, que ha anotado varios 
"setentas" esta temporada con sus 
largos drives. 
E n la fila de golfistas hallábanse 
Bobbp Jones, de Atlanta, segundo 
de hace dos años. Chandler, el que 
ha sido "dos veces champion, Knep-
per, champion y rival de Evtnas en 
la contienda del Oeste por el título 
de aquella región, Quimet ex-cham-
piouvy rival de Evenas en la contien-
da del Oeste por el título de aquella 
región, Quimet ex-champlon de lu-
cha abierta y de amateurs y Bob 
Gardner, quien no solamente con-
sultó el título de champion nacional 
dos veces, sino que obligo a Cyril 
Tolley a llegar a los 3 7 holes ga-
narle el título de champion inglés 
el año pasado. 
Los favoritos entre todos los que 
han seguido los preliminares con 
Evans y Jones, pero tanto Quimet 
como Knepper tienen muchos par-
tidarios que les creen seguros gana-
dores. 
NEW Y O R K V. C. H . O. A. E . 
L A "ESGRIMA" 
L a "Sala de Armas" no solamente 
debe de considerarse como el "Cívico 
Taller" donde se "fraguan" los es-
grimistas y se "templan" sus almas, 
para afrontar los designios del des-
tino; si no que también, debe de ser 
considerada como un "Templo Sagra-
do", donde cop la misma entereza que 
se concierte una "justa" para gloria 
de sus mantenedores, se prepare^un 
encuentro para "lavar" una ofensa 
inferida sin rzón. 
T E R C E R O : DE L A ENSEÑANZA D E 
L A "ESGRIMA" A M B I - D I E S T R A 
Una de las características que de-
nuncian al "buen esgrimista", es el 
que sabe "tirar" con las dos manos; 
pues aparte de que los dos brazos se 
desarrollan por igual, equilibrándose 
el organismo y embelleciéndose la es-
tética anatómica del "torso", resuel-
ve el grave conflicto que se plantea, 
cuando entre dos tiradores hay uno 
que es zurdo. 
E n estos casos, cuando los dos no 
saben "esgrimir"/ más que con una 
mano, ambos se desconciertan, hacien-
do una esgrima verdaderamente "de-
plorable"; el ambi-diestro en esgrima, 
tiene una ventaja positiva sobre el 
que no lo es. 
C U A R T O : D E L A " E S G R I M A " 
C L A S I C A 
Antiguamente, la "Esgrima", se 
Burns, cf. . 
Bancroft, ss. 
Frisch, 3b. . . . 4 
Kelly, Ib 4 
Meusel, If. . . . 4 
Rawlings, 2b. . . 3 
Snyder, c 3 
Dcnuglas, p. . . . 2 
Smith, x . . . . 1 
Toney, p 0 
4 0 0 2 0 1 















de Tilden en el trofeo consulto hoy 
por.segunda vez. Tienen dos cham-
pions cada uno, McLoghlin, que ganó, 
en 1912 y 1913, Norris Williams en 
1914 y 1916, y Wllliam M. Johnston. 
Una sola vez lo han ganado Lamed 
y Lindley Murray. E l trofeo fué abier 
to a la competencia en 1911. 
Ese trofeo quedará er. la posesión 
definitiva del que lo gane tres veces. 
Si Tilden conserva en la temporada 
próxima de 1922 la forma que des-
pegó hoy, ganará el trofeo con toda 
seguridad. Considérase dudoso que 
ninguno de los jugadores de tennis de 
la época moderna hubiese podido con-
tener a Tilden tal como jugó esta 
tarde y por lo menos en las recientes 
temporadas d^ tennis, no se vló una 
demostración de terrible ataque, de 
fuertes acometidas en los dríves co-
mo la de Tilden esta tarde. 
Johnson no pudo hacer nada con-
tra el bombardeo de que fué objeto. 
Algunos de los disparos hicieron pa-
sar la bola tan violentamente junto 
a él, que con todo y ser tan excelente 
jugador no pudo siquiera tocarla con 
su raqueta; otros tiros de Tilden co-
locaron la bola en los más inaccesi-
bles rincones del court y estaban sal-
tando fuera del baskstop cuando John 
son llegaba al lugar donde una nu-
becilla de polvo señalaba el lugar 
donde había tocado en el suelo. John-
son cometl'ó muchos errores a | tratar 
componía de una Intrincada compIi-¡de, ^ « ^ r la pelota con que le ata-
'caba el champion y muchos de ellos 






0 0 0 0 
Totales . . . 33 1 6 24 15 2 
X.—Bateó por Douglas en el 8o. 
P I T T S B U R G H V. C. H . O. A. E . 
Bigbee, If. . . . 2 0 0 5 0 0 
Carey, cf 3 0 1 5 0 0 
Maranville, ss. . . 4 0 0 0 1 0 
Robertson, rf. . . 3 0 0 3 0 0 
Cutshaw, 2b. . . . 3 1 2 1 3 2 
Barnhart, 3b. . . . 2 0 0 0 3 0 
Grimm, Ib. . . . 3 0 0 9 1 0 
Schmidt, c. . . . 1 0 0 4 1 0 
Adams, p 3 1 1 0 2 0 







' Two base hits, Cutshaw, Kelly. 
Three base hits, Adams; Stolen ba-
ses, Bigbee, Carey; Scfs., Bigbee, 
Schmidt, Barnhart; Doable play, Raw 
lings, Bancroft and Kelly; Left on 
base by Pittsburgh, 4; Bases on balls 
off Douglas 3; Hits off Douglas 4 in 
,7 innings; off Toney nome in 1; 
.Struck out by Adams 3. Piecher que 
|perdió Douglas; Umpires, Klem and 
(McCormick. 
R I V A S Y L A E S G R I M A M O D E R N A 
Se puede ser un grañ tirado ry un caballero prudente .—El mayor co-
nocimiento de las armas no da derecho a la p r o v o c a c i ó n . — H a y 
que tener un concepto elevado de la dignidad, dice el reputado pro-
fesor. 
E l señor José María Rivas nos ha 
honrado con este artículo de cola-
boración, que mucho agradecemos, y 
de vista de los distintos y muy com-
plicados asuntos que trata de mane-
ra tan magistral. 
Dice así el maestro Rivas. 
cación de movimientos y de una se-
rie inacabable, de aparatosas "para-
das" y "ripostas". 
Para practicar esos ejercicios, ha-
cía falta tener una complexión her-
cúlea; pues las armas, eran muy pe-
sadas y por tanto, los golpes muy 
rudos y de difícil ejecución. 
E n la "Esgrima de Salón" que hoy 
se enseña, todavía se conservan al-
gunas de aquellas prácticas; pero son 
solamente las de "Alta estética", que 
dan a la figura gentileza y que cons-
tituyen, el "Sello clásico" de la co-
rrección, de la distinción y del abo-
lengo, que tiene este prestigioso e hi-
dalgo deporte. 
QUINTO: D E L A "ESGRIMA" 
MODERNA 
Con^i en todas las cosas humanas, 
la "Esgrima" también ha ido hacien-
do sus "evoluciones"; encontrándo-
se hoy en un estado de progreso tal, 
que bien pudiera decirse que ha lle-
gado "casi" a los límites de su per-
fección. 
Los ejercicios complicados, han si-
do desechados por ser más bien- per-
judiciales; optando desde luego por 
los movimientos sencillos, que tanto 
en la defensa como en el ataque, re-i 
sultán ser más efectivos y por lo 
tanto más prácticos; contribuye des-
| de luego también a obtener tales 
¡ventajas, el poco peso que tienen hoy 
'las armas; por cuya virtud, se veri-
fican los movimientos con una rapi-
dez tal, que sí los antiguos levanta-
ran la cabeza, les parecería impo-
sible. 
S E X T O : D E L O S PADRINOS E N L A S 
C U E S T I O N E S P E R S O N A L E S 
E l ejercicio de las armas y el co-
nocimiento del "Código de Honor", 
junto con los "Tratados de Esgrima" 
no solamente es preciso saberlo para 
defensa de la propia dignidad; si no 
que también, es de gran utilidad pa-
ra nuestros semejantes. 
Para apadrinar a un individuo en 
una cuestión personal, si se descono-
cen dichas materias, se corre el gra-
ve riesgo (por lo menos) de ponerlo 
en ridículo: Yo, en mi larga carrera 
de la enseñanza de la ' Esgrima", he 
podido observar muchas veces, cómo, 
un perfecto caballero y leal amigo de 
su apadrinado, lo ha puesto en peli-
gro de perder la vida, por desconocí 
la pelota en su raqueta tiempo sufi-
ciente para dirigirla en la devolu-
ción. 
E l match fué jugado en una tarde 
perfecta y la concurrencia que asis-
tió a presenciarlo pasó de diez mil 
personas. 
19 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
JTTAN1N y OSCAK. Se lea juraron 134 
boletos, 
í f 3 e 6 7 
Los azules eran Ituarte y Chileno. Se 
quedaron en 23 tantos. Se les juparon 
132 boletos y hubiesen sido pagados a 
$3.72. 
•n tu G? t< fu t:< •:<•:< •:< o >:  >i* •>•< o >> >i< >:i o >;<>:< •:• •.• >' 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A R G E N T I N O 
SE PAGABOK SUS BOI.STOS A: 
8 . 3 4 
LMPORTANOA D E L A E S G R I M A 
E N JjA EDUCACION P E R S O N A L | ^ fe uto Y e T a impomneia q u e l t e n é 
Para y m r e n Sociedad dentro deila elección de arma. áebido a j 
un ambiente prestigioso, ajarte de 
observar una correcta conducta," es 
muy conveniente conocer el manejo 
de las armas; porque ellas, son el 
"escudo'' que mejor defienden la ho- perBOnal> debieran 
norabihdad individual. 
L a enseñanza de la "Esgrima", de-
biera de ser obligatoria en los Cen-
tros Docentes, así Oficiales como par-
ticulares; pues además del desarrollo 
físico que adquiere el individuo, ad-
quiere también, un concepto "prácti-
co" de la dignidad personal, que los 
demás elementos educativos no le 
proporcionan. 
En apoyo de esa aseveración diré, 
q.ue en la mayoría de los casos he 
visto, que los provocadores de lan-
ces de honor, fueron personas "ale-
jadas" de las prácticas de esgrima; 
y solo por el desconocimiento de los 
peligros que se corren en esos "en-
cuentros", justifica la "ligereza" con 
que algunos se lanzan a ellos. 
Voy a concretar pues en unos cuan-
tos "párrafos", como debe de ense-
ñarse la "Esgrima" a mi juicio; y 
como deben de ser conducidas, las 
cuestiones de "Honor". 
P R I M E R O : D E L A DIGNIDAD 
P E R S O N A L 
Todo Individuo qut practica la 
"Esgrima" debe de esforzarse en ser 
correcto con sus semejantes; para 
que en el caso de no ser correspondi-
do debidamente, tenga derecho a exi-
gir (siempre cortés) una satisfacción 
o reparación cumplida; y de no con-
seguirlo, plantear inmediatamente la 
cuestión de "Honor". 
Toda persona que entra a formar 
que sin duda alguna ha de despertar, parte de la "familia" esgrimista de-
gran interés entre el distinguido mun-:be de acostumbrarse a tener el 'más 
do de la esgrima. elevado concepto de la "Dignidad"-
No tenemos necesidad de señalarI pues el hecho de aprender a esgrimir 
os grandes prestigios que como ca-|un arma, implica "tácitamente" que 
|es.e medio dar a ooaocer sus p u n t o s l í a U a teml^T'Jí Z ^ T ^ l T l l ^ ^ d ^ 
rar su manejo; o por no saber pactar 
las condiciones de un "lance". 
Los profesionales de las armas, 
cuando intervienen en una cuestión 
de recomendar 
(correcta y oportunamente) a los re-
presentantes poco expertos en la ma-
teria, que se procuraran asesorarse de 
técnicos, en previsión de que pudieran 
incurrir en lamentables errores. 
SEPTIMO: D E L O S J U E C E S D E 
CAMPO E N LOS D U E L O S 
Otra de mis observaciones verdade-
ramente anodina, ha sido, el ver con 
harta frecuencia como han fungido 
de "Directores de combate", indivi-, 
dúos que han carecido de la prepara-
ción adecuada para el caso; cuando 
precisamente, del "Juez de Campo" 
depende muy amenudo, la vida de 
ambos combatientesr 
L a direción de un "lance", debiera 
de estar siempre a cargo de un pro-
fesional de la "Esgrima"; porque 
es como únicamente, con su dominio 
de las armas, puede "interceder" en-
tre los combatientes en un momento 
dado, suspendiendo el "lance", para 
evitar lamentables desenlaces qne por 
circunstancias irregulares, pueden so-
brevenir, como son; una caída, un 
desarme, un cuerpo a cuerpo, una he-
rida, etc., etc., etc. 
OCTAVO: D E L A "ESGRIMA" D E 
COMBATE, O D E L A S P R E P A R A -
CIONES P A R A E L " D U E L O " 
E n las preparaciones para ir al 
"terren*", lo primero que debe de ha-
cer el Profeso^ es "darse cuenta" 
de las condiciones" físicas del Indivi-
duo y aun de las morales, y saber 
que idea, concepto o conocimiento tie 
ne de las armas; una vez que haya he-
cho su composición de lugar, proce-
der a darle la primera lección, ins-
Ttoí. Btos. Dio. 
C.abriel. . . „ . , 0 322 $ 4.4S 
Gutiérrez 2 159 " 9.07 
Martín . 4 200 " 7.21 
ARGENTINO. . . . • 6 173 " 8.34 
Cí>saliz mayor. . . 3 329 " 8.34 
Kpuiluz 2 515 '• 2.80 
SEGUNDO P A R T I D O 
S U S P E N D I D O 
Los azules, IRUN y ALTAMIRA, te-
nían 16 tantos. Se les juparon 184 bo-
letos, que panaron el 36 por 100, y qu© 
se paparon a: 
2 . 4 9 
Epea y Ansola, blancos, estaban en 
8 tantos. Se les juparon 148 boletos, 
que perdieron el 36 por 100. Se les de-
volvió $1.08^ 
S E G U N D A Q U I N E L A 
J A U R E G U I 
SS PAOARON SUS BOX.STOI A! 
7 . 2 2 
Ttoi. Stoi. Sdo. 
/JAUREGUI. 
Salazar. . . 
Casaliz I I I . 
Elias. , . . 
Mallapariy. 
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Martes 20 de septiembre de 1921 
i A las ocho y media de la noche 
Primer partido a 25 tantos 
Erdoza IV y Angel, blancos, contra 
Emilio y Cazallz I I I , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundas del 9. 
Primera quinlelo 
Egozcue, Erdoza I I I , Elias, Jua-
nín, Mallegaray e Ituarte. 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Martín, blancos, contra 
Larruscaln y Argentino, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9 y medio. 
Segunda quiniela 
Jáuregui, Larrlnaga, Egea, Goena-
ga, Claudio y Oscar. 
AJÑO 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA 
Septiembre 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S PISOS 
H A B A N A 
Para almacén, depósito 9 cualquier co-
mercio, se alquilan unos espléndidos 
bajos acabados de fabricar de 10* por 
SE NECESITA TJTSt HOMBRE DUCHO en el negocio de compra venta de 
libros /usados. Inútil presentarse sin 
este requisito. O'Rellly, 60, librería. 
38216 22 sp. 
E NECESITA UN SOCIO PARA SUS 
a uno 
próspero 
S  N  tltuir  que se retira. Es t 
GA N G A S : VENDO TRES C A S A S EN el Cerro, a $5.500 cadá una, con por-tal, sala, saleta y 4 habitaciones. Tc"" 
go muchas casas en la Víbora, desne 
$5.000 en adelante. Informa: Rodríguez, 
Santa Teresa, E . Teléfono 1-3191. 
38175 23 • 
C. Alfonso, en 
de Gómez, departamento 456. 
38222 22 sp 
4 v U I E R E EMPIiEARSB O MEJORA» 
20 metros. COn solo tres pilares inte- lM el empleo que tiene? Escriba aho-
-» . * . . »!• I ra mismo o visita el Bureau of guaran-
ñores, dOS puertas metálicas grandes, teed E^pert Employees, en la Manzana 
Servicios Sanitarios modernos, piso de' ^ Gómez, departamento 456. y saldrá 
1 . 1 , * t 1 complacido. „ 
concreto de seis pulgadas, zócalo ce-; 2¿ ^ 
ATENCION AIi NEGOCIO: PRECIO-sa casa moderna, de cielo raso, pró-
xima al tranvía, Víbora. Portal, sala, 
- , saleta corrida, tres cuartos, cuarto de 




y de (sran margen. 





vista. Jardines, portal, sala. hall, cua-
tro cuartos, saleta de comer, baño lu-
joso, completo, calentador, cocina, ga-
rage( cuarto alto para chauffeur, doble 
servicio, fino, odto en 13.000 pesos. 
Dejan 8 mil pesos al nueve por ciento. 
Joyería E l Lucero, Reina, 28. Teléfo-
no A-9115. 
38204 22 BP-
mentado, etc. Están situados en calle T E M P L E A D O S D E C U A L Q U I E R c t A -
• 1 J 1 J Ti/f 11 • I - T J se que usted neccaito. Pídalos ai 
Comercial, cerca de la de x^uralla y los liureau of Guaranteed E ^ e r t Em/lo-
S U ra.oa.ble. S . da T f s t s ^ ^ ^ £ t ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
trato SI se desea, Sin ninguna regalía, sonal Experto y garantizado. lujosa c90n^™^go0ng' en cheques del Es -
I I J ' • f j 2 - 38222 IT,O««I n Maolonnl más reconocer 25 mil 
fTRAIGA C H E Q U E S : V E N D O D O S cha-
X leta de dos plantas, independientes, 
a una cuadra del tranvía, en punto al-
rentando 3.900 pesos al año, ai-
Llave y demás in ormes, su dueño, en 
Obispo 59 y 61, altos, departamento 
28, de 10 a 12 y de taoinauanaua 
28, de 10 a 12 del día. 
38181 24 s p ^ 
I OCAI.ES PARA E S T A B L E CIMIEN*-J tos "finos en buenos puntos, con vl-
órieras, armatostes, listos en el 'acto. 
Contrato bueno y módico. Informa: Soto, 
en Reina, 28. A-9115. 
38204 22 sp. 
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
_»¡ pañol o Nacional, más reconocer 
" I pesos al ocho por ciento. Lago, Reina, 
i 28. Joyería. A-9115. 
38204 22 SP- . 
C K Í A D A S D E MANO 
Y MANIMADORAS 
D E S E A C O X . O C A R U N A M U C H A -
nanos o para 
de corta familia. 
VE D A D O : S E A E Q U H I A N E O S H E R mosos bajos B. número 85, entre 
9 y 11. con Jardín, sala, cocina, cualro 
cuartos, baño, cuarto y servicio para 
criado. 160 pesos. Informan en los al-
tos. 
38203 23 sp. 
EN D O C E V T R E C E ( V E D A D O ) S E alquila una casa con cinco cuartos 
y sala y comedor. Planta alta. IrCorman 
en el Teléfono F-1079. 
38208 24 sp. 
SE AEQUIXiA EN E l . VEDADO, calle 17 y D, altos, una hermosa y ven-
tilada casa de cinco habitaciones, ba-
ño, sala, comedor y cuarto de criados; 
Informan en la ferretería. Teléfono nú-
mero F-1826. 
38200 22 sp. 
C E R R O 
En el Cerro: Se alquila la casa Vista 
Hermosa, número 9, altos, a tres cua-
dras de la calzada y dos del parade-
ro del Tulipán. Se compone de cinco 
cuartos grandes, comedor muy amplb, 
cocina, cuarto de baño con banade-
ra y bidet, gran sala y recibidor, cuar-
to para criados, cocina gas instalada 
y na terraza al frente de 600 metros. 
Liare e informes, en Falgderas, núme-
ro 18. Tel. A-9505. 
En el Cerro. Se alquila la casa Fal -
gueras, número 10, altos, esquina a Pi-
nera, a dos cuadras del tranvía. Se 
compone de sala, recibidor, tres cuar-
tos grandes, comedor, "cocina de gas 
instalada, baño con banadera y bi. 
det, agua fría y caliente, patio, por-
tal al frente. Llave e informes en Fal-
gueras, número 18. Tel. A-9505. 
En el Cerro. Se alquila la planta ba-
ja de Falgueras, número 10, esquina 
a Pinera, compuesta de un salón de 
600 metros cuadrados, con ventanas 
y puertas a las dos calles y con do-
bles servicios sanitarios. Techos de ce-
mento y acero. Es propia para alma-
cén garage, escuela, etc., etc. Y es 
ed nueva construcción. Llave e infor-
mes en Falgueras, 18. Tel. A-9505. 
y 25 sp. 38221 
8 " 
todo trabajo, en casa 
Sabe desempeñar 
197, entrada por 
del zapatero. 
38218 
O I N B O T E L L E R O S : A D M I T O C O R R E -
dores, cobro comisión. E l más lindo 
chalet de dos plantas para personas de 
gusto, cori garage, magníficos y lujo-
sos dormitorios, espléndido y amplio ba-
ño, hall, comedor, terrazas, varios dor-
mitorios para criados y buen servicio, 
esplendida cocina. Jardines, patios, etc., 
lavadero. Una cuadra del tranvía, en lo 
alto de Santos Suárezr 16 mil pesos. 
obligación. Monte, i pue(jen quedar 10 mil pesos en hipoteca 
Antón Recio, al lado i LaK0 Reina> 28, Joyería, A-9115. 
22 sp. I 38204 
22 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R 1 U N A J O V E N -peninsular de criada de manos, o mafrcjadora. Es muy cariñosa con los ni-
ños, muy honrada y muy trabajadora. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Habana, número 136. 
38225 2? sp. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
•SOLARES Y E R M O S 
Se desea colocar una joven española 
para cuartos o para manejar un niño 
que sea en casa de moralidad. In-
forman en el teléfono A-3937. 
38205-06 22 sp. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -la para cocinar y limpiar. Sabe su 
obligación. Tiene recomendaciones si 
las necesitan. No gana menos de 35 pe-
sos. Informan en Consulado, 109, Re-
paración de zapatos. 
38193 22 sp. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E / 
O ra peninsulan Cocina a la española 
y a la criolla y repostera. Informan en 
Figuras, número 1. esquina a Lealtad. 
Pregunten por Dolores Sebillo. 
38195 22 sp, 
T ^ E S E A . C O L O C A C I O N U Ñ J T ' P E N I N -
sular en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en la limpieza. Tiene 
un hiño; ncr^uerme en el acomodo. Ga-
llano, número 5, habitación 21. 
38220 22 sp 
BE S E A C O L O C A R S E U H A ^ O / I N E ^ ra española, cocina a la criolla 
y a la española. No le Importa hacer 
compra. Sabe repostería. Va para cual-
quier parte de la Habana pagándole los 
carros. Informan en Monte, 3, altos. 
38228 22 sp. 
MENDOZA Y C I A . 
O B I S P O , 63 . 
Con $100 de primer pago 
y $15 al mes, se hace us-
ted d u e ñ o de un buen so-
lar en el' barrio " E l Por-
venir", con calles, aceras, 
agua y todo lo necesario 
para fabricar su casita en 
el d ía de m a ñ a n a . L a tie-
rra aumenta siempre de 
valor. L o que hoy vale $ 1 , 
m a ñ a n a va ldrá $3 , y no 
hay quien se lo quite. P a r a 
planos y d e m á s informes: 
MENDOZA Y C I A . 
O B I S P O , 63 
C7803 3d.-20 
REPARTO CHAPEE, VIBORA, SE venden dos solares, uno de 300 me-
tros, da a dos calles, una cuadra de la 
Calzada, a 10 pesos metro; otro de es-
quina, de 500 varas, terreno llano y fir-
me, pudlendo entregar parte de conta-
do, resto a pagar en cinco años. Su 
dueño, General Lacret, 14, Víbora. 
38172 24 s 
A U T O M O V I L E S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
U n automóvi l "Rolls Royoe" 
completamente nuevo, que 
f u é fabricado para el prínci-
pe Rampur, de la India, se 
vende en mucho menos de su 
valor. Este carro fué marca-
do y embarcado erróneamen-
te para la Habana. Los dere-
chos ya han sido satisfechos. 
E n vez de reembarcarlo para 
la India, porque incurriría en 
gastos considerables de flete 
y se sacrif icarían los derechos 
de Aduana, los fabricantes 
han decidido venderlo en 
ganga. Para m á s informes, 
dirigirse a la United Fruit 
Company, planta baja de la 
Lonja del Comercio, ciudad. 
D E S D E S A N C R I S T O B A L 
itario señor Melanio Ra 
señor Pablo Casanova Juaa 
j Felicito a 103. profe^ 
. Labrador, Zenaida 1» re8 
Seotlembre 14 llna Torre8( Bertha ^ s t l ^ 
j u r a d« la Banflcra ^ s Hernández. Earminda^11" » 
Se ha celebrada en este pueblo la Kélica Sánchez y El ,4 ^ 
tiesta de Apertura del Curso Escolar, viuda de Moreno, por ! * 
así como la Jura de la Bandera. Más,ha resultado un verdadeJJ 
de trescientos niños desfilaron orde-,escolar. 
C 7812 Sd-20. 
baratos. 
1, establo. 
38211 13 sp. 
así  l    l  . 
orae-.esK 
nudamente ante la enseña de la Pa- | Merece también felicitac,rt, 
itrla arrojando flores y saludándola BÍI la Junta de Educación * 
¡respetuosa y entusiásticamente. El ' joras do los locales en nn* 
I juramento fué leído por el correcto tuadas las Aulas. vent¡iadLe8l45i 
lAlcalde Münicipal señor Adolfo Ri-¡y elegantes. Han sido dic* ' S 
en ofreció cooperar a la el propietario del edificln o . 
Rodríguez Sánchez. 
Ex-ámenos 
E l estudioso joven 
Camacho ha hecho brin • 
ínenes de varias asignatura111611 
chillerato en el Instituto H 
del Río. Mis plácemes. de 
Otro examen 
Brillantemente ha exami 
bella amigulta María T r 
¡as asignaturas de MateiMn 
felicitación calurosa 11 
C A B A L L O C R I O L L O 
Buen caminador, vendo uno de 7 ^ cherd, qui  f i   
cosa de arusto. con una ^o"^1"* obra ¿e educación, y que por la poli-
^rn[C¿rc^ano dPiTi|4%Ja se vele la asistencia de los niños 
sano. 
criolla, con 
oro; y una yegua y 
de tiro baratos, una montura tejaría^ iag escuelas. 
nueva, en veinte pesos, y cuatro Jue-j u ó d la paiahra ei competente 
eos de « n v e " ^ señor Gabino LabnUor. a ya 
» E l DIARIO D E L A MARI- » 
O NA lo encuenfla usted en Q 
g cualquiCVníbHCcan ^ ^ O iTranquílíno Quintana. Abelardo Va 
a O O » » » ® » ^ » ' » » » » ^ illente, Armando Camacho, el Secre 
quien hago llegar mis respetos, 
que fué mi maestro. 
Asistieron también al acto el Pre-
sidentte de la Junta da Educación se-
ñor Ignacio Sánchez, el Inspector Dr 
Carlos Llauró, Manuel Collantes, 
^ Corre«PoIl!al| 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E ^ R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. Manuel González AH arez 
Cirujano de la Asociación do Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Cárdenas. 33. altos. Lunes. Miépjolcs y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Ml-
euel. 188. Teléfono A-9102. 
35694 ' l o 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. ' • —~ 
Lúes y Enl del Corazón. Con-1 E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico d#» visita de la Quinta de De-
pendientes. InyeccioneB de Neo-Salvar-
«An. Tratamiento Inter-raquldeo de la 
sífilis. Consultas: de 3 a 5. Manrique. 
81. altos. Teléfono A-81119. Horas espe-
ciales. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedad»» de nlftos. Con 
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario. 
120 Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-6,717. Ha-
bana. 
33038 31 as 
Dr. ARMANDO CRUfFT 
ría Dental y-Oral. S l r ^ l Cirupla u 
ca del maxilar. Piorna A » ' 
tesia por el gas. Hora flJa ea0,lar-
Consulado 20. Teléfono 
32195 A-4021. 
D R . C A R L O S V. BEATíT 
C I R U J A N O - D E N T I S T A Afecciones de la boca en ir«n. do. número 31. n Mneruj 
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. altos. 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. 
%1Q0. Consultas. »10. 






M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable.^Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la caja 
/le Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedin-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; oei 
Banco Prestatario de Cuba. Notarlo del 
Centro Montañés y de la Compañía ae 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, aptn-
dlcitis, estrecheces e hldroceles sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
36610 7 oc 
Dr. J . DIAGO 
Aiecclones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
He 2 a 4. 
Enfermedades de Oídos. Narla 7 Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves 7 
Sábado», de i a 8. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia Teléfono A-4486. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ASIATICO DESEA Co-locarse un joven chino para casa 
particular o establecimiento. Cecina a 
la ^criolla y a la ameridana. Sueldo y 
condiciones. Informan en San Nicolás, 
número 83. 
38194 22 sp. 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodr'^uez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de » a 
arbolado, aceras y calles de concreto. 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. Teléfono 
E 1 
W 400 PESOS DOY QTTIIÍIEIITOS 
que tengo entregados sobre un so-
lar junto al reparto Mendoza. Víbora, 
a la brisa, con alcantarillado, agua, luz, 
Lo compré muy barato y paga poco men 
sual. Se puede fabricar de madera. Ra-
velo, Aramburu, 57, altos. Teléfono nú-
mero M-3061. 
382W 22 sp. 
.Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y NOTARIO ^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO _ , , 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 00 
D R . ANTONIO F . B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-686(U -
35561 ^ 30 s 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Medicina en general. Nariz. Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al DIARIO. 
G. ' Ind. 10 ag 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades fle la 
piel. avarlDsis y venéreas del Hospital 
San Luia, en París. Consultas: oe 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2201, 
33035 31 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de 
Cirujano flentlsta 
DECANO D E L C U E R P O PAPm*. 
VO DE "LA B E N E F I C A ^ 
^ " T 0 ^ 1 1 ^ 0 - Profesor de UTnSLÍ sldad. Consultas, de 8 a 10 a « " 
Para los «eñores eocioa del p. 
Gallego, de '3 a 5 p. m. días i B 
Habana. 65, bajos. a8 IM 
F' mi 
D R . P E D R O R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Cnlvejiu 
de Madrid y Habana. Eapedalldi 
fermedaces de boca y extrarclonM 
sulta: de 8 a 12 y de 1 a C T . 
módicos. Rafael María de Labra. « 
t«s Aguila.) * 
366C9 | 
V A R I O S 
POR CIEN PESOS DE CONTADO Y veinte mensuales, le vendo un solar 
para fabricar en el acto. Lo mismo de 
madera que ladrillo, en la Víbora, con 
alcantarillado, agua. luz. arbolado, ace-
ras y calles de concreto. Ravelo. Aram-
buru. 57, altos. Teléfono M-3061 
3S213 • 22 sp. 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
f 
D E T E C T I V E S A G E N G Y 
Nos hacemos cargo de Investigaciones, 
pesquisas, vigilancias y todo lo rela-
cionado con el detectivismo. Absoluta 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E AI.QTJII.A -ÜN PISO AI,TO EN 
O Tulipán. 46. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y bufen baño, ventilados y 
muy frescos. Se alquilan por poco pre-
cio.̂ pero con buena garantía. Informan 
r.n los mismos. 
38196 24 sp 
V A R I O S 
TT'N ARROYO NARANJO, CERCA DED 
J-J paradero, se alquila un precioso 
chalet. Tiene portal, living room, tres 
cuartos hermosos, baño lujoso comple-
to, repostería y cocina. Luz eléctrica 
Instalada con sus lámparas Por semes-
tre o por año. Informan en casa del 
doctor García Afmtes, calle de Luz. en 
este pueblo. 
38201 25 sp. 
GARAGE, REGALADO 
Vendo uno. Sitio excelente, con 31 
serva, probidad y rapidez. Obispo. 5(5, máquinas de USO V a renarar* rnatrn altos, esquina a Compostela. | "^H"^*»» uc uso y a reparar, cuatro 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 81 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
36170 30 s 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y énfermsdades secretas 
Curación rápida por sistema modernisl-1 la 
I mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
I Calle de Jesíis María, UL Teléfono A-13it 
I D» 4 y media a 6. 
Dr. FíLIBERTO R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-direcíor del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
lares en todos 
de Gómez. 212. 
los Repartos. Manzana 
A-4882, A-0275. 
2̂02 22 
T TN MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA 
U una casa de inquilinato que sea de 
pocos vecinos. Tiene informes y se tes 
puede dar. Bernaza, 51. 
38224 23 sp 
anos de contrato, capacidad para 55 
máquinas. Tanque de gasolina para 
600 galones; dos para aceite de a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLK'Ü | 
G A R C I A , F E R R A R A Y D1VWO 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Tfcléfon* 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p- m. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Mtárld y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decía-
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica perfi las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-'.!3lll. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
36847 30 • 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecollús. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, parllisis y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
Sv is t6T2S 
Dr. J . B . R U I Z 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del. es-
tómago y la enteritis crónica, a^egurAn-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A.6050. Gratis a lo» 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstoscóplcos. Examen del rifión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 0U. Rei-
na, 103. De 12 p. ¿o. a & Teléfo-
no A-9061. 
C 7470 30 d lo 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-1 
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . ANTONIO CASTEU 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A ral 
LAS F A C U L T A D E S D E PHILi r 
DELPHIA Y LA HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentaiiil 
moderna. Tratamiento eficaz de la M 
rrea alveolar y demás enferiredadeiÉl 
boca y encías. Curación y consen»! 
ción de los dientes cariados y eníenwj 
en todos sus grados. Rayos X, ehctról 
dad médica. I 
Estrella, 45. Consultas de t a U 7 til 
1 a 5. 
35793 11M 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E CRINAS 
Completos. $4 moneda oriclal. Labont»! 
rio Analítico del doctor Emiliano MI 
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-liUl 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E CASTELLANOS 
Análisis fle abonos completos, (II 
San Lázaro. 294. Apartado 2526. NN 
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANüBl 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A \ ^ * ^ H F Í 0 n r t f o a n t G c f f l 
Consulta's: de 9 a 12. Prado. 105. 
ESPAÑOL, HABLANDO INGLES, DE 1 sea hotel, casa de huéspedes, como 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C » ALQUILA Xm ESPLENDIDO DE-
O partamento en casa particular, con 
derecho a disfrutar de las comodidades 
de 'a casa, Manrique, m y bajos 
38198 22 sp._ 
EN CASA DE PAKEÍLIA SE~ALQ1II-la un departamento, cuarto de ba-
fio completo y muy ventilado. Lealtad 
131 altos, entre Salud y Dragones, «os 
cuadras del tranvía de Reina y San 
Rafael, y una de Zanja. 
38210 2 2 ^ . 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AxI quilan dos habitaciones, muy «esna-
r.iosas aniebladas, una con balcón a 
la calle, capaz para tres compañeros 
matrimonio, y otra interior. Casa tran-
quól^,re moralldad. Precios reducidos. 
. 38215 23 sp. 
»»ADO. CASA DE HUESPEDES, 
Habitaciones con vista al paseo. In-
teriores, desde 50 pesos, con alsstencia 
y excelente comida. Moralidad y limpie-
za. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. 
38223 22 sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
En Baños, 61, Vedado, entre 21 y 23, 
*e necesita una criada para cuarto y 
costuras y que sepa hablar por telé-
fono. 
38227 22 sp. 
C B NECESITA UNA SIRVIENTA viñ 
o1™'*1"- Manrique. 15. bajos. 38209 22 sp. 
S V ^ f r 0 " ^ E I T , " N E A , 11, E N T R E 
iiiL."'..11114 cr|ada peninsular, que 
Inconvenlen-
22 sp. 
sea limpia y que noNtenga 
38226 Para 61 lntef*or 
V A R I O S 
C I U D A D A N I A S 
pasaportes, matrimoaios. divorcios tf-
^mS d°<*auffeur, etc. Daussá y Zo. 
S í e i a P0' ^ alt081 eI"»u,na » Com-
38203 22 sp. 
P A S A P O R T E S ~ 
ciudadanías, matrimonios, divorcio», tí-
tutos de chauffeurs. etc. Daussá y Zorri-
iia. Obispo. 56, altos, esquina a Com-
postela. 







,250 s a l c e , , h e ™ , a , ^ ¡ ^ ¡ « Í S Í S ? S í S ' S S J ^ 
• presor de aire, caja, esentono. Alqui-l í ^ ^ ' 3 ! * ^ ' ^ ^ ^ " n a h a n » : cuba* ^J?-*^™-,c°naxilt¡La: do 2 
último y al ler 110 pesos. Precio i n  n a  , „_JL„ J ri nnn . > r 
los hoteles do la Ha- c.omaao. / .UUü pesos. Informan en 
y trabajando Tarlos años en los Peina 53 
ÍS americanos. Para Informes: 2u-i „0„Jn por Dragones, tintorería. J . 
22 sit. 
38219 22 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E COMPRA UNA PROPIEDAD DS 
Prado a Belascoaín y de Reina a San 
Lázaro, prefiriendo Neptuno o San Ra-
fael. Tratos directos. Negocio en el 
acto. Neptuno, 62, teléfono A-4454. L a 
Moda. 
38199 29 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
banales de la Itepftbllca. Habana: 
48. Tdjéfono A-1638. 
32224 8 • 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
„ ABOGADOS 
Jídlficlo Quiñones. Teléfon > ^-208»-
itoM 6 IN-
U R B A N A S 
SE VENDEN TRES CASAS A DOS cuadras de Belascoaín y del Nuevo 
Frontón, a 7,500, con sala, saleta y tres 
Cuartos, pudiendo dejar 3,000 en hipo-
teca en cada una. Informan: Oquendo, 
número 80. '̂ w 
38027 25 a 
C A S A S B A R A T I S I M A S 
A $7.600. Portal, sala, columnas, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, patio y 
traspatio, cielo raso, cerca tranvía, jun-
tas o separadas. Jesús del Monte. F i -
guras, 78. Llenln. 
37956 , 29 s 
VEDADO, uno a t PALACETE SE VENDE odo lujo y comodidad, pro-
pio para familia de alto rango, con to-
das las comodidades hasta el último de-
talle; poco al contado y resto hipoteca 
N y 27, Loma Universidad. Vean la 
casa antes de comprar otra L a quemo. 
3S086 27 s 
SABANA. SE VENDE EERMOSA ca-sa en Nueva del Pilar 33, sala, sa-
leta, comedor al fondo, patio y traspa-
tio, en 10.500 pesos. Dejo la mitad 
en hipoteca. Informes al fondo de la 
misma, garage. 
38086 27 s 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Fabricamos casas desde $3.600, ciegan 
tes y 
por |5 
adelantar dinero ninguno. Fabrique tina 
casa, véanos: señor M. Ricoy, Obispo, 
31 y medio, librería. 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , 
M E R C I O . B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
Teneduría de libros (en cuatro me-
ses); Taquigrafía Pitman, en 19 lec-
ciones (en tros meses); Mecanografía 
al tacto (hasta en dos mosos); Oixrso 
práctico de Gramática, redacción de co- ¡ 
rrespondencias y Aritmética. Departa-
mentes especiales de INSTRUCCION 1 
primaria para niños y jóvenes Ingreso 
al Instituto y Esencias Normales, Dis-
ciplina bien entendida. Visítenos. Rei-
na, número 76. Teléfono A-7575. 
D I N E R O É H I P O T E C A S 
Ledo. R a m ó n Fernández l l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. S 
33039 31 ag 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon 
ero. Vías 
señoras y 
_ a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medí 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
PO-iriz y oídos Galiano, número 12. Telé-
fono A-8631., 
32043 6 sp. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de (sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás. 27. TeWfono M l̂BOO. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos.— 
32469 31 ag 
Dr. A . C . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. 




M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 80 Jn. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa oe Sa-
lud "La Balear'' Cirujano del Hospital 
isúmero Uno.. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. IVléío-
no A-2558. 
• , , 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del po-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
Doctores en 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y VlemefS 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B, Teléfono M-2461. Domlcí • 
lio: BaBtos, 61. Teléfono F-443>. 
D R S . CASUSO Y L . H E V I A 
Vías urinarias, venéreo y sífilis. Telé-
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m, 
37723 16 oc. 
lepartamento un experto, 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado IIU Instituto Médico a 
su edificio acabaüo c construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
- e laa enfermedades, estando al fren-
te de cada a 
profesional. 
RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA. BAÑOS, MASAJES, LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
„^VENIDA DE L A REPUBLICA. NU-
MERO 46. (antea San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-5»66. 
C57ii md. 28 Jn 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
8. Pt*l OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 
do. 105. entre Teniente Rey 7 V™*]*} 
C 10186 28 tt 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Quiroptedista. Masagista, Obispo, • 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
atedrático de Clínica Aédlca de lal^Q^gf; 
Consultas do 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios econórtMcos. Domicilio partieu-
ar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
CHE(.WES DE TODOS LOS BANCOS Aceptamos en compra do propieda-
des, terrenos, hipotecas Compramos 
y vendemos. Soto, Reina, 28. A.9115 
Universidad de la» Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-| 
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15' 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
7542 rf30d.-6 
lnd.-27 f 
Dr. E M I L I O B. MORÁN 
Kspwclallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 7458 30 d lo 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón. e^c.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
33036 31 ¿g 
Teléfónos M-5367. A-0878. Una soU 
dolor, y casi bueno. El n i 
precio la asistencia de todo <a me* ^ 
para cura raaif' 
el lujo nfía « y 
fuera 
> la asistencia Qo ^—- - - sln 
tema seguro para cura radical, su. 
chilla ni dolor. Casa seria y blen ^ 
tada. No cobramos el l u j o , i % c* 
Trabajos, desde $1. l^1^0^ ̂  
sulta. gratis. Horas: de 8 a < 
36498-97 
J . F R I A S A L F A R 0 , HIJO 
Policía Nació»*! 
35690 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con tUulo u n h e r ^ 
En el despncho, $1. A domlclii*^ 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. — 
según distancia. Prado, 
A-3817. Manicure. Masaje». 
G I R O S D E LETRAS 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA I 
108. Aguiar. 108, esquina a Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias | H^cen \agM 
pagos 
cora u i a  e ergencias 1 xx^c" v"*"-'. " _ letras ^ "'¡Jk del Hospital Número Uno. Especia-) tas de crédito y giran ieu ^ 
D R M I G U E L V I E T A 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G. L E O N HOMEOPATA 
~. . „, . J DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
H - d J ^ 2 Í Í ^ ^ W t n Í 2 * " M t o t * ^ ® * Ciirlos III, 209. De 2 a 4 pecíal de las enfermedadeŝ  del^estóma- ¡ C2903 Ind. S ab 
materiales buenos: más grandes. Tengo dinero para compra? casas v fin 
5.650 y |7j000. Usted no tiene que ; cas y dar en hipotecas 
38204 22 sp. 
38138 4 oc 
SE VENDE XiA CASA FLORIDA, 21, en la misma informan. 
38159 25 s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S B VENDE UNA ESCOPETA AUTO-
repuesto, ambos para 30 granos. Una de 
repetición. de/S; una de dos, ambas del» tes 
fai 
SE VENDE EN l O MEJOR DE LA Calzada del Cerro y da a otra calle, 
4,000 metros de terreno. Tiene una casa 
fabricada de primera, con mil metros; 20. Las tres s doy muy baratas' 
propia para una gran industria. Se da nila. número 9, Cerro. S León 
en mucha proporción, y so deja la mi- 38197 
tad en hipoteca Más detalles, José g=r 
Fuentes. Aguacate, 35, altos. Teléfono 61 
M - 4 811. 
38166 
go e intestinos. Experiencia clínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 S 1 m 
Ma-
22 sp. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
MadrH y de la Habana, Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
y viernes. Lealtad. 91-33, Haba-
na Teléfono A-0226. 
28829 » 14 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Mírdiccde la Casa d 
ternidad. Especialii 
dades de los niños 
gicas. Consultas: D 
tre F y G. Vedado. 
i Beneficencia y Ma-
ta en las enferme-
Médicas y Quirúr-
B 12 a 2. Línea, en-
Teléfono F-4233. 
23 s 
38202 22 sp. 
GRAN OPORTUNIDAD. ASEGUREN su dinero. Por- ausentarso sus due-
ños, se vende en la parte más alta del 
Vedado, calles 25 y G. Avenida de los 
Presidentes. 2049 metros. 1,200 fabrica-
dos, siete casas de manipostería, mo-
dernas, rentan 600 pesos, es un regalo 
por su precio, sale gratis el terreno. 
Trato directo. Informes, señor Puja-
das. Calle I, número 226, entre 23 y 25. 
do 8 a l l a. m. 
38174 4 00 
D E A N I M A L E S 
vendo 
estado 
D O D G E B R O T H E R S 
dos odpe Brothers, en flamante 
con fuelle y vestidura nueva, 
acabados de pintar, con gomas buenas 
completos. Sólo los han usado un par-
ticular. Están marcados. También admi-
timos cambios por otros. Véanse en Co-
( lón. número 1. 
38212 1 24 sp. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas r tratnmicntos da Vías Uri-
narias y Electricidad Médica Ravos X, 
alta frecuencia y corrientes. MañiVque* 
66. Dr 12 a 4. Telefono A-4474. 
no A-9203. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 i»b 
y -
lista en vías urinarias y enfermedades larga vista, 
venéreas. Cistocopia y cateterismo 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar 
sán. Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. jas 
24450 ^ S 0 Jn. 
244O0 10 Jn 
Hacen ¿,.gi ¿n letras a corta X ̂  ^ g H 
todas las capitales y ciuu ^ 1 
tantes de los Estados Lnldos.^iji 
y Europa, asl.como^obre deeJ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
CIRUJANO DENTISTA 
De ia Universidad de Columbia, Facul-
tad Médica de Costa Risa y Universi-
dad de la Habana Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científicoB. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mon-
te, 4 0. esquira a Angeles. 
25054-56 23 ag 
Dr. L A G E 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
d[ mtes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a B. Habana. Teléfono A-M35. 
34024 20 s 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida De 1 a 4. No 
isito a domicilio. Monte. 129. .esquina 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnd,-¿& a 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas> de l a 3. Con-
, sulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
| C7372 31d.-lo. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta f\ r L • 1 . 
a Perseverancia, número 32. altos. Te- Ur$. blUeSIO y Koberto KomagOSB 
1 léfono. M-2671. Consultas todos los días Cirujanos Dentistas. De las Univsrsi-I Barcelona 
Kábiles de 2 a 4 p. m. Medicina ínter- dades de Harward. Pensylvanla y Ha-1 ladelfia 
na. especialmente del corazón y de los baña. Horas fijas para cada dienta de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 1 Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con- pa, así 
i niños. | sulado. 19, bajos. T^lévfono A-6 (92 
Dr . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
sí co  
pueblos"^ España. Dan cardleTfl¿ ^ 
dito sobne New yo.ra^ Fr ondrea ^ 
Orleans. San Francisc^ ton ^ 
Hamburgo, Madrid y B * r . _ l C 
C A J A S RESERVADAS 
• nuestra bóveda ^ 
los adeUnt"«/rf • Las tenemos en trulda con todos los ^ '"¿uarda^ 
nos y las alquilamos nar. i .*^ 
lores de todas clase. bajo. I 
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CS361 
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ran 1* , * 
JICO y ^ 
R i v a s y l a e s g r i m a . . . 
Viene de la página T R E C E 
miento en el "Campo del Honor" y] 
de sus deberes para con su adversa-1 
rio, cumplimentando sin protesta al-; 
guna, las órdenes que reciba del, 
"juez de Campo". 
Después de conocidos por el "due-l 
lista" dichos preliminares, se le en-1 
seña la "defensa" para no ser he-
rido, y el "ataque" para herir; esta! 
lección tiene que ser muy bien im-
puesta y muy concisa, pues de ella 
(naturalmente) depende el éxito o la 
derrota. 
Yo Jes suelo enseñar una "guardia" 
que por sí sola constituye una "mu-
ralla" protectora, que cubre todas 
]as líneas del cuerpo; habiéndome 
dado hasta ahora, magníficos resul-
tados. 
A mis discípulos s> "preparados", 
nunca los agobio cou movimientos 
complicados que puedan perturbar su 
serenidad, precisamente en el momen 
lo que más necesitan de ella. 
Todas lag "recomendaciones" que 
lleva al "terreno", un 'duelista" por 
mí preparado, es que no pierda el 
tiempo en las "paradas"; sino que 
cualquier Inicio de ataque, lo contra-
ataque en el acto; procurando herir, ¡ 
quedando siempre amenazando con la 
punta de la espada, el pecho del con-
. trincante; y si es sable, pues ámbos' 
^ilos y la punta hacia la yugular del1 
; contrario. 
Entiendo también, que el "Maestro 
de Armas" debe de acompañar al "te 
rreno" a su "prepaíado", para infun-
dirle con su presencia, la confianza 
en sí mismo; pues en el solemne mo-
mento de jugarse la vida, nada pue-
de enardecer el corazón de un com-
batiente, como la vista del que lo 
preparó pafa batirse. 
Y NOVENO: D E L A R E S P O N S A B I L I -
DAD D E L O S P R O F E S O R E S D E 
" E S G R I M A " 
En contra del erifcneo concepto, que 
algunos "detractores" o "pusiláni-
mes" tienen del "Maestro de Armas" 
empeñándose en que forzosamente tle 
ne que ser "pendenciero de oficio", 
debo de hacer constar que es una 
"opinión" completamente "equivoca-
da". 
Todo "Profesor de Esgrima", es, o 
debe de ser, o por lo menos yo pro-
curo serlo, un "Sacerdote del Honor 
de las Armas"; que vela, para que 
al amparo de ellas nadie cometa fe-
lonía alguna. 
Cuando yo intervengo en alguna 
cuestión personal, siempre procuro 
(sin desdoro para nadie) conducir las 
"actuaciones" a la concertación de 
un "Acta", honrosa para todos; pero 
"sentando" a cada cual, en el puesto 
de honor que le corresponda. 
Esos "señores" deccn de saberA 
que los "pendencieros ' no somos los 
profesionales de las armas, si no los 
que se empeñan a toda costa en ir al 
"terreno", para "encontrarse"; y 
nosotros, bastante abnegados somos, 
cuando ponemos en manos de hom-
bres inhábiles, nuestra reputación pro 
fesional; corriendo graves riesgos de 
responsabilidad, cuando actuamos co-
mo Padrinos; y no menos graves pe-
ligros, para nuestras vidas, cuando 
asumimos la dirección del combate. 
, Nuestro "Oficio" señores detracto-
res, es, poner a contribución de los 
ofendidos y los ofensores, todas núes 
tras facultades e influencias, para 
"suavizar" todo lo posible, las con-
dickjnes de un "Acta", o las conse-
cuencias de un "Duelo". 
José María Rivas y Gran, Profesor 
de Esgrima en las Tres Armas. 
f Habana. 17 de septiembre de 1921. 
Crónica Católica 
¡ESOS C U R A S ! 
FRANCIA 
Honor al mérito 
A la larga lista de sacerdotes france-
ses que han sido honrados con especiales 
aistlnciones oficiales por el gobierno. 
a c?usa de sus trabajos llterarlos/cien-
tincos y sociales, debe añadirse el 
rioí"bre del P. Luis Froc, de la Com-
jama de Jesús, a quien ha conferido 
nuimamente la cruz de la Legón de 
Honor como reconocimiento y recompen-
sa de la gran obra humanitaria que es-
ia realizando en el Observatorio magi 
China y metere*6Slco de Zl-Ka-Weyi 
/ 
ta Academia francesa y las Institucio-
nes Católicas. 
Mientras así honra el gobierno iran-
io * t"lcrTlbro3 del sacerdocio católico. 
Ja Academia francesa ha dado pública 
i Prácticamente un elocuente e irre-
iragable testimonio de la eficiencia y i„or, de ^s Instituciones Católicas. De 
¡os doce precios que tenía destinados 
para remunerar las obras o Institucio-
nes dignas de mayor aprecio y apoyo, 
^ueve han sido adjudicados a Instltu-
o nílí?s*cat61ica3' en la forma siguiente: 
^"Jü francos por la leprosería Institul-
na.Po0roi?s JesuItas en Cheic-Long. Chi-
na. d.200 por la Colonia veraniega que 
<si«P roco de la Parroquia de Nuestra 
señora de Lourdes ha establecido en 
f "'ay para los niños, en el barrio obre-
ro. ¿.000 francos a la Asociación de 
i7nntra Señora del Buen Consejo, y 
1.000 al Patronato de Saint Plerre, de 
Menllmontant, etc. 
«¡ÍMI "'ayor premio, que estaba a dlspo-
vn . n de la Academia era el premio De-
v i 2onsistente en 12 11111 francos, 
í*8'-6 fué adjudicado a la misión de 
l.JL padres jesuítas en Beyrut. donde 
' rundado un Seminario, una escuela 
normal y un colegio. 
it l oscurantismo católico" se impone 
W Í , und6 con la elocuencia de los 
jiecnos ais bravatas de sus detracto-
Asociación Benéfica de Nneaífií' Sefiora 
de la Caridad. 
Kan" el t ^ P Í o de San Felipe, donde se 
••aua establecida, ha celebrado solem-
pJL*'. tos a su Patrona, la Asociación 
fenéfica Nuestra Señora de la Carl-
mi03 ~dIa8 17 y 18 del aotual-, V^A 17: A las siete de la noche, re-
CPÍT K Santo Rosarlo, orquesta y vo-
fior T 0 LA dlrecci6n del maestro se-
T Jt Jaime Ponsoda. interpretaron las 
VaHé de AntolireI y la Salva dQ 
j ^ A 18; A las siete y media celebró 
misa de comunión general, el R . 
f; Enrique de la Virgen del Carmen, 
0r*anl»ta del templo. 
ai lenizaron la misa y comunión los 
sá^í108 y Profesores de la Academia de 
Juan Bautista L a Salle, los que co-
^earon también. 
«oiofv comuniones habidas pasaron de 
Belscifentas. 
Trescientas de ellas de los asociados, 
toiaa ocho y media, dló comienzo la 
"sa solemne de ministros, oficiando 
Jn«rrefte el ^ R. Juan Manuel de San 
<Io rt ,irector de la Asociación, asistl-
Li,,°6,103 Presbíteros reverendos padrés 
'"o Moñux y Matías Saumell 
v-nJ^nunció el sermón el prior del con-
niode San Felipe de Pedrés Carmell-
J*" Descalzos, R. p. Fray José Vicen-
vi6 ^ Teresa. 
tropí£f 80bre el humanismo y la filan-
(jj|lXpresa el orador, después de estu-
qUe 108 diferentes sistemas sociales, 
Jantr í t0 el humanismo como la fi-
san ^ nada remedian cuando no pa-
JesucH1" el corazón de Nuestro Señor 
amor t ' emPapándo3e en su divino 
s y Purlfándese coji su preciosísi-
dientes. en vano se tratazarán Ingenio-
eos planes, en vano se tantearán* nue-
vos ensayos; la sociedad ha menester 
de un apronte de más alcance. Necesario I 
ts que el mundo se someta a la ley del 
amor o a la de la fuerza, o a la de la 
caridad o la esclavitud; todos los pue-
blos que no han tenido la caridad, no 
han encontrado otro medio de resol-
ver el probleba social, que el de suje-
tar el mayor número a ese estado de-
gradante. Las sociedades modernas no 
podrán eximirse de la ley general. 
E l mundo está oscurecido por la pre-
sencia de una angustia incesante. Des-
de que se ha apartado de la ley divi-
na, la ley humana no es si no la volun-
tad de los fuertes; el mal es la viola-
ción de ella por los débiles, y el bien, 
el arte que para eludirla ponen los há-
biles. Y, sin embargo, mientras la ma-
yoría de los hombres, devorados por 
la necesidad, agotados por el exceso de 
trabajar y privados de esperanzas eter-
nas es torturada por la presencia de go-
ces que no puede alcanzar, la minoría, 
ocnsternada. viendo el odio sentarse a 
su mesa como un espectro o esperar a 
su puerta como un verdugo, sintiéndose 
la única poseedora de los bienes, vive 
temiendo sin cesar que se los arreba-
ten ante su propia vista. 
omo dice un celebrado escritor: 'Tos 
hombres se han creado un verdadero In-
fierno en este mundo". 
Parece oírse a Isaías: "La tierra está. 
Infecta de sus habitadores, porque atro-
pellaron las leyes, mudaron el derecho, 
disiparon la alianza sempiterna". 
Y, en verdad, el egoísmo circula re-
bosante de arriba «etaoinauanauanaua 
besante arriba y abajo; ¡cuánto desdén 
para los pequeños: cuánto olvido de los 
débiles y desgraciados! Continúan ha-
blando de libertad, pero se hacen servir, 
de Igualdad, pero dominan y tiranizan; 
de fraternidad, ¿pero cuándo a costa 
suya han consolado una moserla, crean-
do un hospicio, fundado un hospital, un 
dispensarlo un asilo? Sólo han sabido 
destruir las antiguas Instituciones tan 
dulces para los pobres. 
La experijlicia y actuales aconteci-
mientos del mundo nos dice como res-
ponden los pobres al egoísmo do los 
ricos. 
¿Qué hay en el fondo de esta rivali-
dad? 
Sólo un espantoso egoísmo provocado 
por la falta de caridad Ahora, bien, sin 
la caridad, sin la abnegación que de ella 
proviene no hay sociedad posible. La jus-
ticia tiene seguramente una función ne-
cesaria en las relaciones públicas; po-
ne a cada hombre y a cada cosa en su 
lugar, establece y protege todos los dc-
lechos, y usando de la frase de San 
Francisco de Sales, es el vínaulo del 
mundo, la paz de las naciones, el sos-
tén de la patria, la salvaguardia del 
pueblo, la fuerza del país y la defen-
sa del débil. Pero aislada, reducida a 
sus solas fuerzas, es impotente y aca-
ba por'desaparecer. Los vínculos de afec-
ción mutua y de mutuo socorf o, sin los 
cuales los hombres serían solamente In-
dividuos aislados, rómpense por los es-
fuerzos de la impiedad, pues habiendo 
sido formados, o cuando menos grande-1 
mente fortificados por la fe, necesa-
riamente han de romperse o relajarse 
por los golpes de la Indiferencia reli-
giosa o de la incredulidad. Una disminu-
ción dveirtud proviene siempre de una 
disminución de verdad, y cuando la 
caridad se enfría es porque la fe se 
extingue. Los hombres no se aman, por-
que no conocen a Jesucristo; no quie-
ren ayudarse, porque, a pesar de todas 
sus declaraciones oficiales, no se mi-
ran como verdaderos hermanos. Iguales 
en su origen, en su redención, en des-
tino, hechos para vivir juntos en el 
mundo y para sostenerse en el camino 
del cielo. E l egoísmo ha ganado todo 
el terreno de la fe. Tal es la gran 
causa de la crisis que atravesamos y 
que si queremos resolverla tenemos que 
volver -a restaurar la cristiana caridad. 
Pero la expresión tiene acá en el 
mundo su expresión más perfecta en 
una sociedad, la cual realiza el ideal 
social lo mejor que los hombres pue-
den realizarlo. 
Esta sociedad es la Iglesia. 
Segura está de no mdrlr, porque guar-
da verdades eternas, y es, además, por 
las verdades que enseña y por las vir-
tudes que produce, un principio de vi-
talidad para las otras sociedades hu-
manas. De buena o ¿e mala gana, las 
naciones que no quferan morir habrán 
de volver a su seno. 
Habla el qrador de la caridad cris-
tiana, exhortando a practicarla todos, 
como lo h|vce la Asociación de Nuestra 
Señora de la'Carldad, amando al Señor 
y al prójimo como uno mismo. E l huma-
nismo y la filantropía, hay que bañarlos 
en la Sangre del Cordero inmaculado, 
que diáriamente se sacrifica por nos-
otros, y entonces serán una gran fuer-
za social que contribuirá a la solución 
del problen|i, que absorbe la atención 
del mundo. Pero aplicada sin Cristo 
será estéril cuanto se haga. 
Asistió una gran concurrencia de fie-
les. 
Se les obsequió con piadosos recor-
datorios. 
Presidieron 4a fiesta, el director ¡ge-
neral, aíñor Romualdo Negrelra; pre-
sidenta, señora Isabel Adán de Cantón; 
secretario, señora Lidia Tosar de Mul-
ño; tesorera, Carmélina Cantón de Sa-
lazar, y el delegado señor Israel Can-
tón y Hernández. 
A las siete de la noche, exposición 
de su Divina Majestad, Santo PÜosarlo 
y Estación 
E l coro de la Comunidad alternando 
con el pueblo, las Letanías de L . Ur-
tlaga. 
Dirigió el maestro Ponsoda. 
E l directo de la Asociación, R. P. 
Juan Manuel de San José, C. D. pronun 
ció un profundísimo sermón de sociolo-
gía cristiana. 
Fué muy celebrado por el numeroso 
auditorio. 
Después del sermón, el prior de la 
Comunidad, asistido de los padres Car-
melo de la Santísima Trinidad y Ma-
teo de la Santísima Trinidad, reservó 
el Santísimo. 
E l coro y pueblo Interpretó el de 
Vlctori?.. 
L a misa solemne se Interpretó por 
orquesta y voces con la Misa de Pe-
ros!. Al Ofertorio Lucerna Pedibus de 
Ferro y concluida la m 1 les.amoiHn 
Ferro y concluida la misa, el Himno 
Nacional. 
La fiesta concluyó con •S:andlosa pro-
cesión. 
L a venerada Imagen de la Patrona de 
Cuba fué llevada en artístico palanquín, 
por seis señoritas de la Asociación. 
Se |antó tíurante el recorrido el 
Himno a Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona da Cuba, letra del R. P. 
; Juan José Roberes, música del Himno 
| Nacional 
E l estandarte de la Asociación fué 
j portado por el director, señor Romual-
do Negrelra 
L a Asociación tiene su domicilio so-
cial en la calle de Maloja, número 175. 
Cuenta con trescientos cincuenta aso-
ciados de ambos sexos, a los que pro-
porciona asistencia sanitaria, socorro, los 
auxilios espirituales y entierro. 
Los días 8 de cada mes obsequia con 
misa cantada a la Patrona. 
íntimas adhesiones, visitas, comuniones. 
Es el día de Dios. 
E l corazón del hombre en el primer 
viernes.—En los primeros viernes se afa-
na el mundo cristiano por llenar ios 
anhelos de Jesucristo y le visita, le 
recibe y obsequia de mil maneras. 
E l Apostolado de Belén quiere tam-
bién solemnizar estos nueve primeros 
viernes, con comuniones, exposiciones, 
adoraciones, reparaciones. 
A las siete de la mañana sera la co-
munión general, que se dará mientras 
se celebra la misa En esta? comunión 
se Irá dando a cada cormilgante el her-
moso libro: Primeros' Viernes. 
A las ocho de la mañana se tendrá 
la misa cantada con sermón. 
Queda expî esto el Santísimo por toaq 
el día: el Apostolado se encarga de ve-
larlo. - . 
A las cuatro de la tarde empezara 
el trlsaglo y a continuación la reser-
va. 
Los oue' tengan devoción de encargar-
se de solemnidad de alguno de los 
viernes, pueden hablar en la sacristía. 
DIA 20 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Agapllo I, papa; Clicerlo y 
beato Francisco de Posada, dominico, 
confesor; Eustaquio y compañeros, mar-
res; santas Fausta y Susana, vírgenes 
mártires y Felipa, mártir. 
Santa Fausta, virgen y mártir. Era 
cristiana y practicaba públicamente las 
más eminentes virtudes. Reinando ei 
emperador Maxlmlano, fué reducida a 
prisión. Después la hicieron sufrir no-1 
rrorosas torturas, las cuales soportó con 
fortftleza invencible. 
Por últlnto, Santa Fausta pereció en i 
el fuego, volando a la mansión de los • 
bienaventurado» el día 20 de Septiem-
bre. 
Santa Susana, virgen y mártir.—Fué ; 
hija de Artemlo, sacerdote de los ído-
los y nació en Palestina el año 310. Ha-
biendo quedado huérfana, fué instruida 
en la religión cristiana y recibió el 
bautismo. Aunque todavía muy joven, 
se penetró de tal modo del espíritu cris-
tiano, que repartió sus bienes a los po-
bres y se fué a vivir a la soledad. En 
tiempos del Emperador Juliano fué la 
Santa acusada de haber derribado unos 
ídolos y el gobernador la condenó a 
muerte el año 362 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero cltNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-79(M) 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(artes A. L O P E Z y U . ) 
(Provistos de la Telegrafía fin íülcs) 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse • 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de I9Í7 . 
E l vapor ALFONSO XH 






20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, 
m á s rápidos y mejores del mun-
do. 
Para informes acerca de las 
fechas de salidas, etc., dirí-
janse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
x Lamparilla, No. 1, altos. 
HABAKA 
COSTA SUR D E C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Z&-! 
za, Júcaro, Santa Cruz d*l Sur, Gna«{ 
yabal. Manzanillo, Niquerd. Ensenada 
de Mora y Santiago de Coba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan^ 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe* 
ranza. Malas Aguas, Santa Lncía, Ríe 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
FLANDRE 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubllos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY 
¡ San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
XI amor de los amores. 
E sangre. 
está f"101" de nuestros hermano* Bl no 
están ¡.Vn(Jado en principio» religiosos, 
sas rtac,uridantes de palabras como esca-
enferm obras- L a vista del pobre, del 
dftmav0', <3el anciano, del desvalido, es 
«Jamo, 0 desagradable para que po-
cuand soportarla por mucho tiempo, 
niuv ^ I10 nos obliga a ellos motivos 
^ Poderosos. 
vaao SQ Imaginarán..Auevos exp/s-
Hemos recibido la revista eucarístlca 
"El amor de los amores", que dirige el 
flervoi^so católico señor Remigio O. 
Mira. 
Contiene el felguiente sumarlo: 
Sección doctrinal, M. L Canónigo li-
cenciado Santiago G. Amigo; Sección 
Infantjl. Un granito de arena, Urta hor-
miga. En el colegio San José, E l valar 
de la ora^ón, R. C. Mira. E l Santísimo 
Sacramento. A los Padres de familia 
(poesía), Gabriel y Galán. Ecos de E l 
Paje. Supersticiones ridiculas. Imáge-
nes de la Santísima Virgen sobre mone-
I das y sellos modernos. Viruela moral 
j Elena. L a despedida a monseñor Tito 
' Trocchl (con fotograbado). Excmo. e 
| Utmo. señor Pietro Beneditl (con to-
tograba'do). Hechos milagrosos de sor 
¡ Teresa del Niño Jesús. R. P. Fr. Bernar-
l do María Lopetegui. O. F. M. (con to-
tograbado). San Cayetano (con totogrr-
bado). E l alma de Elena. Las partidas 
de Ajedrez E . F . L . 
i 
Novena extraordinaria en honor del Sa-
arrado Corazón de Jesús. 
! 
Los nueve primeros viernes en la Igle-
sia de Belén se celebrarán con la ma-
yor solemnidad. Empiezan el día 7 de 
octubre. 
Es una necesidad Imperiosa el meter 
a Jesucristo en nuestro corazón, en 
| nuestra familia y en nuestra sociedad, 
' si hemos de ser felices, y esto tenemos 
| que conseguirlo por medio del Sagrado 
i Corazón. 
i Primer viernes. Día de Adoración.— 
| Día 7 de octubre. Lo más íntimo en la 
celebración del primer viernes es el 
' encuentro cariftoso del Corazón de Dios 
cón el corazón del hombre, 
j E l corazón de Jesús en el primer vler-
! nes. Para Jesucristo el primer viernes 
' es el día de las grandes conmemora-
' clones; los sublimes dolores de la Pa-
pión, los sublimes amores de la Euca-
ristía: es el día de las grandes dona-
ciones; se da como es. Dios y Hombre, 
es el día de las grandes comunicacio-
nes, los dones máB excelentes, las gracias 
I más eficaces; es el día de las grandes 
' expectaciones, " fervientes reparaciones, 
MONTSERRAT 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 
22 D E S E P T I E M B R E 
Qevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. i 
Los billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al 
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
! su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor MONTSERRAT 
Capitán: MUSLERA 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ * 
B A R C E L O n A 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
EMPRESA NAVIERA D E CUBA 
S. A . 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
«RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA** 
"GUANTANAMO", "JULIA", «GI-
BARA", "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA". 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN DEL C O L L A D O " . 
COSTA NORTE D E CUl iA: 
Habana, Caibarién, Nnovitas, Tara 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
corís. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, Agaadilla, Mayaguez y 
Ponce. 
V E R A C R U Z . 
saldrá para 
sobre el 
30 DE S E P T I E M B R E 
y para 




8 D E O C T U B R E 
• 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 




29 D E O C T U B R E 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries'-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
hélices; Lafayette, L a Savoie, L a Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





DISCOS Y rONOGKAPOS, COMPRO* iaowo » reparan. Vendoj n fo^grafS en 11 peso^dlscos desd? 
i 5Ü centavos. Zarzuelas, puntos, danzo^ 
„ — recitados, óperas de loé 
1 NEH'af^ más aflmados. Plaza PolvorliJ 
f r e s a l Hotel Sevilla. Telefono A-9736Í 
Manuel Picó. 22 \ 
37530 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente do 
la Habana para 
NUEVA Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirielne a 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina ae pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSH1P CO. 
W. H. SMITM, Agente GenoraL 
. Oficio: 24 r 26. Habana. 
A V I S O S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
^T'XKDO TJIT PIANO AMCEltlCANO, 
V cuerdas cruzadas, tres pedales, gran 
sonido, garantizado sin comején Precio 
de ocasión. Caoba, Jesús del Monte 99. 
38081 22 8 
SE VENDE T7N "VIOIiIN, DE IiA ME-jor calidad y mejor grado. Informan, 
en la zapatería de F . Váaqucz. Haba-
na, 79 y medio. 
3S105 23 s 
AUTOPIANO EN GANOA, SN TJSO alguno, tres mese» de comprado, 
magnificas voces, completamente nue-
vo. Luz, 76. baios. 
37823 1 oc. 
SE AFINAN Y REPARAN FIANOS, autopíanos y fonógrafos. Huberto de 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Planos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. x 
34043 2 oc. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e l . A - 3 4 6 2 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Junta Liquidadora del Banco I n -
ternacional de ,Cuba 
POR E L PRESENTE EDICTO, pre-
iMn atnierdo de la expresada Junta y con 
Iprobación de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria, se saca a pú-
blica subasta voluntarla e^tra-judlclal 
por término de 8 días hábiles, los si-
cuientes valores: * * , n 
2.620 bonos al portador de la Compa-
ñía "Central Maceo". S. A., domicilia-
da en esta Capital, de $500 cada uno„ 
moneda de curso oficial, que hacen un 
total de 1.31Ú.000, valor nominal xnar-
fados con los números 201, 218 al 236, 
Í01 al 1 100 1.201 al 2.900, 3.401 al 3.600. 
y 3 901 al 4.000, todos inclusives, con sus 
correspondientes cupones, de la propie-
dad del Banco, los cuales han sido jus-
tipreciados en BU valor nominal. 
Se señala para el acto las 2 de la tar-
de del día 30 del corriente mes y año. 
en el local que ocupa la referida Junta, 
sito calle de Teniente Rey. número on-
ce, segundo piso, con la Intervención 
de Notario que dé fe del acto y bajo 
las siguientes condiciones. 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar previamente en 1» 
mesa de la Junta el 10 por ciento en 
efectivo del precio que sirve de tipo 
para la subasta. < 
No se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios del avalúo. 
E l remate habrá de adjudicarse al 
mejor postor, pudiendo hacerse a con-
dición de cederlo a un tercero. 
Todos los gastos de edictos, escritu-
ras, derechos fiscales y demás que so, 
ocasionen, serán de cargo del remata-
dor. . . 
En caso de empate de dos o mas pro-
posiciones, se decidirá a la suerte. 
Las consignaciones se devolverán a 
sus respectivos dueños, acto continuo 
del x-emate, éTxcepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual quedará en de-, 
pósito» como garantía del cumpllmlenta 
de la obligación y en su caso comô  
parte del precio. 
Los bonos y demás antecedentes re-i 
lacionados con los mismos, se encuen-, 
tran de manifiesto en la Secretarla do( 
. la Junta, para las personas que deseen 
i examinarlos, sin que tengan derecho ai 
; reclamación de ninguna clase, una vea 
I' aprobado el remate. Y para su publicación en el periódico de esta Capital. DIARIO D E L A MA-; t RIÑA, se expide el presente en la Ha-, 
• baña, a 16 de Septiembre de 1921. 
i E . de la Vega, Presidente. 
Dr. Edmundo de Más, Secretarlo. 
P. ld.-20 
PIANO. POS AUSENTARSE S E VEN-de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvil Hudson 
San Miguel 145. 
37637 /•' 25 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ¡ 
19100 a> raes y mfts gana un buen chav* 
¡ ffeur. ICtc îece a aprender hoy mlsm™ 
Pida nn folleto de instrucción, gratl*.! 
! Mande tres sellos de a 2 centavos, para' 
! franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Sami 
i Lázaro. 249. Habana. 
« i 
C A S A I G L E S I A S A R T E S Y O F I C I O S 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS # 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
PIANOS V AUTOPIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos, 
36449 6 oo 
E T O A T O " SE H ^ E N CREVoÑsiSj 
16 por 20, a 3 pesos. Retratos para' 
identificación y de todos tamaños. Más' 
baratos, más rápidos y tan buenos comol 
los mejores. Se venden vistas de Cana-1 
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. RodrI-1 
guez, decano de los consulados español] 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-J 
do y Tejadillo. 
35093 81 SD. 'i 
E N S E 
11 r'ro—ji 
C L A S E S POR CORRESPONDENCIA 
Teneduría]de libros, Aritmética mer-
cantil, Taquigrafía, Correspondencia 
Mercantil. La única escuela en el mun-
do que devuelve su dinero al alum-
no que por cualquier concepto no quie. 
ra seguir estudiando. Solicite nuestro 
folleto. 
ACADEMIA MERCANTIL DE L A 
ASOCIACION D E CONTADORES 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez 204-205. Aparta-
do 2286. Teléfono M-5552 
A L C O L E G I O 
E l Joven Mario Haigthon (16) entró en 
el colegio St.Jerames, Canadá, llevado 
personalmente por M. Beers. ¿Qu ée-
cesita usted? Beers. O'Rellly. 9 y me-
dio. v 
C 7798 . 7d-18. 
PROFESOR S E TAQUIGRAFIA PIT-man. con gran experiencia. Da cla-
ses a domicilio. E . Araoz. Zapata nú-
mero 3. 
37786 21 s 
38157 22 s 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés, francés o reforme su le-
tra en una de las Academias más an-
tiguas y acreditadas de la República, 
en la Escuela Politécnica Nacional 
San Rafael, 108^ Habana. 
37925 18 o 
COLEGÍO SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vitla. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, do Be-
lla vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a «na cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgnlfica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 s 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-, 
recto y práctico, fácil y seguro. También 
los niños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Clases volectlvas en 5 pe-
sos al irfes y lecciones individuales. 
Academia Berner. Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a. • 
26442 • oc 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D , 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofetos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L F R A N C H , Directof 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
SEÑORITA, AXSRZCAVA, CON FRAC-tica en enseñanza, desea algunas cla-
ses en inglés días o noche. Mejores 
referencias: Dista de Correos. Mlss 
Clayton. 
37856 20 s 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de 
aprender a la perfección, a 8 pesos la 
samana. por profesoras americanas y es-
pañolas. Ahora es el tiempo; no cuando 
las clases están llenas. Aquí enseñan 
pronto y con perfección. Nuevo salón, 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cla-
ses toda la noche, todos los días, también 
clases particulares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón, 4, altos, 
entre Aguiar y Cuba, 
37860 25 s 
TJNA SEÑORITA INGLESA S E S E A 
Yj dar clases de inglés. (Diploma^. 
E l Colegio. Neptuno 109. Teléfono M-
1197. 
37310 23 s 
EMILIA A. S E CIRER, PROFESORA; de piano. Incorporada al Conserva-J 
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva M 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-l 
8286. 1 o 
PROFESORA. S E PRIMERA ENSE-: ñanza, da clases a domicilio a niñosr 
y niñas. Con buenas referencias. Infor-: 
mes, Sra. Dra Manuela Dono. Refuglo< 
30. bajos, entre Industria y Crespo. 
37094 27 s 
A LAS FAMILIAS S E L VEDADO, Clases a domicilio para ambos se-, 
xos. Enseñanza elemental, superior y¡j 
cursos preparatorios para el Instituto.] 
Calle 17, número 233, .Vedado, Doren»' 
zo Blanco. 
37019 20 s "I 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el dl^'en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea ireted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, 51.50. 
35024 SO a 
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
Fundado hace 26 años por don Manuel I 
Alvarez del Rosal. Incorporado al Ins-1 
tituto. Elemental. Comercio. Taquigra-, 
fia Ritman. Mecanografía. En los últi- i 
mos exámenes vfrificados por la Co-
misión cUl Instituto, todos los alumnos 
de este Plantel recibieron notas me-
nos uno. No mande su hijo al Norte, 
poseemos profesor de inglés, de The 
Peys and Peys Comercial University of 
New York. Inglés y taquigrafía gratis 
para todos nuestros alumnos internos. 
Medio internos. Externos. Horas de cla-
ses: de 8 a 10 y media a. m. y de 12 y 
media a 4 p. m. Este Colegio se distin-
gue por su disciplina y moral. Pida 
Prospectos al Director o Administrador-
de este colegio antes de ingresar su ni-
ño en cualquier otro. Nuestras cuotas 
son reducidos sobre todo si tenemos pre-
sente los beneficios que los educandos re-
ciben tanto en la sólida educación como 
en la comida. Ha comenzado el curso, 
si usted se apresura a reservar un lu-
gar para su niño en este mes, encon-
trará cavlda. Reina, 78. Teléfono A-G568. 
Telégrafo. Eramos, Habana. 
37391 23 s 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches únicamente: 
de 8V4 a 11. Apartado 1033 Prof. Wi-
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de la Academia Mili-
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . De Sy2 a 11 p. m. 
56997 10 oc 
COLEGIO AGUABELLA, AGOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 a 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1870. 
Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-1922. el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primario, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía. Dibujo. Pin-
tura y Dabores en general; Lecciones 
prácticas de Economía Doméstica 
C7647 30d.-7 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS BI-rlgid.a por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Telefono A-6490. 
37927 _ 17 0 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros. Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Casteyana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30, 
altos. 
35650 so a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
î octurnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99. altos. 
37028 io oc 
PUPILOS S E S B E CATORCE PESOS! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo mfts alto y saluda-
ble de Jesús del Monte. Quiroga núm. 
1, con cinco mil metros de terreno para 
recreo de sus educandos; tiene abierta 
la. matricula correspondiente al cur-
FO académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios los más económicos y que ofre-
cen mayores garantías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sólida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar y moral cristiana, ^de-
más de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés. Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, Mecanografía, Ta-
quigrafía y pintura; asi como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga. 
nfim. 1. Teléfono 1-1616. 
35503 2 la 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura. Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Ter 
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te. 607. 
35520 30 a 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquIgrafo-mecanOgrafo eiii 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia? 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 1(K 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases oon-' 
tínuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pltman • 
Orellana. dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puedo1 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajísimos, Pidaf 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Da-
rá", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internoa para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
36703 30 a 
Academia " A m é r i c o Vespucio" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés. Precios ba-
ratísimos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director: P. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antea Concordia, 
36389 6 oc 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia, Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 28 sp. 
SE VENDE UN COLEGIO.—CON TO-dos los utensilios se vende un co-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio nOm. 122, informan. 
37476 29 a 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense* 
ñanza hasta obtener el título. ClaseÉ 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
30 a -i 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A , ' 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S ' 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L J 
• V A R I O 
Calzada de Luyanó. números 113 y 115.1 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-j 
lar en este Plantel que ofrece grandeaQ 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. LaM 
educación que en él se imparte, es al-i 
tamente religiosa, moral y científica,| 
Además, se dan clases de piano, solfeo,; 
trabajos de cristal, labores de mano,' 
Inglés, taquigrafía y mecanografía.^ 
Precios módicos. Se admiten niñas In-l 
ternas, medio-internaa y externas. Pl-1 
dan prospectos. .i 
G. 153.-21 J 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba. 99! 
altos. 
3702» 10 oa 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro primer 
premio do la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tea para teríninar pronto. Precios mó-
w ^ f A ^ A 0 f MAtoá? 1920- Teléfono M-l 145. Virtudes .43, altos. 
3664$ 22 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en- la 
Central Martí. La directora señora I^a-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la más antigua en la isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
más práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
termmar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche Só admiten Internos y se venden 
los métodos. Habana 65, entro O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
36008 s 00 
Profesor de Ciencias y Letras. Se da^ 
clases particulares de todas las asigna*! 
turas del Bachillerato y Derecho, té 
tyrepavan para ingresar en la Acade* 
mia Militar. Informan Neptuno 63^ 
altOS. . .1 Mal . . MM '•'Cm . . . >.-2 
UNA SESOR1TA INGLESA DESEA dar clases de inglés. Llamar por el 
teléfono F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
37311 23 s 
SANCHEZ Y TIANT, COLEGIO S a niñas. Reina 118 y 120. Primera y¡ 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-1 
colar empezará el 5 de septiembre. Sa 
facilitan prospectos. 
35727 1 oo 
17RANCES EN TRES MESES. MR; . Bardy, profesor con diploma del Ins-' 
tituto Católico de París, once años da' 
práctica. Clases a domicilio. O'Reilly 8a 
altos. 
37191 20 • í 
QBSORITA PROFESORA SB OFRECB 
C» a domicilio para clases de instruc-
ción a niñas y niños. Dirección telé-
fono F-5398 de 11 al o por escrito a 
Concordia 259, altos, señorita García. 
36005 s 0 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cla-
eeí exclusivamente Individuales. Ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bajles de actualidad. Infor-
man: Aguila. 101, bajos. Teléfono nú-
mero M-4767. a todas horas. Clases a 
dcmlclllo 
8681& Y 80 sp, i 
A C A D E M I A M O R A L E S { 
San Rafael, 259, moderno. Teléfoné 
A-0860. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía des-
de la una de la tarde hasta las diea 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas da-
máquinas y toda clase de trabajos de 
máquinas por difíciles que sean. Se aU' 
quilan máquinas de escribir. 
36613 6 „ -
Aritic^tíca, Algebra, Geometría, Tri¿ 
gonometría, Física, Química. Clases 
individuales, clases colectivas, perol 
con pocos alumnos. Profesor, Alvares^ 
Monserrate, 137. 
J S E 1 S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 20 de 1921 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: Í: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc! 
H A B A N A 
SE CEDE UN LOCAL, DE ESQUINA, ' en lugar céntrico y comercial, pro-
pio para café; lechería, puesto de frutas, 
carnicería o cualquier otra industria 
pequeña. Tiene contrato y paga poco 
alquiler. Informan: Consulado, 6. De 1-
a 1 y de 8 a lO.p. m. 
38012 22 s 
AC A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -quilan los altos de Cienfuegos. lí\ 
con sala, slaeta, cuatro habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina de gas y 
comedor al fondo, cuarto de criados con 
sus sQ^yiclos. Informan, en frente de 
la misma. 
:i8017 29. J L . 
A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S 
O espléndidos altos de la casa Ani-
mas, 84. compuestos de sala, recibidor, 
cinco cuartos, baño, comedor y cocina, 
dos habitaciones altas con servicios, in-
forman, en los bajps. 
I^ S U S T E D S A S T R E ? S E L E A L Q U I -. j la un local para que trabaje, muy 
barato. También tenemos un cuarto pa-
ra alquilarla si" 'irted lo necesita. L<o 
•onvione. leíame al teléfono A-2i,37. 
330j3 2 49 
s 
E A R R I E N D A U N T E R R E N O C O N 
452 metros cuadrados, contiguo a la 
casa Kstévez 129, moderno. Salida a 
dos calles. Propio para depósito. Iníor-
man: .J.sús del Monte 16. 
38047 2 J L S -
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
ñalvcr y Arbol Seco. Informan Casa 
Importadora La Vinatera, Arbol Se-
co, 35. 
r.sco! t JiL.8— 
T7K I N D U S T R I A N U M . 73 SE A L Q U I -
11; lan dos casas, un ba.jo y un primer 
piso se componen de los departamen-
tos siguientes: sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño de señores y 
baño de criado, cocina de gas, la llave 
en la bodega de esquina a Bernal In-
forman en Lealtad número 117, teléfo-
no A-S5tj7. 
S E A L Q U I L A 1 E n casa acabada de fabricar, O'reí 
en Narciso López, números 2 y 4. antes ] | número 3 9 , SC alquila UIl Her 
Enma. frente al muelle do Caballería. "7. HUinciu ^ ^, ^ aiM , ^ 
hermosas casas de altos y esquina, las ' moso Djs0 con sletíe amplias habl-
más frescas de la Habana. Se compo-, II1USU H13" W " , ^ , , 
cuatro habitaciones, res-1 farJone5 constrtlídaB Con todos loS pectivamente. sala, comedor y demás | lacione^ I,uii3ti¥iv4«^ w i i w 
adelantos. Informan, en L l Almen-
dares. Obispo, 54 . 
C5370 . 
nen de tres y 
pectivamente. -
servicios completos, todo con vista al 
mar y a la calle. 
37S4S 20 sp 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja. Narciso López 2 y 4, 
antes Enma. frente al muelle de Caballe-
ría, mide 500 metros cuadrados, da fren-
te a tres calles, propia para cualquie-
ra industria, almacén, compañía de va-
pores. También un gran local para ta-
ller de máquinas, mucha facilidad de 
entrada y salida. En el mismo edificio 
se alquilan casas de altos, hermosa vis-
ta al mar. 
37849 / 20 sp. 
Ind. 10 3« 
C E A L Q U I L A E N U N L U G A R C E N -
O trico, Concordia número 12. entre 
Galiano y Aguila, un salón propio pa-
ra el comercio. Informes teléfono F -
3i26. 
36642 22 s 
Se alquilan en Obispo, 54. en 2 0 0 
pesos, con fiador, Magní f i cos altos 
con doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. In -
forman en los bajos d » E l Almen-
dares. Casa de Optica, entre H a -
bana y Compostela. 
a s C5370 30 ag 
LO C A L M U Y E S P A C I O S O V D E S O -cupado completamente en este mes 
se alquila o se cede el contrato. In-
firmes en Reina 107. Librería. Telf. A-
S984 
37782 24 s 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de susj casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No m necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
3S094 24 s 
PA R A U N A F A M I L I A SE DESEA U N primer piso si posible es alto e in-dependiente, que contenga sala, siete 
cuartos amplios capaces para dos ca-
mas cada uno. baño, comedor, cocina, etc. 
v que esté situado entre Tejadillo, Mon ¡ 
serrate y Luz. Para informes dirigirse 
a J. Miranda,'Apartado 2293, o al te-
léfono M-5823, 
SS A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A casa Oquendo 7, entre Animas y San 
Lázaro, compuestos de sala, saleta y 6 
habitaciones, baño completo Intercalado, 
gran cocina y servicios de criados. In-
forman en Oquendo 5, bajos. 
3;7595 23 B _ 
O E A L Q U I L A C O N S U S A R M A T O S -
O tes el magnífico local Monte 118. 
muy propio para cualquier clase de es-
tablecimiento. Informan en Amargura 
núm. 13 
37627 23 s 
S E A L Q U I L A 
Un salón, bajo, para una industria, y 
habitaciones muy amplias. Su dueño, en 
Maloja. 98. Señor Frades Veranes. 
37647 23 s 
38071 22 8 
San Lázaro, 
37114 24 s 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se alquila la moderna casa Zanja, 87. 
con 400 metros de superficie, instala-
ción sanitaria y demás servicios. La 
llave e informes, en la misma; de 8 
a 11 y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-4458 y 
M-4615. / 
38079 24B 
En Carlos III número 16-C se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y dos baños y 
uemás servicios, en $110.00, con fia-
dor. Pueden verse de 7 a 5. Informan 
por el teléfono F-2134. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y gran-de casa, de Amargura 81, cuadra 
comprendida entre Aguacate y Villegas, 
propia para almacén o industria, con 
zaguán, comedor, sala, cuatro cuartos 
y gran patio. Además, tiene otros cua-
tro cuartos en la azotea. Llave e infor-
mes en San Ignacio, 13, altos. 
37371 21 s 
PA R A T A L L E R O C O M E R C I O A L Q U I -lo la amplia casa San Lázaro, 238. 
Toda o por partes. Dueño: Campanario, 
28, altos. 
37741 20 s 
Se alquila un magnífico y espacioso 
local con dos balcones a la calle, pro-
pio para Sociedad, en el Centro Caste-
llano, Prado y Dragones, altos. Precio 
de alquiler, $50 al mes. Para infor-
mes, en la Secretaría del Centro. 
C 7708 6 d 15 
SE A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 177 B . segundo piso, casa moderna, cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño intercalado y servicio al fondo, myu 
fresca, agua abundante. La llave e in-
formes en Neptuno y Galiano, L a Mo-
da. Teléfono A-4454. 
3757B 24 sp. 
E N A N C H A D E L N O R T E , 319 
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electri-
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
En módico precio. 
GS110 23 B 
S' E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O con precio rebajado. Monte 326, sala, saleta, cuatro cuartos, baño y cocina 
con cielo raso. La llave en la peletería 
a dos cuadras del nuevo mercado, solo 
para familia. Informan ferretería Cua-
tro Caminos. 
36130 4̂ _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -cordia, 163, antiguo con sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos más en la azotea, 
cielo raso y cocina de gas. La llave en 
la botica. Informan, en Neptuno, 218, 
altos, esquina a Soledad.. Tel. A-8557. 
üilüO 24 s 
E R M O S O S A L T O S . S E A L Q U I L A N 
en San Lázaro. 274, modernos, 5 
cuartos, sala, recibidos saleta, comedor 
al fondo, escalera de mármol y demás 
comodidades. La llave en frente y para 
informes: Muralla y Bernaza, almacén 
de tejidos. Teléfono A-7138. 
35149 22 s 
Prado 33, altos, se alquilan, con siete 
habitaciones y baño, sala, saleta, co-
medor, cocina, cuartos de criados con 
sus servicios, terraza al frente, con to-
dos los pisos de mármol y mosaicos. 
Informan: Reina núm. 12. 
3S163 23 S 
L O S H E R M O S O ? "f 
iltos de San Lázaro, 241. 
la misma. 
26 S 
Se alquila la casa Lucena, 5, altOS, 0fre^ a s"s depositantes fianza? par» . . ^ 111 wr alquileres de casas por un procedimien-
lujosamente amueblada, con telefono i to cómodo y gratuito. Prado y Trocaae-
y luz. a media cuadra del Frontón | [ ¿ - ^ 1%^^ - * * * « Te-
Ind-Ene-ll 




C E A L Q U I L A C O N C O N T R A T O Y U N 
O precio muy rebajado, la casa de seis 
pisos (naves) eí la calle de Paula nú-
mero 98, a treinta metros de la Esta-
ción Central, con elevador de carga, ser-
vicios en todos los pisos, escalera de 
mármol, calle propia, sirve para ofici-
nas, almacenes, industria o comercio y 
con pequeño gasto, adaptable para ho-
tel. También se cede por pisos. Se pue-
de ver de 8 1|2 a 11 a. m. y de 1 1|2 
a 4 1|2 .p. m. Informes y precio, su due-
ño. C. Juarrero, teléfono 1-7656. 
37455 24 s 
MA L E C O N , 56, Q U E D A U N P I S O B A -jo por alquilar, con o sin muebles 
Informan en la misma y en Aguiar, 72. 
Pulgarón. 
37820 20 sp. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O B E P A R A -dos, los cuatro pisos del maenífico, 
cómodo y bien situado edificio de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado. 
Puede verse e informarse de 11 a 3 en 
el principal- del mismo. 
36770 23 8 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L Q U E ti en 
EN Q U I R O G A . 5, C A S I E S Q U N A A la calzada de Jesús del Monte, en 
el punto más fresco, se alquilan los 
altos de la casa acabada de construir, 
compuestos de terraza, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas. baño com-
pleto, cuarto de criados. Informan: al 
lado, altos. 
38032 25 s 
VI B O R A . L I N D A C A S A , N U E V A , A una cuadra del Crucero Havana 
Central. Garaje, sala, recibidor, 3 habi-
taciones, saleta, cuarto baño, completo; 
cuarto y servicios crla.dos. 3 patios. Lla-
ve en la esquina. Dr. Guerra. A-2880. 
37971 25 s 
Se alquila, el cómodo y fresco chalet, 
Strampes, entre Patrocinio y Carmen, 
a dos cuadras del Parque de Mendo-
za. Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sala, recibidor), biblioteca, 
buen comedor y muy fresco, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criado in 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de familia a personas de mo-
ralidad, en Acosta. 36, altos. Habana. 
88113 23 s 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
. dos. Se admiten abonados al comedor, 
dependiente, lavadero, jardín, buen Teléfono A-1832. 
38126 
Se alquila la hermosa casa calle 
Segunda, esquina a Acosta, V í b o -
r a , cinco cuartos, garaje, portal, 
buen patio, servicios sanitarios, 
nunca falta el agua, tiene motor 
e léc tr ico . L a llave en el chalet de 
la esquina. 
20 s 37970 
s E A L Q U I L A L A H E R M O S I S I M A 
J . M. Párraga y Felipe Poey, con cinco 
magníficos dormitorios altos; portal, sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuarto de 
criados, muy grande. dos espaciosos 
halls. servicio sanitario para familia y 
criados; jardín y un buen garaje con 
capacidad para dos automóviles. La 11a-
^ ^ « j f ^ ^ ^ - i v 7 ? 0 : , ? 6 ? ^ - ^ } y e . « n frente, casa del señor Molinaje apropiado para un cine o un depósito 
de vinos o un garaje, o un gran tren 
funerario de grandes dimensiones. Vis-
ta hace fe. Se admiten proposiciones a 
todas horas. Calzada de Zapata, entre 
A y Paseo, Vedado. 
3T995 27 8 
informarán en La Viña, 




C * B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A W -
O ton en la calle 14 entre Tejar y 
^ Dolores una espaciosa casa. Tiene cua-
SE A L Q U I L A E N $50 U N A L T O C O N tro glandes departamentos y muchas tres cuartos, un cuarto de baño, sa-j ^^oaidades. ^Tiene patio^ y_trasP_aU0 la. comedor, gran azotea, en la calle de 
Línea. 9 y 18, Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7001 Sr. Menéndez. 
38007 27 8 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa Villa Luisa, calle K, entre 9 y 11, 
Vedado. L a llave en los bajos de la 
mism.a. Precio e informes en la calle 
21 número 346, entre A. y Paseo, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
3S090 24 s 
S 
E D E S E A E N C O N T R A E N A L Q U I -
ler un chalet, en la parte alta del 
Vedado, que tenga por lo mtoos,' seis 
cuartos para familia y dos baños, ace-
ra de la brisa, garaje con cuarto para 
el chofer y tres cuartos de criados y ba-
ño. Diríjanse al Teléfono 1-3887. 
38112 26 s 
con árboles frutales. Informan 
les 40. bodega. 
38095 . 23 
Ange-
SE N E C E S I T A U N A C A S A G R A N D E que tenga de 10 a 12 habitaciones 
grandes, preferible casa antigua en cual-
quiera de los barrios Luyanó, Jesús del 
Monte. Cerro o Habana. Preferida de 
altos y bajos y que tenga patio. Para 
tratar dirigirse a Carlos González, Mu-
ralla, 58-60, Habana. 
38122 22 s 
CA S A G R A N D E S E A L Q U I L A E N E L reparto Los Pinos, a una cuadra del 
paradero. $35. Informan Galiano 54, "Jo-
sefina", teléfono A-4270. 
30128 25 s 
patio, garage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. La llave al 
conserje del Víbora Tennis Club. In-
formes: Milagros 110, casi esquina a 
Cortina. Teléfono 1-2337. 
UN B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de Luis Estévez, 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magnífico cuarto de baño, 
cuarto para criados y un buen garaje. 
La llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
4 oc 
GA L I A N O 54, A L T O S , S E A L Q U I L A N grandes habitaciones sin muebles a 
matrimonio. Precios muy baratos. Telé-
fono A-4270. 
36129 25 8 
(JE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
kJ hombres sulos o matrimonio sin ni-
ños, en Angeles, 43, entre Monte y Co-
rrales. 
38167 23 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION A señora sola, o matrimonio solo, con 
luz, teléfono y derecho a cocina de gas, 
único inquilino, informes: Cuarteles, 34, 
bajos. 
3S1S4 22 s 
AR R I E N D O . S E A R R I E N D A L A man-zana número tres del Reparto de 
Rosa Enríquez en Luyanó, por precio 
módico. Informes Aguiar 76. 
36617 22 s 
C E R R O 
D U E Ñ A C A S A C A L L E T U L I P A N 12. 
JD Se alquila, elíseo habltacicnes, tres 
para sirvientas, sala, antesala, salón de 
comer, cuarto de baño completo. 
38052 22 s 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
baño, con muebles y todo el servicio 
o sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
su frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. Só-
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
económicos y hay esmerada limpieza 
en toda la casa. Belascoaín 98. Se-
gundo piso. Se ruega no toquen en el 
r^ N SALUD 5, ALTOS, TWR.FT^ h de varios departamento* v ? * ^ 
clones con vista a la calle vr hablta! 
dante agua. Se desean personal abun-
ralidad. ^'^onas de m' 
36704 ^ 
E n lacasa ideal p a r a ^ S l u T -
de Monte, 2-A, esquina a 7,7i aS' 
.ilquilan hermosos departamen ^ 
habitaciones, con vista a la oán de 3 
dante agua, orden y moralidad abun' 
VREILLY, 90, E Í ™ B ~ v Í L L Í í í í r ^ 
Bernaza, se alquila un • í ^ ? * ^ ? 
alto, compuesto de dos hal it- ^"to 
cocina, baño, inodoro, a hoinhro ne8. 
o matrimonio sin niños, infor^ Solo8 
los bajas, mueblería. Teléfono v"!.61» 
37837 •lc,eiono A-994C 
• 20 sp. 
V N R E V I L L A G I G E D O 51, ¿ L Í ^ T 
J^/ alquila una hel-mosa habltaSS? 
balcones a la calle, indpno^v ^ 
ñora sola o matrimonio sin 1e-nt« 
iden y se dan referencias OUP S• 
81 
coi» 
SE A L Q U I L A E N D I A N A 18, P R O X I -mo a la Calzada del Cerro por Car-
vajal, una casa hermosa acabada de nrimero 
construir, con sala, saleta, dos hermosa- I * 
habitaciones, comedor, patio y traspa-' 
tío, servicio sanitario, cocina y entrada I T M T F N I F N T F R F V 09 A 
independiente para criados. Alquiler 60' ItHIEilllE» I \ L 1 , VL-n. 
pesos. Llave e Informes, Ramón Fraga,1 
Rastro 13, casi esquina a Vives. 
15 o 
38001 27 8 
SE A L Q U I L A N A L T O S V B A J O S , V E -larde y Primelles, y 4 habitaciones 
altas en Antón Recio, 18 y 20. Su due-
ño. Prado, 51. 
38155 - 22 s 
SE ALQUILA LA CASA DE PASEO, 50, esquina a 5a., compuesta de jar-
dines, dos grandes portales, sala, hall, 
cuatro grandes habitaciones a un lado 
y dos al otro, baño, comedor al fondo, 
cocina, despensa, dos cuartos de criados 
con sus servicios y garaje. Llaves e in-
formes: Gervasio, 47, altos. Teléfo-
no A-4228. 
38177 25 s 
COMERCIANTE DESEA TfftlAR E N alquiler, en el Vedado, bajos con 3 
habitaciones, comedor, sala, cocina, ba-
ño, gas y electricidad. Renta no mavor 
de 80 pesos. A. Alvárez. Apartado 162. 
Teléfono A-2672. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
38186 27 s 
BU E N A V I S T A , C A L L E P A S A J E nú-mero 33, esquina a Siete, se alquila 
una casa nueva de mampostería. de cie-
lo raso, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y cuarto de baño, cocina, servicio 
sanitario, instalación eléctrica, precio 
$35. Dueño quiere fiador. Pagador. In-
forman al fondo de la casa, Marcelino 
García. Dueño, Calzada del Vedado nú-
mero 445, entre 8 y 10, Angel Rodrí-
guez, de 8 a 9. 
37862 20 s 
C 
S^c 
A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
alle de San Mariano y Luz Caba-
llero, a una cuadra del Parque Mendo-
za. Informan en la misma de 2 a 5. 
38133- 22 s 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE alquilan dos frescas habitaciones COJ 
rridas en $28, Falgueraa 22, A, Cerro, 
dos líneas de tranvías. 
37755 19 s 
Amueblado. En Lagueruela y Estrada 
Palma, a tres cuadras de la calzada, 
se alquila prédoso chalet nuevo con 
toda clase de comodidades, cocina de 
gas, calentador y luz eléctrica. Propio 
para personas de gusto. Precio razo, 
nable. Informan en el mismo o en el 
teléfono 1-1386. 
38154-65 25 B 
SE A L Q U I L A U N T E R R E N O C E R C A -do con tapia de concreto. Tiene cer-
ca de mil metros, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro y a tres de la esqui-
na de Tejas. Informes Agencia de Ca-
miones Stewart. teléfono A-9870. Pre-
guntar por Guilló. 
37753 24 fl 
primer piso, se alquilan dos hermo-
sos cuartos, con o sin muebles, a hom-
bres solos. 
37983 20 sp. 
O E A L Q U I L A , E N A N I M A S , 22, P R I -
O mer piso, mano izquierda, una es-
pléndida habitación con vista a la ca-
lle para uno o do3 caballeros. En 'a mis-
ma se desea un socio. Precio módico. 
37986 20 sp. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A de dos plantas, calle Octaca, esqi4na 
a Acosta, portal por las do scalles, ga-
rage tres servicios sanitarios. Es buena 
para recién casados. Precio 160 pesos, 
dos meses en fondo. Abierta de 9 a 
11 y de 2 a 5. Más informes: Obispo, 
40, por Habana, sastrería. Camilg Gon-
zález. 
37978 21 sp. 
J E S U S D E L M O N T E 569, E N T R E S N . Francisco y Milagros, para estable-
cimiento o familia. Portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, patio 
y traspatio. L a llave al lado. 
37919 20 • 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N luz, en 15 pesos, a hombres solos o I o7q7o 
señora sola; casa muy tranquila. Car-1 ^'»'>i 
vajal 1, a unos pasos de la calzada 
del Cerro. 
377#3 21 8 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , gran 
0 des y frescas, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y muy baratas. Casa de 
mucha moralidad. San José, 137, altos. 
Teléfono M-4248. 
37975 21 sp. 
T3RADO, 29, B A J O S , C A S A P A R T I C U -
1 lar, sin ningún inquilino, alquilo 
hermosa habitación con muebles nue-
vos, agua corriente, para matrimonio o 
dos caballeros. Además un cuarto chi-
21 sp. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
IO Cerro, número 871, frente al parade-
ro,xpreparada para establecimiento. In-
forman en la misma. 
37700 21 sp. 
-1ALLE 39 NUM. 138, ENTRE 2 Y 4, TT.cTT«t TIT-T Tvrn-MTT r o u M A 
• Vedado, se alquila una casa de jar- J ^ n a a Sa^ B^ni^o Se alaúiU^s^ 
din. portal, sala, comedor, dos cuartos qulna A ban Benl - s^<luíla; e? 
y cocina, servicio sanitario e instala-
ción eléctrica. Informan en el número 
136. altos. DuefVK Calzada del Vedado 
número 445, entre 8 y 10̂  Angel Rodrí-
guez. De 8 a 9. 
«7861 20 s 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
fmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*ma 
SE A L Q U I L A N , E N G U A N A B A C O A , las casas ligarte, 1 y medio, 1-A y 
1-B, con sala, comedor, dos cuartos, 
pisos de mosaicos y traspatio. Las lla-
ves en el número 1, precio 20 pesos 
cada una. Informan: Sol, 77. Teléfono 
A-9765. 
38028 23 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar, Sol, número 85, con 
alumbrado, instajación para teléfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos. 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 




a satisfacción; de lo contrario n?, * Sean 
lesten. ^ mo. 
. 37936 20 
HERMOSO Y VENTILADO~5¿?rS' tamento de dos habitaciones -f , 
quila a hombres solos en Sol r.s wal" 
37885 S^os . 
E ALQUILAN HABITA CIOÑÉa—« 
^ un espléndido departamento con „i 
ta a la calle. Aguila 133, altos "m8* 
San José y Barcelona. entr« 
36286 20 8 
S 
SO L 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A *-n alquilan habitaciones y Ee arimu^ 
abonados a la mesa. Precios de sitúa 
ción 
26240 20 
p A S A DE HUESPEDES, AGUIAR~77 
\ J altos, habitaciones de 20 a 5o'TIB 
sos. con o sin muebles. Comida desdi 
20 pesos para uno y 30 pesos para dn. 
Reuniones los sábados, con piano. 
20 sp. 37820 
" E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes, todas laa 
habitaciones servicio privado y aeua 
caliente; espléndida comida, preciot 
ec'onómicos para familias estables Lpai 
tad. 102 y San Rafael. Teléfono Á-915X 
Braña y Hermano. ' 
5^'3 12 o 
Q E ALQUILAN AMPLIAS Y PREtU 
O quísimas habitaciones con y sin mué-
bles en Animas 103, altos, a una cuadra 
de Galiano. 
37676 30 s 
EN CASA DE MATRIMONIO RESPE» table se alquila en la azotea una 
hermosa y fresca habitación a personas 
que dén referencias. Aguila 27, altos 
Teléfong A-2044. 
37854 
UN C U A R T O C O N B A L C O N A L A C A -lie, también cuartos interior, casa 
nueva y lujosa con todo a la moderna 
Sumamente barato. Chacón 4, altos. 
37859 25 s 
KEINA 116, CASA DE FAMILIA, S i alquilan dos habitaciones separa-
das a caballero solo de moralidad 
37947 22 s I 
SE A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A DE una sola planta, en Baños, entre 13 
y 15. Informan, en la misma. 
379̂ 8 21 s 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O bajos de la casa calle 8 número 194, 
entre 19 y 21. Están acabados de cons-
truir y se componen de jardín, portal, 
sala, hall, cinco grandes habitaciones, 
y servicios modernos. Garage y cuartos 
con servicios para criados. Informa el 
señor Galbis, en Aguiar 74," altos. Telf 
A-2446. 
37747 26 s 
Q E A L Q U I L A N L O S Z S E S C O S A L T O S 
¿3 de Ja casa calle 27 número 76. entre 
L y M. a media cuadra de la Univer-
sidad Informan en los bajos. 
37790 20 s 
ta fresca y bonita casa, desde el 1 de 
octubre hasta el 31 de diciembre. Com-
pletamente amueblada. Tiene jardín, 
portal, sala, tres amplias habitaciones, 
baño completo, comedor, cocina, patio, 
traspatio, cuarto y servicio para cria-
dos. Puede verse en las horas de la 
tarde. Informan: Teléfono 1-1630. 
37874 22 8 
SE A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A , Co-rral Falso, 49 y 49-A, muy hermosas 
y baratas, un chalecito con jardín, gara-
je y luz, en la calle 8, en^e Avenida 8 
y 9, tres cuadras antes Hocel Almenda-
res, rodeada de buenas familias. Ga-
na 60 pesos. Teléfono F-5314. 
38156 22 s 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A , Estrada Palma, 52, Víbora, sala, re-
cibidor, 4 cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto criado. Precio módico. La 
llave en los bajos. 
37872 21 s 
Jai Alai, muy fresca, entre las calles 
de Neptuno y Concordia. Se da muy' ^ •ü^°s E f P I f 1^II>T?S 
x 1 ^ altos en Monte 187. entre Antón Re-barata. 
39984-8 20 sp. 
cío ySan Nicolás. 
36398 Informes, bajos. 21 
Q E A L Q U I L A P A R T E P R I N C I P A L in-
O dependiente, de una casa o un juego 
de tres habitaciones en la misma, con 
o sin muebles. Arboleda y gran patio. 
Cerca de la Kstación bCeia. Calzada. 
1.1G. Ceiba. Tómese carro en Galiano y 
Kanja. Teléfono M-5609, de día. 
_ 37993 20 sp. 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E R O ~ P I S O principal, moderno, propio paca ma-
trimonio de gusto. Campanario, 18s, 
cerca de Reina. Informan en la misma, 
de 8 a 12 y en San José, 65, baios. 
_J57987 _ ;.o sp._ 
Q E A L Q U I L A U N B U E N G A R A G E con 
O una habitación alta, con servicio 
completo, todo independiente. Informan 
en Santa Irene. 6. a una cuadra de la caí 
zada de Jesús del Monte. • 
37979 22 sp 
SE A L Q U I L A L A M O D E R A C A S A D E San Miguel, 290, entre Infanta y Ba-
sarrate. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, cocina y servi-
cios sanitarios. L a llave al lado, en el 
292. Informan en O'Reilly, £2, departa-
mento 305. Teléfono M-3718. 
37699 20 sp 
CA L L E D E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 211. Vedado. Se alquilan los moder-
nos altos de esta casa, compuestos de 
recibidor, sala, cinco' espaciosos cuartos, 
dos baííos intercalados, hall, comedor, 
cocina de gas y pantry, dos cuartos, ba-
ños y servicios para criados indepen-
dientes y garage. Informan en Amistad 
37. Teléfono M-1060. La llave en los 
bajos. 
37789 22 s 
Q E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E -
O nigno. 29. casi esquina a Enamora-
dos. Sala, saleta. 3 habitaciones, coci-
na, doble servicio, patio chico al fon-
do. Informa, su dueño, José Muñiz, La 
Isla de Cuba, Monte, 55. L a llave en la 
bodega de San Benigno y Enamorados. 
5 pesos, tres meses de fondo o fia-
1 dor, solamente. 
I 37SC9 21 s 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de cuarto y sala, cocina, luz eléctri-
ca, independientes. 25 pesos. Do« meses 
en fondo. Rodríguez, 57, entre Flores 
y San Benigno. 
379G3 23 8 
SB A L Q U I L A N E N E L L I T O R A L DE Regla dos navea con crucho de fe-
rrocarril. Informan en Mercaderes núm. 
27. Teléfono A-G524. 
36988 20 s 
MAKÍÁNÁO. C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SB A L Q U I L A U N A C A S A E N M I R A -mar y Gutiérrez, frente al Cander 
Colé, Reparto Almendares, con sala, co-
medor, 3 cuartos, buen patio y demás 
servicios. Informan, en el Casino E s -
pañol de la Calzada y Miramar. 
38104 • 23 s 
Se alquilan tres grandes naves de 909 
metros cada una. Concha núms. 16, 
18, 20, 22, 24 y 26. Informan: Man-
zana de Gómez. 252. 
36884 24 8 
1 .>USCA C A S A ? L A E N C O N T R A R A en 
J_> seguida en el Bureau de Casas Va-
cías. Lonja del Comercio, departamento 
434-A, que conoce diariamente- de to-
I das las casap que se desocupan en esta 
S i , , . . . 1 capital, chicas y grandes. No gaste di-
e alquilan ios céntricos y espaciosos 1 ñero ni tiempo: le informamos gratis, 
altos de Prado 115, muy propios para De 9 a 12 y de 2 a 4 informan. Teléfono 
Sociedad de Recreo, Club o Academia 
para enseñanza. Módico alquiler. In-
forma Rafael Carreras, Prado 119, al-
macén de música y pianos. 
22 8 
A-6560. 
S7272 22 sp. 
Q E T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E 
O una casa de la Calzada del Mon-
te. Informan: San Rafael 126, altos. 
36399 21 a 
\ R E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O -da y fresca casa calle 11, entre J y 
K. Sala, saleta, 4 cuartos y baño. Ba-
jos. 3 cuartos altos, cocina y servicio 
criados.. La llave al doblar la esquina. I 
Informes: Teléfonos A-4296, A-3131. 
37818 24 s 
SE A L Q U I L A U N V E N T I L A D O D E -partamento de 3 habitaciones y sa-
la con balcones a lay:alle. cocina y ser-
vicio. En los bajos de Jesús del Monte, 
esquina a Concepción. Informan, en 
Aguila. 137. Teléfono A-8415. 
C7778 8d.-18 
"REDADO. CHALET C A L L E 27 E S -
• quina a 8. Próximo a desocuparse 
este hermoso chalet se ofrece en arren-
damiento. Está compuesto de portal, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de criados, 
garage, cuatro cuartos altos, baño. etc. 
buen patio. Informan Aguiar 75. Dent 
413. Teléfono A-9455. 
37638 20 s 
CASADO DE FABRICAR SE AlT-
quila el chalet calle C. entre 27 
y 29. Tiene garage y demás comodida-
des. Informan al lado en el número 231 
37466 21 8 
SE A L Q U I L A N B A R A T A S D O S C A -sas nuevas Durege 30 y 32 a 20 me-
tros de Santos' Suárez. de construcción 
elegante, a la brisa, con cuarto de ba-
ño completo en $65 cada una. Fiador. 
Teléfono A-5S90. San Lázaro 199, altos. 
37722 20 s 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D U R E G E 10 
O entre Enamorados y San Leonardo. 
Santos Suárez. a cuadra y media de los 
tranvías, en la misma informan. 
37719 23 s 
JE S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N los altos de Luz 20, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y demás servicios. La 
llave en los mismos. Para más informes 
L 164. Teléfono 3529 F . 
37775 20 s 
; - z r ~ r r v ^ ^ . — ~ ~ — C E A L Q U I L A E N 140 P E S O S E L P R E -
Q E A L Q U I L A U N L O C A L C O N U N A O cioso chalet calle Milagros. entre 
O nave que tiene más de 2.000 metros Juan Bruno Zavas y José de la Luz Ca-
de superficie a la entrada del Vedado, ballero. Tiene cinco cuartos, dos recibi-
Avenida de W ilson y M. Informan Telf. I dores, sala, comedor F-2553. 
37232-34 20 s 
EN E L M O D I C O P R E C I O D E 80 P E -SOS, se alquila la fresca casa 11, nú-
mero 3 7, casi esquina a 10, rebajada dé 
S i .1 i 1 _ _ r 1 ¡ 1°° pesos, punto inmejorable, a una O alquilan lOS hermosos y treaCOS al- | cuadra de dos líneas. Tiene sala, come-
garage, tres servi-
cios y traspatio. Informan Calzada del 
Vedado número 62. Teléfono F-1321. 
37778 '21 s 
Q E A L Q U I L A U N G A R A G E . 
O tml teléfono I-lttS. 
XNPOR-
EN B U E N R E T I R O , F R E N T E A L A Avenida del Hipódromo y frente al 
paradero Calzada, de los tranvías se 
alquila casa moderna, de esquina, por-
tal, jardín, terraza, sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, un lujoso baño, agua 
caliente, servicios de criados, garaje, 
las llaves al lado. Precio. 110 pesos. Pa-
ra más informes: G. Mauriz. Teléfo-
no 1-7231. 
37868 22 s 
EN M I R A M A R Y G U T I E R R E Z , R E -parto Almendares, frente al Candler 
College se alquila una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, buen baño, patio 
y traspatio. Informan en el Casino de 
la Calzada y Miramar. 
37555 20 s 
VAHÍOS 
DE S E O T O M A R E N A R R E N D A M I E N -to una finca de diez a sesenta ca-
ballerías en la provincia de la Haba-
na. Dirigirse por escrito a Alberto Ló-
pez. DIARIO DE LA MARINA. 
37140 ^ 22 S 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , M U Y ventiladas, de $15 a $25, a hombres 
solos y matrimonios sin niños, con co-
midas so sin ella y con muebles o sin 
ellos, absoluta moralidad y esmerada 
limpieza. Figuras, 26, altos. 
38019 29 s 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. -
MINNESOTA H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diario, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
:i personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
Q E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
O nueva y muy limpia, una fresca ha-
bitaciórf con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. No hay cartel en la 
puerta. Villegas 88, altos. 
37360 23 s 
E N E C E S I T A N T R E S SOCIOS DB 
cuarto. Informan en Esperanza nú-
mero 3. 
37951 20 s 
S 1 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con dos habitaciones con balcón a 
la calle Villegas núm. 133, altos. 
37957 20 s 
OB R A P I A 96, 98. S E A L Q U I L A U N espléndido departamento, con bal-
cón a la calle, luz, lavabo, confort mo-
derno para hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
37959 21 s 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto, moderno, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, muy frescos, gran 
cuarto de baño, cocina de gas y luz eléc-
trica. Desagüe y Franco, en $70. Infor-
man Dr Alejandro Castro, Campanario 
235. Teléfono A-2502. 
37511 20 8 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitado-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
EN R I Q U E V I L L U E N D A S , A N T E S Concordia, 170, se alquila un depar-
tamento de dos posiciones, en la misma 
se vende una división de cristal, como 
de tres metros de largo y una tambora 
eléctrica para lavar, tamaño regular. 
37378 21 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños' y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
r-ropietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máa 
frerio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones' con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes. Gran rebaja 
de precios. Prado. 117. Teléfono A-7199. 
33290 20 sp-
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, con muebles o 
sin ellos. Se dan y toman referencias. 
Gervasio, 131, altos. 
37518 20 3 
C A P I T O L I O H 0 T E L ~ 
Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien frescas. 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Martí, 113. 
37533 29 s 
O S G R A N D E S , P R E S C A S Y C L A -
ras habitaciones, con balcón a la 
calle, luz y llavín, en Paula, 79. altos, 
departamento. 4, a precios de situación 
y a una cuadra de la Terminal. 
37414 20 S 
EN C A S A DE P A M I L I A R E S P E T A -ble, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matrimonio solo o dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 5 OC 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto más 
céntrico y más fresco. 
36364 29 8 
Ind 17 s 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE S A N Lázaro, 271, al lado del café Boule-
vart. Sala, comedor y cuatro espléndi-
dos cuartos. Informan, en el café de al 
lado. 
37S633 3 3 20 s 
tos de Habana 176 y 178, compuestos ^ [ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ alquila el hermoso chalet situado 
de sala, saleta, gabinete, cuatro cuar- d0 L a llave ai lado, otros informes:! en San Mariano, esquina a Miguel F i -
1 . . . L . . . ' 1 , 1 numero 185, altos. Teléfono F-11G8 i í 1 1 r J o M 
tos dormitónos, baño intercalado, cuar-1 37522 20 s 'gucoa, frente al bndo Parque Men-
doza. Víbora. Consta de cinco cuar-/ I M P O S T E L A 117, B A J O S . S E A L -
KJ quila esta casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor y un 
cuarto de criados. Informa Sr. López 
Oña, Bdlficio Trust Co. of Cuba. Aguiar 
y obispo, I Apartamento 218. Teléfono 
A-S9S0 La llave en los altos. 
. STgM 24 s 
IpW P U E R T A C E R R A D A , N U M E R O 2, J se alquila una accesoria ' con reja 
a la calle. Bien ventilada. Luz eléctri-
ca. A familia de moralidad. 
r 37 9 •'<<'______ 20 3 
Se alquila un espléndido piso construí-
do a la moderna, compuesto de sala,, 
saleta, tres habitaciones grandes, do-
ble servicio, comedor y cuarto de cria-
dos. Informan en el Rastro Habane-
ro, Monte, SO. Teléfono A-8032. 
" 7 •" 4 '"' 20 BP. 
Para establecimiento o industria se 
alquila en San Miguel a una cuadra de 
Galiano, casa de esquina, 300 metros. 
La llave en la bodega, San Miguel 69. 
'to de criados y servicios de los mis-
mos. Las llaves en la bodega de Luz y 
Damas. Informan en Inquisidor y Sol, 
almacén de víveres. 
37-185 20 s 
37696 30 B 
SE A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A i>6 entre Colón y Trocadero. con sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina de 
gas, patio y servicios, planta baja sin 
altos que molesten. Se puede ver todos 
los r]ía3 de 10 a 11 de la mañana. Para 
Informes en Cerro 544. 
. Í777SL ^ u 22 a • 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE S A N Lá.zaro número 69, entre Crespo e 
Industria, sala antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño y cocina, cuarto de 
criado con servicio, instalación de gas 
y electricidad. Informan en los bajos 
37228 20 s 
SE D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -ra casa de huéspedes. Informan en 
Aguiar. 31, bajos-
37063 20 
Gran nave. En construcción, próxima 
a terminarse, en el mejor punto de la 
Habana, calle de Concordia núm. €4, 
entre Perseverancia y Lealtad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, almacén, estableci-
miento de cualqnier giro, depósito de 
camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San Láza-
ro número 396, de 1 a 3. 
37052 25 8 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA Calzada 78-A. entre B y C, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry. «baño, cuarto de criada 
con su servicio. Informan: al lado y 
teléfonos F-5453 y F-1233. 
S7051 20 s 
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. L a llave en el 
chalet del centro. Informan: F-5445. 
37645 20 8 
V A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
1.1 550 metros cuadrados en la calle de 
San Felipe frente a la fábrica de Mo-
saicos La Cubana, propio para alma-
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica d? Mosaicos. 
363G9 21 s 
SE A L Q U I L A L O M A S C E R C A D E L Vedado. Reparto La Sierra, calle 6 
entre Tercera y Quinta, a una cuadra 
del tranvía, hermoso chalet de dos plan-
tas, sala, saleta, comedor, cocina, dos 
híibitaciones, seis en los altos, tres ba-
ños, dos habitaciones criados y baftOS, 
garage y jardín. Precio bajo, razOr y 
llave en la misma calle, entre Primera 
y ^lei61^ ^ 8 LOMA D E L MAZO 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S ^n e' n"5010 parque y con frente a ía 
»!;f^oCia-bada?-de. fabricai', en la calle Hí Habana, se alquila la hermosa y ven-
entre lü y 17. tienen sótano con gara- L . , , , ; . | , . j . 
ge, cocina de gas, dos cuartos d tuaua Villa 1 ete , compuesta de jar-
y baño; primer piso, portal, sala, vr#s-I J J - - . nnrfal tprrava cala rnmoflnr 
tlbulo comedor y repostería: segundo 1dlnes» PortaI» terraza, sala, comedor. 
Piso tres cuartos, baño completo, insta- seis,habitaciones dormitorios, hall cen 
lación eléctrica, con timbres, tubo acús-
tico del segundo piso al sótano. Precio 
S175 00. Informan H. 144. 
87776 24 s 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A P A -ra larga familia, hermosos cuartos. 
— . gran comedor, dos baños, dos patios y 
O E D E S E A U N A C A S A G R A N D E PA- edmás comodidades, galería etc. Luva-
O ra casa de huéspedes. Informan en 1 r.ó 101. Informan Línea 90, Vedado. La 
A^,lilaJ- 31' bajos. I llave al doblar. Vlllanueva 13 A. 
3.063 20 sp. 38085 29 s 
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 s 
HA B T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una grande y otra 
menor en veinte y cinco pesos a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Te-
niente Rey, 83, altos, primer piso. Fren-
te a Parque de Cristo. 
38021 _ 22 s 
M— O N T E , 69, F R E N T E A A M I S T A D ' , una habitación, muy grande, se al-
quila a hombres o matrimonio. 
38040 23 s 
g E U N partamento, propio para dentista, 
médico o abogado. También se alqui-
lan habitaciones. Animas, 90, bajos. 
38042 26 s 
MA T R I M O N I O A M E R I C A N O T I N O , con un niño de tres años, desea dos 
o tres habitaciones con baño también 
comidas en casa particular cubana o 
española Se exigen y se dan referen-
cias. Para informes, diríjanse a la Le-
gación Americana. Teléfono A-4974. 
38046 22 ,s 
GRAN CASA DE FAMILIAS CON DE-partamentos y habitaciones, casa de 
toda moralidad, teléfono, luz y llavín, 
situada en lo más céntrico de la ciu-
dad: Simón Bolívar 85. altos, antes Rei-
na. Dueño: Ramón Cabrer. Es casa de 
moralidad. 
38096 23 s 
H O T E L BRAÑA 
Más fresco que todos, m á s barato 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, e sp l énd ida comida. 
T e l é f o n o M-1062. B e l a s c o a í n , 
Concordia, Lucena. 
5 oo 
A C U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D Í " 
•¿x. das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio. 80 centavos diarios. J1.40 para do» 
personas. 
37695 25v sp. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa, habitacio-
nes sin comida, a $2 y $3 diarios. Ha-
bitaciones para matrimonio, a $100, $1¿Ü. 
$140. $150, $200 y $250. Timbre y ele-
vador. 
37737 ' 16 g^ 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S para oficina en la casa Obrapía 31, 
con balcones a la calle precio módico. 
Informa A Ma-rASa Teniente Rey IV 
26 
I for a . Verdés 
segundo piso. 
37726 
SA L U D 89, A L T O S C A S A P A R T I C U -lar, se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admiten 
niños. 
_37717 r l - i — 
PA R A H O M B R E S S O L O S Í T M A T R I -monio sin niños se alquilan cuarto» 
en Neptuno 178. altos, entre Gervasio y 
Belascoaín Entrada a todas horas. 
37616 12 • 
SE ALQUILA UN CUARTO, MANRl que 122, entre Salud y Dragones. 
37641 20 • 
¡6149 
SE ALQUILA EN VIRTUDES, 109, cuatro grandes habitaciones en ca-
sa moderna, de toda moralidad. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
Para tratar del precio y condiciones, 
Teléfono M-9324. 
__L7ÍÍ_9 20 sp. I TT'N CASA DE FAMILIA SB ALQUI-
T R A N HOTEL LOXTVRE. ESTE MAQ- H ' la una hermosa habitación 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Hey. 
mero 15. bajo la misma dirección aew 
bace 36 años. Comidas sin hora» nj"" 
F'ectricldad. timbres. ducha«. teléfoaw" 
«"asa recomendada por varios con»" 
dos. „, „ 
37671 ZJ ^ 
nífico hotel se encuentra en San Ra- i fresQa mus bien amueblada, ba ĵ mas 
fael y Consulado, a una cuadra del Par- la calle y otra interior en las .™*i£ÍJ, 
que Central. Después de grandes refor- condiclmes; hay también "n .f^ntpza; 
mas ofrece espléndidas habitaciones inento; buen maño, esmer.ada- ron-
ftescás y ventiladas con lavabos áe agua nay teléfono. Precio de situación. agua 
corriente, baños de agua fría y calien-
te. Pasan por la esquina tranvías pa-
ra todos los lugares Buena comida y 
precios módicos para familias estables, 
precios especiales. Teléfono A-4556. 
37697 30 s 
H O T E L C A U F O R N I A £?AN JUAN DE DIOS 8, ALTOS, SE O alquila una buena sala. 
38084 ' Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
~pOOMS COOL AND BRECZY COSTH A-5032. Este gran hotel se encuentra si-American poople. Each Room self contained or in sulte, ammediabelz 
facing ocean. Most reasonable Rates. 
Vedado, calle 6a.. esquina a 3a.. two 
blocks off Strectcar line. 
38100 29 s 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N Lázaro. 7. entre Pocito y Dolores, ca-
sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno intercalado, cocina y des-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. L a Elegan-
CA F E . A V E N I D A D E L A I N D E P E N -dencia. Reina, esquina a Belascoaín. 
Hoy una casa acreditada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da al parroquiano. Precios de situa-
ción. Alquilamos habitacignes cwn co-
mida, y sin comida, a hombres solos. 
Admitimos también abonados. 
381U i oo. 
tuado en lo m4s céntrico da la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.'í6, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
sulado 45, segundo piso. 
37687 30 s 
PALACIO T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Compostela 
núm. 65. 
37117 20 « 
I - N S A N R A F A E L , 18, C E R C A D E L a Parque Central, habitaciones gran-
des, con vista a la calle, nuevas, luz 
toda la noche, servicios, abundancia de 
agua y teléfono, en 35 pesos mensua-
les. También las hay amuebladas, para 
caballeros, inteslores a -£5 pesos. 
37814 sp. 
En O'Reilly, 72, altos, entre ViUegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
$13, 15, 18 y 20 pesos sin mueb es, 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
luz, llavín, brisa. 
37836 25 » 
S I G U E A L F R E N T E 
ANO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Septiembre 20 de 1921 
PAGINA DIECISIETE 
Alquileres 
V I E N E D E L F R E N T E 
SE ALQUILAN 
habi tac iones en c a s a de f a m l l l i i . •» 
dos n de m o r a l i d a d , con luz e l é c t r i c a , 
'•er as y v e n t i l a d a s . C u a r t o d* bafio. 
^re8Cordia, 157. a l tos , a u n a c u a d r » 
" E L ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a ca l le . A prec ios 
razonables . 
VEDADO 
Conc los carros . 22 sp 
EN L A L O M A D E I . V E D A D O E N I . A c a l l e F , e n t r e 21 y 22 a m e d i a c u a -
d r a de l o s c a r r o s , se a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s c o n v i s t a a l a ca -
l l e y l u z e l é c t r i c a a p e r s o n a s a d u l t a s . 
37901 20 9 
HOSPEDAJE 
N o r m a l i s t a s y s e ñ o r l t & s e s t u d i a n t e s , en 
c o n t r a r á n en casa de P r o f e s o r a v i u d a , 
g r a n m o r a l i d a d , hospeda j e c o n 
BI B E I O T E C A I N T E R N A C I O N A I i D E o b r a s f r a n c e s a s . 27 t o m o s . Ca l zada , 
425 a l t o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
37013 . - 20 • 
1 T B R O S . P R O G B A M A P A B A L O » ^ a l u m n o s de P r e p a r a t o r i a . I n d i c a lo ! A F ^ P 1 1 DE .1^D*9,. CABA?0I9L_A?,]?" 
1 T O T O B E S E D E C T E 1 C O S A L E M A N E S ' T ^ Z C E I E N T H O O C I N E B A T I 
M de u n a y media , 1, 2, 4, 5, 6, 7 y me- ; t c r a e s p a ñ o l a « « S ^ J U 
lio, 10. 12. H . de 220 vo l t s . Se venden m e s a en s u _ c a S a p a r t i c u l a r , d 
a l a p r i m e r a o fer ta . A p a r t a d o 1655, H a -
bana . 
27240 20 
de su casa, s i p u e l a c a r r e r a q u e m á s i 
le a g r a d e 40 c t s . E n f r a n c é s s i n maes -
t r o 20 c t s . L a c o n s t i t u c i ó n de C u b a . 20 
« n s ' E l M a g n e t i s m o A n i m a l , 10 c t s . L o s 
p e d i d o s a M . P . lcoy . O b i s p o 31 1|2, L i -
b r e r í a . 
37814 20 s 
AL0S MAESTROS PUBLICOS 
D i a r i o s de Clase , f o r m a a p a i s a d a . 
todo - ^ T T A M E J O B C A S A D E H T J E S P E - ^ 
J i » a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y , c o n f o r t y b u e n a c o m i d a , p o r 40 pesos 
ffeina-^e ni»'« v l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . 
^ ioue Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
amuebladas con todo e l s e r v i c i o . 
35494 
. f u a c i ó n q u e a t r a v e s a m o s ne r e u u -
1*Jf, ins u r e d o s u n c i n c u e n t a p o r c i en -
c ^ 4 * bajos q u e n a d i e . A l q u i l o h a b i -
to .«"fL i^pn a m u e b l a d a s . 
E x t j e n s e y se d a n r e f é r e n c i a s . D i r í j a n -
se: s e ñ o r a v i u d a de S á n c h e z . V e d a d o . 
C a l l e 2, n ú m e r o ,237. T e l é f o n o F-1253 . 
37907 22 s 
T ? N C A S A 
Vi l a u n a b 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s da 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : i a r i s e l ase , l r a a a i s a a , 80 
D r . M i g u e l A n p e l M e n d o z a . C o n s u l t a s da ¡ c e n t a v o s . D i a r i o s d « c lase , f o r m a c o m e n 
11 a 12 y d e 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo . to so c e n t a v o s L i b r o s de a s i s t e n c i a . 
m o < V l o o f i c i a l , 1 p « í o . H o r r . r U . s de u n a 
v dos secc iones . 1& c e n t a v o s . O n ; i i ' r r e z 
y r - i m p a ñ i a . M á x i n ^ ' í ó m e z . n ú m » ! - o b7. 
H a b a n a . 
37962 23 .sp. 
r r A 3 i O N E ^ D E ^ E C ^ o ¥ ' ¥ A B A ~ A i r -
D E X q u i l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s . 
T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E ^ , A 1 ^ I , ^ A . ^ ^ n ^ f i r ^ ^ ? ! ' Í ^ ^ O l j r ^ ^ ^ ' a m o ' s ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ' n d ^ ^ n ' a co"- ^ ^ W S ^ W ^ ^ ^ m e n a h a b i t a c i ó n . B a ñ o s 1 1 , ] e c c i ó n ( e d i c i ó n de l u j o en b u e n e s t ado le? p a r a casas y h a b i t a c i o n e s v a c i a s 
c o n t o d a 
e s q u i n a 
7787 
a C a l z a d a , V e d a d o . 
23 • 
•a?l?pnciaUy " s i n " m u e b l e s r p a r a m a t r i - T J A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N - ' o78-0 
S o s . desde 80 p e s o s ^ e n ^ ^ ^ X X t i l a d a s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
t í m e r o 9. P u e d e n v e r - | 
T e l é f o n o F-4294 
22 s 
en $30. P u e d e v e r s e o e s c r i b i r a L . C ' I m p r e s o s p n r a d j ^ n a ^ a s . D e v e n t a en 
R a m í r e z , B e l a s c o a í n 9 1 , p o r T e t u á n . ¡ O b i s p o 3 1 1|2, l i o r e n a . 
22 s 37S13 20 s 
v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e r P i c o . 
38158 tt a 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114'* en parte de abajo hasta 
5 [8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
DO S M A Q U I N A S D B v H A Y A B P A P E L , se v e n d e n en A m a r s r u r a 75. 
37798 19 8 
SE V E N D A N D O S C A L D E B A S D E V A -por , de c i e n t o c i n c u e n t a c a b a l l o s de 
a p o r eada una , t i p o B , W i l c k , u n t a n -
q u e d e m i e l e s de d o s c i e n t o s m i l g a l o n e s 
d - ' c a p a c i d a d , y un t a n q u e de t r e i n t a 
m i l g a l o n e s p a r a p e t r ó l e o , t o d o en b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . P a r a m á s I n f o r m e s : T e -
n i e n t e R e y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o , 402. 
37525 22 8 
C E V E N D E U N M O T O B C O B B I E N T E 
O m o n o f á s i c a m e d i o H P . 110 220 
V o l t s . E s t á n u e v o y se d a b a r a t ó . M o n -
t e n C m . 279, j o y e r í a " E l P r o g r e s o " . 
35221 28 8 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CO C I N A P A B T I C U L A B . C O C I N A A l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . Se s i r v e n c o m i d a s a d o m i -
c i l i o . T e n e m o s s u m o i n t e r é s q u e l o s 
a r t í c u l o s , q u e e m p l e a m o s sean de p r i -
m e r a c a l i d a d . P r u e b e y se c o n v e n c e r á . 
A g u i l a 1,80. 
37908 23 s 
K E P O S . 
os a l a 
ona co-
m u í a . I n f o ^ S a ^ I r e n e 87 e s p i n a 
a San I n d a l e c i o , J e s ú s del Monte , de Jas 
9 a. m. en adelanto . 
38063 22 s 
O E V E N D E U N A P O N D A E N C E B K O . 
S n ú m e r o 889. E s q u i n a a P ^ n s a S l r v « 
p a r a c a f é l u n c h y v i d r i e r a de tabacos . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
3G338 20 sp . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y ^ Favorte 
ftAN N I C O L A S . OR T e l . A-3970 y A - t í M 
• T L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. Telefono A-200a. 
E s t a s t re s agenciaa. propiedad de Hipo* 
l i t o S u á r e z . ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agenc ia , disponiendo p a r a e l l a 
de completo m a t e r i a l da t r a c c i ó n y per-
sun-il i d ú n e o . 
•47035 # M » 
Suscribas; al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
c*1'itan abonade 
fAn do comer, a 25 pesos . M u c h a l i m p i e -
^ n ^ V a ^ 1 1 , ALTOS, ENTRE H y G 
lo, 12. a l tos 
37824 20 sp. 
I Casa de r e s p e t a b l e f í h n i l i a . Se a l q u i l a n 
\ dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s s e r v i c i o s , 
| Z j i . ' i j u n a v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s c a , c o n 
RiarrítZ. Gran casa de huespedes, in- l u z , t e l é f o n o , a g u a f r í a y c a l i e n t e . Se 
dustria 124, se alquilan habitaciones daf,7^t0] 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 16 o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TTCTTÜQUILA U N P B E S C O D E P A B T A -
K monto, i n t e r i o r , a f a m i l i a h o n o r a b l e , 
vniro i n q u i l i n o . Se c a m b i a n r e f e r e n -
riSs M a n r i q u e , 162, a l t o s . 
37739 26 s 
o,ti A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
S hombres solos f r e s c a y c l a r a , t 
- 'mo y buen b a ñ o . Se ex igen refe 
A 
H a y 
r S s - A g u a c a t e 21 .bajos . 
Í7768 22 s 
C ^ i A M P A B I L L A 64, S E A L Q U I L A N 
departamentos y h a b i t a c i o n e s con o 
fin muebles. C o n a g u a ca l i ente y f r í a , 
f'mbres y t a l é f o n p . B a ñ o p r i v a d o . E s 
casa acabada de c o n s t r u i r . 
37803 22 B -
29 s 
23 s 
Vacas y toros. Recibiré el lunes 65 C E C O M P O N E N , B A B N I Z A N Y E S 
, . , i o m a l t a n , t o d a c l a se de m u e b l e s , en 
MAQUIN AS "SINGER" J l ^ a ^ ^ i e n e n T o c o ^ u f o . v ^ o Gratis. Azogamos sus espejos j MUEBLES Y JOYAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a m u c h a s de gabinete , salrtn y c a j ó n , con L a " P a r í s V e n e c i a " a l a z o g a r l e s u s es-1 T e n e m o s in g r a n surt ido de muebles, I L a s c o m p r a M a s t a c h e en l a C a s a Af\ 
usted comprar , vender o cambiar m i - ov i l lo c e n t r a l p a r a b o r d a r y l a n z a d e r a , pejos con azogue a l e m á n , le d a un t ic - que vendemos a prec ios de verdadera i P u e b l o F i g u r a s 26 T e l é f o n o M 9 V i * 
- plazos. No c o m p r e s i n a n t e s v e r l a s . T a m b i é n le ket de g a r a n t í a por 10 a ñ o s ; s i a n t « 3 o c a s l ñ n , con espec ia l idad r e a l i z a m o s iue- 34633 ^. 
lo S i n I vendo n u e v a s a p l a z o s y a l contado, de ese t i empo s u espejo se m a n c h a , se gos de cuarto, s a l a y comedor, a pre - ' - ^ ^ . ^ 
N e p t u n e 184, en tre G e r v a s i o y B e l a s - lo azogan n u e v a m e n t e g r a t i s . L l a m e n d o s >do verdadera ganga. Tenemos g r a n 
c o a í n . i a l A -5600 . F á b r i c a y T a l l e r , S a n Nic<>- exis tencia en j o v a s procedentes de em-
37307 23 8 I l á s y T e n e r i f e . p e ñ o , a precios "de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
quinas de coser a l contado 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381, Agente d 
ger. I'fo F e r n á n d e a . 
35952 ^- 30 
22 s 
nuevos . Vendiendo sus muebles en " L a Sire-• | -y K_/ lllcli Util, LWUtí. »_l*XO^ 
a n i m a l e s , v a c a s r e c i é n p a n d a s con s u t o d o s c o l o r e s , d e j á n d o l o s c o m o nuevoa, i v e n a i c n u u » u » ^.a U M C - , i r i P U D ] i " i A A M U D I P A " 
cría y muy p ™ L„s m í . fino, - ^ - « . ^ y ™ « « » ! , . " ^ ^ \ ^ J S ^ J L ' ^ t v e n 
que han llegado a Cuba. Muy leche- 38038 19 oc- 1 p a g a r e m o s m u y bien. 1 amblen los ven- den v i d r i o s y m a m p a r a s p a r a ei c a m 
ras 
Arizona 
j de valor , cobrando MU í n f i m o I n t e r é é s . 
i , "LA PERLA'* 
Í todos estos animales. Llegan de: V E N D E U W M Á G I C O TOÉOO ¿eiP<0S uy baratos y para todos los ^ l u ^ t i - t ^ a . b l i c a - M á s b a r a t a a u e A N I M A S . 8 4 . C A . S I E S Q U I N A A Q A L I A N O 
izona, de Garapata, y se venden a: 3 8 i 4 6 U a r 0' en anCO' ' a 24 s ^gustos. Llame al teléfono A-3397. 37879 17 00 
precios sin competencia. L . Bluro, Vi- A T E V S B A S , E W E S T E T T E Z , 32, S E Neptuno 235 B. " L a Sirena". ^ A l m a r e n m u ^ K U » v nrP«taTnn« 
Ves 149. Teléfono A-8122. 1 .V venden dos n e v e r a s W . F r o o s t , a c á - | 37365 18 o á M S -CS) ^ " l a C C n Q C m U C D l C S y p r e s t a m o s 
19 s 
CASA G A I . I , P B A D O , 29, A I . T O S , .D.3-nartamentos y h a b i t a c i o n e s p a r a f a -miljas M a g n i f i c a comida , y mob i l i ar io 
nuevo. 
37173 27 s 
X E  
venden dos n e v e r a s W . F r o o s t , a c á 
b a d a s de e s m a l t a r . E s t á n n u e v a s c o m -
p le tamente . 
^ 37994 2 ^ BP 
lunes día 19 de septiembre, recibiré n A N G A . A R M A R I O C A O B A 920, C A -
1 . 11 1 . • i ! V T m a c a m e r a , J8, c u a d r o s ó l e o y l ibros 
50 vacas de la raza Holstein y Jersey, c a m p a n a r i o 165. y G a i i a n o 134, t e i é f o -
Vacas. Vacas. Vacas. Cristina, 60. El 
CASA DE HUESPEDES 
HELENS HOUSE 
Teléfono M-9214. S a n L á z a r o . 75, al-
íns E s q u i n a a Crespo . Se a l q u i l a n am-
i i iás v f r e s c a s h:fWtaciones, todas con 
írita corriente, con todo serv i c io . Se ad-
miten abonados p a r a comidas . P r e c i o s 
económicos . 
y de bs mejores tipos y clases que han "^¿log714 
kíegado a Cuba. Las hay paridas y V E N D E A 1 0 M E J O R P O S I B Í E " , 
preñadas, procedentes del Estado de • ^ c o n t í # i a u r g e n c i a , v a r i o s s a l d o s de 
i i . , • • • i i e n • n' M u g u e t e s , bo tones , p e i n e t a s , co rdones , l á -
IVllSSlSSippi, del í>ur. P r e c i o s modlCOS. ! p i c e s y f r u t a s ' e n c o n s e r v a . T e j a d i l l o 5. 
! Pase a verlas. Cristina 60, Teléfono A- 7 10 
37151 12 oc 
H— A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y sin v i s t a a l a ca l le , m u y f r e s -cas y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s per-
Bonas Neptuno 106. segundo piso alto. 
^735 1 0 . 
S— E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S Itmtas o s e p a r a d a s . I n f o r m e s . en A n i S n ú m e r o 80. T e l é f p n o A - ^ ^ L 
37241 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
6423. 
37474 20 s 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; Í 0 0 vacas de leche, de 
5 ^ 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a i gua l , f r e n t e de oro, con ana 
t > E V E N D E U N A C A J A D E A C E B O l e t r a s , cuero f ino. L a A r g e n t i n a , P e n a - i 
O A l l s t e e l , m u y b a r a t a . R e i n a 59. T e - i b a d U n o s . N e p t u n o 179. H a b a n a . 
I t f o n o M - 1 4 5 8 . I 
37932 22 a 7Si3 30d . - lo . 
<E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O V l 
) . comedor de c a o b a y cedro, f inos . AVISO 
e s t i l o L/Uis X V I , m a r q u e t e a d o s p r o p i o s 
P i c o t a 63 
:;: v i 24 s 
n o y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e 
i t e l é f o n o M - 1 9 6 6 . E n e l a c t o s e r á , se r -
, v i d o s . N o t a : C o m p r a m o s m u e b l e s de to-
24 s 
Necesito muebles C I l abundancia, das c lases . F a c t o r í a , n ú m e r o 9 
3G929 
los pago bien. Teléfono A-8054.h T ^ Z F ^ 
C5509 In.-15 Jn ATENCION 
ilñr L i j i . • „ : i „ _ i.„ J „ i s i u s t e d desea b a r n i z a r , e s m a l t a r y e n -
Mueble? de lujo y comentes, toda 1^ ° ¿ s a ; sug m u e b l e s . g r a n e s p e c i a l i d a d en 
escala y todos estilos. Autopíanos, b a r n i c e s de m u ñ e c a y de t o d a c l a se de 
" 3 . . , . , - r j a r r e g l o q u e n e c e s i t e n sus m u e b l e s . lamparas, relojería y joyería. Todo a G r a n p r o n t i t u d y e s m e r o en t o d o s l o a 
- - t r a b a j o s . Pase u s t e d p o r e s ta s" ^ « s n . 
M a n r i q u e , 90, o l l a m t a l 1^.9o31. 
razas diferentes; toros cebús y !cuentos al contado y a plazos. Alma-
15 a 20 litros de leche diarios, tres ¡precios de sacrificio, con grandes des- 1 
35589 30 8 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
cenes de Ruisánchez, Angeles 13 y 
Estrella 25, al 29. Telf. A-2024. 
\ 21 s 
MUEBLES BARATOS 
1 SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no com-
i pre s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios , . _ _ 
cionda s a l d r á b ien s e r v i d o por ,)oco d i - docena, 
*iero, h a j f j u e g o s ' completos , t a m b i é n 
' t o d a c l a s e de p i e z a s sue l ta s , e s c a p a r a - ! A 
ai usted quiere azogar sus espejos con tC3 desdo $12, con l u n a s $50, c a m a s a 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
al I una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena/$3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $^.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUÁ 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido <rn trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que meí» barato ven-
de. 
J J L A W C I I A D O B E S . 
a g a r r a d e r a s p a r a p l a n c h a s . P a t e n t a -
d a s con el n ú m e r o 3663 h a s t a e l 1937. 
D e E d u a r d o A r e n a s . M á x i m o G ó m e z . 95, 
R e g l a . So venden en S a l u d , 117, H a b a -
n a . 
[_37736 20 a 
AV I S O . S E V E N D E I Í L O S U T E N S I -l ios completos de bodega. N o t ie -
nen dos m e s e s de uso, con s u c a j a d « 
c a u d a l e s y contadora . P u e d e n v e r s e en 
el R a s t r o E l R í o de l a P l a t a , A p o d a c » 
n ú m . 58. 
37089 20 a 
VENTA ESPECIAL 
L i q u i d o m á s de m i l q u i n i e n t a s c a m a s 
de h i e r r o de todos los t a m a ñ o s qua 
tengo en e x i s t e n c i a a prec io de o c a -
s i ó n . T a m b i é n a c a b a d o s de r e c i b i r y a l 
p r e c i o bajo de l mercado , tengo s i l l o n e s 
de m i m b r e y juegos de c u a r t o de todas 
c l a s e s . S i qu iere s a b e r s o l a m e n t e e l 
p r e c i o l l a m e a l a l m a c é n de m u e b l e s L a 
V i c t o r i a . Monte, 92. T e l é f o n o A-2538 . 
37121 12 oct 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
C o m p r o de todas c l a s e s en l a C a s a de l 
Pueb lo . F i g u r a s , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
M-9314. 
34633 23 • 
MUEBLES EN GANGA 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Muebles de lujo y corrientes en todos 
estilos. Autopíanos, vitrolas, lámparas, 
etc. Rica joyería y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
tado y a plazos. Almacenes de Rui-
sánchez, Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 
BILLARES " 
« D D I T C Í I M O A I T C C " ~ ' ' 1,1 " '"•V" i " " ^ ox-ugcn ou* ^op^jus wuu tc3 aesao con l u n a s $ou, c i i m u » u l A j ' j f 
l i í . ' • . hüi ^ n o s para Ceba, en gran c a n t i - ¡ azogue procedente de Alemania, La ^3-dec6™^ ^̂̂ ^ Ademas de esta clase, ofrece Prado setenta y uno. a l t o s 
quila una h a b i t a c i ó n con 
Prado, para m a t r i m o n i o de „ „. , i-..1(3Vpc 
su buen juego de cuar to , t e l é f o n o , luz 1JacJ 'c : , 
y bafios de a g u a ca l l en te y f r í a , m a g n l - i 
fica comida. P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a - ! l l c l c l ' 
mente n personas de m o r a l i d a d y o tra , y j V p c 1 ' í l 
para un hombre solo, c o n muebles , m u y 1 f l v c a > X'JA^ 
fresca 
h i i r / f n i i dad, de tres a cinco anos de edad; i Francesa, con experimentado químico, go d© s a l a m o d o r í i o ^ o . c u a n 
B!r..vÍn „^t, , i i i ' - J * ' p i ezas m a r q u e t e r í a $185 y o 
S A „ O uJl bueyes maestros de arado y ca- es la única casa que dejara sus espe- ^ e no so d e t a l l a n , todo en r 
Teléfono A-6033 
CASA B X j r F A L O , Z U I . U 3 T A 32, E S T -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
plias habitaciones, a g u a ca l iente , t i m -
ures, buena comida, ^amerado s e r v i c i o 
y punto de lo m á s c é n t r i c o . P r e c i o s mo-
derados. 
36364 29 s 
PARA OFICINA 
Se alquila un magnifico de-
partamento en los alto;) de 
Cuba, 81, con servicios sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño, en la misma. 
HABITACIONES, DESDE $10 
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica con cinco mil pesos al cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
Teléfono M-4507. Avenida S. Bolívar 
36, antes Reina, Habana. 
34956 6 o 
rto. c u a t r o mos un completo surtido de sába 
t r a s m á s e i i i . i ' 
r e l a c i ó n a no? y rundas de algodo 
los prec io s a n t e s menc ionados y p a r a 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
GA N G A . U R G Í : Ü A V U N T A D E XTN j p e g o de c u a r t o , m e p l e p a r a p e r s o - - , , , 
n a de g u s t o , p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o , mente baratos. Por proceder de s e -
n, extra , 
(lino y umon , a precios escepcio-
I nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R 
" E L ENCANTO" 
C201 In/J.-6s. 
E XTN J „ i • J _ - Al-eoe o nrpr'nn c l i m a : que nadie . asi como t a m b i é n los ven-
,a pei s . pas de todas clases a preoos suma  Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 demc 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salfin de 
e x p o s i c i ó n : . Neptuno, 150, en tre E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, en tre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento, juegos de cuarto , Juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , Juegoa de 
s a l a , s i f o n e s de mimb.'e, especa dc|-a-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de h ierro , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l amparas de s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines dora- cios 
dos. poxta-inacetas e smal tados , v i t r i n a s , I 
coqueta?, entremeses cher lones , adornos 
y f iguras de t o d a » c lases , mesas corre-
deras , Redondas y cundradas. re lo jes df» 
pared , s i l l ones de >orta l . e s c a p a r a t e 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a » , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b^en servidos . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y f a b r l - ] S U S m u e b l e s Y O f e n d a s C D La Hi$-
caraos toda c iase de muebles a gasto I n , » • i i » » • 
dei m á s exigente. ! p a n o - L u b a . A v e n i d a d e Bemca. 
L a s ventas del campo no t)agan em- 0 _ i n i • »T • 
ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 3 ' - U , C e r t a 0 6 P a l a C I O N U C Y O . Lo-
MÜEBLES 1sa,la y H*10- Teléfono A-3054. 
! Se compran muebles p a g á n d o l o s mfts I — £ 5 5 1 2 Ind.-1B Jn 
Sur t ido completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B U U N S W I C K " . 
H a c e m o s ventas a plazos. 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r « -
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CÜBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ' ind . 8 ab. 
Alquile, empeñe, venda e c o m p r e 
G e r v a s i o 10?. de 8 a 6 p . m . 
37483 20 s i 
prec ios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
i " E l Arte", taller de reparación de 
| muebles en general. Nos hacemos 
I cargo de toda clase de trabajos, 
50 v a c a s Holstein y ' j e r o e y , de 15} por difíciles que sean. Se esmal 
25 litros. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
P r é s t a m o s y a l m a c é n dp m u e b l e s L o s ! • 
gunda mano. V i s i t e la Casa y ahorra- T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s I S i quiere e m p e ñ a r sus Joyas pase por Por t e n e r q u e h a c e r r e f o r m a s en e l lo -' A' n/í i • níírn 1 1 ? H ^ K a n a s u s e x i s t e n c i a s de m u e b i e s y p r e n d a s . S u á r e z , 3, La S u l t a n a , y le c o b r a m o s c a l c u a n d o c o m p r e m u e b l e s y j o y a s v e a n 
ra amero. m a i O j a m i m . x i ^ i , n d U d n a . c o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s menos I n t e r f s que n i n g u n a de su g i r o , p r i m e r o los p r e c i o s de e s t a c a s a por 
Teléfono 9-7974. 
L . BLUM 
Recibí n o y 
LA CASA FERREÍRO 
M u e b l e s y Joyas . A n t e s E l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s y 
usados , en t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j e t o s 
de f a n t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
35471 30 s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a - a s í como taiabifti f)as vendemos mi'.y poco dinero juegos de cuarto , J190; de 
lor. M ó d i c o i n t e r é s . "Se a v i s a a los q\ e i b a r a t a s por pron»>c)ar de empeDo.. No m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; e s c a p a r a t e s , 
t ienen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e - | se o lv ide : " L a Sul tana . ' ' S u á r c a , & T e - S12, de l u n a s , $40. T o d a c l a s e de p i e z a s 
cogerlos^ o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y | l é f o n o M-lfll4. R e y y S a i v e z s u e l t a s , l á m p a r a s , c u a d r o s , mesas , m i m -
96, f r ente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . | —-— bres , a prec io de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
35211 28 s 
LA MISCELANEA 
•n adelante a l mes . H o t e l C h i c a g o . S i -
tuado en e l p u n t o m á s c é n t r i c o y h e r - „ 
ttoso de l a H a b a n a , á l l a d o do t o d o s i C e b ú , r a z a p u r a 
Jos teatros. H a y e s p l é n d i d a s h a b i t a - 1 m h . | .>. , . f r ~ c « o k n l l n . 
clones con v i s t a a l h e r m o s o Paseo de l i ' n w J a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
T T J E G O S D E S A L A , M O D E R N O S , co- y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a g a n g a . 
TT̂  ¿ — . , , , , t̂ . , y t i l o r c a r a m e l o , c o n t r e c p iezas , a 85 ' 
L a OOCiedad compra t o d a Clase de pesos ; l a v a b o s , 22 pesos ; c ó m o d a s , a 22 
1 !«„ „ - . . - i_„• - _,._ pesos ; juego de c u a r t o c h i c o , c i n c o p i e -
f a n i - T a v Loi-m'Ta Fcn^^oK T I ^ í " ,rtUeb!es modernos y en CUalqu er ^ n - ^aS| f i n o 225 pe sos . j u c p o de r e c i b i d o r . I 
ta, lapiza y oarniza. £.speciaiiaaa Compro muebles f m o s para amueblar tídad. Paso y negocio ránido. Telcfo- seis p i ezas . 75 pe sos ; v a j i i i c r o , 22 p e - S A N R A F A E L . 115. T E J Ú E F O X O A-4202, 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas: en envases. Teléfono^ M.1059. cuatro casas, pagándolos más que na * -"">* sos: nevera" 25 pesos: jueg0 de come-
Prado, con e s m e r a d o s s e r v i c i o s , buenos ' Kentuckv de monta 
l a l a noche y1 . , , > 1 
^ ! Manrique, 1 2 2 . Guardamos mué- tlie. Llame uí teléfono A - 4 4 5 4 , 
¡ bles en depósito. 
36242 „ 5 oo 
V e n d e m a s b a r a t o que o t r a s c a s a s . \ 
no A-7589. 
36948 10 o 
dor . f i n o . 220 p e s o s ; e s c a p a r a t e s c o n l u í P ^ . ^ f ? ^ SUS..^S5EJ?,S' W" 
ñ a s a 65. 75 y 90 pesos ; se is s i l l a s c o - ^ J ^ l ^ ^ ^ ^ ^ K n ^ 1 - ^co 
p a t e n t e a l e m á n en -Cuba. V i z o s o y H e r -
r ^ P O R T U N I D A D 
^ e d o r , con cuero , 25 pesos; u n juego ^ n ñ A n í l i L " a *.íaT v l 2 ° f o y He: 
D. C O N P O C O D I N E R O de s a l a , est i lo f r a n c é s , 135 pe sos ; a p a - n ^ 2 ' s 0 A n s e l e s ' 4' t e l é f o n o : A-545S . 
o lo n e c e s a r i o p a r a i n s - rador , ^5 pesos ; v i t r i n a , 48 pesos ; c a - , - íz. \ 0 I D E G O I . A U L T I M A R E M E S A D E \ J se v e n d e todc J b a t e r í a de c o c i n a de a l u m i n i o , c o n t a l a c i ó n de a l m a c é n de v i n o s y l i c o r e - m a s de m e d i o u so . a 12 y 14 pe sos ; ; T ^ I I i T R O S P A R A A G U A ( E L L E Ó N baños y d u c h a s y l u z . T o d a 
B^cocinl a 6 3 ^ v c u u c urna y w a w I |UB u i . a o ^ a o « o . ^ T ^ j . V E N D E U N A P A R A D O R G R A N D E r e b a j a "del V i e i i t o " " p o r _ ' c i 7 n t o é " 'v'lsTte r í a . U n i c o n e g o c i o q u e h a y en C u b a t engo , a d o r n o s p a r a sa la , c u a d r o á . l á m ^ JT de O r o ) ; f i l t r a n p o r ~ d í a V T 4 , l i , 30. 
daí en c o m i d a s a l a orripn v ahonados C a d a s e m a n a U e g a n n u e v a s r e m e - . O de n o g a l , u n a m e s a g r a n d e de cao- n d e s t r a e x p o s i c i ó n y p r e g u n t e p r e c i o s , hoy . T a m b i é n se a l q u i l a t o d o o p a r t e p a r a s y u n j u e g o de m a j a g u a , en 85 40 y 60 l i t r o s . P r e c i o s , 7, 9. 11. 13, 20 
» Precios m u v e c o n ó m i c o s P-iseo de c a « ^ t>a p a r a comedof- y u n a v i t r i n a . I n f o r - K l L e ó n de O r o . f e r r e t e r í a y l o c e r í a , del l o c a l p a r a a l m a c é n . T u l i p á n y A y e s - pesos ; t o d o en g a n g a . L a Casa A l o n s o , pesos . E l L e ó n de O r o , f e r r e t e r í a v lo 
^ n i , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . * Xt^tt-c I J A • T ' w . o , o o m a n P r a d o 82 M o n t e , 2. e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . I t e r á n . , G a l i a n o , 44. 
3'0i8 . i o oc. V I V E S . 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 Z 2 37903 10 oc. V I V E S , 1 4 9 . 21 s 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
23 sp. 
I t e r á n . 
373453 ¡1 • 372S6 20 sp. 
c e r í a . Monte , 2, entre Zulueta; «y P r a d o , 
/ 23 sp. 
^ 3 
n » 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
nT 1111 P O R D D E L 20 A R R A N -
bariTi e l é c t r i c o , b u e n a v e s t i d u r a , a ca -
mas ,, P i n t a r . D o s de fensas . D o s g o -
íael u,e, r epues to . A l c o n t a d o . San R a -
(Jarñ< y m e d i o , e s q u i n a a S o l e d a d . 
J g j r ^ 6 da barato- 25 s 1 
3 í 0 ^ 0 c I C D E T A . S E V E N D E U N A I N - ; 
rada H • ^mode l0 S c o u t . I n f o r m a n : C a l - ; 
t e a i 5 C o l u m b i a . c a f é M i r a m a r , f r e n - 1 
380irasino E s p a ñ o l . 
26 s 
QUEREMOS V E N D E R -
andler, de 7 pasajeros, muy ba-
• ° 5 si usted quiere comprar se 
,0 " e v a . Véanos en Manrique, 1 3 8 , 
Reina y Salud. Horas de ofi-
cina. 
^ I K Í L ? 1 1 6 0 0 1 0 - S E S O M C I T A N 
'''os n a l ° n a s flue t e n g a n c a m i o n e s p r o -
í11 ven7aa ^ P a r t o de m e r c a n c í a s de f á -
33- alto» ai c a t a d o . I n f o r m a n : L a g u n a s , 
Í8030 de 12 a 1 y de 7 a 9 p . m . 
GA N G A D E U N F O R D A C A B A D O D E p i n t a r y r e c l u í a j u s t a d o s u m o t o r 
y sus g o m a s n u e v a s . S u p r e c i o $350. 
T a m b i é n se c o m p r a n de o c a s i ó n g o m a s 
c u e r d a 33 p o r 4, p a r a D o d g e . V i d r i e r a 
de b i l l e t e s c o s t a d o de P a y r e t , p o r J o s é 
A . de l a Fe . 
37895 23 s 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
O son , S u p e r S i x , p r á c t i c a m e n t e n u e v o . 
P u e d e v e r s e de 1 a 4 p m . en l a c a l l e 
8 n O m e r o 44, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
C_7754 5 d I T 
~ PAiGE, 7 ASIENTOS 
Se v e n d e u n p a i g e de s i e t e a s i e n t o s 
c o n m u y b^iena p i n t u r a y g o m a s , f u e l l e 
> v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a c o n -
d i c i ó n m e c á / . i c a . E s g a n g a . I n f o r m a n : 
E d w i n W . M i l e s , P r a d o y Gen ios . 
37565 21 sp. 
„ ^ Í v f n , 1 , 17 C 0 1 Í M A G N E T O B o s c h 
'"to Darn V v - e s U d u r a y f u e l l e n u e v o s 
í41» razAn l r a o a j a r . L o d o y b a r a t o , d a -
4 n nT P . ! n C h á v e z 25. g a r a g e de 12 a 
,38065 reeunten p o r E l C h i n o . 
P o i 5 _ 2 3 _ 8 
f ras f ! l f T E 1 I D E G O M A S . P I N T U -
a ^ u y K o , s t l d u r a y f u e l l e n u e v o s , se 
^ 14, iraVQ^t0^y Puede v e r s e en P r l n c i -
38127 ras:e 0 c c i d e n t e , C h a p a 9910. 
\ r j r j ~ - - 24 s 
J o f re?c fnORD 5 Í 5 20 E N T C T Q U E 
P'xlge r a z o n a b l e , l o c a m b i o p o r 
i'0 e f ¿ C t t " r uedas de a l a m b r e y d e v u e l -
M p f _ 0, c h e c k s de l B a n c o E s p a -
ñ a . n- P e r a l , C a l i x t o G a r c í a 110, R e -
38137 
r ^ p - 23 s 
Jr1 Po^ü00.813, VENDE U N C A M I O N , 
? a n en • A 6 , t o n e l a d a y m e d i a I n f o r -
^n5"i8. ^ e u a c a t e 54, a g e n c i a de m u -
1 o 
SE V E N D E U N C A M I O N " W I C H I T A , de 3 t o n e l a d a s , en p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . Se d a a p r u e b a . G a r a n t i z a n d o 
l a c o m p r a . T a m b i é n se v e n d e u n a m a -
q u i n a O v e r l a n , t i p o 85, se p u e d e n v e r en 
B e n i t o A n i d o , e n t r e C é s p e d e s y A g r á -
m e n t e . R e g l a . 
37519 30 s 
G O M A S 
A 20 C E N T A V O S I . A C A U K B K A , S o -l a m e n t e p u e d e h a c e r l a e l F o r d o 
I m á q u i n a que t r a b a j e c o n a l c o h o l , eco-
1 n ó m i c a m e n t e y s i n d i f i c u l t a d e s , d e b i d o 
; a l u so de su a n t i g u o f l o t a n t e de l l g e -
j r o c o r c h o , p r o t e g i d o c o n " P r o d u c t o 
i C a n u d a s " . P r e c i o , 80 c e n t a v o s . P r u é b e -
lo y se c o n v e n c e r á . L a HÍP.2C**O C u b a -
na, M o n s e r r a t e 127. Se r e m i t e - ^ 1 i n t e -
r i o r , s i n r e c a r g o . 
37934 21 s 
I N S U P E R A B L E S 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
I n f a n t a , 49; B a r c e l o n a , 22; S o l , 15 y me-
d i o ; Z u l u e t a , 22 , M o n s e r r a t e , 127; San 
J o s é , 60; S a n M i g u e l , 173; San R a f a e l , 
134; R e i n a , 114; 23 y 12. V e d a d o ; I n -
d u s t r i a . 8; V i v e s . 135; A l c a n t a r i l l a , 20; 
Z u l u e t a , 73 ; GaLiano . 16; J e s ú s d e l M o n -
te , 9; J o v e l l á r , 3 ; San R a f a e l , 141 y m e -
d i o ; S i t i o s y M . G o n z á - l w » ; L u a c e s y C a r -
l o s I I I ; S a n t i a g o , 6; J e s ú s de l M o n t e , 
349; V í b o r a , 634; J e s ú s P e r e g r i n o , 5; 
J e s ú s de l M o n t e , 115; C e r r o , 7 8 1 ; P r í n -
c i p e , 1 4 - M ; y en l o s d e m á s g a r a j e s de 
I m p o r t a n c i a . 
34844 25 8 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A JV, Ton. • 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
iVz y S1/^ Toneladas-' 
C A M I O N E S M A X W E L L 
iVk Toneladas 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
E D W I N W . M I L E S 
F R A D O T G E N I O S 
P R A D O Y G E N I O S 
37563 21 Bp 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria, 140. 
31999 a l t 30 ag . 
COMPAÑIA AUTO LATINO A M E ¡ ! . 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
S-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 j l 
CU Ñ A B A R A T A Y D E P O C O C O N S U -m o , se v e n d e . P u e d e ve r se a t o d a s 
h o r a s e ñ San I s i d r o . 63 y m e d i o , g a r a -
j e E l R á p i d o , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
3 7 7 ' Í 8 22 s 
I^ O R D E N 400 P E S O S . V E N D O M I F o r d en p e r f e c t o e s t ado , c o n m a g n e -
t o y p a r a b r i s a s - m o d e r n o y b u e n a s g o -
m a s . P a r a v e r l o y t r a t a r , en L í n e a » y 
M , V e d a d o . P r e g u n t e n p o r F a u s t i n o . 





A. L . BALCELLS 
.Santiago de Cuba. 
CTGIf, i I n d . 9 8 
Vendo automóvil Cunningham. Infor. 
man J . Méndez, Chávez número 1 . 
37914 21 8 
O E C A M B I A U N A C U S A P O R D P O R 
O u n c a m i o n c i t o de i g u a l m a r c a , p a - 1 
f . ando o cobranc lo l a d i f e r e n c i a de v a -
l o r D i r i g i r s e a F e r r y . P e r a l y Ca . V i l l a - ! 
n u e v a 4, J e s ü s d e l M o n t e . T e l é f o n o I-1 
Ó096 
37102 22 s i 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H . P. , s iete as ientos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r a . 
Se vende im CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 r u e d a s do alam-
bre, s u bo taba de motor. P a r a infor-
mes : I n f a n t a , 22. de 9 a 12 y de 2 « & 
C5194 30d.-4 
CUNA 
M a r m o n , v e n d o u n a , a c a b a d a de p i n t a r , 
c a s i n u e v a , poco uso, en 2 .600 pesos. 
M o t o r a t o d a p r u e b a , c i n c o g o m a s nue - | 
v a s , d e c u a t r o p a s a j e r o s . A m i s t a d , 136. i 
B . G a r c í a . ..1 
' • • . 12 Bp. J 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S ~ B E R . l i e t , de c i n c o t o n e l a d a s usados 8 
meses, c o n s t r u i d o s en 1920, de 22 H 
P . y c u a t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h ! I 
c a r r o c e r í a c u b i e r t a . P r e c i o de s i t u a c i ó n ¡ 
D a n d o g a r a n t í a se da f a c i l i d a d p a r a ' 
s u p a g o . I n f o r m a F e r n a n d o Quesada . 
aconte y A g u i l a . T e l é f o n o A - 1 0 8 4 . 
37900 23 8 1 
CA M I O N M A R C A C R Y D E S D A I , E , V e n -do u n o c a s i n u e v o m u y b a r a t o . L o 
c a m b i o p o r t e r r e n o . T r e s y m e d i a t o n e -
l adas . Su d u e ñ o , J e s ú s P e r e g r i n o n ú -
m e r o 1 6 . ' ' 
37930 21 s 
7 _ T U D S O N D E S I E T E P A S A J E R O S * , 
.1-L r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s s i n es-
t r e n a r , en m a g n í f i c o e s t ado de m o t o r , 
p i n t u r a y v e s t i d u r a , se v e n d e en p r e -
cio de o c a s i ó n o se c a m b i a p o r m á q u i -
na c h i c a de c u a t r o p a s a j e r o s . I n f o r -
m e s A g e n c i a de C a m i o n e s S t e w a r t , a l 
l a d o d e l G a r a g e M a c e o . 
37754 . 24 s 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S P O R D 
O u n o de c a r r o c e r í a de b a r a n d a y o t r o 
de c a r r o c e r í a c e r r a d a . P r o p i o s l o s dos 
p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o . I n f o r m a n en 
el t a l l e r de c a r r o c e r í a s d e C r u z y C a . , 
en S a n J o a q u í n , 59. 
37167 22 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son, 7 p a s a j e r o s , en buen estado y 
condic iones . P r e c i o 1.175 pesos Puede 
v e r s e en I n d u s t r i a s , garage . D e 2 a 4. 
P r e g u n t e n por e l a u t o m ó v i l de l s e ñ o r 
A r c o s . 
s r m 20 s 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, p intado de g r i s o s c u - i 
ro, con r u e d a s de d isco y 1 g o m a s en 
b u e n a s condic iones . R u e d a de t i m ó n 
tipo C a d i l l a c , fue l l e y v e s t i d u r a s m u y 
buenas . Se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n -
to. Se vende en prec io de g a n g a por 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : E . W . 
Mi les , P r a d o y G e n i o s . 
37654 21 sp. 
AUTOMOVILES 
N» compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
Q E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O 
O su d u e ñ o , un Dodge B r o t h e r s , con mo 
tor a toda prueba . Se d ^ m u y b a r a t o . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s B l a n q u i z a r y Q u i -
rage . L . u y a n ó . T a l l e r de c a r p i n t e r í a . 
37916 • 26 a 
V I E N D O C L E V E L A N D N U E V O . S O L O 
V anduvo c inco m i l m i l l a s . C i n c o p a -
s a j e r o s , gomas de c u e r d a , n u e v a s . P r á c -
t ico p a r a a l q u i l e r de p l a z a o p a r q u e . 
V é a s e G a r a g e P é r e z , Z u l u e t a , 22. 
J 5 7 7 I 1 11 • 
CA D I L L A C S P O R T . M O D E L O 57, 1920 e l e g a n t í s i m o , con a m o r t i g u a d o r e s de 
b a c h e s espec ia les . Se g a r a n t i z a en a b s o -
l u t o f u n c i o n a m i e n t o perfec to . C u a t r o 
g o m a s p r á c t i c a m e n t e n u e v a s y dos de 
r e p u e s t o n u e v a s comple tamente , todas 
de c u e r d a y sobre medida . P r e c i o $3.000 
pesos. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a n c o C a n a -
d á , 322. s e ñ o r M a l v l d o . 
C 7742 5 d 16 
VE N D O D O S C A R R O C E R I A S C O M E R ^ c í a l e s p r o p i a s p a r a F o r d . L a s doy 
b a r a t í s i m a s . A r b o l Seco, 44, t a l l e r do 
c a r r o c e r í a de L u i s M é n d e z . 
_37477 20 s 
AU T O M O V I L C H A N D L E R , U V A , 0 J ^ s i nuevo. Se vende m u y b a r a t o . 
P u e d e v e r s e en R e i n a , 12. 
37669 27 s 
Q E V E N D E U N C A M I O N C I T O M A R -
O c a F o r d , propio p a r a d u l c e r í a o f á -
b r i c a do tabaco. E s t á c a s i nuevo I n -
f o r m a n en E s t é v e z 102. de 6 a 9 a. m. 
35552 SQ ¿ 
SE V E N D E ÜN C A M I O N F O R U « B t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú m e -
ro 15. en buen estado, y nn c a r r i t o do 
cuatro ruedas , muy fuerte, p a r a un ca -
al io o para d o » F r e n t e al paradero del 
t r a n v í a . Pregunten por Beni to Qul jano 
L n P u n t a B r a v a d » G u a t a » 
C 3881 St-d U 
CA M I O N P O R D , D E U N A Y M E D I A tonelada, de volteo, c o m p l e t a m e n -
te nuevo, se vende con u r g e n c i a , en 
? í - ^ o 8 0 3 - G o m a s m a c i z a s . G a l i a n o , 16.1 M - o l 9 8 . j 
35438 26 sp. 
Q E V E N D E U N S U P E R S I X H U D S O N 
O re formado , modelo C u n i n g h a m , m u y 
e legante , propio p a r a f a m i l i a do g u s t o 
so g a r a n t i z a y puede v e r s e a todas ho-
r a s en 25 entro M a r i n a e I n f a n t a , n ü -
m e r o 4, t a l l e r do G r a n a d o s y M a r t í n e z 
36162 20 s * 
\ T E N D E M O S V A R I O S C A D I L L A o T ? 
> t a m b i é n J Iudson , 1 p a s a j e r o y tipo 
S p o r t ; Mercer , B u l c k , E s s e x , Dodge 
M a r m o n . No compre m á q u i n a s i n antes' 
v e r é s t o s . C o n c o r d i a 149, g a r a g e E u -
r e k a . 
37804 29 r 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Establec imientos 
C O M P R A S 
SE V U N D E ZiA C A S A S A N M A R I A N O 55, f rente a l p a r q u e de Mendoza . V t -
1 bora . c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, c u a t r o cuar tos , coc ina , b a ñ o 
n mi „ , i , , , • .muí con s e r v i c i o s , .servicios p a r a c r i a d o s y 
L J E C O M P K A U N A T I N Q U I T A D E I j a terreno a l fondo con á r b o l e s f r u t a l e s , 
¡ a c a b a l l e r í a de terreno a u n a d i s t a n - I n f o r m a : L a s t r a , S a l u d n ú m . 12. T e l é f o -
c l a e s ta C a p i t a l que no p a s e de 15 no A-8147 
a 20 K i l ó m e t r o s por c a r r e t e r a s o f e r r o -
c a r r i l que tenga c a s a de v i v i e n d a de 
m a n i p o s t e r í a o de m a d e r a , en buen es- ^ 
tado. A r b o l e s f r u t a l e s , p a l m a s , r i o o b , a l to y azotea, co i r l iues to c a d a pl 
37730 
E V E N D E I i A C A S A A G T T I A R N U M 
34, construida de mamposterla, de 
a g u a abundante . D i r i j a s u s r e f e r e n c i a s 
a l s e ñ o r L. . R . A p a r t a d o n ú m e r o 882, 
H a b a n a . 
38029 29 
CO M P R O C O N E F E C T I V O A P R E C I O de s i t u a c i ó n , c a s a de m a m p o s t e r l a , 
s i t u a d a en l a V í b o r a , S a n t o s S u á r e z , 
J^awton, u otro l u g a r de J e s ú s del M o n -
te, que sest p a r t e a l t a y s a l u d a b l e y 
a u n a o dos c u a d r a s del t r a n v í a ; pago 
de c u a t r o a s ie te m i l pesos . T a m b i é n 
compro c a s a de m á s v a l o r y de l a s m i s -
m a s c u a l i d a d e s s i rec iben en pago de 
l a m i s m a cer t i f i cados del B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a , por v a l o r de nueve m i l 
pesos , pudiendo a g r e g a r a lgo m á s en 
efect ivo s i | ' i f i n c a lo va*e. I n f o r m a : 
I s i d o r o P e l e a , G a l i a n o n ú m e r o l á 6 . 
T r a t o directo . . 
38075 4 •» _ 
/ C O M P R O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
\ j eos y c i g a r r o s que v a l g a de t-Oü 
a 700 pesos, pero que h a g a de \ e i i t a 
20 pesos en adelan'.e. T r a t o d irec to con 
el vendedor. I n f o r m a n en el H o t « l J . - i g i -
ca . P r e g u n t e n por ei A g e n t e 
37988 - j _ s p . 
O B C O M P R A E N E L V E D A D O P A R -
b te a l t a c a s a de 15 a 20.000. P r e c i o 
de a c t u a l i d a d . S i n i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores . T e l é f o n o F-4328 
M de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , co-
c i n a y b a ñ o con s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a : 
L a s t r a , S a l u d n ú m e r o 12. T e l é f o n o A -
8147. . , 
37729 1 <> 
37897 25 s 
O l ie de L i n e a o c e r c a de L i n e a , u n a 
c a s a que e s t é b ien c o ' X t r u I d a , en un 
s o l a r completo y que tenga g a r a g e . A n -
tonio E s t e v a , A g u i a r 72, por S a n J u a n 
de Dios . 
37954-05 ¿4 s ._ 
O E C O M P R A U N A C A S A D E 4 a 8 
ÍO m i l pesos, en l a H a b a n a o punto^de 
O E V E N D E C A S A D E E S Q U I N A M U Y 
O b a r a t a . D o y todas l a s f a c i l i d a d e s de 
pago o cambios . I n f o r m e s S a n L á z a r o 
245, de 7 a 10. A . M é n d e z . 
37809 19 s 
P R O P I E D A D E S 
V e n d o v a r i a s c a s a s en todas l a s parte1? 
de l a H a b a n a y de todos prec ios . L a s 
vendo, u n a en l a ca l l e Z a n j a » de doa 
p lantas , nueva , r e n t a 140 pesos m e n s u a -
les. P r e c i o 13 m i l pesos . T i e n e .7 m i l en 
hipoteca. O t r a en l a c a l l e de M i s i ó n , 
en 3*500 pesos, e fect ivo y 4 m i l d / 
E s p a ñ o l . O t r a ^ e n 4 m i l pesos, en A g u i -
la . O t r | en 7 m i l pesos, en V i r t u d e s . 
O t r a en 10 m i l pesos. e n S u á r e z . O t r a 
en M a l o j a , dos p l a n t a s , 8 m i l pesos. 
No c o m p r e s i n antes v e r m e . T o m o che-
ques de todos los bancos , no s iendo del 
I n t e r n a c i o n a l , a l a par , c o m p r a n d o u n a 
propiedad en los b a r r i o s y c en tro de l a 
H a b a n a A m i s t a d , 13C. B . G a r c í a . 
22 sp 
SE V E N D E U N A C A S A A I i O S 15 M i -nutos de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l con 
s a l a , comedor y s e i s h a b i t a c i o n e s . Se 
da m u y b a r a t a y se puede d e j a r p a r t e 
en h ipoteca . T e n i e n t e R e y , 77, hote l 
37480 22 s 
SE V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S de m a m p o s t e r l a , con p o r t a l , s a l a . 
comedor, dos h a b i t a c i o n e s y s u s ser -
v i c i o s , ' c o m p l e t o s ; en el L u y a n ó . L e p a -
s a el t r a n v í a por l a p u e r t a . I n f o r m a 
el s e ñ o r Puepte , P a u l a , 79, de 11 a L 
No corredores . 
37437 21 sp. 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n , que lo v a l g a . R a 
z ó n , B e r n a z a , 47, a l tos , de 7 a 8 y a a 
12 a 2. S e ñ o r L l z o n d o . 
37710 23 sp- A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
<<E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N : , , n l a n t a s l a d r i l l o v a z o -
O el Vedado, s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e - Si tas de ttOS p l a n t a s , l a o m i O y aZO-
riores. D e l a l i n e a h a c i a e l P r í n c i p e y 
de 2 h a c i a J o v e l l a r . T e l é f o n o 1-1187. D r . 
I zqu ierdo . 
37646 2<LJL_ 
. V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
t e a , a un so lo c o m p r a d o r . S e d e j a l a 
GA N G A . S E V E N D E U N A C A S A A C A - ^ E V E N D E U N A bada de c o n s t r u i r : t iene por ta l , j a r - I O repar to A l m 
din, s a l a , rec ib idor , hab i tac iones , g a l e - , T e r c e r a , c o n t r a 
r í a con p e r s i a n a s , b a ñ o in t erca lado , c o - ; t ar en l a m i s m 
medor, coc ina , p a n t r y , despensa , g a r a - c i ó $4 000. 
ge, t res c u a r t o s de c r i a d o s con s u s s e r - ¡ 38125 
v i c io s . V a l e 30 pesos.* Se dar en poco m á s 
de l a mi tad . F r t y r e A n d r a d e e s q u i n a a 
F i g u e r o a , V lborn-
;696G _ - 5 _ s _ 
CANTINA 
Se vende. V e n d e diario , 40 pesos y l a 
doy en 2.000 y s i no se dispone de ese 
¡ d i n e r o que no se presente . L o s m u e b l e s 
¡ so los va l en m á s pues t iene v i d a a s e -
j g u r a d a por 5 a ñ o s , v tiene d í a s de v e n -
der 100 pesos. A m i s t a d , 136, i n f o r m e s . 
47, a l tos 
L l z o n d o . 
37711 




S O L A R E S Y E R M O S 
M A N U E L L L E N I N ' " 
ES T R A D A P A I i M A , V I B O R A , D O S s o l a r e s unidos , 10 por 40 metros , c a 
ria uno a 4' oesos metro , pegado a 
t r a n v í a ' iun tos o s eparados F i g u r a s , j s ion, por el l u g a r en que se e n c u c i . ^ , . ^ 
t 7 ^ - 6 b 2 Í U M a n u e l ITen ln . « " ^ . ^ t . ^ l S V ? T ^ k ^ ***** * e" buena 
O P O R T U N O NEGOCIO 
[yjecesitamos 125.000 pesos e n c a c -
L J E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E ^ e c c a « . . . _ — 
O tabacos de v a r i o s precion. u n a g r a n ques 00 tOQOS los B a n c o s . UaTT.OS V I -
bodega c a n t i n e r a y c é n t r i c a y un c a f é v v inne a n r p r i n « do I on 
y fonda u n a g r a n l e c h e r í a con buena V e r e s , l i c o r e s y VIUOS, a p r e c i o s 06 L O O -
venta y condiclonea y hay dinero para • jjijos ¿ e Pacheco, Picota núm. 53. 
Ta y C o r r a - J J ' 
a l Se vendo g r a n es tablec imiento , de o c a -
s i ó n , por el l u g a r en que se e n c u e n t r a ; 
h ipotecas . I n f o r m e s F a c t o r l u 
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. S r . Manso . 
:;7sno ^ 0 
<E V E N D E U N A I M P R E N T A . S E D A 
Habana. 
37681 23 
l u n c h , dulces , v i d r i e r a de tabacos, f o n - ( _ M á g deta i i e s joa<i F u e n t e s , A g u a -
c u r r e n c i a de p ú b l i c o como lo v e r á el 1 T > E P A R T O A I . M E N D A R E S . D O S S O cate, 35, a l tos . T e l . 4811 
E l d u e ñ o : D o n J u a n 
37731 
C H E Q U E S C 0 R D 0 V A Y DIG0N 
C o m p r o cant idades , c h i c a s y grandes , 
pago del 1 a l por ciento m á s que los 
corredores . M a n z a n a de G ó m e z . 552, de 
8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
37698 20 sp. 
o í - u u . a n m r m . i J o s é ni-.n' • Jnri» ' 
Hote l I s l a de C u b a . M ^ U 
cades y Bonos de todo?', C í * í í ¿ 
contra m e r c a n c í a s . Se - 08 
nd. cinco npsaí!^6 ü n ^ 
con dos gorna^l08: e n > 
a c é n . reptti 
m ó v i l O v c r l a n d 
co 
M u r a l l a 103, a l m 
C 7585 
RE P A R T O B U E N A V I S T A . S O L A R i e squina . A v e n i d a O c t a v a , 500 me-
tros , i g u a l a 695 v a r a s . G a n g a : 1,600 
pesos. F i g u r a s , 78. A-6021. M a n u e l L l e -
n l n . 
COCINA 
Se a l q u i l a u n a c a s a ^ej, ^ " d ^ ^ e p l u n o ' S ^ p ' l ^ ^ ^ i n u i ^ M f S í i u ^ c ^ ^ u ^ n ^ ^ i n ' u ^ ^ n -
« f * ^ „y ° t r a , . e n la c a l l e „ ^ M f o r m a n en I n d u s t r i a , 50. p r i m e r piso . 
CA S A S M O D E R N A S , 8.500 otra , 4,500 pesos . R e p a r t o 
S u á r e z ; o tra , 5,000 pesos. V í b o r a ; todas 
c ie lo r a s o ; e n t r a d a s a l contado. F i g u r a s , 
78. A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
C O L A R E S B A R A T O S . S O L A R L L A N O , 
, B u e n a gente. E s un g r a n negocio. Ven 
P E S O S ; , p a a v e r m e y le d a r é d e t a l l e » . A m i s t a d , 
ír-antos 136. B . G a r c í a . 
23 s 
AP R O E C H E N b P O R T U N Í D A D . P O R tener que e m b a r c a r , vendo u n a p a -
n a d e r í a , t ienda de v í v e r e s , m u c h a c a n -
t ina , horno de los mejores de l a c i u -
37829 19 sp. 
F A C I L I T A D I N E R O 
¡ E n p r i m e r a y segunda h ipoteca en to-
l d o s puntos en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , \ :~'~l.r.r'̂ "'f'. ^"S ien&o Para r 
p i gnorac i ones de v a l o r e s co t i zables ; se- "n Pran. c a ^ ̂ ñ o r Marín , c a l l ? ^ 
r ledad y r e s e r v a en l a s operaciones . B e - [ m ^ 0 ^ ' Vedado, 
l a s c o a l n . 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
B U E N NEGOCIO 
37958 23 s 
S E V E N D E E N L A V I B O R A 
l a v e n t a a l d ía . V i s t a hace fe. D e m á s 
i n f o r m e s : Monte, 2-D. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
37866 25 S 
E n 600 pesos se vende u n a v i d r i e r a y 
r e v e n t a do bi l le tes . S a l u d , 2. 
37372 21 s 
C H E Q U E S Y U B R E T A J P 
Compramos de todos los Banc 
todas cantidades a los meior0, ^ 
de plaza. Pagamos en el acto 
efectivo. Compra y venta de » ! 
nacionales. Alfredo García y r 
nía. Manzana de Gómez 9r> 
3 7H4 3 » ' - W . 
A T E C E S I T O D I E Z M I L PE„ftt, 
1 1 como g a r a n t í a f i rmas s^h8 ' 
comerc iantes , lo — 
tota l con es. lo quiero para ^nt*« í lo que te go Dara h„ac<f á 
37831 
4 P O R 100 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De -
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ar. de 12 y medio por 40 metros , 1 X T E D A D O . S E V E N D E N D O S P U E S - \ l é f o n o M-4811. J o s é F u e n t e 
a b r i c a d a u n a c a s a de m a d e r a en V tos de f r u t a s 5 y A , en $600 y «1 37991 
uen es tado con 2 c u a r t o s , s a l a , c t r 0 en 27 y 2. en 450 por no poder 7 = É = S = = = " = = P V T J A ^ A T I 
U n so la , 1  
t iene f  
m u y bi 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , luz y a g u a . 
I n f o r m e s : J . F . F e r n á n d e z . C r i s t o , 33. 
a l tos , de 4 a 5 p. m. P o r correo , a l 
A p a r t a d o 1542. 
38148 27 s 
E D A N E N H I P O T E C A S E I S M I L 
pesos, con buena g a r a n t í a y en bue-
n a s condic iones . A g u a c a t e , 35. a l tos . T e -
' pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
b l é h e s que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
i P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m. l a 
D p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C692S I n . 15 • . 
T ) R O P I E T A R I O S : P A R A 
X vender ' 
dinero en 
ÍT e er, hlpotec'ar V p ^ a ^ ^ A l l 
i r   primera hipoteca T 0car í l 
R o d r í g u e z : 1-3191. SaAta T e r e s ^ M 
rro 
36171 
37131 27 • 
NEGOCIOS D E S I T U A C I O N 
T > R B C I S A V E N T A . V E N D O E N E L 
A C e r r o , t re s c a s a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
l a s tres , $11,000; u n a so la , $3.800. R e n -
tan, $3u c a d a una . D o s v e n t a n a s . T o - Den(11pnte 
das de azotea. P u e d e n d e j a r u n a p a r t e | conti-
e nhlpoteca . M-4348. B e n i t o V e g a . S o - ^ r m a . i 
merue los , 8. D e 12 a2 . / 
VE N D O U N A L I N D A C A S A E N L A C a l z a d a de J e s ú s del Monte . l i s mo-
derna . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . T i e n e p o r t a l . E s t á en l a loma, 
p r ó x i m a a l a I g l e s i a . $14.000. P u e d e de-
j a r $9,000 a l 9. B . V e g a . S o m e r u e l o s , 8. 
D e 12 a 2. T e l é f o n o M-7348. 
VE N D O C A S A , M O D E R N A , M E D I A c u a d r a t r a n v í a , a c e r a b r i s a . P o r t a l , 
s a l a , 5 cuar tos , comedor, t r a s p a t i o , 262 
metros . $9.500. P u e d e d e j a r $6.500. B . 
V e g a . Somerue los , 8. D e 12 a 2. M-4348. 
" t / ' E N D O D O S F I N C A S D E C A M P O , 
V p r ó x i m a s a C a m p o F l o r i d o . D e 1 
y m e d i a y 114 c a b a l l e r í a s , a 3.500 y 3.900 
c a d a una . B . V e g a . S o m e r u e l o s , 8. D e 
12 a 2. M-4348. 9 
37926 24 s 
S E V E N D E 
Buena oportunidad. Por no poder aten. 
derla se vende en menos de su valor 
una farmacia que vende más de mil 
pesos mensuales, no tiene deudas; las 
existencias por inventarío a precios 
de Droguería. Dres. Hevia y Martínez, 
trica, agua y telefono. Informaran eni^. . . , o D 11 c AI 
i i ' o J 1 r' 1 J J o Gumes. Informan: Sr. Bello y ar. AI-
el numero 2 de la Calzada de ban , n ? e 
daya. Droguería barra. 
37949 
Solares desde 50 centavos el metro en 
la Calzada de Luyanó a San Francis-
co de Paula, en el kilómetro 9, lugar 
mitad en hipoteca al 12. Teléfono I - 1 "«X ^ X saludable. Hay luz eléc-
2857 
atender los . 
37933 20 8 
!1 sp. 
CH E Q U E S D E P E N A B A D A R E C E S V C a . T e n e m o s como $18.000 en che-
ques in t erven idos de P e n a b a d , A r e c e s y 
C a ; que negoc iaremos en pago de efec-
tos de f e r r e t e r í a , a c c e s o r i o s de auto -
m ó v i l e s , m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , te-
r r e n o s en l a H a b a n a u otros v a l o r e s . P a -
r a i n f o r m e s T h e W e s t I n d i a Ol í R e f i -
n i n g Co. of. C u b a , S a n P e d r o n ú m . 6, 
Habana . ' 
^7f'i:; 25 s 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 s 
C H E Q U E S D E L GOBIERNO 
! s i z r d t e K 8 r c c r ^ 
" De 8 M a n z a n a de G ó m e z , 552 de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l 
37067 
i'eservj 
a U ,1 
Cedo la acción de dos primera$ k j 
tecas sobre fincas urbanas en la HaJ] 
na. Interés al 12 por ciento de $4 Mil 
y $5.000. Trato directo. Habana 
altos. Miguel Suárez. 
rroMO~ T r ^ s MnrpE?oT~rinr71l 
X m i l 20 mi l , 45 mil , 75* m i f T i i 
mil del nueve a l dloz y ocho por o W I 
^fL0^^3"110?*1- JI , l ,0 tecas de p r M 
u n a g r a n c a s a en el C e r r o , con p o r t a l , 
s a l a , sa l e ta , t re s h a b i t a c i o n e s y c u a r t o 
de coc ina , un g r a n pat io y t r a s p a t i o , 
con á r b o l e s f r u t a l e s y e n t r a d a Inde-
E s t á a l q u i l a d a en 100 pesos , 
rato. S u prec io : 10 m i l pesos, 
su d u e ñ o : S a n t a T e r e s a y C a -
fiongo, bodega. 
36122 20 s 
Francisco de Paula. 
37904 20 
A L E N D O D O S P I N C A S R U S T I C A S A 
V 36 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , u n a de 
s t l s y o t r a de c m i t r o y m e d i a c a b a l l e -
r í a s , c a s i todo s e m b r a d o de f r u t o s m e -
nores y c a ñ a . E s terreno de lo m e j o r 
y tleneoi c a s a s de campo y arbo leda . 
L a s dos l indan con c a r r e t e r a y s u p r e -
cio es razonable . 
CA M B I O D O S C A S A S E N E L V E D A -do, u n a con 6 y o t r a con c i n c o dor-
m i t o r i o á , g a r a g e y d e m á s . S o n moder -
n a s y de gusto, por c a s a s en l a H a b a -
na, ^Tinque v a l g a n m á s . E s t á n en l a 
p a r t e a l t a . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2. 
T e l é f o n o 1-1272. 
S7196 22 s 
SE V E N D E U N S O L A R D E . S E I S Y m e d i a v a r a s por 35. Se da m u y b a -
rato , en S a n L u i s en tre A l t a r r i b a y L u z 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte. I n f o r m a n en C o r t i n a y V i s -
t a A l e g r e . 
2 7607 21 s 
ME U R O E T R A S P A S A R C O N T R A T O de uno o dos s o l a r e s A m p l i a c i ó n e m b a r c a r ^u d u e ñ o . Vende de 25 a 30 
A l m e n d a r e s , m a n z a n a 534, s o l a r e s 19 y i nesos d í a n o s . S u d u e ñ o , en el M e r c a d o 
20. H á g a m e u n a p r o p o s i c i ó n , que tengo de C o l ó n n ú m e r o s 9 y 10. E s t e b a n 
p r i s a . A z c o n , A g u i a r 116, todos los d í a s \ L u e n g o . 
domingos h a s t a l a s 12 m. r 37301 23 s 
C 7741 5 d 16 
EN 7.500 P E S O S , 5 M I L A L C O N T A -do y los 2.500 en un a ñ o , vendo un 
g r a n c a f é , con u n a buena v i d r i e r a de 
tabacos . V e n g a a verme , C r e s p o y C o -
l ó n , y v e r á un buen negocio. P i ñ ó r í y 
M a r í n . 
37831 22 sp. 
E V E N D E T m X ^ V l D Í ^ l R ^ _ D E - T A -
s 
A T E G O C I O . C E D O $1960 P E S O S E N 
iy c h e c k s del B a n c o E s p a ñ o l en c a m -
bio por a z ú c a r . ' I n f o r m a r á F r a n c i s c o 
M o n z ó n , S a n I g n a c i o 128, l e c h e r í a , de 7 
a 12 a. m. 
37899 25_s 
SE D E S E A N C O L O C A R E N H I P O T E -c a t re s p a r t i d a s de 10, 12 y 15 000 
a l diez por ciento. T e l é f o n o F-4328 . 
37898 25 s _ 
E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
con buenas g a r a n t í a s , t res p a r t i d a s . 
D e 9, 14 y $20,000, a l 9 por ciento. J . 
E c h e v e r r í a . Obispo , 14. T e l é f o n o 1-2297. 
37871 20 s 
C H E Q U E S E H I P O T E C A S 
GA N G A V E R D A D Y D E P O R V E N I R . T r a s p a s o I n m e d i a t a m e n t e el con-
trato de un s o l a r que mide 12 yferas 
B O D E G A S CANTINAS 
E n $9,000, g r a n bodega-cant ina, en G a -
l iano; otra , $7,500, C a l z a d a J e s ú s de l 
de frente por 47 de fondo, s i tuadV en I ^ " ^ U ^ " . . ^ ^ 
l a a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s a u n a c u a 
o r a de l a fuente l u m i n o s a . T e n g o en-
tregados 600 y lo cedo en $400. A l b e r t o 
V i d a l , ca l l e 22 n ú m e r o 5, Vedado. 
37549 22 s 
O E V E N D E E N G A N G A L A H E R M O S A 
O c a s a c a l l e O c t a v a , e s q u i n a a A c o s t a , 
Uos p l a n t a s , garage , prec io en g a n g a , 
b m i l pesos de contado, el r e s t o a p l a -
zos en hipoteca. M á s i n f o r m e s en O b i s -
po, 40, por H a b a n a , s a s t r e r í a . C a m i l o ¡ 
G o n z á l e z . E s b u e n a p a r a r e c i é n c a s a d o s 
por e s t a r en el punto m á s a l to de l r e -
parto L a w t o n . 
3 7 9 7 » ' 21 sp 
O E V E N D E U N A E S Q U I N A P E G A -
da a E g i d o , con 270 m e t r o s , a 85 pe-
sos metro. M á s i n f o r m e s : J o s é F u e n t e s , 
A g u a c a t e , 35, a l to s T e l . M-4811. T r a t o 
d irecto con c e m p r a d o r e s . 
37991 21 sp. 
Compras de casas en la V í b o r a 
C e r c a de l a C a l z a d a , s e c o m p r a n l a s s i -
gu ientes c a s a s : una , de $4,000. U n a de 
$5,000. U n a , de $6.000. U n a , de $12.000. 
L u i s de la C r u z M u ñ o z . J e s ú s del M o n -
te, 368. T e l é f o n o 1-1680. 
C E V E N D E U N A C A S A E N L A V X B O -
O r a , c e r c a de E s t r a d a P a l m a y de l a 
C a l z a d a , con 500 metros de terreno y 
c inco hab i tac iones , en $14,000. O t r a , en 
l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n , con p o r t a l , s a -
l a , -comedor, 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s , 
pat io y t raspat io , en $7,000. L u i s de l a 
C r u z M u ñ o z . J e s ú s de l Monte , 368. T e -
l é f o n o 1-1680. 
JUAN P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P K R K 7 
¿ Q u i é n compra casas PiOUKZ 
¿Qub'-n vende f incas de c a m p o ? . P F R B Z 
(Jnl^n compra f incas de campo? I'EKK'Í 
; .Quién toma dinero en hlpotecA? P K U E Z 
L o s negocios de eata casa son s « r i o > / 
r e M r y a d o s . 
B e l a s c o a í n , 34. al toa. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A moderna , c o m p u e s t a de dos C A S A p l a n -
tas, s a l a , comedor, tres h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o de b a ñ o , en l a ca l l e de C o n c o r d i a , 
a dos c u a d r a s del F r o n t ó n . T r a t o d i r e c -
tor. I n f o r m e s , en G a l i a n o , 64. D e 9 a 
12 a . m. 
36999 20 s 
GA N G A S . E S Q U I N A C O N C O M E R C I O , rentando 1.200 pesos a l a ñ o , c o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a , 14 m i l pesos . O t r a 
con comercio , rentando 900 pesos , 2.500 
pesos y reconocer 6 m i l pesos a l diez 
por ciento. E s q u i n a , v a r i a s p l a n t a s , r e n 
ta 6 mi l pesos, contra to ant iguo , m ó d i c o , 
60 m i l pesos. T o d a s en e s t a c i u d a d , bue-
nos puntos . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 
28, A - 9 1 1 5 . U n a prop iedad de 500 v a -
r a s ed i f icadas , rentando 2.400 pesos a l 
a ñ o , 15 m i l pesos. 
37838 20 sp. 
ES T R A D A P A L M A A U N A G U A D U A de los c a r r o s füantos S u á c e z , vendo 
un terreno de 20 "por 40, 800 metros . 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. 
37323 13 o 
L a s dos, a l q u i l e r e s gra t i s . F i g u r a s , 78. 
M a n u e l L l e n l n . i 
37793 26 s 
C o m p r a m o s y vendemos cheques a to-
dos los B a n c o s , d inero efect ivo. H a c e 
PA R A H I P O T E C A E N L A H A B A N A , , con b u e n a s g a r a n t í a s , tengo $5.0001 •Aa™10. en„ alEUi?a.s cheques de 
a l 6 por ciento, y $10.000, $15.000 y 20,000 
pesos, a l 9 y 10 por ciento. I n f o r m e s , 
por t e l é f o n o 1-1312. D e 12 a 2 p. m. 
y de 7 a 8 a. m. 
37964 20 s 
en parte . Soto, R e i n a , 28 A-9115 Vo, 
domic i l io . H i p o t e c a s de lo mejor 
24 n 37839 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecc iones p a r a s e ñ o r a s , niños ti 
I h o m b r e s y ú t i l e s de casa. Recibo cV' D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
tó^fc ^ d , C Í O n - • M i e u e l F - Í « T a l T ^ B ^ t Z MftrquOjí. t uba, a a . . i y o r y menor M a n z a n a de Gómez den¿ 
V T E C E S I T O C I N C O M I L P E S O S P A - 1 tamento 552. D e 8 a 10 y de 2 a l 
- L l ra t e r m i n a r u n a caba c a p r i c h o s a en ; M a n u e l P i ñ o l . 
l u g a r idea l del r e p a r t o E l R u b i o . S ó l o 
le f a l t a poner los pisos , r e j a s y c o l ó - ! 
c a r p u e r t a s y v e n t a b a s y a t e r m i n a d a s 
P a g o el doce por (Éento , s i n in torven-
37339 21 i 
N E C E S I T O E N HIPOTECA 
c i ó n de corredor . T e n g o pagado m á s de ¡ $ 2 0 . 0 0 0 sobre u n a propiedad en el VeJ 
1.000 pesos a c u e n t a del t e r r e r o , c u y o • dado con 2,225 metros de t e r r e n o , » ! 
con tra to t a m b i é n c e d e r é en g a r a n t í a q u i n a de fra i l e , a una cuadra de \ 
mos h í p ^ e c a s Váipidas, d ' i s p o ñ e m ó s de1 porque no me conviene l i b e r a r l o . L a c a l l e G , c a s a de dos plantas con 8 h J 
$100 000 M a n z a n a de G ó m e z , 212. E . • obra vale a lrededor de 11 m i l pesos, b i tac iones . F a b r i c a c i ó n de cemento v hl»! 
M a z ó n T e l é f o n o A-0275. ; L l a m e al M-9273 . r ro . P a r a m á s Informes: Habana, 82. 
37955 20 • • 37443 20 sp. I 37514 24 s 
TU L I P A N A U N A C U A D R A D E L A I n o s negocios . Con comodidades p a r a f a E s t a c i ó n par te m u y a l t a , vendo u n l m i , i a - I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
lote de terreno de t r e s m i l v a r a s . Se 
d a barato . I n f o r m a n en C a r l o s I T I 38, 
e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n a A-3825 
37324 V 13 o 
C A F E Y FONDA, $1,100 , 
C o n c inco a ñ o s de contrato . P a g a 25 pe-
sos de a lqu i l er , es buen negocio p a r a | 
dos p r i n c i p i a n t e s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T E N G O B O D E G A S , A $1,000 
A l contado. A prec ios ant iguos . Son bue- L I Q U I D A U N L O T E D E B L U S A S 
fa_ I O de seda, ú l t i m a s novedades de P a 
P A R A L A S D A M A S 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L A L O -
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o 9344. 
V E N D O T R E S C A S A S 
en l a ca le de P r i m e l l e s , C e r r o , con 209 
m e t r o s de superf ic ie , c a d a una. Se v e n -
I den b a r a t a s por n e c e s i t a r efect ivo. S e 
^ 5 f j 5 2 i ? / 1 ^ . ^ ^ 1 " ^ 1 ? ^ , ! * ! a d m i t e p a r t e en c h f t q ü e s del C e n t r o A s -
tur iano . I n f o r m a : F e d e r i c p P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . C a f é . 
de seda. 
r í s , a t r e s pesos c a d a u n a y t a m b i é n 
unos modelos de ves t idos de seda y 
voi le , m u v b a r a t o s prec ios . D i r i g i r s e a 
S r a . S a n s , c a l l e de S a n N i c o l á s n ú m . 
82. bajos . 
38098 23 s 
c iudad , vendo m i l m e t r o s 25 por 40. I n 
f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a I n 
f a n t a . T e l é f o n o A-3825. 
37325 13 
U R G E L A V E N T A 
de u n a bodega. B u e n s i t i a . V a l u a d a en 
2,500 pesos. Se de ja l a m i t a d a p lazos . 
T i e n e comodidades p a r a f a m i l i a . V e n -
QU I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -ro y emplear lo en l u g a r de g r a n por-
v e n i r en el b a r r i o i n d u s t r i a l de l a H 
b a ñ a ? C ó m p r e m e u n a 
po en 
c u a d r a de l a c a l z a d a y tres de l a fá 
b r i c a de H e n r y C l a y , a $8, a l costo, por-
que tengo g r a n neces idad de d i n e r o ; 
pronto se p o d r á v e n d e r a $12. F . P é r e z , V e n d o c,os- T i e n e n b u e n a v e n t a y bue 
COCINAS D E GAS 
quito el t izne y explos iones e l é c t r i c a s 
y de todas c l a s e s . R . F e r n á n d e z . T e l é 
¡ fono A-6547. P r o g r e s o , 18. 
¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r un v i e -
C ó m p r e m e u n a e s q u i n a que t e n - ' de 50 pesos d iar ios . I n f o r m a : F e a o r i c O | j 0 s j n s e r i 0 i gi todos s u p i e r a n lo bue-
R e g l i t a v R o s a E n r í q u e z , m e d i a ! P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . n a qUe es i a T i n t u r a M a r g o t , nadie de 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
A . C a s t i l l o 
37347 
34, G u a n a b a c o a . 
23 s 
^ E V E N D E E N C A L A B A Z A R , A M E -
dia h o r a de l a H a b a n a , por t r a n v í a 
y a u t o m ó v i l , u n a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
con comodidades p a r a dos f a m i l i a s y 
4,000 m e t r o s de terreno. L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z . J e s ú s ' de l Monte, 368. T e l é f o -
no I-16S0. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O S A N -tos S u á r e z , en l a par te m á s a l t a , 
entre l a s l í n e a s H a v a n a C e n t r a l y de l 
t r a n v í a de P a r q u e C e n t r a l , un bonito 
chalet , f a b r i c a d o en 1,100 v a r a s de te-
rreno . Se d a en $15,000. L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z . J e s ú s de l Monte , 368. T e l é -
fono 1-1680. 
_ 37883 20 s 
Vendo ganga verdad por marchar al 
extranjero un chalet en la Avenida de 
Estrada'Palma'52, a dos cuadras cal-
zada, poco dinero contado. Renta 250 
pesos mensuales. Precio, $26.500. Te-
rreno 400 metros, jardín, portal, sala. 
P O R $500 UNA C A S A 
en G u a n a b a c o a , con s a l a , comedor , 1 
cuarto , coc ina y pat io . M ' g n c l BV M á r -
quez. C u b a , 32. * 
20 s 
ANTONIO E S T E V A 
A G U I A R , 72 
por S a n J u a n de D i o s 
H A B A N A 
VE N D O E S Q U I N A M O D E R N A E N L A ca l l e Cienfuegos . P r e c i o , $12,000, 
$6.000 en mano. 
VE N D O E N G L O R I A , C A S A D E A L -tos, moderna , con s a l a , s a l e t a y 3 
cuartos , en $16.000. 
VE N D O C E R C A D E V I R T U D E S Y en P r a d o , ganga , g r a n c a s a de a l -
tos, en $40.000. 
' A L E N D O E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , 
V en $25.000. 
ES T R E L L A , en $6.000. E S Q U I N A , A N T I G U A , 
, / 1 E R C A D E N E P T U N O , V E N D O C A S A 
comedor, hall. Cinco cuartos baño 1 ^ (íe u n a P l a n t a y c a s i u n a s e g u n d a , en 
• ' $ 1 5 0 0 0 
ccoina, pantry, cuarto y servicios cria-
do, garage; igual distribución la plan-
ta alta, con entrada independiente. 
Urge esta venta; en la misma su due-
ño. Hora para verlo, de 10 a 4. 
E N 
378 21 s 
í T ^ A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A 
boni ta c a s a en L u y a n ó , sue lo mo-
sa icos , t e ja s f r a n c e s a s . E n $1.900 C a -
s e r í o L u y a n ó , 18. A c a d e m i a . 
0 ' 9 2 j 23 s 
GA N G A V E R D A D . E N L A ^ C A L L E F l o r e s , c e r c a de los t r a n v í a s de S a n -
tos S u á r e z , vendo u n a c a s a con por-
tal , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , coc i -
n a y s e r v i c i o s san i ta f io s , toda de m a m -
p o s t e r l a y azotea en lo m á s c é n t r i c o del 
b a r r i o , punto c o m e r c i a l . Se d a en 5 800 
por tener que m a r c h a r s e s u d u e ñ o p a -
r a el e x t r a n j e r o . E s t o no es v e n t a . E s 
r e g a l a r l a propiedad. R e n t a 50 pesos. 
No t r a t o con corredor . P a r a i n f o r m e s 
I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e -
resa , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
T T ' N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D . 
JLJ vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; toda de m a m p o s t e r l a . en $5.000; 
prec io de m o r a t o r i a . I n f o r c e s en I n f a n -
ta 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 
C e r r o , L a s C a ñ a s . 
\ r E L A Z C O , V E N D O U N A C A S A , $5.000. 
EN A G U I A R , V E N D O U N A M O D E R -n a c a s a con todas las comodidades y 
buena r e n t a de l presente en $60.000. 
RE I N A , V E N D O V A R I A S P R O P I E -dades prop ias p a r a c o m e r c i o a p r e -
cios de o c a s i ó n . 
VE D A D O , C A L L E D E L E T R A , D O S c a s a s , por lo que o frezcan . 
AM I S T A D , C E R C A D E N E P T U N O , buena c a s a , p r e d i o m o r a t o r i a . 
HA B A N A , D E T R E S P L A N T A S , V E N -do en $25.000. 
ZA N J A , E N $15,000, D E A L T O S , buen junto , todas l a s comodidades , 
en $15.000. 
CE R C A D E G A L I A N O Y D R A G O N E S , c a s a de dos p lantas , $26,000. 
' V ' O T A . T E N G O I N P I N Z D A D D E C A -
s a s a prec ios reduc idos , c o n deseos 
de -vender, l a s que no a n u n c i o p u e s se -
r í a m u y exteuao; puede el que desee 
c o m p r a r p a s a r , que s e r á atendido. D e 
9 a 11 a. m. y de 2 a . 6 p. m. A d e m á s : 
Neces i to toda c l a s e de c a n t i d a d e s p a r a 
co locar en p r i m e r a hipoteca. 
ANTONÍCTESTEVA 
CO M P R O Y V E N D O S O L A R E S Y C A -s a s , L u y a n ó . V e n d o en c a l l e de lo 
m e j o r s i t u a d a diez s o l a r e s i n c l u s i v e con 
hipoteca . Negocio c laro . I n f o r m e s a p a r -
tado C o r r e o s 1916. T e l é f o n o 1-3648. N ú -
ñ e z . 
37291 « 9,2 s 
nos contratos . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admi te p a r t e a plazos . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o c a t é . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del tolor que 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a - ¡ J - - » - r n n U T i n t u r a " ÍOSFFI-i didos gabinetes de esta casa. TaB' 
dor, ex tra igo el a g u a de l a s c a ñ e r í a s , Se d e s e e , C O n 13 l i n i u r a J U O £ . r i - , . , , 0 . 
bien la hay progresiva, que cue» 
$3.00; ésta se aplica al pelo con li 
¡mano: ninguna mancha, 
I P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CR 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay «• 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléo-
38109 24 S 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C7791 3d.-19 
B O D E G A , S O L A , E N ESQUINA 
con comodidades p a r a f a m i l i a . B i e n s i -
tuada . P r o p i a p a a r dos que q u i e r a n t r a -
b a j a r . E s un buen negocio. Se a d m i t e 
l a m i t a d de su prec io a p lazos I n f o r -
m a n : C e r r o , 424. T e l é f o n o M - 2 i n . D e 
EN X O S F I N O S , C E R C A E S T A C I O N , ! l a s 12 en adelante , t r a s p a s o contra to h e r m o s a e s q u i n a | 
622 v a r a s . H a y pagado $406. L o cedo r a f ¿ c F n n ^ a c v f ÍIP H i l P c n p r l p c 
por menos . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n - ^aies» roimas y V*. U C n U C S p e o e S 
f o r m a P e d r o L a m a § , M o n s e r r a t e y L a r a - V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d «a bue-
p a r i l l a , b i l letes . nos prec ios . A p l a z o s y a l contado. S o y 
el corredor que mejores negocios t iClM 
por ontar bien re lac ionado con s u s due-
ñ o ? . In í f . rn- .a : F e d e r i c o P e r a z a . P .o l i ía y 
R a y . . . c a f ó . 
ja i j la que l a s c a n a s lo f u e r a n desacre-
di tando en todas parte.-?. L a T i n t a r a 
M a r g o t es l a m á s e f i caz e I n o f e n s i v a 
que hay . No m a n c h a l a pie l , no ensu-
i c i a l a ropa, n c d e l a t a a quien la usa . 
U s e l a u n a vez y se c o n v e n c e r á de que 
no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s -
t a a h o r a se h a n usado. L a T i n t a r a M a r -
37188 22 s 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T Ü N r ^ A D Donde antes se v e n d í a a doce pesos 
v a r a , h o y vento 1482 v a r a s a $8.50. A-d-
mito h a s t a 3.000 pesos en dheques del 
B a n c o E s p a ñ o l o del N a c i o n a l y m i l en 
efect ivo y d r e s t o en hipoteca . P a r a -
dero de L ? i C e i b a , a l lado do los c h a l e t s 
de l s e ñ o r A l z u g a r a y . T i e n e u n a c a s i t a 
de m a m p o s t e r l a y te ja . S u duefio, F r a n -
c i sco Beni to . 
37198 12 o 
IT E R E N T E A I . A N U E V A Q U I N T A B a -J l ear , vendo un s o l a r a p lazos . L o 
doy m u y barato . C a s e r í o L u y a n ó 4. 
37203 19 s 
T E N G O SOCIOS 
p a r a todos estos negocios. I n t e l i g e n t e s 
y con p e q u e ñ o cap i ta l . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é -
fono A-9374. D e 8 a 12 a. m.. y de 2 
a 5 p. m. 
37401 23 s 
K I 0 S K 0 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r de l a H a b a n a , f rente a " E l C h i c o " en 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i enen I c o n e l interesado . A m i s t a d , 136. ü . G a r -
frente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbolado . ( c ,a -
a p u a abundante y lu s e l é c t r i c a y l a v e n - V i n D I U D A C 
t a j a de entregar el 10 por c iento de con- , V Í U l V l L K A O 
tado y el res to en 4 a ñ o s P a r a In for - | de tabacos vendo v a r i a s , desde 600 pe -
planos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o sos en ade lante , con c ¿ n t r a t o y p i c o 
A L < M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas S i n g e r , A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se Miseña a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger , nue-
v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue-
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i me ordena 
30 sp. 
got se vende en s u d e p ó s i t o " P E I L U - i r é a su c a s a . 
Q U E R I A P A R I S I E N " , S a l u d 47, f r e n t a | 35632 
a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d y en todas ( 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se ' P I L A R 
c o r t a y r i z a el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s ' P e l u q u e r í a , Pe inadora, «IÍ; S e ñ o r a s . A g u i -
a l verdadero est i lo de P a r í s . Se l a v a ' l a , 93. T e l é f o n o M-9b92. C a s a ded icada 
l a cabeza a lar, s e ñ o r a s . H a y exce lentes \ a l cu idado y t e ñ i d o del cabel lo , de.^de 
pe inadoras . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos de 
tcd;iR c l a s e s P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
C7792 3d.-19 
c inco pesos. C o n f e c c i ó n y v e n t a de pos-
t izos y a r t í c u l o s en genera l . T e n a z a s , 
ganchos , redec i l l a s , cogedores, peine-
t a s g r a n d e s de te ja , Me len l ta s , t r e n -
zas , c r e p é , p i n t u r a s y p e l u c a s p a r a oa-
I l i e y teatro, c h a m p o i n g , etc. Se c o m p r a 
D o b l a d i l l o de_ojo. E n G e r v a s i o , ndmero pelo. 
A C U A T R O C E N T A V O S 
160*»A. entre R e i n a y S a l u d 
35032 26 • 
37797 26 sp. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor • 
más completo que ninguna otra casa. 
Se vende uno de bebidas , que vende 
20 ó 25 pesos d iar ios , por en fermedad de 
s u duefio. A l q u i l e r , 10 pesos m e n s u a l e s . 
S í d a repalado , en 1.300 pesos. S i n o i 
tiene el d inero no se epr e s t n a h e e a c r y 
tiene el d inero no se presente a h a c e r 
p e r d e r el t iempo. T r a t o n a d a m á s que 
m e s 
A-2474. 
C6ia9 I n d . 10 j l 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
se vende u n lote de terrenos que da a 
.'(Iquiler. L a s tengo c é n t r i c a s , de 1.000 
y de 2 y 3 y 4 y 5 m i l pesos. H a c e n e s q u i n a a Neptuno, C a m p a n a r i o , 88, H a 
b u e n a s ventas . A m i s t a d , n ú m e r o 136. lb^"a , B . G a r c í a 
G A R A G E 
tres ca l l e s , con un tota l de 3,500 v a r a s I , , _ ,. 
a Í 7 . 5 0 l a v a r a . T r a t o d i r e c t o . ' I n f o r m é i ^ , U i ^ . P e f ? i ° » • 0 ^ 
R e i n a , 45. L a N u e v a C h i n a 
36208 20 
R U S T I C A S 
r4i9 
A G U I A R , 72 
por S a n J u a n de D i o s 
H A B A N A 
T / E N D O P I N G A C O N C A S A M A M P O S -
T t e r í a diez c a b a l l e r í a s á r b o l e s f r u t a -
le s : h i e r b a p a r a l , f r u t o s menores , abun-
dante riego, c a r r e t e r a de W a j a y y u n 
cha le t es t i lo a m e r i c a n o . L o s P i n o s C a l -
zada A l d a b ó , c e r c a C o c o í t o , 6.400 v a r a s 
super f i c i e . I n f o r m e s , P r i m e l l e s 14 A 
C e r r o 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, Garc ía . ' 
37313 03 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I o T * 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A , E N E U -g a r c é n t r i c o y c o m e r c i a l . T i e n e con-
t r a t a y p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : 
Co,ncSnH1,ad0, 6- De 12 a 2 y de 8 a 10 p. m. 
OSUll oo e 
¡JUVENTUD, E V I T E L A S C A N A S ! 
U s a n d o l a t i n t u r a vege ta l a base de 
q u i n a , en todos co lores p a r a el cabe-
l lo y l a b a r b a . 
" L A F A V O R I T A " 
D e v e n t a en bot icas , p e i n a d o r a s y en 
su d e p ó s i t o . A g u i l a , 73, que se g a r a n - I Rnseño a Mani^ur^ 
t iza y a p l i c a en el s a l ó n . P e l u q u e r í a I u^ , ,0 * m ' í n l - u r c 
P I 1 3 m 6 y M"9392" 26 sp. I A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
• i Esta casa es la primera en Cuba 
CO R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E C I - ! „ „ ¡„ _ J J I I J 
do l a v e n t a de toda c la se de m a t e - i ^ "^Planto i a nioda del arreglo de 
r í a l e s p a r a c o r s é s , a prec io s s in c o m - ¡ cejas; por algo Jas cejas arregladas 
petenc ia . De hoy en adelante , toda cor-1 / . . ' , , 
s e t e r a p o d r á e n c o n t r a r en n u e s t r a c a s a aquí, por malas y pobres de pelos que 
u n g r a n sur t ido de telas , l igas ; cordo- e s t ¿ n d i f - r e n c i - n „„ i n i m i t , . 
nos. broches , ba l l enas , aceros , o jetes ' r ¡ , a ' i e r e n c i a n , por SU -nimita-
dntas, etc., etc., y todos los a c c e s o r i o s , ble perreccion a las otras que estén 
r u é comprende l a c o n f e c c i ó n de corsas . | ¡ j . . 
T a m b i é n se ponen ojetes . C o r s é i m p e r i o , «rreglaaas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producto!» de belleza mis-
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar los labios, cara y nsu 
Extracto legítimo de frmt 
E«. un encanto Vegetal. E! color q« 
da a los labios; úitima preparaciói 
de 13 ciencia en la química tá'Áttíb 
Vale 60 centavo*. Se vende c i Agcin 
c st. Farmacias, Sederías y en su ot' 
pófifo: Peluquería d<s Señora!, <* 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, 
Manrique y San Nicolás, Teléfono * 
5039. 
C 7688 15d 13. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas do la c a r a . Mister io • « 
ü a m a esta l o c i ó n abs tr lngente d© ca-
—.ano, en 7 
m u pesos, dando 3 m i l de contado, con 
tres m á q u i n a s n u e v a s que v a l e n 4 m i l ; r a , es Infa l ib le , y con r a p l d e i qui ta p « 
pesos. C o n t r a t o por s e i s a ñ o s U ocho. A l - c a s manchas y pafio de au cara , é s t a s 
q u i l e r 375 pefros. T i e n e tanque de g a s o - produc idas por lo que sean, todas des-
l i n a y bomba de acei te y bomba de a i r e , aparecen aunque sean de n u c h o s aflos 
con t a l l e r do v n l g a n i z a c i ó n y t a l l e r de 
v e s t i d u r a s . C a p a c i d a d p a r a 50 m á q u i -
21 s SE V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S a l m a c é n de v í v e r e s , en m u y b u e n a s . - - y buenas 
condic iones . No se p a g a c o n t r i b u c i ó n 
\ E N D O C A S A E N C O N C O R D I A , E S 
• qu ina . dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó r 
moderna , es buen negocio p a r a un bo- | y se d e j a a l g ú n dinero' sobreTa casa "ñor 
deguero. I n f o r m a n : A p a r t a d o 264, H a - I tener que e m b a r c a r m e a E s p a ñ a I n 
I Í S * * 8 ^ •55or« D o m , n g o G a r d a . C a f é 




T T ' N E l , C E R R O . V E N D O U N A E S Q I T I -
l l i n a con su a c c e s o r i a a l q u i l a d a con 
es tab lec imiento y u n a c a s a con p o r t a l , 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
s a n i t a r i o . Todo de azo tea , c i t a r ó n ; a 
tres c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s -
f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a ganga . No se 
vende, se r e g a l a E n $11.000. P a r a i n -
í o r m e s . I n f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n -
ta T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . 6o co -
rredor . 
37892 27 s 
SE V E N D E N C U A T R O C A S A S . U N A de $8.000 y de $16,000, en el C e r r o 
E n l a H a b a n a , de $13.500 y $100.000 
B u e n a s ren tas . G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a -
r a el pago. J . E c h e v e r r í a . Obispo , 14. 
T e l é f o n o 1-2297. 
JL7Í10 20 s _ 
CU A T R O M U , P E S O S S E V E N D E u n a c a s a de m a m p o s t e r l a en B u e n 
R e t i r o , m u y c e r c a del t r a n v í a , 120 m e -
tros de f a b r i c a c i ó n . D o y f a c i l i d a d e s p a -
r a el pago. D e 6 a 8 p. m. A . B a r r e r a 
ban á o a q u t o 46. 
0" 8 Jor de este reparto ! S a n F r a n c i s c o , Í 6 8 
^ E N D O E N E l i V E D A D O l iO«i * T * / I e squ ina a P o r v e n i r , compues to de J a r 
de D?os ' g ' P an JUan p?teca oualunl*? c a n t i d a d . D u e ñ o , en F e r n á n d e z . C ¿ n c o r d i a 150. T e l é f o n o 
%7q>.i V' o. el m l s m o . a todas h o r a s . mero M-5530. 
3 ' 9 J 4 - 5 ' 3 I 37884 21 s 38069 ftfi 
VE N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O - ' dos los prec ios , en H a b a n a , G u a n a - ' c 
v iar ianao y doy d inero en h ipo- ^e vende por ausentarse su dueño, la 
mejor ca*a de huéspedes de la Ha. 
baña. Edificio moderno, lujoso ip.obi-
ñ a s . H o y tiene 30 m á q u i n a s a 30 pe-
sos c a d a u n a m e n s u a l . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
CASAS R E H U E S P E D E S 
Se venden v a r i a s , desde t res m i l pesos 
en ade lante , con contra to y m ó d i c o a l -
qui l er . T e n g o * i n a en l a ca l l e de P r a -
do, en 3 m i l pesos: o t r a en l a c a l l e de 
S a n L á z a r o , o t r a en l a c a l l e de G a l i a -
r.o. en 8 m i l pesos; o t r a en l a c a l l e de 
Neptuno, con 15 habi tac iones , a m u e b l a -
do. Mueb le s nuevos todos. D e j a m e n s u a l 
30 pesos l ibres . P r e c i o 5 m i l pesos; los 
muebles los v a l e n y tengo v a r i a s m á s 
de todos p í o s prec ios . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
y usted las crea im-urabies . y se un po- teño, con la misma p rfección nue 
mo y veril usted I * rea ldad . Va le t re s 
pesos, p a r a el c a m p o $3.40. P í d a l o en 
lus b o t i « a s y s e d e r í a s , o en su depfl-
i s l t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8L 
B O D E G A S 
teca. P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. T e l é f o n o n ú -
m e r o A-5864 . 
37820 ' so sp. 
das las comodidades y garage , en $25.000! la capital, con lineas de tranvías por 
Anton io E s t e v a , A g u i a r 72, por S a n J u a n ' T i. J - »i i . 
ambas calles. I rato directo. No admi-
«4 • i to corredores. Industria 53, informa la 
dueña. 
38056-57 26 s 
I A W T O N . V E N D O M U Y B O N I T O " Y -i e legante cha le t , s i tuado en lo me-
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
O ees en punto i n m e j o r a b l e ; c inco a ñ o s 
nú-
V e n d o u n a en 3 mi l pesos, dando 2 m i l 
de cantado, con contrato y no papra a l -
qui l er , c é n t r i c a . V e n d e 50 pesos d i a r l o s 
O t r a en 10 m i l pesos, que vende 350 pe-
sos d i a r l o s y m á s de 100 de c a n t i n a , 
con contrato y 60 pesos de a l q u i l e r . 
O t r a on 4 mi l pesos, dando 2 m i l de 
contado. O t r a en 8 m i l pesos, que v e n d e 
200 pesos d iar los , con contra to de 5 
a ñ o s , y v a r i a s m á s de todos los p r e -
cios. No compre s in a n t e s verme . A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . 
C A F E S 
Se venden v a r i o s de 6 m i l pesos e l 
m á s ch ico , con contrato y reducido a l -
qui l er , dentro y f u e r a de la H a b a n a , 
l e ñ o uno en 4 mi l pesos, dando 2 .500 
pesos de contado, en el centro de l a 
H a b a n a . V e n d e 120 pesos d i a r l o s O t r o 
en M a r i a n a o , en 4 m i l pesos, dando 3 
m i l de contado, que vende 120 itesos 
d iar ios , con tra to por se i s a ñ o s . A l q u l -
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onauta , suaviza , e r l t a l a caspa, orqae-
t i l l a s , da bri l lo y so l tura a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso, ü s e un pomo. Va le 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
ticHS y s e d e r í a s ; o mejor « n su d e p ó -
s i to : Neptuno, 81, entre M a n r i q u e y S a n 
N i c o l á s , P e l u q u e r í a . 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterot se l l a m a esta l o c i ó n nstr lngen 
te, 
ler 20 pesos. O t r o en el muel le , a p r e - I l a y adornos f inos, . 
buenas ventas , con floi-es de tela, p a r a rio de m o r a t o r i a . 
contrato . 7 m i l pesos, y v a r i o s m á s de 
10 m i l , 12 m i l y de 15 m i l pesos, y de 
6 m i l pesos. C a f e s y r e s t a u r a n t s . A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . 
el mejor gabinete de belleza de Pa 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
t  que los c u r a por completo en"iaslcon aparatos modernos o sillones g ¡ . 
p r i m e r a s apl icac iones de usarlo . V a l e . . . . o' 
$3, p a r a el campo lo mando por $3.40.' ratones y reclinatorios, 
si su boticario o sedero no lo t ienen, i M A S A I F - 'ífl V r F V T A V n Q 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d31 " [ ^ ^ J C - - I P U L - L I M A Y U Í í 
S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Neptano, 81. j El masaje es la hermosura de la 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - mujer, pues hacé desaparecer las arru-
SAS D E L A C A R A ¡8as. barros, espinillas, manchas y 
Mister io se i i s m a « a t a locifin a o s t r i n - grasas de la cara. Esta, casa tiene ti-
prnte . que con t a n t a rapidez les cierra f..!- f a c . I f a t i v n v »« la m í a m ^ i ^ r ,1-, 
loa poros y les quita l a g r a s a , rale ! tUl0 t a i - u / t a l l v o Y " la que mejor da 
A I campo, lo mando por $3.40. al no lo ios masajes y se garantizan 
s u ^ e ^ U o r ^ ^ V u ^ u e ^ ^ e ^ S e C a s 0 . S i P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
J u a n M a r t í n e z . Neptnno. M . | Son el ciento por ciento más b a r a -
S O M B R E R O S D E L U T O | !as y meÍorcs modelos, por ser las me-
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de i Íores imitadas al natural; s« refor-
c r e p é , a 6 pesos; con ve lo colgante , a 10 m a n fambirn las ucar las n n n i é n H n l a t 
pesos , v a l e n 20. S o m b r e r o s de p i j a f i - ; , l a m D l c n , a s U . a a d S , ponienao!a3 
n a , a $5.50; de paseo, en georgrette, p a - ' a la moda; no compre en nineuna 
j a , c h a n t l l l y , tu l , f i n í s i m o s , a 10 p e é o s , i . * i j i 
v a l e n 20; por este mes c a s i todo r e g a l a - . [,arte s,n antes ver IOS modelos y pre-
do; r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s i C ; 0 . j . - c f a i « c a M a n H n n - r í i f W <\e 
os. C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s con te- i , , S t a l'. manao P-QlnOS ae 
12 pesos; hacemos todo el campo. Manden sello para la 
vest idos , bordamos , + . • . 
¿CONOCE U S T E D A L MECANICO 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804. 0 a l . / ' " a 
o deje s u orden en Vi l legas , *% ° . u 
la c a l l e G , n ü m e r o 1, Vedado, >' 
le a t e n d e r á en seguida; le-arreglara 
coc ina de gas , r e g u l á n d o l e el consu¿,. 
por su m é t o d o especial , ú n i c o en.71tií-
b a ñ a ; le q u i t a r á las explosiones y e' 
ne; le p o n d r á a l corriente su caieiu 
y todos los a p a r a o s de calefacción, 
r e í a le hace todos los trabajos ce 
ta lac iOn e l é c t r i c a y sanitario. 
den que V á r e l a tiene personal ae sei % 
cont inuo p a r a atender con Prona . « w 
s u s c l ientes . V á r e l a garant iza f11^ ut¿d» 
jos y no c o b r a caro. V á r e l a tiene. ^ 
el m a t e r i a l que « « c e s i t e y P'6.^, ,..£¡4. 
puesto, d á n d o l a » a precios de laori 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para *eñora¿ y n i ñ * g ^ 
L a c a s a que cor ta y r l z * *!oPca0rlfi<,,* 
nlfios con mfts esmero y traio 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l legada de a» J*! 
Hace la D e c o l o r a c i ó n 7 " tlJ#» fU. 
cabe l los con productos /***,nent» . ^ 
tualmente Inofensivos y P e r ° , j n e D J 
c a r a n t l a del buen resultado. , o» 
S u , p e l u c a » y Po8Uz?Acf0rnance^ 
tura le s de ú l t l m i c r e a c l ó a 
incomparables . todos it 
P e i n a d o » a r t í s t i c o s de X0™*iTt*' * 
para casamientos , t e a t r o » , 
b a l s poudré.- ' ' . A r r é r l o ^ 
E x p e r t a s uianucures. A r r e e 
y cejas Scharapolngs. . . ^ i - y • 
y Cuidados del cuero ca^10".0 frrfE 
j - i „ . .Ho nr.r medio « • . . „ , i g í : 
en todos los es t i los . R e m i t i m o s e n c a r - contestación, 
gos a l Inter ior . C a m p a n a r i o , 72, entre Esmalte "Misler io" n a r , i d a r hrillr» 
Neptuno y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A- t í886 . misi.cno para aar DnilO 
37043 20 s 'a las uñas, de mejor calidad y más 
pieza del cut i s vo  vxf̂  
' iones y masajes e s t h é t l q u M 
y v ibrator ios , con los cuales. »-ad0^ 
G i l . obtiene maravi l losos r e s ^ ^ 
O N D U L A C I O N rEKMA>KNlt l l l c lJ 
E s t a c a s a g a r a n t i z a ^a9 | n f £ 
"Marce l" , thas ta de 2 P « l « * ^ f , - , » ^ 
s a s de ancbo), con su " P f " " 
(>>tlmo modelo verfeccionaao. 
V I L L E G A S , 54 . 
Entre Obispo y Obrapia 
T E L E F O N O A-6977 
A Ñ O L X X X I X C A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , N L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R - * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c 
- J T D Á S D E MANO 
CRIAU Y MANEJADORAS 
^ ^ T T T S I T A U N A C M A D A D H M A -
SOmu sepa su obllgftdOn. en la 
D n0 oq número 3, esquina a 5, en el 
S1 
^ ^ ¡ ¿ S S C Í T A U N A M U C H A C H A P A -
í 8„n niatrimonio y_ limpiar todo me-
p o r m f á en 
PTmer piso- 22 g 
P 3S01» 4 — « 
- « c?ol.ICITA UlTA C R I A D A D E 
S nrto <le mediana edad, que sepa cU Sueldo, t re in ta pesos y ropa Hm-
coser- ^ ntai.sa d e s p u é s de las tres, 
pia- V̂L en Calzada de la Víbora , 700, lnior,r" ^«1 paradero de Havana Cen-de?pues 
^ 0 3 - 22 S 
P A R A 3 D E PABETLIA, ^^AD • 125> aitos, entrada por An-
E S O t l C X A TTNA M U C H A C H A P A -
1 ra criada de mano, para servir a un 
I matrimonió sin nios. que esté fiispuesta 
l a ir al interior. Se paga buen sueldo. 
I Informan, en Gallano, 65. B. L a Is la . 
I 38185 / 22 s 
UNAT J O V E N E S P A S O I A D E S E A Co-locarse para la limpieza de cuartos, 
i o manejar un niño. Tiene referencias. 
Informan, calle J e s ü s Peregrino, 43, 
1 altos. 
1 o8190 22 B 
S e so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a de tres a ñ o s , que 
t e n g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n - ¡ 
c ias . I n f o r m a n : ca l l e d e L u z , n u - ¡ 
m e r o 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
L U U N E í L A S 
g 
E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
nera, en Übrapía, 13, altos. 
38007 24 s 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k_» sular, para cocinar y ayudar en la 
limpieza de una casa de corta familia. 
Ha de dormir en la colocación. E n la 
calle D, número 198, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
38024 23 s 
0 Monte, 
peles 
g 3799S 24 s 
- - r é ^ L Í c Í T A UNA J O V E N , S I N P R E -
S tfiiHioncs, para cuidar un n iño y l i m -dos habitaciones. Buen sueldo. Rei-
"-^-¡¡^JÍCITA U N A C R I A D A P A R A 
V»» las habitaciones, que entienda de 
„nVra Es necesario que presente bue-
C0C referencias. Calle 2, entre 15 y 17 
Unica casa de l a acera, Vedado. 
3S058 _ 23 a 
¡SL o o t l C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
V d e mano, blanca, que sepa leer y es-
ihir y tenga buenas referencias, para 
familia que reside en los Estados 
^"vins Informes: Calle B esquina a 29 
DE S E O UNA M U C H A C H A F O R M A I . y traba, / lora para la llVipieza de 
una casa chica. Ha de saber zurcir bien 
y llevar tiempo en el país. Prado 20. 
> 37889 20 B 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no que sepa servir la mesa, y tenga 
| referencias. 25 pesos, ropa limpia y uni-
I formes. Aguiar, 38. 
37923 20 s 
MA N E J A D O R A . P A R A U N NIÑO D E tres años, se solicita una que se-
pa, su obligación y lleve tiempo de 
residencia en el país . Se le da buen 
' sueldo y ropa limpia. Informan, en I n -
dustria, 125, esquina a San Rafael. 
37876 20 s 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
<J duerma en la colocación y ayude a 
la limpieza de la casa. Sueldo, 30 pe-
sos y ropa limpia. O'Rellly, 39. 
379G7 22 3 _ 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Baños 116, entre 23 y 25, Vedado. 
38051 22 a 
8 
MI L A G R O S Y J U A N B R U N O Z A Y A S Víbora, casa del doctor Romero, se 
solicita una cocinera y puede dormir en 
la casa. 
38066 29 s 
C A F E T E R O S 
el Vedado 
3S0S8 22 s 
XT^OLÍCITA U N A S I R V I E N T A P I -
ni para los quehaceres de una ca-
da cíiica. E s para un señor solo. Aguila 
altos, a 1¿ derecha. 
3«0S2 23 • B 
- r S - g o í l C I T A N DOS C R I A D A S U N A 
S de mediana edad y otra joven, en 
Gaiiano 35. altos de L a Moda Práctica. 
22 a 
T^oTÍDA D E MANO, CON R E C O M E N -
( daciones, se sol ici ta para ayudar en 
,Ya nuehnceres de una casa de corta 
iamiila. Será bien t ratada y r ec ib i r á ex-
e n t e sueldo. Casa Montalvo. Calle 17, 
Sntr" y í 2 ' ' baJ0S' edad0 
38121 21 s 
EN ACOSTA, 29, AX.?06 , S E SOLXCI-tan una criada de mano y una coci-
nera que ayude a los quehaceres de la 
casa, ambas peninsulares y con refe-
rencias. 
37867 20 s 
A N E J A D O R A . SIS S O L I C I T A P A R A 
dos niñas de cuatro y cinco años . 
Tiene que traer muy buenos informes. 
Sueldo $40. Arango. H. esquina a 23. 
37929 21 s 
S- E D E S E A U N A M U C H A C H A B L A N -ca de. catorce a dieciseis años pa-
ra cuidar un niño. Buen trato. Buen 
sueldo. Esperanza número 4, Palatino. 
, 37921 20 s _ 
R I A D R D E MAÑO S E S O L I C I T A 
una que sepa bien su obligación y 
que traiga referencias. Calzada del Ce-
rro 458 B, altos, casi esquina a Pa-
tria. 
37943 20 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación. Sueldo $30 y ropa lim-
pia San Nicolás , 34, altos. 
38097 • 22 s 
SE SOLÍCITA~UNA B U E N A ~ C O C l N E -ra con referencias en A esquina a 
21, kVedado. 
38088 _ _ _ _ 22 8 
C" ' O CIÑERA, P E i r i N S U L A R , Q U E ayu-de a la limpieza para corta familia 
y con sueldo de 30 pesos. Se solicita 
en la calle K , número 193, altos, entre 
19 y 21, Vedado; también informan, ca-
lle 21, número 28-A, altos, entre K y 
It. Vedado. 
38103 22 s _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude en parte a los quehaceres de 
una casa de corta familia y duermd en 
la colocación. Calle 10, entre 5a. y 7a., 
Reparto Miramar, a 4 cuadras del puen-
te Miramar, o llame por te léfono, A-8443, 
señor Malvido. 
C7805 * * 3d.-20 
"\71BORA. S E S O L I C I T A U N A B U E -
V na coclni'ra peninsular, acostum-
brada a su oficio y que sepa comprar. 
L u i s Es tévez número 1, entre Prínci -
pe Asturias y la calzada. Reparto de 
Chaple 
37654 20 s 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , P A -ra cocinar, a un matrimonio, y l im-
piar todo, menos las habitaciones. Que 
sea formal y limpia y que sepa coci-
nar. Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. 
Dormirá en la colocación. 
37875 20 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 N -sulár para cocina y limpieza, en ca-
sa de matrimonio Ha de ser limpi;> 
Sueldo $25 y ropa l impia Acosta 20 1)2, 
altos, esquina ¡£ Cuba. 
t, 37510 21 S 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy ini>»mo 
PWa un folleto de instrucción, gratis. 
Maud» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. ?4U. Habana. 
B(«PORTANTE: S E S O L I C I T A SOCIO, hombre o mujer, para negocio que 
deja más del ciento por ciento: depe 
aportar 500 pesos. Informan únicamente 
por escrito, acompañando franqueo. J . 
Garmendla, Muralla, 111, altos. 
37992 21 sp. 
• \ 7 E C E S I T A M O S C O R R E S P O N S A L P A -
l l ra el giro de víveres . Diríjase en 
carta manuscrita, dando referencias a l 
apartado de Correos número 922. 
88191 22 s 
B U E N A S R E F E R E N C I A S 
S e n e c e s i t a : U n a p e r s o n a p a r a se -
c r e t a r i o de u n a r i c a s o l t e r o n a . E l 
a p l i c a n t e que o b t e n g a e l e m p l e o 
d a r á u n v i a j e a l r e d e d o r d e l m u n d o 
e n u n y a t c h de m i l l o n a r i o s . E s m u y 
i m p o r t a n t e que t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l t ea tro T R I A -
N O N , V e d a d o , e l d í a 1 9 . 
C7616 l l d - S . 
MU C H A C H A S S E N E C E S I T A N P A R A coser y otros trabajos manual es. Monserrate, 109, zapatería L a Elegan-
CÍ37977 2±*V-_ 
VE N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A -ra vender a domicilio pantufas do 
suela de goma. Monserrate, 109, zapa-
tería L a Elegancia. 
P E R 3 0 N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
- T i f S O L l C I T A C R I A D A COMEDOR 
S con buenas referencias. Sueldo, 25 
pesos. Linea, 52, esquina a Baños. 
22 ,s 3S151 
p í -SOLICITA E N A G U A C A T E , 28, 
S bajos, una joven, peninsular, para 
manejar una niña. Sueldo, 20 pesos, y 
roña limpia. Se piden referencias. 
3140 22_S_ 
S- B SOLICITA U N A C R I A D A Q U E NO tenga menos de 30 años, para limpiar habitaciones y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Horas de ver la colocación: 
riP 8 t m.. hasta las 3 de la tarde. Te-
niente Rey, 102, frente al D I A R I O D E 
LA MARINA. -
JS1C0_ 22 s__ 
E^ í T s o M E R U E L O S , 8, A L T O S ; S E So-licita una criada para la limpieza 
de la casa y cocinar para cuatro per-
sonas. 
38168 | 22 3 
OE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
¡j juntas o separadas, a personas de 
morilidad. Hay luz y teléfono. Aguila, 
16C. 
38170 24 s 
UNA M U J E R P A R A C R I A D A D E mano y cocinar a dos personas. Si 
no sabe cocinar y hacer sus obliga-
ciones, que no se presente. Sueldo liqui-
do 25 pesos. Informan Crespo 7 y me-
dio bajos esqina a Refugio. 
37950 20 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ' no duerma en la colocación. Ha de 
ayudar a los quehaceres, de una pasa 
pequeña. E s para un matrimonio sólo. 
Sueldo, 25 pesos. 21, entre B y C. 
38116 22 s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y que ayude a la limpieza B. núme-
ro 8, esquina a Quinta, Vedado. 
37132 22 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A peninsular para ayudar a los que-
haceres de una casa. Se da buen tra-
to, $15 de sueldo y ropa limpia. Cerro 
544, al lado del i r«n de lavado. 
374G4 22 6 
•"l.iN L A L I S A C E R C A D E M A R I A N A O 
J L se solicitan dos sirvientas para 
cuartos y comedor. Deben ser finas y 
trabajadoras. Informan Un Obispo nn-
| mero 3 01, n>ueblerla, de 12 a 6 de la 
' tarde. 
| 37312 • 21 » 
j C R I A D O S D £ M A N O " 
' S E R I A D O D E MANO S E S O L I C I T A UNO 
\ j que sepa bien su obligación y lle-
ve referencias^ en San Mariano y José 
Antonio Cortina, frente a l Parque Men-
1 doza. 
38045 24 s 
A p a r a t o Z e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche callente, recomendades 
por Sanidad. „, 
Pida catálogo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
A-7982. 
Q E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
O de los hijos de Gregorio Peña A l -
varez, español, casado ert Cuba, donde 
ha residido much(|; años y a lgún tiem-
po en la provincia de Puerto Príncipe; 
se encuentra en la actualidad en Igua-
leja» (España) . Los solicita su primo 
hermano Cristóbal Rublo Peña, llegado 
recientemente de España, vive en el Ho-
tel Continental, Muralla y Oficios, Apar 
tado 2095. 
38073 22 B 
D O L O R E S J I M E N E Z 
A esta joven que fué empleada de la 
Clínica Malberty el año de 1919 y que 
v iv ía en J e s ú s del Monte, la .solicita 
para un asunto de interés Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 105, 
antiguo, bajos. 
37937 24 s 
S E S O L I C I T A 
EN L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , V E - " ' dado, se solicita uha cocinera. Te 
léfono F-1475. 
38154 23 s 
P A U L A , 4 4 . — T E L E F O N O 
H A B A N A . 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, en Vives 
142, panader ía 
37601 20 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa trabajar y duerma en la colo-
cación. Sueldo convencional. Cerro 685. 
37501 2̂ s 
a la señora María Guerra, v iuda del «e-
I ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederds, para un asunto que les Inte-
resa. Dirí janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 28 8 
B U E N A C O C I N E R A 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - duerma en la colocaci6n, se solicita 
Í3 ra peninsular, que no duerma en la ^ r a hC Víbora. Informes, en Cuba, 32. 
colocación. Informan en Corrales 36, an- iJa-Itt 10í V1UU 21 s 
tiguo. 
C E S O L I C I T A U N A G E N T E P A R A un 
O neerocio de amortizaciones muy acre-
ditado y de fácil colocación. Dirigirse 
a J . R. Apartado, 1649. 
37981 21 Sp. 
1924 20 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $25, Obrapla nú-
mero 74, Habana. 
37857 ^ 20 s 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
¡O ra que sea limpia y sepa su obliga-
ción. Se da buen sueldo. L inea 86, es-
quina a Paseo, Vedado. 
37888 20 B 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sea buena y traiga referencias. Ani -
mas 141, altos 
37886 20 a 
NE C E S I T A M O S UNA C O C I N E R A blan ca para casa efe comercio en Caiba-
rién. para cocinar a seis o siete perso-
nas. Sueldo $28 ropa limpia y pasa, via-
jes y gastos pagos. Informan Vil laver-
de v Ca. O'Rellly 13, Agencfla serla. 
37770 • 20 s 
OP E R A R I O S A S T R E , S O L I C I T A T R A -bajo, con buena recomendación. Pa-
ra informes: Monserrate, 41. Teléfo-
no M-3243. 
87972 22 s 
C ! E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y U -
O dante de carpeta; debe tener buena 
letra, buenas referencias y pocas pre-
tensiones. Tejadillo 36, Laboratorio del 
Dr. Bosque. 
38068 22 s 
Q U I E R E G A N A R D I N E R O ? 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l 
d e F o m e n t o , Su A . , g a -
r a n t i z a a agente s act ivos» 
d e a m b o s s e x o s , u n a u t i -
l i d a d d i a r i a d e 5 a 1 0 
p e s o s . N e g o c i o f á c i l y 
s ó l i d o . P i d a i n f o r m e s e n 
' l a s o f i c inas d e l a C o m -
p a ñ í 
B E L A S C O A I N , 5 4 
37978 25 sp. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos tr»« 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y )e ewsefia a manejar y to-
do el luecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted poed» 
obtener el titulo J una buena coloca-
ción. La Escuela 'í«* Mr. K E L L Y es la 
única en su cla»« ¿n la República d« 
Cuba. 
M R . A L B E K T C . K E L L Y 
Director <TO esta gran escuela ea el ex-
perto mas conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documento» y 
t í tu los expuestos a ]a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que Táya a todos 
los lugares donde le digan qne BB en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni nn centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por su 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A , 
Todos los tranvías d*>l Vedado posan por 
P R E S T E A L PARQDn DE MACEO. 
87844 20 sp. 
Se solicita portero de mediana edad, 
que entienda de carpintería ordinaria 
y tenga referencias de casas serias de 
la Habana; si no reúne estas condi-
ciones, qne no se presente. Buen suel-
do. Informan por ia mañana, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 7789 4 d 18 
SB S O I i I C I T A U N MUCHACHO P A R A limpieza de una oficina y ayudar 
en los quehaceres d^ la casa. Aguiar, 70, 
bajos. 
37887 20 S 
EN A R R O Y O N A R A N J O , C A L Z A D A , 68, frente al paradero, se solicita 
lavandera, en la casa. 10 pesos semana-
les. Se desean referencias. 
37999 23 S 
«r 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . , etc. 
O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -sular, de criada de mano. In fo rman : 
Manritjue, 230, altos. 
138023 * 22 s 
C<E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
U española, que l leva a l g ú n tiempo en 
el país, y sabe cumpl i r 6on su obliga-
ción. Se coloca para criada de mano o de 
cuarto. Dir igirse a l t e lé fono A-6162, ó 
a A'-niia y Misión, bodega. 
38023 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R B E C R I A B A de mano una s e ñ o r a de mediana 
edad con buena recomendac ión . Infor-
mes: Santa Clara, 16. Te lé fono A-1867. 
22 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , española.^ de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. 
Lalle 8, esquina a 13, bodega. I n f o r -
marán. Vedado. 
, 38039 23 s 
C E D E S E A C O L O C A R B E C R I A B A 
y de mano, una joven, soltera. Avisen 
ronda La Machina. 
37996 ' 22- « 
C E DESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
mo. peninsular, joven y sin hijos. 
r-r1 para todos los quehaceres de la 
r18^ y él como jardinero, o criado de 
ni .u otro trabajo cualquiera. No les 
u o a salir a l campo. In fo rman : ca-
ñar, nta Ursula, n ú m e r o 3, Mar ia -nao. 
38004 22 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ Peninsular para corta familia, de 
n̂ada de mano y manejadora .También 
^ue coser y tiene buenas referencias, 
mtormes. Angeles níimero 10. 
o8U54 22 S 
T I N A J O V E N B E S E A C O L O C A R S E B E 
hu ",aneja(lcra o criada de mano. Ha-
"a inglés y castellano. Gloria 68 Te-
'«ono A-6827. 
38080 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , española, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. I n -
forman., calle Velazco, 2, "entre Com- ¡ 
póstete y Habana. | 
38180 22 s i 
Q E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - j 
tO cha, española, de criada de mano o 1 
manejadora. Domicilio: Paula, 62. 
38152 22 'a_ I 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , . desea colocarse. Y a lleva tiempo en 
el país. Informan: Lamparil la, 94, altos. 
38118 22 s 
O E B E S E A C O L O C A R UNA S E S O R I -
O ta joven, española, para criada de 
mano. Informan en Luz, 46. 
$7974 20 sp. I 
Sa O V B S O Ü V I T A v a ü t H s v x J ú t ¡ñT-1 ra manejar o para todo en casa de i 
moralidad. E s persona - seria y con ga- I 
ranflas. Serafines, 9, entre Doíoreo y! 
Calzada, Je sús del Monte. 
37989 20 sp. • 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mi/\o. Infor- i 
man Maloja número 1. 
37880 20 s ' 
DE S E A C O L O C A R S E J ) E M A N E J A -dora una joven de moralidad Avi-
sen a J . núm. 11, Vedado, pregunten 
por J u l i a i 
37878 23 s i 
CR I A B A B E MANO O M A N E J A B O R A desea colocarse. E s de mediana edad. 
Tiene quien la garantice. Informan en 
Esperanza número 127. 
37896 _ - t _ 20 s 
I) A R A C R I A B A BjE MANO Ó M A N E -jadora, se coloca una muchacha pe-
ninsular. Amistad 61, A, altos, dan ra-
zón. 
35948 20 a 
SE B E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Informan tfi 
Oquendo 2, fábrica de mosaicos. 
3794G - 20 s 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
io chá peninsular para limpiar habita-
ciones y casas. Tiene quien la reco-
miende. Calle 4 número 240, entre 25 
y -27. 
37945 20 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, peninsular, para limpieza por horas 
o para coser en su casa o yiera, lo.mis-
mo ropa de caballero que do señora. I n -
formes: Enamorados, 25, solar; cuar-
to, 7. Entre San Julio y Durege. 
37393 • _ 21 8 
S_ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, para criáda de cuarto o 
manejadora. AsT mismo una cocinera que 
entiende en repostería. Tiene buenas 
referencias. Informes, en San Miguel, 
número 13. 
37541 * 20 8 
C R I A D O S D E M A N O 
N J O V E N , T R A B A J A B O R , . CON 
buenas referencias, desea colocar-
se de criado. Informan: 13 y M, bodega. 
Teléfono F-1445. 
38035 ' 22 s 
E O F R E C E U N S E G U N B O C R I A B O 
o portero bien recomendado Telé-V 
fono 1-7075. 
38067 22 S 
DE S E A COÍ.OCARSE J O V E N , ESPÁ^ ñol, de criado de mano. Informa, en 
Maloja, 31. 22 s 
S 
Q E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
]0 esPa':ola de criada de mano o para -
* Quehaceres de una casa de corta fa-
^ina. Informan en Santa Clara 41, al-
.J807'* 22 s 
J j E S E A N C O L O C A R S E BOS P E N I N -
de <*iiares' urta es de mediana edad, 
las H a de mano, una prefiere cuartos, 
clfln o saben cumplir con su obliga-
Ará" »ran Lñ-zaro, 295, entre Marina y 
Aramburo. nnartr. o 
22 8 
38Í06U O, CUart0' 9 
C O L O C A R S E U N A MUCHA-
o m * esPañola, de criada de mano 
dad T <-Jadora> con familia de morali-
mpr\ ,-orman en la calle Principe, nú-
nWz'- Prefiere el edad0- 22 s 
SI:iD,ESEAN C O L O C A R BOS M U C H X 
manñ ' esPafiolas, una de criada de 
recomí0 Para cuarto. Tienen quien las 
no o ~ e- Y otra Para criada de ma-
ArarnK, ane;|adora- Zajija, 128-A, entre 
amburu y Hospital. Teléfono I-12s36-! 
U I Í A 4 J O V E N , ESPAÑOLA, CON 1N-
Para pP0I!,a es referencias, se ofrece, 
íorma^'T a de mano. Sabe cocinar. I n -
SgjjJ. Inquisidor, 25. ^ g | 
I)0BSe.CRlABAS B E S E A N C O L O C A R -
oira ,j de criada de comedor, la 
âclonpo , bl,tacionesñ Tienen recomen-
han servl-
úraero 123, 
S Intvf^6 las casas, donde an 
vedado an' en la calle 10, n  
O d e ^ r í f C H O C A R UNA J O V E N 
i'ene e-oi , de mano o manejadora. 
Epido ^ - ^ n t í a s . Dirección: Hotel Cuba. 
28123 Teléfono A-0067. 
espffl-f- p O L O C A R U N A J O V E N , 
da de n,a« TDE manejadora o de cria-
^íono A ooAnformes, en Prado, 120. Te-
38142 9852-
^ J T - J , 22 s 
? P e n h f ^ C O L O C A R U N A SEÑORA, 
?0rmes f„ Para criada de mano. In-
Oficios Hote' Continental. Muralla 
^3Sl41 " 
S ^ O R A - , . . - " S -
5 ^ de *SPAÑOLA, Q U E S A B E A L -
rt atrl'nonin ^Clna- desea colocarse con 
o c i a d a pn« ^ r a - ^mP'ar por horas o 
g í » part* NKTBUENA familia. V a a cual-
í ? ^ en v i 0 duerme en la casa. In-
28169 n Vives, 170, altos. 
22 s 
E B E S E A N C O L O C A R BOS J O V E -
nes españolas para criadas de mano 
Saben cumplir con su obligación. Tienen 
quien las recomiende. Santa Clara 41, 
esquina a Cuba, altos. 
37958 20 s 
E B E S E A C O L O C A R U N A C R I A B A 
peninsular para un matrimonio o 
para corta familia. Entiende de cocina 
Informan en Maloja 33, altos de una car-
pintería. 
37764 f 29 s 
JO V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E G A -da desea colocarse de criada de ma-
no en casa de moralidad. Llamen al te-
léfono M-6089. 
3761 S 21 B 
A T R I M O N I O P E N I N S U L A R desean 
colocarse juntos; ella para los que-
haceres de la casa; él sabe teneduría do 
libros No les importa ir al campo. I n -
formes Asilo Menocal, Cerro 4 40 1|2. 
Teléfono A-1214. 
37636 21 8 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
Q E O P R E C E UNA M U C H A C H A P B -
¡5 ninsular de criada de cuartos o co-
medor o manejadora. E n Aguila 93, en 
oasa de Pilar. 
38044 , 23 s 
E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de mediana edad de 
criada o sea para la limpieza de habi-
taciones. Sabe zurcir y tiene quien la 
recomiende. Monte 69, altos. 
48062 22 8 
SE B E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho, español, de 18 años, de criado 
de mano o de camarero, para un hotel. 
Trabaja de cualquier trabajo y sabe es-
cribir en máquina y cuentas un poco. 
Informan, en J e s ú s del Monte, San Leo-
nardo, 22. Tiene referencias. 
37857_ 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria do de mano o para portero, camare-
ro o sereno, es trabajador, no tiene pre-
tensiones y tiene referencias. Tamuién 
se coloca un muchacho para caalquier 
trabajo y una buena cr iada Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
07847 20 sp. 
Q E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
(O pañol, de criado de mano, con muy 
buenas referencias de donde a trabaja-
do, y no tiene pretensiones. Dirigirse al 
Vedado, Layaya, 9, esquina a A, y te lé-
fono F-1586. 
37677 20 o__ 
DE S E A ~ C O L O C A R S E _ U N MUCHA-cho para criadito o bodega, o cual-
quier trabajo que lo crean. Puede desem-
peñarlo. Trabajó 4 meses en bodega. 
Informan: Oficios, 32, vidriera, taba-
cos. 
37242 25 s 
T O A L L A S D E P A P E L Y P A P E L 
H I G I E N I C O " N A C I O N A L " 
E l pTtyel p r e f e r i d o p o r l a s f a m i -
l i a s . A p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a r o -
llos* de toa l las , ( a n a de c a d a v e z ) . 
R o l l o s de p a p e l c r e p é y C h i n a , p a -
r a m á q u i n a s de p l i s a r ; d e todos 
t a m a ñ o s . R o l l o s d e p a p e l p a r a 
m á q u i n a s d e s u m a r . S e r v i l l e t a s d e 
c r e p é y de C h i n a . P a p e l d e C h i n a 
p a r a e n v o l v e r p a n . P i d a a l a f á b r i -
c a y a h o r r a r á d i n e r o . 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C I A . 
P A U L A , 3 6 . T E L E F O N O M - 2 9 4 6 . 
H A B A N A . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B E color, de cocinero y repostero. Tie-
ne buenos informes. Monserrate 151, 
cuarto alto número 13. 
38192 23 
T T N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
U americano, de color, desea colocar-
se para hotel o restaurant o casa par-
ticular, cubana o americana. Tiene re-
ferencias. Tiene 4 años en el país . Te-
léfono A-5841. Informan, Suárez, 100. 
38001 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad, español, en casa de comer-
cio, o particular. Trabaja a la criolla, 
Española y francesa. Dan razón, en E m -
pedrado, 45. Habana. Teléfono A-9081. 
38016 22 s 
SE B E S E A C O L O C A R B E C O C I N E R O Jun chino joven, buen repostero; pla-
tos a la cubana y americana. Zanja 15, 
Holling. 
¡ 37350 20 s 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N ¿OVEN, P E -ninsular, es práctico en el giro de 
bodega. L o mismo le da otro estableci-
miento cualquiera. SI no es práctico has-
ta que no se practique no cobra sueldo. 
Lo mismo en la Habana que fuera. I n -
forman: Antón Recio, 27, entre Gloria 
y Corrales. 
37997 22 s 
UNA ESPAÑOLA, CON A P T I T U B E S Y responsabilidad, desea colocarse de 
encargada de hotel o casa de huéspedes , 
fen la misma se colocan dos más para 
comedor y limpieza. Son recomendables. 
Informan en e.l Hotel Oriente, Oficios, 
50. Teléfono A-6639. 
38026 23 s 
, 7 " \ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVBW 
JLJ de mecanógrafa y taquígrafa de po-
ca velocidad. No tiene pretensiones y 
tiene quien la recomiende. Informan «n 
Aguacate número 40. E n la misma una 
señora desea colocarse para cocinar a 
corta familia y ' n o tiene Inconveniente 
alguno de ayudar a los quehaceres de 
la casa. 
37912 ' 22 s 
SO L I C I T O COBROS A S U E L B O «O C o -misión, para unirlos a otros; doy re-
ferencias. Dir í janse por escrito a O. C . 
Blanco, Gallano 125, café. 
36178 20 B 
M I S C E L A N E A 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse de criandera. Tiene bue-
na, leche y abundante. Tiene certificado 
da Sanidad. Su niño se.puede ver. Tam-
bién sa.\o para el campo. Informes, en 
Vives, 172. 
37969 22 8 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
( O con buena y abundante leche. Se 
puede ver su niña. Con referencias. I n -
forman en Sol 112. 
38092 • 22 s 
Joven español con varios años de prác-
tica en el comercio de tejidos solicita 
empleo como viajante, dependiente, 
auxiliar de escritorio o como depen-
diente de algún comisionista. No tiene 
pretensiones.'Diríjanse a J . P. Menén-
dez. Apartado 448, Habana. 
38002 22 8 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, bien en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar a' la 
española y a la criolla. Tiene buenas 
referencias. Informan, en Habana, 53. 
38000 23 s 
SE B E S E A COLÓ C A R UNA C O C I -nera, peninsular, de. mediana edad, 
en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes, en Cienfuegos, 16. 
38010 22 s 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para coser. Sabe cortar. No tie-
ne inconveniente en ayudar a la l im-
pieza. Villegas, 101. 
38099 23 s 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S M U C H A -chas una para ayudar a la limpieza 
de una casa y otra de criada de mano. 
Hernaza 18, segundo piso, de 2 a 8 y 
media. 
37881 29 8_ 
tTNA S I R V I E N T A P I N A B E S E A CO-) locarse en casa de moralidad para 
cuartos y zurcir, o para un matrimonio. 
No sabe cocinar y tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 9 número 48, entre 
F . y Baños. Vedado. 
37906, 21 s 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A -
lij ñola, para cocinera ' Cocina a la es-
pañola y criolla. Tiene buenas referen-
cias. No le importa dormir en la casa. 
Informan: Belascoaln, 31, entrada por 
Concordia. 
38033 22 s ! 
E ~ B E S E A C O L O C A R U N Á T C O C I N E -
ra, dentro de la Ciudad. Sabe cum-
plir con su obligación. Aforman: Cu-1 
ba, 97. 
38041 1 22 s I 
N A B U E N A C O C I N E R A , B E S E A C O -
U locarse en casa de comercio o par-
ticular. También sabe hacer dulces y 
sabe hacer plaza. Informan, en Sol, 91 
habitación, cero. 
38043 22 8 
CO C I N E R A Q U E S A B E C U M P L I R con su deber, española, de mediana 
edad. Para informes: Mercaderes 16 
altos. a ' ' 
SSOOO ¡ 24 s 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de ábeinera. Duerme en la 
colocación. Informan Sol número 8 
380G0 22*8 
/ B O C I N E R A , C O N B U E N A S A Z O N 
\ J desea cocina de corta familia que 
gusten de comer bien. Buenas referen-
cias. Cuba, 24. 
88101 ,3 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para cocinar y limpiar, siendo 
poca la limpieza. Lamparil la, 47. 
38124 22 s 
SE B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de mediana edad para cocinera. No 
sale fuera de la Habana. Calle Manri-
que número 55, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. 
38134 22 8 i 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , B E S E A -colocarse; cocina francesa, españo-
la y criolla. Duerme en la colocación si 
lo desean. Hora, de ocho a seis de la 
tarde. Informes: Corrales, 15, altos, en-
tre Cienfuegos y Cárdenas. 
38153 2 3s 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E -diana edad, desea colocarse de co-
cinera. Duerme en la colocación. Infor-
man: Angeles, 52. 
38145 22 a 
UN A S E Ñ O R A , B E M E D I A N A E D A D , des i colocarse de cocinera, ducr-
I me en f colocación y no hace playa y 
I sabe cumplir con su obligación. Antón 
Recio» 08. Informan. 
| 38147 22 8 
Q E S O R A , E S P A Ñ O L A , P O R M A L , S E 
O coloca con corta •familia para coci-
na^ o para los demás quehaceres de la 
casa. Tiene quien la garantice. Enamo-
rados, 8, J . del Monte, al lado de Do-
lores, a todas horas. 
38179 22 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse para cocinar y limpieza. 
Sabe cumplir con su obligación, y tie-
ne referencias. Informan: calle I , nú-
mero G, entre 9 y H , Vedado. 
. 38182 22 8 
SE B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A española de cocinera. Tiene quien la 
recomiende. Informes en la calle 1& nú-
mero 57, Teléfono F-1699 Vedado. / 
¡ _37911 20 8 
SE B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de cocinera. No duerme en la 
colocación. Informan en Empedrado nú-
i mero 9, altos. Habana " 
| | 37931 20 s 
Q E B E S E A N C O L O C A R B O S M P C H A -
O chas del país para el Vedado, una 
para cocinera y otra para criada. De-
sean ganar de 25 a 30 pesos. Domín-
| guez, 27, Cerro. 
37944 21 s 
/ " 1 R I A N B E R A , B E S E A C O L O C A R S E 
O una joven, peninsular, con truena y 
¡ abundante leche. Tiene quien la reco-
miende y no tiene pretensiones. Infor-
marán: Jesús del Monte, 162. Te lé fo -
no 1-1044. 
i 28171 22 s 
C H A U F F E U R S 
CO R R E S P O N S A L I N G L E S - E S P A Ñ O L , de 27 años, con ocho años de expe-
riencia comercial en los Estados Uni-
dos, desea posición en oficina o casa de 
comercio. Referencias inmejorables. E s -
cribir a J . V . P. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
88144 22 s 
SE B E S E A C O L O C A R E N C A S A particular, una joven, peninsular. Sa-
be coser bien a mano y a máquina. T a m -
bién sabe cortar. No tiene inconveniente 
en limpiar alguna habitación o cuidar 
a lgún niño. Tiene muy buenas referen-
cias. Llamen al Teléfono M-3097. 
28178 22 8 
Se vende una magnífica verja de hie-
rro de 18 metros de largo, propia para 
nn chalet, en 27 y D, Villa Esperanza 
a todas horas. 
^ 38009 23 » ^ 
Se vende un monumento en $200, de 
cantería en 8 y 23, marmolería de 
Fernández, jardineras y búcaros. 
38143 22 8 
FR U T A S E N C O N S E R V A . P O R L O mejor se realizan unas partidas de 
melocotones y peras en conserva, de C a -
lifornia. Tejadillo 5. 
Pionco. Se venden 25 toneladas de 
plomo puro, sin calamina. Informan 
bodega Prensa y Washington, Repar-
to Las Cañas, Cerro. 
87922 23 s 
( T I H A U P P E U R . S E B E S E A C O L O C A R 
KJ uno en casa particular o de comer-
cio, seis años de práctica. Inmejorables 
referencias, serio y cumplidor. L a g u -
nas 44. bajos. Teléfono M-1488. 
_ 38064 25 s 
ÜE S E A E M P L E A R S E ' U N J O V E N P A -ra chauffeur de camión, o en casa 
particular Teléfono M-3146. San Mi-
guel 200, bajos, antiguos. 
3S173 22 s 
CH A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O desea colocarse en casa particular o 
de comercio ti'ene referencias. Infor-
man en lie 19 número 224, te léfono F -
4351, Vedado. 
37953 21 s 
PA R A CASA P A R T I C U L A R . S I U S -ted quiere en su casa un expreto 
chauffeur mecánico, con toda c.la.s2 do 
garant ías e Inmejorables referencias de 
donde ha trabajado en casas particula-
res, le informarán: Miramar y Céspedes, 
Reparto Almendares, bod/,'ga. No duer-
me en la Ijocolación. 
37575 22 sp. 
OP R E C E SUS S E R V I C I O S P A R A tra-bajar cualquier clase de camión, un 
experto chauffeur mecánico español. 
Tiene inmejorables referencias de -londe 
ha trabajado en casas particulares. I n -
forman en Miramar y Céspedes, r r i i i r -
to Almendares, bodega. No duerme en la 
colocación. 
37574 22 sp. | 
T E J E D O R E S D E U B R O S 
C O C I N E R O S 
T T N C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A S -
U telero, conocedor de toda confección 
de su oficio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o buena casa de huéspe-
des. Informan Aguila 136, te léfono \ -
S9 3. 
3S076 , ^ 2 9 a 
MA E S T R O C O C I N E R O , I T A L I A N O que sabe cocinar a la criolla, nos-
tres y pastelería desea trabajo en casa 
oo^1161"0- Obelos, 50. Teléfono A-6G39. 
38161 23 s 
DE S E A E M P L E A R S E J O V E N T E -nedo rdé libros para cualquier tra-
bajo de oficina. T-l f . M-3146, San Mi-
guel 200, bajos, anN^uo. 
38178 22 s 
E N E B O R D E L I B R O S Q U E TRABÁ^ 
ja en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la mañana, en casa o Casas pequeñas de 
comercln. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, número 27, V í b o r a Teléfo-
no I-1S12. 
36388 26 8 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-I811. 
c 750 u loa ID 
ME HAGO CARGO B E H A C E R V E 3 -tidos de señoras y niños. San Mi-
gq*! núm. 200, Telf. M-3146. 
o8173 22 s 
E B E S E A C O L O C A R UN"* M U C H A -
cho español, de 18 años, para ayu-
dante de cocina o para otra cualquier 
cotocación. E s trabajador y humilde. 
Tiene referencias. Su paradero, J e s ú s 
del Monte, Delicias, 35, entre A l a m b a 
y Luz. Fortunato Alonso. 
• 37980 20 sp. 
SE D E S E A N C O L O C A R BOS JOVlÑ nes, uno para carpeta o cua'quier 
otro comercio, pues está acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y España. Informan en Animas 
103, altos, a una cuadra de Gaiiano. 
37675 30 8 
T T N ESPAÑOL B E S E A C O L O C A R S E 
\J de jardinero o criado. E s trabajador 
y formal. Tiene referencias de casas 
en que ha trabajado. Industria 43. Telf 
A-5193. 
725 20 s 
Taquígrafo español, con gran prácti-
ca comercial y conocimientos de inglés 
desea empleo en oficina o Compañía 
seria. Magníficas referencias. Avise a: 
Taquígrafo, Teléfono A-7224. 
3?785 21 8 
Abogado con cinco años de práctica 
se ofrece para trabajar por las tardes 
! en bufete serio. Apartado 912, Habana. 
I_37792 20 8 I 
1 \ CABÁ B E L L E G A R D E A L E M A N I A 
J R. Lorenz. e hace cargo de pintar 
toda clase de esferas dejándolas como 
nuevas, y también pinta letreros en 
cirstales de todas clases Dibujos de 
, todas clases. Sol, 74, relojería 
37701 _ _ 2 0 sp. 
PE N I N S U L A R , B E M E D I A N A ' EDAD*, en el comhercio más de 30 años, serio 
y reservado para todo, se ofrece como 
comisionista, conserje, secretario par-
ticular o cargos análogos. Tiene buenos 
• horiT163, Monaerrate' 53' café. a todas 
''jO» 23 s 
G A S P A R A G L O B O S 
Aparatos para inflarlos, farolas para 
volarlos y otras combinaciones l indí-
simas con globos de gas. Depós i to : Ma-
riano Roela. Someruelos, número 12. H a -
bana. Teléfono M-5454. 
37126 24 a 
<< 
V E N D E D O R E S 
L O S C I N C O H E R M A N O S 
E x c e l e n t e v i n o ga l lego d e m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , de las c e p a s d e l o s 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a i s l a d e C u b a . J . D u r á n y 
H e r m a n o s , C o n c o r d i a , 51 y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 3 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n s u s 
m a n o s — c u a l es e l f a m o s o v i n o L o s 
H e r m a n o s . 
36253 S OO 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos. de 13'5 largo por 
5'11 de ancho con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
I una. dp cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M. A, 
• San Fernando 130. Cienfuegos. 
\ t "23 30-d-28 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 m i l l a r -
Cremas, $90 id. ; . Londres, a $70 i d • Bra-I 
vas, $50 id . ; Panetelas, 55 m i l l a r - Ve-
gueritas, $45 id . Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
«í. e „ , a , s u , domlcl110, de9de 60 tabacos en adelante, aumentando 25 centavos 
f ? L c a . d a cie,n í abacos . a nuestro repre-
sentante en la Habana: Jo sé Jorge Non-
í o n ? ^ Agu i l a pe l e t e r í a Deluxe, o a es-
ta fábr ica . Sábalo . Provincia Pinar del 
Río. Leopoldo Jorge. 
-3G229 20 
^ K n , Un ,?ote de medias de serta v 
sombrillas finas a precio muy bara-
te; t ambién 1S trajes de o r g a n d í E s 
buen negocio. Miss Bean, Indus t r ia , ' 100 
casi esquina a Neptuno. 
37577 21 sp. ' 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Loa insectos además de molestos so» 
5.r?/!a.E:Üdor<l8 •e. enfermedaaes. su tran-
? v s ^ - n - T ^ ^ 6 ^ destr"cción (fe ello3| 
J.NbKClIÜL acaba con moscas cuca-
radias, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo mn.ri... Información 
LM*11* ^ gratis CA3A '1 U K U L L . ^lu-
ralla, ü y 4. Habana. • 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
T R A V J E S D S V A V I D A 
Q O l S I f © 
I N F O R M E D E L A C O M I S I O N D E L C O N S E J O 
D E L A L I G A S O B R E E L D E S A R M E 
, , GINEBRA, septiembre 19. , de paz ya fijaban sus gastos milita-
L a etiqueta difiere en cada país, i sacion. Y como un rayito de sol ale-: L a comisión de Desarme del Con-Tes. 
pero los usos de la política son igua-'gre y brillante, hay una sobrina, la sejo de la Liga de las Naciones en | De las 27 contestaciones recibidas 
. , . , 1 - • M 11 r ' J D • el informe publicado hoy indica que ,17 se clasifiaron como favorables, 7 
j señorita JNelly Uarcia de Kojas, que ja conferencia de Washington está en i como contrarias y 3 como demasiado 
es el punto central de la constelación mejor situación que la Liga para tra- vagas. L a ausencia de los Estados 
, c . Aff U' D 'i • tar de la cuestión del desarme naval Unidos, Alemania y Rusia constituye 
de secretarios y Attacíies. ror ultimo, y qUe este pUede efectuarse con ma- uno de los mayores obstáculos en la 
la Legación ocupa una de las más lin- yores seguridades mediante un acuer-• opinión de la Comisión quien agrega 
j J i \ / J J u- . do solidario entre las grandes poten- que las divergencias de opinión maul-
lado de buenas maneras de Swift, que das casas del Vedado, abierta a tresiciaa i íestadas se derivan de las diversas 
el buen sentido era el fundamento de calles y con el horizonte de nuestros j Los debates de la 
los modales exquisitos, y por ello se más bellos paisajes. ¡ d a n z ó n ^sUs^onduslones exponien-.'tandas y de los cambios 
comprende que cada país, cuando de- E l señor Presidente de los Estados'do la conveniencia de proceder lenta-1c10" Que surjen de año en año 
be ser representado en el extranjero. Unidos Mexicanos deb 
les en todas partes, así es que los hom-
bres de verdadero mérito son en ex-
tremo finos y corteses en donde qu:c-
ra que van. Una vez leí en el "Tra-
C A U S A S D E L A E J E C U C I O N 
D E L G E N E R A L S T E R N B E R G 
Rompe hielos para el puerto de 
Retrogrado.—Posibilidad de 
una guerra con Polonia 
y Rumania 
i T E X T O D E L T E L E G R A M A E N V I A D O P O R 
• R A M O N D E V A L E R A A L L O Y D GEORy 
LONDRES, septiembre 19. Estados del Imperio britátn 
Mr. Eamon de Valora después de naría en nuestra opinión i0 \ 
un Consejo de ministros celebrado versia para siempre y a %\ 
hoy envió otro telegrama a Mr. Lloyd las dos nacionoH el d i s f r ^ H 1 
¡George en el que, declarando que los paz continuando cada^una11^ 
L O S C A R G O S H E C H O S P O R E L sinn-felners no habían jamás pensado ovolución individua v f^811 
S O V J K T 
MOSCOW, Septiembre 19. 
que fué ejecutado recientemente por Constituye una demanda de 
Comisión de la 1 orientaciones políticas de las diferen- los bolcheviques fué sentenciado por clón o una invitación 'Ibre para am- J a n i B 
asun o concuer- tes naciones. T as distintas circuns- el Tribunal de Guerra desjués de bos lados y sin pre uknos en caso |clase los 
^ « « S o n l S - taneftw y de los ca bios en la sitúa- un juicio sumarísimo que tuvo lugar ^e que no sé pudiese llegar a un arre- de las do 
E n cuanto a Durante la sesión celebrada hoy 
Mancas. Se propuso que las delega-
de_j clones cablegrafiasen a sus respecti-
vos gobiernos para Que se 'es con_ 
f ^«far «at-Jcf» ¡mente a este respecto. _ 
JC estar saliste-¡los armamentos miiitares parece que Por ¡« Asamblea se desarrolló un aca-
aunque se ajuste a las reglas de con-; cho con su cuerpo de Legación en Cu- una política semejante también pre- ,lorado debate al tratarse de redactar 
i , . , i ' : » -i • 'domina v es nrobable que el asunto ^ Pouer en vigor un convenio ínter-
ducta que se han inventado para acó- ba. porque no sena justo que « l e W ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ sobre; nacional para regular la trata de 
modarse a los preceptos usuales de la ra al señor Miguel Velázquez, tan estas bases. 
etiqueta, elige aquellos individuos que atento y amable, que. a pesar de ser I " L a humanidad se encuentra 
,. I • . j masiado lejos de los ideales de paz . -
saben disimular y hasta suplir, con mexicano, que son todos, en extremo para hacer posible en la actualidad jSJ8611 plenos Podere3 Para firmar 
taco y W n juicio, la , aspereza, queicortese,. él « deSlaca por * ^ ^ ^ ^ ^ ^ " r u ^ m ^ : : esplca" P e a ^ 
en todas nuestras relaciones, tanto so-1 ta finura, como su esposa. la señora :ción del comité de la Asamblea so. 8lones que comenzaron desde ^ pri-
ciale, corao políticas, se l tvao.a„ ep- Julia Herrera, se hace notar « . - r d i . ¡ I z a n d o ,up g . ^ g g g g , ^ « S S ^ f t A ^ 
tre los hombres y los pueblos. | naruviente por su bella figura. Decía ;te do8 años al presupuesto del año, 6 ^ el Procedimiento era constitu-
De ahí se evidencia el papel impor.,<,ue el Presidente de México débe ' ^ U Z ^ t ^ l l ^ ^ ^ 
Asamblea que fallase sobre este pun-
to antes de proceder a pedir plenos 
poderes a los gobiernos. 
M. Hanotaux expuso que esto era 
, , r . , - , • i ¡nalmente. Bélgica, Australia y el Ca- apartarse del Co¿Ven¡o de la Liga y 
nandez rerrer es también un signo delmada la aceptaron con la reserva con-1 
tantísimo de la mujer en la vida di-1 tar muy complacido por la manera !sejo. 
como lo representan aquí sus amigos, j Solo Bolivla, Guatemala y China 
y esta elección hecha en el señor HerJacePtaron dicha solicitud incondiclo-
plomática. " E l mejor coadyuvante de 
un ministro—me decía el señor Pat-
terson. nuestro subsecretario de Esta-
do y Director del Protocolo—es su es-
posa". Yo asentía de buena fe, por-
que conozco a algunos hombres pro-
minentes que todo su mérito consiste 
en estar casados con una mujer de | unos Ministros se hallan ausentes y 
talento. ' otros no se encuentran aun reconocí-
Pero volviendo a esta enrosa psico-{dos. las recepciones que los reúnen 
lo^ía de los hombres de Estado que muestran como nota altisonante la en-
saben demostrar su superioridad sa- i cantadora esposa del señor Rafael A. 
cando de actos superficiales y sin Arrais, Encargado de Negocios de Ve-
¡previno a la Comisión que era peli-
Luen talento y sentido de gobierno ( f c ] ! * n / f f ^ J ? « ^ el tratar de que las potencias 
se incluyese en el total cualquier con- autoriZasen cablegráflcamente a sus 
que hable antes. itlngente de tropas que aemandase la ¡delegados para firmar acuerdos mú-
Aunque el Cuerpo Diplomático e s t á ' f ^ - GTran la Nueva Ze-ituamente obligatorios. 
• i llanda, la India e Italia la aceptaron! L a Comisión decidió hacer caso 
actualmente muy incompleto, porque ¡a condición de que así lo hiciesen las i omiso de la protesta francesa y reco-
demás potencias. Holanda acordó ha^mendó a la Asamblea que adopte el 
cerlo siempre y cuando se tomase en: proyecto presentado por Mr. Arthur 
cuenta la subida de precios. |Balfour que constituye un suplemen-
Dinamarca, Noruega, Rumania y to de los reglamentos vigentes dispo-
Chile se limitaron a manifestar que niendo la extradición de personas 
los aumentos en sus presupuestos in- acusadas o convictas y confesas del 
dicaban una ry jora en la situación, trato de blancas y además que las 
España y Francia declararon que sus agencias que procuran colocaciones a 
presupuestos no ofrecían indicaciones las mujeres en el extranjero se so-
importancia buenas amistades y sóli- nezuela. y persona cultísima, de aris-¡adecuadas respecto a sus fuerzas mi- metan a un interrogatorio y que se 
j • • « A ^ t U . . iM.ito**. „ „ • ^mn^efrar, lltares- FInlandia Y Polonia expusie-, ejerza una supervisión mucho más das simpatías, aquí tenemos un ejem- tocraticas maneras, que demuestran1 
pío. entre otros, en el Enviado Extra- bien claro el hombre de mundo. 
el pedir que se aceptasen condiciones en la medida de su ca'pacid H1)<1̂  
antes de una conferencia solícita del rrollo de la civilización lab 'í 
E r g e n W a l " barón Ungern-Stern-¡Primer Ministro inglés que manifies- tas en libre y amistosa cn^' 
berg jefe antibolchevique en Siberla te si su carta del 7 do septiembre en empresas que por muti,;Per; 
capitula- se han declarado do i n w ¿ ^ 
"Para negociar un tratS 
representantes Zl ^ J 
s naciones deben 
en Novo-Nikolalevsk. Se le hicieron |glo." juna conferencia pero si UÜM^ 
cargos de 'que trataba de fomentar. E n este último caso Mr. de Valora do imponer condiciones preii ^ 
el plan del Japón de abolir la repú- dice que confirmaría la aceptación de que nosotros debemos conslH H 
blica del Extremo Oriente y crear la invitación heha por los sinn-fel- mo implicando una renuncit ^ 
una monarquía en la Siberla con el ners y que loes delegados irlandeses ta de nuestra posición no g 0011 
gran duque Miguel como soberano, se entrevistarían on los representan- ble que así lo hagan." ^ 
¡tes del gobierno británico, Mr. de L a comunicación está firn, 
K I T C H K R I N A C E P T A L A INVITA-;Valora también sugiero la conclusión "De usted atentamente a-
CION D E MOXGOGLIA ¡de un tratado de concierto y asocia-1 Do va] 
MOECOW, Septiembre 19. ción expresando la creencia de quej LERV 
M. Chitcherin el Comisario Soviet así terminaría para siempre el con- L A OPINION D E L G A B I N E X P 
de Relaciones Exteriodes anunció flicto y las dos naciones podrían d l s - j F E I N E R S O B R E L A S COMÍ ^ 
hoy que aceptada la invitación he-¡frutar de la paz. | CIONES CON L L O Y D Gl'( > H 
cha por el nuevo gobierno de Mon- L a naturaleza del telegrama de Mr. iDUBLIN, septiembre 19 
golia a fin de que el gobierno soviet'de Valora ecahcaseenlréf.dlcueqta bl Los miembros del eau 
Interpusiese su mediación con China de Valora hace necesario un nuevo Dalí Elreann examinaron hovl616 
con objeto de establecer relaciones cambio de comunicaciones de no pre- ción dedicando particular 
comerciaues entre ésta y Mongolla. Rentarse inesperadamente una espe-¡a los telegramas de Mr. L l o * ^ 
cíe de ultimátum. ge. Al terminar la sesión se red Un despacho de Riga fechado el ¡ Varios diarios londinenses han co-¡una respuesta al último dr 
pasado miércoles comunicaba que se mentado sobre los peligros que ofre-jmltléndola inmediatamente M ! 
había recibido un radiograma de ce la diplomacia "al aire libre" que,Valora. E n lo tocante a la 
Moscow manlfesteando que el nuevo lleva consigo este cambio público de slnn-feiner eptos últimos tel I ? 
gobierno de Mongolla había soliel- comunicaciones indicando que hace no parecen hajjerla afect-írt66^ 
t n f f n A n "Klí i • I, i ,.. I,. .,• i >  m í o frot'ica A i f t n i i 1 1 „ i. „1 nV.nn Mita í . ~ 1 
dice que i 
ordinario y Min'stro Plenipotenciario Una dama, que ya es "nuestra pro 
ríe México, señor Antonio Hernández pia paisana", porque t eñe todas las ¡estar en guerra. Turquía y Yugo-Es* 
r , • • i •- j i • j i lavia contestaron que la situación in-
herrer. Dos veces, en dos ocasiones1 simpatías y el carino de la sociedad | ternaclo¿aj no era faVorabie a la 
oficiales, he tenido el honor de visitar cubana, es la elegante señora de don'adopción de lo solicitado por la Liga 
al señor Ministro, y he salido encan-: Alfredo de Mariátcgui, el Ministro de 
lado. Es un hombre de fisonomía fran-1 España; y su Excelencia el 
ron que razones especiales de carác-. estricta de la emigración de muje-
ter geográfico y político hacían im- res. 
posible que aceptasen la recómenda- L A A C E P T A C I O N D E LOS MAGIS-
clón de la Liga. Grecia se excusó por TRADOS D E L T R I B U N A L I N T E R -
NACIONAL D E J U S T I C I A 
GINEGRA, septiembre 19. 
señor 
ca y ^'egre, que ha tenido el buen' Adrián Vidaurre, Ministro de Guate-
talento de no tomar esa expresión de! mala, y el no menos distinguido y gran 
reserva que algunos adoptan para ha- • amigo de Cuba, el doctor Ricardo Gu 
cer creer que hay grandes ideas ocul- tiérrez Lee, Ministro de Colombia, y 
tas. E l señor Ministro, porque así es otras prominentes personalidades que 
tu natural, o su diplomacia, aparece representan en nuestra Patria a sus 
sincero y bueno. Despliega, sin afecta-, países amigos, forman un núcleo de 
ción, sus atenciones y muestra su com-; escogidos individuos que son notables 
Todos los magistrados elegidos el 
pasado miércoles por la Asamblea v 
y el Japón Indicó que creía conve- el Consejo de la Liga de las Nacio-
niente esperar las conclusiones plan- nos para el Tribunal Internacional de' MOSCOW. Septiembre 19. 
teadas por el proyectó de desarme Justicia han aceptado yus cargos con E1 gobierno soviet anunció hoy 
elaborado por el Consejo de la Liga, lexcepclón del juez Didrik Nyolm de' aue el Plierto de Petrogrado perma 
Las respuestas de Suecia, la Unión ¡Dinamarca. Todos los sustitutos para 
Sudafricana y el Brasil se conslderá-¡dlchos cárgos también han enviado 
ron como Inciertas y Austria y Bul-'su aceptación menos M. Mlchailo Jo-
garla manifestaron que los tratados vanovic, de Yugo Eslavia. 
placencia por nuestra vida social, nues-
tras costumbres íntimas y nuestra mú-
exponentes de exquisita cultura, por-
que el grado de talento necesario que 
sica, que le encanta. Su señora esposa, '• nos ha de cautivar es una medida 
doña María de Rojas, es una nota un' exacta del "esprit" que débemeos po-
poco más grave, pero tan acorde, que seer nosotros mismos, 
da un extraordinario gusto su conver-' * * * 
L a s e ñ o r a v iuda de M i l a n é s 
Tras una implacable dolencia ha 
muerto la virtuosa y distinguida da-
ma señora doña Agustina del Pozo 
viuda de Milanés, madre amantísima 
de nuestro muy querido amigo el 
doctor Daniel Milanés, farmacéutico 
bien conocido en esta capital. 
L a muerte de la señora viuda de 
Milanés ha producido penosísima im-
presión en nuestra sociedad, donde 
era muy estimada por su cultura y 
por sus virtudes. 
Ha muerto la estimadísima dama 
cepto se le daría a la cTefensa una 
mayor oportunidad para poder con-
trarrestar la acometividad del con-
S E V I G I L A L A M A R C H A 
D E L O S A E R O S T A T O S 
PARIS, Septiembre 19. 
L a estación inalámbrica de la to-
rre Eiffel envió al medio día de hoy 
un aviso a todos los buques que sur-
can las regiones orientales del At-
lántico el Canal de la Mancha y la 
rodeada del afecto de sus familiares, bahía de Vizcaya a fin de que estén 
que la colmaron de los más solícitos alerta respecto a la aparición de los 
cuidados. Los recursos de la ciencia aeróstatos que salieron ayer de 
y la asistencia cuidadosa de los hi- Bruselas en la, carrera Internacio-
jos fueron impotentes para vencer el , nal Gordon-Bennett. 
mal. I E l ministerio de Marina ha en-
Llegue nuestro testimonio de con- viado también órdenes a todos los 
dolencia sincera a sus hijos Carmen, vigías y oficiales de faros en la costa 
Josefina, Teresa, Guillermo, Agustín dei Atlántico de Dunquerque a la 
y Daniel. frontera española para que extre-
Tengan todos sus deudos la resig- men ia vigilancia y comuniquen in-
nación suficiente para sobreponerse mediatamente cualquier noticia re-
a dolor que ha de producirles la pér- lativa a log gi0bos que salieron ayer 
dida irreparable. ¡ de Bruselas. 
Y descanse en paz la virtuosa se-
ñora . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
M O V I M N E N T O M A R I T I M O 
P H I L A D E L P H I A , PA., Septiem-
bre 19. 
Llegó el Philip Publicker, de Cien 
fuegos. 
BOSTON, Septiembre 19. 
Llegó el Macabí, de Bañes. 
MOBILA, Septiembre 19. 
Llegó el Tuscan de la Habana. 
N E W O R L E A N S , Septiembre 19. 
Llegó el Chalmette, de la Haba-
na. 
Salió el Farraday para Cienfue-
gos. 
C H A R L E S T O N , Septiembre 19. 
Salió el Barge A. D , Warriner 
para la Habana. 
C A B L E S D E S P O R T 
T R A T A N D E R E F O R M R L A S 
E N I N G L A T E R R A 
A T E R R I Z O E L B E L G I C A 
L O N D R E S , Septiembre 19. 
E l globo belga Bélgica que salió 
* o r- _ ~ , de Bruselas en la tarde del domingo 
R E G L A S D E L F O O T B A L L al mand0 del teniente De Myster des 
cendió hoy en Powerstock cerca de 
" L A S A V O I E " ALCANZADO POR 
UN F U E R T E T E M P O R A L 
H A V R E , FRANCIA, Septiembre 19. 
Una fuerte tormenta azotó al va-
por " L a S^voie," durante la noche 
del 14 al 15, causando grandes des-
perfectos en la cubierta suterior del 
barco, derribando el aparato inalám 
F R A N C I A E M P I E Z A 
L A E V A C U A C I O N 
D E A L E M A N I A 
I Muerte de un p r í n c i p e . — F i e s t a s 
interrumpidas. 
¡BERLIN, Sept. 19. 
E l gobierno francér, ha enviado 
|una nota al gabinete alemán mani-
festando que se ha decidido retirar 
las tropas enviadas al territorio de 
ocupación el pasado Mayo habién-
dose empezado la evacuación el 15 
de Septiembre. 
SOCIALISTAS Y COMCMSTAS 
I N T E R R U M P E N LOS F E S T E J O S 
D E L A N I V E R S A R I O D E 
TANENBURG 
B E R L I N . Sept. 19. 
Varios grupos de socialistas y co-
munistas interrumpieron ayer la fies-
dorff el aniversario de la batalla de 
ta con que se celebraba en Wilmers-
Tanenburg obligando a la banda de 
música nacionalista que tomaba par-
te en los festejos a toca^ himnos re-
volucionarios y obligándola a acom-
pañarlos a Bernau donde prendieron 
fuego en la plaza del mercado a un 
busto del ex-Kaiser Guillermo y a 
varias banderas imperiales. 
ado de M. Chitcherin, que tratase muy difícil para ambos lados el aban- más mínimo, 
de establecer relaciones entre China donar la actitud asumida. I Al mismo tiempo 
y Mongolla poniendo todos los asun-| . :-de Valora tiene vivos desen<!1U-'B' 
tos de política exterior del gobierno LONDRES, septiembre 19. ilebrar una conferencia conn f1 
de -esta última en manos del Soviet ¡ E l texto del telegrama de Mr. de ,a ella todos sus colegas El e?1 
de Moscow. |Valora es como sigue: .en conjunto no cree qu^ las i 
i "Muy señor nuestro: caclones remitidas a Mr T inJÍ^I 
DISCUTIENDO L A ADMINISTRA- 1 "NM noncamrta r...r,«o «i ™ A i r . \ ~ «i» O^o., *.to-_ • '̂oya ( 
CION D E LOS A L M A C E N E S 
D E V I V E R E S 
MOSCOW, Septiembre 19. ramos creído que era tan Irrazonable Estado independiente v soberaV01 
Mr. Philip Carroll, representante ©1 esperar que usted de antemano re- gún lo expresan algunos de ell0 ? 
de la Organización Americana de conociese la república irlandesa ofi- searían celebrar una conferenri 
Socorro discutió hoy con M. Kame- clal o extra oficialmente como que produzca una asociación con el T 
noff oficial de contacto entre el go- 'esperase que nosotros en cualquier rio británico y en caso de QUP f 
bierno sviet y dicha organización, forma abandonásemos nuestra posi- sase aspiran a que esta no ln H 
los planes que han de ponerse en ción nacionalista considerada. E s pre- en una posición moral peor ri 
práctica para administrar los alma- cisamente debido a que ninguno de que ocupaban al empezar la 11 
cenes de víveres americanos en Ru- los dos lados acepta la posición del renda. 
sia. M. Kamenoff parece haber reci- otro el que haya surgido una disputa) L a impresión general entre 
y que sea necesaria una conferencia miembros del Gabinete y sas pám 
para tratar He hallar y de discutir ríos gegn manifestarori hoy en el l 
los acuerdos que pudieran poner tér- lacio del Ayuntamiento parece serc 
mino a ella." fse celebrará la conferencia. 
"Un tratado de concierto y asocia-
ción entre los pueblos de estas ^os ' L O QUE D E S E A SABER DE VA 
islas y entre Irlanda y el grupo de L E R A 
LONDRES, Septiembre, 19. 
Eamon de Valera telegrafió i J 
al Primer Ministro Lloyd Georjil 
preguntándole si su carta de SÍJ 
itiembre deberá entenderse coiil 
¡"una demanda de rendición hechl 
a nosotros p como una inviUfic:| 
para asistir a una conferencia, librtl 
y sin prejuicio por ambas partes e| 
Icaso de no llegar a un acuerdo." 
o pe s os nunca el pedirle que ge eran susceptibles de ser int I 
'aceptase condiciones de ninguna cía- tadas como pretendiendo que ¡TS 
se antes áe una conferencia. Hubié- tara de obtener reconocimiento . 
bido excelentes impresiones de resul 
tas del examen de dichos planes. 
E L P U E R T O D E P E T R O G R A D O 
E S T A R A A B I E R T O DURAN-
T E B L PROXIMO m V E B K N O . . 
necerá abierto este invierno. Se trae 
rá de Siberla un rompe-hielos a fin 
de hacer ésto posible y se espera 
comprar dos en Inglaterra y varios 
en Finlandia. 
R U S I A C O M U N I C A A S U S H A B I -
T A N T K S L A S P O S I B I L I D A D K S 
D E U N A Q U E R R A C O N P O -
L O N I A Y R U M A N I A 
RIGA, eptiembre 19. * 
Telegramas de fuente oficial ruso 
llagados hoy a esta ciudad indican 
D E C L A R A N L O S 
D I N A M I T E R O S 
D E C H I C A G O 
F A L L E C E E L P R I N C I P E Z U 
E U L E N B U R G E X - C A B A L L E R O D E 
L A " T A B L A REDONDA" 
B E R L I N , Sept. 19 
CHICAGO, Septiembre 19. L O Q V E O P I N A D E V A L E R A 
Las autoridades de policía consi-¡ L Q N D R E S , Septiembre. 19. 
guieron hoy obtener una confesión de ¡ Eamon de Valera opina que "u 
Williams Smith detenido junto con Tratado de conveniencia y de aso-
que se ha advertido a los habitan-¡ otros cuatro individuos al lanzar una f i a c i ^ debidamente concertado ci-
tes de todas las reglones de Rusia : bomba eu la tienda de un zapatero ^ ia Gran "Bretaña e Irlanda y ei-
acerca de las posibilidades de una ¡remendón llamado David Kremen. |tie ésta y los Estados que formanli 
nueva guerra con Polonia y Ruma- Según dicha confesión Smith arro- | nación británica, solucionaría el pro-
nia I Jo y colocó más de 60 bombas durante ¡ blema paira siempre, haciendo QM 
Aunque los órganos oficiales cTel 'el Pa8ado afio- " | tanto los ingleses como los irlande-
soviet tales como el Pravda no ha-1 E1 Jefes de 103 detectives Hughes Ses gocen de paz y trabajen junW 
cen pronósticos explícitos de una manifestó que la policía se apoderó I cooperando amistosamente en lo 
guerra sus principales artículos de de. 1. 400 barras de dinamita de tres • asuntos de Interés común.'; 
fondo reiteran los cargos de que los Pagadas de diámetro y de 10 de Ion- 1 i . - ' 
franceses y los polacos continúan &ltfud yfde 100 bai;ras de T- T- . n i I R A N T F I A 
prestando ayuda al general Savln-^uf !ciente/Pa;a ^ ^ 
koff uno de los áefes anti-bolshevl- 1 deTla c*udad á% Chicago 
ques a quien se acusa de dirigir las 1 , Y ? 0 I ^ a de A0*' fué resultado 
operaciones de bandidos que tratan de ^rl7a;idad ex\stei\tei!nt^ la Her-
mandad Internacional de Zapateros 
Remendones y los Remendones de Za-
patos Unidos. 
Kremen es miembro de la primera 
de estas organizaciones. 
de evitar el tránsito de las provisio-
nes a los distritos azotadoo por el 
hambre. 
L a agencia de noticias Rosta pu-
blica hoy partes de un discurso he-
cho al Soviet de Odessa por León 
Troteky el Comisario de Guerra que 
se encuentra en la Ukrania. 
"Rumania está formando bandas 
de los partidarios del general Potlu-
ra a fin de apoderarse de los distri 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precr^amente lo que o-
ted necesita para reponer las fuerui 
i perdidas. Esta .preparación es o»1 
L a policía había recibido noticias ' combinación de extracto concentwj 
de que se arrojaría una bomba en ? de malta o teada con gH^roIOOT 
su tienda y la rodeó completamente ' extremadamente agradaba al 
con un cordn de secretas. Al acer- dar-
carse los cinco individuos uno de los 
cuales llevaba una bomba, los secre S E C U R A N PRONTO 
« • ^ " u » ' " " « " " í f tas le ordenaron que se rlndleee. R i - Las almorranas se curan p 
tos de Kamenets Podo.isk y Moghi-• char B u r k e eil ^ de obed ^ ^ ^ usan contra ellas los suf 
lev" dijo Trotsky, ' No queremos la la bomba qUe hizo trizas la v i d r i e r ^ a ^ 
guerra pero debemos protejer núes - ' - • - - ¡Pl< 
aplicación 




y cura radicalmente y-i de la tienda lanzando a Kremen y a 
K í - ^ í ^ í í ^ í f í : SU Emi l ia de sus camas y reduciendo I ^ n t * . y 4 ^ l s horas 
brlco, arrastrando a dos botes salva- falleció el ado v. 
vidas y lesionando a dos marineros. tillo de Liebenberg a los 75 años de 
eded. 
T R E S D E T E N I D O S P O R 
E X P E N D E R M O N E D A F A L S A 
Zu Eulenburg fué miembro de la 
camarilla de la corte que floreció en 
la época prspera del reinado del ex-
Kaiser Guillermo I I y figuró en la 
j crónica escandalosa de esta capital 
•r, i , j t .ÍT-.I • n . t f f » gracias a la serie de acusaciones sen-
E n el café «'El Día", sito ep San sacionaleS hechas en 1907 y 1908 
Isidro y Habana, se presentó el trl- desempeñando uno de los 
decir al mundo que somos lo sufi-I a int, ventando o ^ovioc. «,,o^^„ Están indicados también en 
cientemente fuertes para derrotar a i ^ dis?anda de lrritaci6n- flsuras' gnetaS 
nuestros enemigos y que si alguien j A1 ^ t a r de escapar Burke recibió 
se atreve a atacarnos las fronteras | un balazo en el costado 
cambiarán de lugar í Sus compañeros se entregaron. 
L a agencia Rosta dice que el co- T } , , , . ! ^ Horlarr» n \a n^Hnfo n,..r 
i : .misario de Relaciones Ext 
Moscow anuncia nuevas revelado-. neS obreras asi como los hombres 
nes acerca de la ayuda prestada I que las arrojaban 
por el Estado Mayor polaco al gene-j Según la policía'dió detalles de los 
ral Savlnkoff tanto en dinero como i atentados dinamiteros realizados en 
en armas y municiones para una \ nombre da Federación de Zapateros 
guerra de guerrillas. Afirma dicha • 
etc. 
éx i to es seguro siempre. . ,.• • i 
Médicos muy eminente recomieB»» 
los supositorios flamel. ^ 1 
De venta en las farmacias bien - | 
tidas de la República. 
Depós i tos : sarrá. johnson. taqmg| 
majó y colomer, barrera y con 
M E S I L L E R O S DElTMÉRC 
N U E V A Y O R K , Septiembre 19. 
L a Comisión que tiene a su car-
go todo cuanto concierne al Reglan 
mentó o leyes que rigen en el Foot 
Ball, recibió hoy una solicitud pre-
sentada por los coachers y jueces 
de campo al objeto de que se inter-
plete la ley en el sentido de que de-
be de existir una pausa marcada 
antes re que la bola se ponga en 
Juego cada vez que se efectúe un 
"shift formation". 
E n una reunión a la cual asistie-
ron doscientos "coaches" y jueces de 
campos, reunión que comenzó el sá-
bado por la noche y terminó el do-
mingo por la mañana, se adoptó una 
resolución presentada por Foster j D V N B T GANA POR PUNTOS A 
banford y en la cual se pide a la I D I E Z RONUDS 
Comisión de Reglamento que apoye BOSTON, Septiembre 19. 
la siguiente Interpretación de las hoy la decisión en dzDhcliradllthoyo 
leyes que rigen el famoso y viril de-. johnny Dundee de Nueva York, 
porte: En todas las jugadas que se recibió hoy la decisión en una con-
aenomman shlfht plays ha de trans- tienda a diez rounds contra Joe T i -
curnr el tiempo sufriente para per- pUu, ¿c Filadelfia. 
mltir al juez el ver si la formación 
púlante del rapor "Abangarez" de principales ' pape^es 
la Flota Blanca, José Dopico Casei- Maximiliano Harden declarando 
ras, español y de 35 anos de edad, qUe los motivos que lo impelían eran 
Bridport en el condado de O o n ^ l j S ? ! ^ Un bÍllete - S ^ ^ ^ T 0 ^ « i ^ ! 1« 
i - " pesos americano. primeros cargos contra la camatilla 
E l dueño del café Francisco Díaz, en las columnas de la revista Dio 
I que lo creyó falso llamó al vigilan- Zukunft acusándola de conducta des-
te 1560, Laureano Lugo Lima, el honrosa y prácticas ilícitas. Se cono-
cual lo detuvo. Al ser conducido a cía a sus miembros con el nombre de 
la Estación, Dopico ofreció al vlgi- Caballeros de la Tabla Redondo y 
lante darle 5 pesos de los buenos, si Harden firmó que ejercían una in-
lo dejaba marchar. fluencia secreta y poco favorable so-
Au ser detenido Dopico se dió a , bre el Emperador. 
la fuga después de cojer del suelo | _ _ _ , 
un billete de 50 pesos, también fal- f O N F I 1111) I l F I A 
so Mario Eduardo de Jamaica y tri-1 l / l ' l i r L i l ' 1 " ^ L A 
púlante del vapor "Abangarez", y i 
en su persecución salieron Fernán 
hire. 
Ese aeróstato fué el que se llevó 
al ascender en el espacio a un sol-
dado belga que se enredó en una 
de las sogas y fué izado hasta la 
barquilla. 
V I C T O R I A D E L CAMPEON CANA-
D I E N S E D E P E S O " W E L T E R " 
MONTREAL, Septiembre 19. 
! Moe Hoiscovitch que pretende os-
I tentar el campeonato de peso "Wel-
i ter" del Canadá dió hoy un knock-
out a Irish Pasy Cline de Nueva York, 
en el primer round de un match a 
diez asaltos que tuvo lugar en esta 
ciudad. A 
agencia que "los documentos y las 
fotografías que posee dicho comisa-
riado no dejan lugar a dudas de que 
los guardas blancos que rodean a 
Savlnkoff han iniciado operaciones 
activas de guerrillas en el territorio 
soviet. 
Los súbditos de naciones neutra-
del 
Báltico que se han dedicado a ob-
servar la situación manifiestan que 
ni Rusia ni Polonia podrán ejecutar 
operaciones en gran escala. 
Remendones y de la de Porteros. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población do la O 
Q República. O 
Hacemos los armatostes más prM 
to y más baratos que nadie, 
ría, núraefo 2 31, entre Rastro | 
Carmen, a dos cuadras del 
do Unico." Gran Taller de 
tería en general, de Emilio banu | 
go. Teléfono A-5203. 
38131 4 ot 
do Quintana de 17 años de edad y; 
vecino de Bayona y WAldo Jiménez l 
de 17 años y vecino de Conde 4. ,• 
Otro tripulante del "Abangarez*, | 
N. Boyde, también jamaiquino, ame-
nazó a los que proseguían a Eduar-
do con una navaja. Eduardo y Boy-
de fueron detenidos en el Muelle 
de Pala por el vigilante del Puerto, i 
Mamerto Moreno. 
F A L T A D E T R A B A J O 
E N I N G L A T E R R A 
H A C E F A L T A UN 
H A C E N D I S T A 
E N H U N G R I A 
M E J O R A L A S A L U D D E 
G E O R G E 
G A I R L O C H , ESCOCIA, Septiembre, 
19. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
se halla muy mejorado de la indis-
Registrado el Dopico en la Según- posición que le aquejaba, 
da Estación se le encontraron tres 
billetes de a 50 pesos, emisión de 
es legal y determinar si la bola se ! R O N D A D E C A L I F I C A C I O N P A R A 118 64, al parecer falsos; uno de 20 
puso en juego mientras que los pía- i E L C A M P E O N A T O C A N A D I E N S E i P^sos do la misma emisión también 
yers estaban en movimiento 
L a ley a que se alude provee ac 
tualmente el que "un jugador no 
puede estar en movimiento si tiené 
ambos pies en el suelo". Los coaches 
de los distintos quipos footbolísticos 
se quejan de que algunos jueces 
permitían que los players se moyie 
MH. L L O Y D G E O R G E S E A V I E N E 
A E N T R E V I S T A R S E CON LOS 
A L C A L D E S L A B O R I S T A S 
C A I R L O C H , Sept. 19. 
Mr. Lloyd George ha consentido 
y Se I sean"producto"de ¿Imbios"de billete P?r conceder una audiencia a I03 
alcaldes laboristas de diversos ha-
rán antes de ser puesta en juego la de Rlvormead. 
! OTTAWA ONTAR-IO, Septiembre 19. 1 falso, los cuales llevaba en el bolsi-
- ' Miss Stirling de Atlanta, campeón 1 Ho del pantalón los cuales se cree 
femenino de golf del Canadá 
los Estados Unidos y Miss Leitch que J falsos, 
ostenta el mismo en la Gran Bretaña 
y Francia ganaron ambas la ronda 
para entrar eu el torneo del campeo-
nato anual canadiense en los campos 
DIMISION D E L MINISTRO D E H A -
CEENDA D E HUNGRIA 
BUDAPEST, Septiembre 19. 
L a renuncia del ministro de Ha-
L L O Y D cien(*a Koloman Hegedus, ha agrava-
do las complicaciones internafcionales 
de que es víctima Hungría con una 
crisis en el mercado de cambios en 
el que las monedas extranjeras 1 in 
experimentado una brusca y conside-
rable alza Uegando el dollar a coti-
zarse a 600. 
No se ha nombrado un sucesor al 
ministro dimisionarlo porque no se 
encuentra un hacendista que se pres-
te a asumir las enormes responsabili-
dades que entraña el ocupar dicho 
cargo en los momentos ~ctuales. 
E l ministro saliente manifestó a la 
Prensa Asociada que el fracaso de sus 
I proyectos para mejorar la situación 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESTl 
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza ruo^ 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y v ^ " O T N 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M E S v L I M P I O S , prácticamente 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SU.N COUKOSIVOS. 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T aaeKiirM S E G U R I D A D y^CON^ j » 
y E L M A X I M U M M I L L E A G B A L M E N O R COSTO, a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO ea el hojear de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA o t'{-STlPl'I. 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COM» ve0i 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R . tcnicnt(i?„ 63. ^ 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostei<i. 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. ^ ^ 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados clonttflcanicnte asepu^ jy 
T R A B A J O CONTINUO y. ECONOMICO de MAQUINAS D E COMI^o 
bola, pero los coaches que han hecho 
una especialidad de estos "tricks" o 
'"shift plays" se opusieron a que se 
hiciera cambio alguno en la ley cuya 
finalidad fuera el demorar el ata-
que, puesto que de alterarse ese pre-
L a campeona Inglesa entregó una 
tarjeta de 84 por los 18 agujeros 
siendo el tanteo más bajo de las 104 
contrincantes. 
Miss Stlrlings hizo los 18 agujeros 
en 90 golpes. 
Presentados ante el juez doctor "J08 londinenses para discutir con 
Saladrigas, que con el actuarlo se- f1 ?s^1 P™ífama del desobramien-
ñor Toscano y oficial señor Arnau- *£• ^ ^ V " méálC? de cabe-! ^ n respecto al valor de a moneda 
tó estaban de guardia anoche ordenó S G l ^ L ^ l S J 1 ^ Un tel^rama a j hángara fué debido a la baja del mar-
la remisión al Vivac de los tres tí í- í ™ * S T ^ T T ^ ^ H " * ' M A - C0 ^ F,UE TRAJ°- .CONS^0 LA DE LA 
oulantes del "Abanearez" . nifestando que Mr. Lloyd George sen- I corona húngara. f 
pulquea uei ADang¿rez . j t(a verse imposibilitado de sufrir la "Los factores políticos adversos, 
~ —' fatiga que una entrevista con «ílloa agregó M . Hogedus, también han con-
sobrevivientes de causaría pero que conociendo la gran tribuido a hacer 1 Mañana las 32 ^ 
esta ronda de calificación empezará i Importancia de la misión que traían 
la verdadera contienda del campeo- les prometía concederles una audien-
nat-0' lela en la primera oportunidad. 
mposibles mis pla-
nes. He hecho todo lo humanamente 
posible y me encuentro mental y físi-
camente agotado". 
L O S ' M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G¡ 
D E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L U Z BB1 
T E . L C Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen f^^pg"»»* cíJr 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumiaor^ iéJj pp-
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen i»*" 
tamente a los lucares distantes por ferrocarril o por vapor. * 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY 0 F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N CUBA) 
SAN PEDRO. No. 6. HABANA-
Teléfonos Nos. A-7a97, 7298 y 7299. 
C7355 alt. 
Ind. 
